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El mayor peligro para la paz LO DEL DIA , SATISFECiS;Pró™íW."sa?raci6n,ieSEGUN m ' E L P[m 
El Cardenal-Arzobispo de Colonia, primero; el Cardenal Bertram Arzobispo' 
l ^ l l T : P0C0S deSPUé;• leVantad0 SU V02 en fav- de'ciudadanos 
^ Z T 2 . r61165 f6 PnVa ^ SUS dereCh0S' 36 dism^uye en su personalidad, 
se les mega lo que les corresponde como subditos de una misma patria. Salta 
a los ojos que lo.s Prelados aluden especialmente a las disposiciones legales 
contra los judios Como todo espíritu recto y cristiano, los dos Arzobispos 
no se pagan de temerosidades. sino que piensan ante todo en la justicia y la 
equidad Y de ahí que para ellos sea mayor motivo de preocupación la norma 
legal, el criterio de las autoridades, que los casos más o menos ciertos de agre-
siones, saqueos, asesinatos y torturas. Estos pueden ser inevitables en los pri-
meros momentos revolucionarios, pero la persecución verdadera está en leyes 
como las adoptadas en Alemania contra los judíos u otras más graves todavía 
que padecen en algunos países los católicos. 
Mas el clamoreo que los altavoces semitas, muchos y poderosos, transmiten 
a todos los ámbitos de la tierra, ha sacudido el espíritu de gentes, que hasta 
ahora no acertaban a comprender el peligro gravísimo de las persecuciones re-
ligiosas, no ya para la paz interna de las naciones, sino para la propia convi-
vencia internacional. Cierto que. hasta ahora en muchos casos, apenas llegaba 
a los periódicos un eco tenue de las medidas persecutorias contra los creyen-
'tes y los ministros de la religión. La información... judia tantas veces, tenia 
' lagunas inexplicables. Pero no nos desviemos de la cuestión. 
Que para mantener la paz entre las naciones es necesario el respeto a las 
creencias religiosas, se ha afirmado solemnemente en el mayor areópago in-
ternacional que los tiempos han conocido. Consúltense las negociaciones que 
precedieron a los Tratados de minorías nacionales, la declaración de Clemen-
ceau al entregar el destinado a proteger las minorías polacas, el texto mismo 
de los Convenios... En ese periodo y en esos debates la convicción de que, ga-
rantizando los derechos de las minorías religiosas y étnicas, se defendía la paz, 
es tan intensa, que domina incluso a los argumentos de justicia y de equidad. 
Y a todos esos Convenios se le garantiza por medio de la Sociedad de las 
Naciones. 
No puede extrañar, por consiguiente, que el deseo de hacer intervenir a los 
organismos de Ginebra en favor de los judíos alemanes se haya manifestado 
en diversos sectores de la opinión mundial. El día 11 de abril se interrogó sobre 
ello a Sir John Simón, ministro de Negocios Extranjeros inglés, en la Cámara 
de los Comunes. ¿No cree el ministro—venían a decir los interlocutores—que 
por medio de los artículos 4 y 11 del Pacto de Ginebra podría la Sociedad de 
las Naciones intervenir en favor de los judíos alemanes? Sir John Simón de-
claró que la facultad de intervenir tal como se establece en los artículos ci-
tados era de "dudosa" aplicación en este caso. En cuanto a los judíos de Alta 
Silesia, protegidos por un estatuto especial de minorías nacionales, les queda 
el derecho de recurrir al Consejo, pero no lo han ejercitado hasta ahora. 
Quizás, con los textos legales a la vista, resultaría muy difícil justificar Ja 
intervención solicitada, aun cuando se invocasen para ello los incidentes ger-
manopolacos de estos días. Pero el aspecto legal del problema interesa menos 
que su aspecto moral. Por lo que hemos dicho, es evidente que los fundado-
res de la Sociedad de Naciones y los que redactaron el Tratado de Versalles 
consideraban como un peligro gravísimo para la paz las persecuciones religiosas. 
Wilson y Lord Robert Cecil quisieron establecer en el Pacto una cláusula de-
clarando que interesaba a la Sociedad de Naciones '̂ a agitación política" oca-
sionada por "la actitud poco liberal dei Gobierno de un Estado respecto a los 
fieles que pertenecen a una fe, una religión o una creencia particulares", y que 
el Consejo podía tomar las iniciativas que "pudiesen suprimir el mal en cuestión". 
No prosperó el intento para el articulado del Pacto de la Sociedad de Na-
ciones, pero quedó la intención y el propósito en los Convenios de minorías 
nacionales, inscritos, como norma constitucional, en la mayoría de las nacio-
nes signatarias. De ahí que, teniendo en cuenta el espíritu de los negociado-
res del Versalles, no debe rechazarse de plano la interpretación de quienes 
desean ahora ver al Consejo ginebrino intervenir en favor de Israel. ¿Que el 
Pacto—la letra—no lo permite? Bien. Y quizás tampoco lo aconsejen la pru-
dencia ni el patriotismo. 
Mas de todo ello fluye clarísima la conclusión apuntada ya en días pasados 
en estas columnas; que la paz interior es la única base sólida de la paz entre 
las naciones. Nada divide a un país como las persecuciones religiosas, y nada 
enciende los rencores, dentro y fuera de los Estados, como los atropellos a la 
conciencia y a la fe de los ciudadanos. Hace quince años, para evitar estos 
peligros, se quiso defender a las minorías contra una posible agresión. ¿Qué 
hubieran dicho los legisladores de Versalles cuando la fuerza oprimiera a las 
creencias de la mayoría de un pueblo? 
Los " a g r a r i o s " del 
24 de abril 
PARA EVITAR CONFUSIONES 
La Secretaría general de la C. E . D. A. 
nos remite la siguiente nota: 
"El indiscutible triunfo electoral al-
canzado por los ''agrarios" en las últi-
mas elecciones, parece inspirar en algu-
nas provincias, seg-ún las referencias lle-
gadas hasta esta secretaría, la constitu-
ción de grupos políticos que esperan ob-
tener predicamento usando el referido 
título. 
Hemos de consigrnar, para que llegue 
a conocimiento de todos y evitar el con-
fusionismo que se intenta, que los agra-
rios verdaderos son, en su casi totali-
dad, organizaciones políticas perfecta-
mente definidas y encuadradas en la 
Confederación Española de Derechas 
Autónomas, por lo que advertimos a 
cuantos con este titulo han luchado que 
desoigan cualquier llamamiento que se 
les dirija y no provenga de los Comités 
provinciales de la organización, directo-
res de la propaganda preelectoral y úl-
timamente de la lucha". 
La primera piedra del 
Metro de Buenos Aires 
Asistió el Presidente de la República 
y pronunció un discurso el 
conde de Guadalhorce 
BUENOS AIRES, 25.—Dipute de la 
bendición del Obispo y siendo maclnna 
la señora de don Antonio Maura, elPre 
sidente de la República ha colocado la 
primera piedra de las obras del ferro-
carril subterráneo, que ha sido proyec-
tado por el conde de Guadalhorce v que 
él mismo construirá con la dnanciac.ón 
de capitales españoles y argentinos 
A la ceremonia asistió parte de Go-
bierno, el embajador y el cónsul oe fc^-
paña, otras autoridades locales, r-.pre-
sentantea de las distintas organizacio-
nes de la colonia española y nacho pu-
^ E ? ' conde de Guadalhorce pronunció 
un elocuente discurso, que fué carfio^a-
tt.enle ovacionado. 
# • » 
SANTIAGO DE CHILE, 25.-La Cá-
mara ha aprobado una proposición por 
la que se conceden poderes «cepc.ana-
lta al Presidente de la República, con 
el fin de que pueda defender el Estaco 
y el régimen constitucional.—/Vfisocwl̂ U 
Tiess. 
Anoche estallaron dos 
bombas en Sevilla 
Una fué colocada en el domicilio dsl 
presidente de la Federación 
Ecanómica 
L a otra estalló en un almacén 
de aceites 
UN GUARDIA DE ASALTO HERIDO 
EN UN TIROTEO 
SEVILLA, 25.—Esta noche se oyó 
una formidable explosión, que causó 
gran alarma en la ciudad. El hecho 
ocurrió en uno de los sitios más cén-
tricos, en la calle de Moratines, nú-
mero 7, a espaldas de uno de los me-
jores hoteles. En dicha casa vive el 
presidente de la Federación Económi-
ca de Andalucía, -don Marcelino Bo-
net. En la casa se encontraba la se-
ñora del señor Bonet con dos niños, 
uno de los cuales sufrió un síncope. 
La explosión ha sido, a juicio de la 
Policía, una de la.s más fuertes que se 
han registrado en Sevilla; destrozó to-
do el portal, agrietó paredes y abrió 
un gran agujero en un tabique, destro-
zó muchos muebles y rompió numero-
sos cristales. También los de los fa-
roles inmediatos, y en la fachada de 
la casa de enfrente se observan los 
efectos de la metralla. 
Cuando ocurrió la explosión pasaba 
por allí un guardia de Asalto, quien, in-
mediatamente empezó a tocar su pito 
de alarma para llamar la atención de 
sus compañeros. Al adentrarse el guar-
rlia por la calle de Moratines, llena del 
polvo producido por los escombros, hizo 
algunos disparos, que fueron contesta-
dos también desde la parte contraria; 
se entabló un pequeño tiroteo, y el guai-
dia de Asalto, Justo Sánchez, cayó al 
suelo herido de un balazo en la rodilla 
izquierda, de carácter menos grave. 
Los vecinos de la casa donde ocurrió 
el hecho manifestaron que vieron pene-
trar en la casa a dos hombres vestido? 
de azul, uno de los cuales llevaba en 
la-mano una cesta. También hay quien 
dice que les acompañaba una mujer 
que quedó en la calle. 
Al ruido se congregó en el lugar del 
atentado numerosísimo público, que 
acudió de los cafés y "cines" inmedia-
tos. Se comenta con indignación tal 
atentado. Esta noche se observa poco 
público en el centro de la ciudad, es-
pecialmente en lo.s cafés. La Policía y 
la Guardia civil practican diligencias. 
Se desconocen los motivos del. atenta-
do, aunque se relacMft WP lo» actua-
E n sus propias redes 
Pretendía "El Socialista", no más le-
jos que el martes pasado, dar a las elec-i 
clones de anteayer el máximo alcance! 
político. Le interesaba saber el grado 
de su influencia en los pueblos. Y esto 
"no para allegar un conocimiento más",1 
sino "para establecer sus naturales con-
secuencias". Quería entonces que, si i 
triunfaba, se admitiese su "derecho al 
influir en la República". Deseaba con-
seguir "el encaje en una política socia-5 
lista". 
Ha perdido el socialismo la batalla.' 
r ahora su órgano en la Prensa afirma! 
con sing-ular desfachatez que "pueden 
sacar consecuencias, si así lo estiman 
oportuno, los enemigos del ministerio 
|Azaña", A un "Gobierno nacional"—este 
| "nacional" es de "El Socialista" ¡cui-¡ 
idado!—no le pueden "afectar" esos re-i 
sultados. Y a continuación asegura que 
sostiene en este asunto las mismas "po-¡ 
siciones" que sostuvo "días atrás". 
Entre todos los cubileteos de los pe-' 
riódicos ministeriales para encubrir la 
derrota, pocos ofrecen este aspecto de 
maniobra descarada. Preparábanse los 
socialistas a reclamar poco menos que 
la implantación del marxismo sí esos 
pueblos que ahora desprecian hubiesen 
arrojado las mayorías en su favor. Han! 
sufrido una repulsa durísima y no se' 
consideran fracasados. Se disponen a 
continuar en el Gobierno. Cuando sólo' 
una mínima parte del país les da sus! 
votos, a pesar de que se hallan en el¡ 
Poder y usan ampliamente de sus re-i 
isortes. creen salir del paso negando im-' 
portancia a lo mismo a que se la daban 
hace ocho días 
Con mayor habilidad intenta el se-
ñor Prieto sacar partido de algunas 
combinaciones numéricas que en nada 
pueden contradecir una doctrina que el 
mismo señor Prieto expuso y que ayer 
le recordábamos. "Si las elecciones mu-
nicipales resultasen adversas a la sig-
nificación política de este Gobierno" era 
la condición que suponía el ministro 
socialista. Y lo único que aparece claro, 
a través de cualquier combinación de 
cifras que se haga, es eso: que el Go-
bierno tiene una tercera parte de loS 
votos emitidos, que las elecciones han 
sido adversas a la significación política" 
gubernamental. ¿Y cuál era la conse-
cuencia que el señor Prieto obtenía ? 
Que en tal caso habría que llegar a una 
"renovación total" de las Cortes. 
Son los socialistas mismos quienes 
previamente habían señalado su ruta. 
Harán esfuerzos enormes para seguir 
disfrutando del privilegio del Poder; pe-
ro quedarán como ejemplo de falsédad 
y de inconstancia política y de falta ab-
soluta de respeto a la voluntad popular. 
E n Washington 
Las conversaciones de Wáshington ad-
quieren un desarrollo que quizás no es-
taba en la mente de sus iniciadores. 
Ante todo deberían ser un debate sobre 
problemas económicos para preparar la 
Conferencia próxima. Y, en efecto, al 
repasar la lista de invitados se obser-
vaba junto a las grandes Potencias a 
jlos países de segundo orden que se dis-
tinguían por una producción determi-
nada e importante. Se pedía la opinión 
de la economía, no de la politica. 
Mas apenas iniciada la conversación, 
los asuntos políticos han recobrado su 
primacía. Desarme, pacto consultivo, se-
guridad . De todo ello han hablado Mac-
donald. Herriot y Roosevelt. y el ru-
mor de sus discusiones ha alarmado a 
la Cancillería de Berlín, hasta el punto 
Ide despachar a Wáshingrton un segun-
|do mensajero en la perdona del doctor 
|Schacht, docto en finanzas, pero tam-
bién conocedor de los problemas inter-
|nacionales. Y en la Prensa de Europa 
¡se percibe el eco de las negociaciones 
políticas con mayor intensidad que el 
de las financieras y económicas. 
En realidad, dadas las circunstancias 
presentes, lo que decidan Roosevelt y 
Macdonald sobre el patrón oro y la es-
tabilización influirá menos en la política 
de los demás Estados que un posible 
acuerdo sobre las relaciones internacio-
nales futuras. Virtnalmente. en la ca-
pital de Norteamérica se actúa romo si 
existiese un pacto semejante al propues-
to por el Duce hace cinco semanas. Y 
es natural el recelo de quienes no par-
ticipan en la deliberación. Porque si se 
sabe muy poco acerca de la actitud de 
Roosevelt. en el porvenir nadie ignora 
que el aislamiento yanqui ha termina-
do, que en adelante los Estados Unidos 
serán vrf factor en la política interna-
cional, mucho más activo que en los 
años pasados pesarán no sólo por su 
poderío y su riqueza, sino también por 
sus ideas y sus planes. Las conversa-
ciones de Wáshington pueden ser el pri-
mer jalón de esta nueva etapa e im-
porta conocer cómo se ha establecido. 
Dicen haber conseguido 
sus propósitos 
NO SE VOLVERA POR AHORA AL 
PATRON ORO 
Alarma en Berlín ante los esfuerzos 
y la actitud de Francia 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 25.—¿Habéis leído en ese 
apasionante relato de la guerra europea 
unas descripciones de los primeros ata-
ques con gases ? ¿ Cómo de pronto, en 
la tranquilidad apacible e increíble de 
una tarde sin fuego y sin heridos, ba-
tallones enteros se sentían devorados 
por riesgos o estertores de muerte ? 
Pues así ha caído sobre la Alemania, 
preocupada en preparar la gran fiesta 
del trabajo, la noticia del discurso de 
Daladier en Orange y los intentos de 
Herriot en Wáshington. Como no aspi-
ra sino a un poco de justicia interna-
cional, esta buena gente, en su inge-
nuidad, pensaba que todo el mundo es-
taba dispuesto a escucharle. 
He aquí que a la misma hora en que 
Hitler en Munich prometía paz y pe-
día igualdad, se contestaba por Dala-
dier exigiendo la hegemonía francesa 
y la perpetuidad de las inhumanas es-
clavitudes de Versalles. Todo ello como 
en los días de Pepe Botella, en nom-
bre del progreso y de la libertad. 
Ante la gravedad de la situación, y 
mientras en la Wilhelnstrasse se pu-
blica una protesta oficiosa e inútil, se 
ha decidido que Schacht vaya a Wás-
hington para en la conjura de la eco-
nomía impedir que venza Herriot. Te-
merosos que Macdonald y Roosevelt. 
obsesionados por sacar al mundo de la 
crisis económica, conceda a Francia su 
incondicional apoyo, dejando a Europa 
arruinada y a merced de aquélla, indig-
nada porque con su poder ilimitado 
Francia y sus vasallos seguirán ar-
mándose y continuarán los absurdos 
económicos de la paz oe Versalles. Y 
subsistirá permanente crisis en Ale-
mania y paralelamente los trastornos 
económicos internacionales. Los alema-
nes ven también lo económico como 
consecuencia de la política, pero, al 
¡contrario de los franceses, polemizar 
!que el remedio al malestar está, no en 
el mantenimiento de Versalles. sino 
¡opuestamente en sai abolición. En es-
tas circunstancias hay que sentirse 
pesimista respecto a las conversaciones 
de Wáshington y a la proyectada Con 
¡ferencia Económica. Es inútil que se 
quiera ir a ella con cuestiones técnicas 
y de detalle cual la cualidad del pa-
drón dinerarlo, el tipo del cambio o la 
'tendencia de la política de crédito cuan-
do los pueblos como los individuos, en 
los países perdidos de materialismo so-
¡cialista. están divididos entre unos pó-
jeos dominadores que quieren conservar 
sus privilegios y unos muchos que exi-
¡gen Id igualdad relativa, pero al me-
nos en los principios que caben en este 
mundo.—Bermude/, CAÑETE. 
Tres horas de discusión 
con Herriot 
cinco Obispos chinos 
ASISTIRA UNA PEREGRINACION 
DEL EXTREMO ORIENTE 
HASTA AHO .A NO S E HA L L E -
GADO AL ACUERDO 
Un anciano recorre a pie 750 ki-
lómetros para arrojarse a los 
pies del Pontífice 
• 7 ROMA, 25.—El día 11 de mayo, fies-
NegOCiaciones francoinglesas con- ta de la Santísima Trinidad, mientras 
tra la especulación íse efectúa la ceremonia de Consagra-
, |ción de cinco Obispos indígenas por ,n . ' ¡mano del Pontífice, en la Basílica de (De nuestro corresponsal) pedro llegará una peregrinación 
PARIS, 25.—Cuando Eduardo Herriot china. compuesta de ocho Obispos y 
se dispuso a marchar a los Estados Uní- quince laicos.—Daffina. 
dos, el Gobierno se apresuró a definir A pie desde Venecia 
el sentido de su asistencia a los colo- ROMA. 25.—El Pontífice ha recibí-
quios de Washington. La definición era do ^ labrador Cayetano Finotello, de 
tan restrictiva que parecía quitarle to-j setenta y ocho años de edad, que ha 
da autoridad a la persona del embajadoi | llegado a pie desde la región de Ve-
extraordinario- toda razón de ser a la necia> habiendo recorrido 750 kilóme-
extraordmano, toda razón de ser a la tros para &anar el jubileo A1 encon. 
Embajada. Afirma la nota que no va a trarse ante el Papa, se ha arrojado 
realizar ningún acuerdo. "Testigo e in-ial suelo, y de rodillas, le ha suplicado 
formador". Pero, bueno, se preguntaban e}Perdón de sus pecados y la bendi-
ción en medio de un llanto conmove-
las gentes; entonces, ¿por qué no repre- ^ _Daffina 
santa a Francia su .embajador ordina-
rio? ¿Qué necesidad hay de que vaya 
nadie de aquí? Llega el momento de la 
partida. Ya lo saben mis lectores. Lá-
Más peregrinaciones 
ROMA, 25.—Se anuncian importan-
tes peregrinaciones, entre' ellas de Bél-
rimas, suspiros, invocaciones a la feli- gica. Portugal, Polonia, Marruecos, 
Malta, Córcega y Francia. También se cidad universal, maneras proféticas. En 
el Havre, el alcalde de Lyon habla: él 
sueña en éxtasis como desde un Tabor 
inspirado. Cuando el "París" abandona 
el puerto, a él se le humedecen los ojos 
Nadie, ni Vasco de Gama saliendo de 
Lusitania camino de la presentida In-
dia, ni Cristóbal Colón de Moguer ca-
mino del infinito, nadie ha otorgado 
nunca a ningún viaje la trascendencia 
"sublime" que le otorgó Herriot a su 
travesía. ¿Cómo es posible que un via-
je que el viajero mismo transporta al 
plano de lo sublime sea una mera jira 
de turista? Pocos lo creían. Pero llega 
el instante de desembarcar. Ni tambo-
res ni trompetas en Nueva York. Una 
simplicidad en la recepción casi negli-
gente. Ya en la ciudad del Potomac, He-
rriot se entrega al ocio artístico. Pasea 
por el parque, visita al Museo de Mont-
Vemon. — 
Algún periódico, sacando las cosas de 
quicio, se pregunta si Francia ha des-
cendido de rango. Más fina y más jus-
ta es la pregunta del ex ministro de 
Hacienda, Paul Raynaud: "¿Puede un 
pueblo como Francia limitarse a obser-
var los grandes hechos que conmueven 
al mundo? ¿No sería, por el contrario, 
más fecunda una actitud que produjese 
iniciativas?" 
Por fin llegan noticias de que Herriot 
celebra una conversación con Roosevelt 
les conflictos de productos químicos y 
aceiteros. 
Otra bomba 
NUEVA YORK, 25. — Roosevelt y 
jMacdonald han redactado un comunica-
ido oficial, declarando que han sido al-
canzados, de manera admirable, los fi-
¡ nes propuestos. 
El secretarlo de Estado. Hull, ha de-
I clarado que él se ocupará casi exclu-
; aivamente del programa económico de 
j las conversaciones, quedando el presi-
i dente Roosevelt encargado del referen-
j te a los armamentos. 
Con todo, parece seguro que los peri-
tos franceses, ingleses y americanos no 
se han puesto de acuerdo todavía sobre 
el margen que debe existir entre el dó-
i lar y la libra esterlina, una vez estabi-
lizados. 
Se acordó dejar por algún tiempo, 
•sin duda hasta que se reúna la Conte-
! rencía de Londres, que la libra eaterli-
; na y el dólar sigan en su curso normal, 
sin intervención en el mercado de cam-
¡ bios. 
No podrá pagar 
A poco de ocurrir esta explosión se 
oyó otra en la parte contraria de la 
ciudad, en la calle de Oriente, en el al-
macén de aceites Longoria. La bomba 
fué colocada en la puerta de la sección 
de envases y produjo enormes desper-
fectos. Afortunadamente, no ocurrieron 
desgracias personales. En el lugar del 
suceso se presentó la Guardia civil y la 
Policía, que detuvieron por aquella0 al-
rededores a un individuo llamado Do-
mingo Cuenca Galán, que iba montado 
en una bicicleta y que al darle el alto 
ntentó darse a la fuga. Se le encontró 
una caja de cápsulas var'a. del calibre 9 
largo Se supone que tiró la pistola que 
llevaría encima. 
El gobernador se lamentó de estos 
atentados y dijo que había dado órde-
nes enérgicas a la Policía para impe-
dir la repetición de estos hechos. 
Servicio de vigilancia 
WASHINGTON, 25.—Macdonald ha 
declarado al senador Robinaon que In-
glaterra no podrá, en ningún caso, ha-
cer frente al vencimiento de 15 de ju-
nio. 
El desarme naval 
SEVILLA, 25.—Esta noche los guar-
dias prestan servicio de vigilancia con 
¡tercerolas. Además, se ve pasai Iba ca-
miones de Asalto en distintas direccio-
nes. 
WASHINGTON, 25.—Se considera 
posible que los Estados Unidos acep-
ten llegar a un acuerdo con los firman-
tes del pacto de París, en caso de ame-
naza de guerra. 
Al someter a Macdonald el proyecto 
de modificación del Tratado de Londres 
i sobre la cuestión naval), el senador 
itobinson ha declarado que efe preciso 
rcáucir las flotas inglesa y japón VÍC al 
actjal niveí de la americana, ya que 
lo.s Estados Unidos no han acometí JO 
las construcciones a que tienen derrcho 
en virtud del referido Tratado ie Lon-
otes. 
Según Robinson, Francia e Italia po-
drían intervenir en un Tratado naval 
de cinco potencias, establecido sobre las 
bases del proyecto americano presenta-
do en Ginebra a fines de 1922. 
L a Conferencia Económica 
LONDRES, '25 —Cómunicari de Was-
hington a la Agencia Reuter que la 
anuncia la primera peregrinación au-
tomovilística de Nápoles.—Daffina. 
Asamblea de estudian-
NO HA M O O EN LA 
HAN SIDO S O L O LOS "BUR-
GOS PODRIDOS" 
El Gobierno se cree tan fuerte 
como antes de las elecciones 
LAS MINORIAS ACENTUARAN LA 
OBSTRUCCION 
No exceptuaremos nlngutia ley, 
dice el señor Botella Asensi 
E l presidente no ha podido mostrar 
la raíz de la legitimidad del Gobier-
no, declara el señor Castrillo 
Las elecciones celebradas expresan 
claramente la voluntad de la 
• nación, afirma Maura 
Y el Gobierno, dice, continúa en el 
banco azul apoyándose en 
ficciones 
tes católicos 
ROMA, 25.—Se han reunido en Ro-
ma representantes de los estudiantes 
inscritos en la Acción Católica de to-
da Italia, con objeto de estudiar va-
rios aspectos de la vida espiritual y 
orgánica de los estudiantes. Recibidos 
por el Pontífice, éste les ha elogiado 
su participación en las Conferencias 
de San Vicente de Paúl y en las obras 
misioneras.—Daffina. 
L a Asociación del Oriente 
Cristiano 
ROMA. 25.—El Cardenal Latitrano. 
Arzobispo de Palermo, ha presentado 
al Pontífice a los directores de la Aso-
ciación del Oriente Cristiano, que tie-
nen en Roma una Asamblea. El Papa 
les ha animado en su labor de Apos-
tolado y oración, y les ha manifestado 
el cariño que profesa a dicha Asocia-
elación, agregando que la Santa Sede 
se ha preocupado siempre del Oriente 
cristiano, y si bien se ha obtenido allí 
muchó, es aún mayor lo que queda por 
hacer.—Daffina. 
Estudio de varios martirios 
ROMA, 25.—Bajo la presidencia del 
Cardenal Verdi se ha celebrado una 
reunión antipreparatoria de la Congre-
gación de Ritos para discutir y votar 
sobre el martirio de Roque González 
de Santa Cruz, Alfonso Rodríguez, 
Juan del Castillo y compañeros márti-
De sus opiniones en materia económica i res de la Argentina. El Procurador de 
V financiera sabemos poco, porque son 1? caUSa 63 €l jeSUÍta Miccin€lli-" 
. , . | Daffina. demasiado vagas e Inciertas las noticias. 
Conocemos, en cambio, su punto de vis-
ta sobre los problemas políticos, en es-
pecial el del desarme. Le dijo Herriot al 
Presidente Roosevelt que la paridad que 
reclama Alemania concierne tanto a los 
armamentos navales como a los terres-
tres. "Si Alemania reconstruye su flo-
ta, se hunden los acuerdos navales de 
Wáshington y de Londres, fundados en 
la parte quinta del Tratado de Versa-
f l presente numen de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
•iiiiiiiiiiiiiii!iB<iinii!!iiiiiii!iiii!iiiiiniiiiiniiiiniiiiHiiiiB ; 
Posible armisticio entre 
China y Japón 
lies". Por su parte, los expertos ingle-
ses y americanos han redactado ya unasISe agrava la rebelión musulmana 
proposiciones encabezadas por la si- en e' Turquestán chino 
guíente: "Si la paz de Europa, condición NUEVA YORK,' 25.—Comunican de 
indispensable de la restauración econó-1 Tien Tsin al "New York Times" que se 
mica, no se encuentra confirmada poi han entablado negociaciones entre el 
soluciones eficaces en la Conferencia del| A r g a d o d ¡ Neloc^os'LrJap^n ̂ n dt 
Desarme, la convocatoria de la Confe-1 cho país, a propósito de un posible ar-
rancia Económica Mundial de Londres misticio en la China del Norte entre chi-
cs absolutamente inútil". Si ponemos enj nos ^ japoneses, 
parangón las palabras de Herriot y 6a- LONDRES. 25.-<:omi 
tas de los expertos de los Estados Uní-' kin que la rebeldía musulmana del Tur-
dos e Inglaterra, encontramos esta di- questán chino adquiere cada vez carac-
ferencia. Que los Estados Unidos e £n-¡ t€res más amenazadores, 
glaterra se muestran propicios al desar- . 
me. Que Herriot, en cambio, trata deHj - r C S U l l l C n 
ligar el desarme terrestre al desarme 
naval, que por ahora no se plantea. Es 
decir, que Francia no renuncia a una 
ametralladora. ¿Renunciará, en cambio, 
a algún cañón de gran calibre en el 
mar? La respuesta nos la dan los na-
vios de guerra que están en Ajaccio en-
cendiendo los focos para comenzar las 
maniobras del Mediterráneo. — Eugenio' 
MONTES. 
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Conferencia mundial se reunirá a me-
diados del mes de junio. 
* * * 
WASHINGTON, 25.—La Cámara de 
presentantes ha enviado a la Comi-
sión de la Moneda el proyecto de reva-
lorización de la plata. 
* * * 
WASHUNGTON, 25.—Según ciertas 
uiormaciones, Macdonald, en 3us con-
versaciones con el Presidente america-
no, parece que se ha mostrado contrario 
a la idea de revisión de Tratados en las 
actuales condiciones de Europa. 
Suiza y el patrón oro 
BERNA. 25.—El Consejo federal, 
iespnes U iminar la situación nrme-
laria . . . .ina, ha decidido qjv no l 
procede que Suiia-abandone al palrón' 
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PROVINCIAS.-Los nuevos datos 
aumentan el triunfo de las derechas. 
En Almería continúa la huelga gene-
ral.—Lo.s vascos piden que se aprue-
be el Estatuto por los Ayuntamicn 
tos. — Paro completo de transportes ' 
en Barcelona (páginas 3, 4 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO. — Se ha reanudado 
la Conferencia del Desarme. — Roo-
sevelt y Macdonald, satisfechos de j 
sus conversaciones; al primer minis-
tro ingflés ha manifestado que In-
glaterra no podrá pagar el vencí- ! 
miento de junio de su deuda (pá-
gina 1). 
Un diputado socialista trató de sacar 
una pistola durante un incidente 
La sesión comienza con retraso. Aca-
so el señor Besteiro invierte su tiempo, 
como los diputados que cotillean en los 
pasillos, en la difícil búsqueda de los 
hombres y partidos derrotados en las 
pasadas elecciones. ¡Todos triunfantes! 
¿Quién explica eso? ¿Qué batalla es 
ésta en que no hay vencidos, sólo ven-
cedores ? 
Como nos aburre el juego, subimos 
a la tribuna. Un secretario lee catorce 
peticiones de suplicatorios para proce-
sar a catorce diputados. ¡A catorce! 
Pero, señores..., ¿no son demasiados 
suplicatorios? 
Ruegos y preguntas: el señor Serra-
no Batanero... ¡No! Preferimos los pa-
sillos. No perdemos nada porque, en se-
guida, se suspende la sesión. Y aunque 
no se hubiera suspendido... 
Debate político. Vamos a oír más in-
terpretaciones del episodio electoral. 
Habla el señor Botella Asensi. Pero no" 
de las elecciones. Discurre acerca de las' 
relaciones del Gobierno con las mino-
rías, del por qué de la obstrucción, de 
la concordia: disco número 43, oído por 
vez séptima. Nos aburre. Lealmente 
advertimos que este displicente juicio 
nuestro no es unánimemente compar-
tido. E l señor Botella goza fama de 
orador intencionado... y hasta malinten-
cionado. A nosotros nos parece un se-
ñor de faz torva y voz entre solemne 
y tenebrosa. Nada más. Y no queremos 
guardar el secreto. 
Contesta el jefe del Gobierno: répli-
ca, con la de ayer, siete veces repeti-
da al susodicho disco 43. Seguimos abu-
rriéndonos. Pero, al ñn, nos divierte un 
poquito el señor Azafia. Abre el chorro 
de las cosas epatantes, que a los "gru-
llos" parecen brillantes juegos de in-
genio, y a nosotros..., valentía en el 
decir y confianza en la bien probada 
—¡qué le vamos a hacer! dirán, como 
el señor Azaña dice—adhesión de ^a 
mayoría. 
E l señor Azafia está contentísimo con 
el resultado de las elecciones. Por lo 
visto le gusta que le den con la ba-
dila en los nudillos. ¡Los debe tener en 
carne viva! ¿Y por qué está tan con-
tento? Porque donde se han celebrado 
elecciones, antes se votaba a los mo-
nárquicos y ahora a los republicanos. 
¡Ca! Por esos distritos habían sido ele-
gidos por el artículo 29 más de mil iz-
quierdistas, socialistas los más. En esos 
mismos distritos se votó para elegir 
los diputados de las Constituyentes, y 
los más de ellos, entonces, votaron a 
las izquierdas. Desengañados ya, har-
tos de ellas, se han corrido hacia el 
centro y la derecha. Esto no lo ignora 
nadie. Pero el señor Azaña cree que 
sólo él está en posesión de la verdad, 
o se dispone—frase reciente del señor 
Casares—a hablar a China. Pero nos-
otros no somos chinos, y sabemos que 
la verdad es ésta: esos pueblos, resig-
nados a votar a los Gobiernos regula-
res como a los malos y a los peores, 
a éste, ¡cómo será!, no han podido su-
frirlo, y ellos, ¡tan apáticos o tan ven-
cidos!, se han rebelado con vencedora 
energía. Y han triunfado sobre la tirá-
nica Comisión gestora, y la Casa del 
Pueblo... y sobre el señor Azaña. 
Dedícase, después, el señor Azaña a 
zaherir a los humildes pueblos que ¡tan 
humildes! le han derrotado a 61 y a to-
das sus cohortes de Casas del Pueblo. 
Si 1c hubieran votado, seguramente les 
dedicara el presidente alguno de sus pá-
rrafos patriótico-rurales. Pero como han 
yotado a la C. E . D. A., les llama "bur-
gos podridos". ¡No, no! El mal olor vie-
ne de otra parte... más próxima. 
¿Qué más? Que las elecciones no han 
valido nada. ¡Españoles de cuarta cate-
goría! "España no ha hecho oír su voz". 
¡Pues mira que si llega a hablar, se 
Miércoles 25 de abril de 19S8 
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queda sordo hasta el último ministe-
rial! "La posición del Gobierno es la 
misma que antes de las elecciones". 
¡Noticia fresca! Se lo habían figurado 
hasta en Belchite. La abnegación con 
que el señor Azaña y sus compañeros 
se aferran al sacrificio, vulgo banco 
azul, es nacional y aun internacional-
mente conocida. 
Se nos acaba el buen humor. Diserta 
latamente el señor Castrillo. Este se-
ñor, docto y fácil hablador, no ha de-
bido asistir ni a una sesión de Cor-
tes, como oidor o mirón, antes de ser 
diputado. No sabe que la primera vir-
tud parlamentaria se llama oportuni-
dad. ¡Señor, si de lo que hay que ha-
blar es de las elecciones! 
Don Miguel Maura lo entiende asi. 
Hace un discurso muy político: vibran-
te, apasionado, polémico, hiriente. Cer-
tero. A nosotros nos gusta. Lo que quie-
re decir que al señor Azaña le ocurre 
lo contrario. El color ocre de su rostro 
se ha hecho más pálido. Y no nos con-
vence en su actitud de indiferencia des-
pectiva. 
Pero el señor Maura, al buscar fór-
mula de solución al problema político, 
se pierde. Pide un Gobierno republicano, 
de izquierda. Esto, desde su punto de 
vista, puede ser razonable. Pero, junto 
a esa fórmula, ofrece esta otra: un Go-
bierno principalísimamente socialista, 
presidido por un socialista... ¡Vaya un 
remedio! Según el propio señor Maura, 
el yerro de este Gobierno procede de la 
infiltración socialista en todos sus com 
ponentes, en todos sus actos. ¿ Y se arre 
glarán las cosas precisamente intensjfl 
cando esa infiltración marxista? Parece 
que el señor Maura quiere que, si se 
ha de gobernar en socialista, sobre los 
socialistas recaiga toda la responsabili 
dad. Esto es, a nuestro juicio, un tópico 
Que sean, o no, directa y únicamente 
responsables del mal de España los so 
cialistas, es secundario: lo primario es 
remediar, prevenir, impedir el mal. Y la 
fórmula del señor Maura lo agrava... 
Mientras habla el jefe conservador, la 
mayoría le grita. Replica a tono, y has-
ta "a gusto" el señor Maura. Y hay un 
momento grave. El señor Morón, socia-
lista, habla de resolver el problema a 
tiro limpio. Y hasta parece que quiere 
disparar una pistola. No falta quien 
afirma que, en efecto, llegó a sacarla 
del bolsillo. Nosotros no lo vimos. Por 
lo visto, no sabemos "trabajar bien el 
suceso", como decía nuestro pobre Gu-
llón, a quien ayer enterramos. 
Y ya no seguimos. Nos pone tristes 
el recuerdo del compañero bueno y jo-
vial que se nos fué... Y este espectáculo 
del Parlamento también es triste, tris-
te, tristísimo. Al señor Azaña le en-
canta el Parlamento. Y, por lo mismo, 
a nosotros... 
mencionada escuela y se procederá co-
mo justamente corresponda. 
La sesión, suspendida 
El PRESIDENTE dice que, siendo 
excesivo el número de los diputados que 
desean hacer ruegos y preguntas, serla 
más conveniente reservar la palabra a 
los que se hallen presentes en el sa-
lón. Estos últimos renuncian a intervenir. 
El PRESIDENTE añade que está pró-
ximo el momento en que el jefe del Go-
bierno llegará a las Cortes, y estando 
La Cámara asi lo acuerda, y se sus- lo de la "Gaceta". (Risas en la ma-
pende la sesión. 
Se reanuda la sesión 
Después de tres cuartos de hora, a 
las seis menos cuarto se reanuda la 
sesión. 
Entran el jefe del Gobierno, el minis-
tro de la Gobernación, el ministro de 
Trabajo, el ministro de Justicia y el 
ministro de Marina, además de los de 
Instrucción, Agricultura y Obras públi-
anunciado un debate político'para tal Ica5' que ya estuvieron antes, 
instante, lo más oportuno sería suspen- El señor AZAÑA lee el proyecto de 
der la sesión hasta que llegue el pre- ley de Vagos que en otro lugar publi-
sidente del Consejo. 'camos. 
El debate político 
La sesión 
A las cuatro y veinte comenzó la se-
sión, presidida por el señor Besteiro. 
Las tribunas, desde bastante tiempo 
antes, se encuentran llenas. Sin embar-
go, en los escaños no hay mucha ani-
mación, aunque sí alguna más que de 
ordinario en la etapa anterior a las 
vacaciones. 
En el banco azul se hallan los minis-
tros de Instrucción y Obras públicas. 
Leída el acta, el señor Abad Conde 
pide que se aplace su aprobación. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS, 
desde la tribuna de secretarios, da lec-
tura al proyecto de ley relativo a los 
transportes para procurar la resolución 
del problema naranjero, proyecto que 
publicamos en otro lugar. 
El PRESIDENTE da cuenta de que 
se han leído catorce suplicatorios con-
tra otros tantos diputados y ruega a 
éstos que se moderen en sus escritos. 
Asimismo da cuenta de haber reci-
bido diversos escritos de los diputados 
relativos a la aplicación de la ley de In-
compatibilidades y estima que debe cons-
tituirse una Comisión formada por un 
diputado de cada una de las minorías 
parlamentarias. 
El señor GUERRA DEL RIO afirma 
que, habiendo una Comisión de actas, es 
ésta la que debe intervenir. 
El PRESIDENTE hace notar que la 
Comisión de actas no debe ser la misma 
que la de Incompatibilidades. 
Pregunta a la Cámara si se aprueba 
au propuesta y así se hace. (Entra el 
ministro de Estado.) 
Ruegos y preguntas 
El PRESIDENTE concede la palabra 
al señor SERRANO BATANERO, que 
dirige sendos ruegos a los ministros de 
Instrucción y Obras públicas. 
El señor TEMPLADO le interrumpe 
diciendo: ¡Nos va a leer los votos que 
ha sacado! (Rumores.) 
El señor SERRANO BATANERO: No 
vengo a leer nada. 
El señor GUERRA DEL RIO: ¡A 
marcharse! ¡Estáis a la funerala! 
El señor SERRANO BATANERO: 
¿Qué ea eso? ¿Cómo es que estamos 
aquí a la funerala? (Rumores.) 
El PRESIDENTE ruega a los diputa-
dos que se contengan. 
El señor SERRANO BATANERO ter-
mina su brevísima intervención y el se-
ñor TEMPLADO exclama: ¡Enhora-
buena! 
En los socialistas: ¡Callen los de Ac-
ción Popular! 
El señor SERRANO BATANERO: 
¡Muy correcto! ¡Muy educado! 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
El señor AZORIN dirige un breve 
ruego al ministro de Instrucción Pública 
relativo a una Escuela Avícola en Cór-
doba, y después pide que se transmita 
al ministro de la Gobernación un rue-
go para que se ocupe de la actuación de 
algunos jefes de la Guardia civil, que 
se ponen decididamente al lado de los 
patronos. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA promete al señor Azorin que se 
examinará el expediente relativo a la 
moa 
Para abrillantar suelos y muebles 
El presidente concede la palabra al 
señor BOTELLA ASENSI. 
Este comienza haciendo notar la gran 
responsabilidad que le incumbe al actuar 
en estos momentos. Afirma que, aunque 
no tuvo estado parlamentario, no cabe 
desconocer la nota de las minorías de 
oposición. En ella se fijaba un acuerdo 
concebido en términos tales, que se 
buscaba la salida del Gobierno sin vio-
lencias de alguna clase. Se quería ante 
todo esclarecer la situación política. Pa-
ra ello se ofrecían las minorías, seña-
lando taxativamente las leyes que ha-
bían de aprobarse para no dilatar la 
vida del Gobierno a pretexto de tener 
que aprobar las leyes complementarias. 
Por eso no se querian tampoco las va-
caciones, y se anunció la obstrucción 
en caso de que el Gobierno no aceptara 
los acuerdos de la oposición. Así, pues, 
ahora no debe extrañar que ésta venga 
dispuesta a obstruir la obra del Go-
bierno. 
Dice que la coincidencia de los di-
versos sectores de oposición no tiene 
otro alcance que el buscar la purifica-
ción del régimen parlamentario. Han 
afirmado algunos ministros, sin embar-
go, que extraña la unión de la extrema 
izquierda con los radicales, pero no hay 
que olvidar que éstos colaboraron hace 
poco con el Gobierno. 
Nosotros—dice—estimamos que el Go-
bierno secuestra el Poder, porque no de-
ja en libertad los resortes constitucio-
nales. 
El jefe del Gobierno cerró todo ca-
mino a una solución dentro de estas 
Cortes, y también con el decreto de 
disolución para convocar otras Cortes. 
Nosotros—añade—queremos v o l v e r a 
dar su valor a los resortes constitucio-
nales. 
No se persigue con ello unos fines de 
ambición o deseo de mando. Se ha di-
cho que se quiere expulsar a los socia-
listas del Poder, pero ¿es que nosotros 
tenemos tan poco sentido político? Los 
socialistas han de gobernar o no, se-
gún la voluntad del jefe del Estado. 
mayor parte. (Voces: todos, todos.) Pe-
ro si os obstináis en la lucha no podréis 
reducirnos. Conocemos vuestras fuer-
zas. Y ahora estáis divididos como en 
lo de Casas Viejas. Nosotros no quere-
mos inutilizar los valores innegables 
que se sientan en el banco azul, cuya 
colaboración puede ser muy útil en el 
porvenir de la República. (Muy bien. 
En la mayoría se acogen estas palabras 
con algo de ironía.) 
Sigue diciendo que aunque él, teórica-
mente, comparte el pensamiento del se-
ñor Azaña, no cabe desconocer el valor 
de la opinión pública, adversa a la 
orientación del Gobierno. 
El jefe del Gobierno 
Obstrucción a ultranza 
No basta tener la confianza del jefe 
del Estado y la mayoría de la Cáma-
ra para seguir gobernando. No basta 
haber obtenido mayoría en una elección, 
sino que es preciso contar con mayo-
ría en todo momento. Hacemos la obs-
trucción—que es un recurso extraordi-
nario—porque creemos que lo hacemos 
con razón. Creemos que no represen-
táis la mayoría de la opinión. Diréis 
que nosotros no somos quienes para 
juzgarlo, pero hay un medio constitu-
cional para comprobarlo. Podíais haber 
aprobado las leyes complementarias de 
la Constitución y plantear la cuestión 
de confianza al Presidente de la Repú-
blica. Pero lejos de hacerlo así lo ha-
béis rehuido, y por eso no vamos a ha-
cer sino lo que anunciamos en nuestra 
nota. Obstruiremos toda la labor del 
Gobierno sin excepción alguna. Ni si-
quiera la ley de Confesiones, que ha 
estado aquí sirviendo de táctica políti-
ca al Gobierno. (Muy bien.) Dimos oca-
sión para que se aprobasen las leyes 
complementarias, pero la de Congrega-
ciones se fué retrasando, para que se di-
jese que no se aprobaba por culpa de 
las oposiciones. (Muy bien. El señor 
MENENDEZ: ¡Muy mal!) 
Nuestra obstrucción será reflexiva, 
serena. Graves son las circunstancias 
para no emplear toda clase de reflexión. 
Las luchas enconadas pueden llevar a la 
separación de los republicanos, pero eso 
no ocurrirá. Sólo retiraremos nuestra 
actitud cuando se nos demuestre que 
estamos equivocados. 
En estas condiciones se plantea la 
cuestión de las elecciones municipales. 
Estos pueblos del artículo 29 fueron 
siempre los más sumisos al Gobierno, y 
en estos habéis sido derrotados... 
(Grandes rumores.) 
El PRESIDENTE: Parece ser que va-
mos a entrar en una etapa de sereni-
dad, y yo ruego que así sea. 
El señor BOTELLA: Señores diputa-
dos, no sé por qué contestáis así a mis 
serenas palabras. Sois vosotros y vues-
tra prensa la que señaló la importan-
cia de estas elecciones. Fué el jefe del 
Gobierno quien dijo en Bilbao que sa-
bía lo que tenía que hacer si salía de-
rrotado el Gobierno. 
Yo—dice—nunca pierdo de vista que 
hay una oposición que desea nuestro 
fracaso, y hay que salvar ante todo el 
prestigio de la República y del Parla-
mento. 
Para una solución de concordia po-
déis contar con todos nosotros o c-̂ n la 
El J E F E DEL GOBIERNO dice que 
la parte más interesante, hoy, de las 
palabras del señor Botella se refieren 
al comentario de las elecciones. 
Se extraña que las minorías hallan 
tan pronto determinado el comenzar la 
obstrucción. 
Dice que de las palabras del señor Bo-
tella parece deducirse que es el propio 
Gobierno el que impone necesariamente 
la obstrucción. 
El señor BOTELLA: Lo he razonado 
El J E F E DEL GOBIERNO: No bas-
ta. Una cosa es razonar y otra conven-
cer. 
Asimismo parece ser que ahora quie-
re ponerse en tela de juicio la legitimi-
dad del Gobierno actual, como si no hu-
biese sido perfectamente claro su legí-
timo origen, nacido de la crisis habida 
hace año y medio y sancionado por to-
dos los sectores republicanos. 
Entonces dijimos que traíamos la mi-
sión de hacer votar las leyes comple-
mentarias de la Constitución y desarro-
llar una política propia de la mayoría 
gubernamental. Nunca, absolutamente 
nunca, dijo el Gobierno que su misión 
era sólo la de aprobar las leyes com-
plementarias. 
Estas no puede decirse exactamente 
cuántas sean, pero algunas las fija ta-
xativamente la Constitución. Pero ha-
bía cuestiones de mucha mayor impor-
tancia que aprobar la ley de Orden Pú-
blico o la de Congregaciones, pues es-
taba planteado el problema de la auto-
nomía de una región y el de la Reforma 
agraria. (Rumores.) 
Las Cortes se han dedicado, con enor-
me intensidad, a la aprobación de to-
das las leyes, dando un ejemplo no re-
gistrado en la historia parlamentaria 
de España. Decía el señor Botella que 
se ha retrasado la aprobación de algu-
nas leyes, pero ¿es que en algún mo-
mento han estado ociosas las Cortes o 
se han traído leyes de poca importan-
cia? 
El señor REY MORA: ¡La de la ca-
rretera de Alicante, era de extraordina-
ria importancia! 
El J E F E DEL GOBIERNO continúa 
diciendo que no son un Gobierno inte-
rino con horizontes limitados. ¿Acaso 
hemos retrasado maliciosa o inocente-
mente alguna ley? ¿No Alistéis vos-
otros los que obstruíais la aprobación 
de la ley de Congregaciones? 
(Rumores en las oposiciones. Er. los 
socialistas: ¡Serenidad!) 
El señor AZAÑA dice que en muchas 
ocasiones las enmiendas a la mentada 
ley eran haladles. (Nuevos rumores y 
protestas en los radicales.) 
yoría.) 
E l J E F E DEL GOBIERNO: Yo no 
veo, otra comprobación, sino la de que 
el Gobierno siga ocupando el banco 
azul. 
Me parece—dice—de perlas que ya 
que se va a hacer una obstrucción, sea 
serena. El Gobierno no ha de marcar 
el camino a las oposiciones, pero sí hay 
que examinar las consecuencias de la 
actitud que se adopte y la responsabi-
lidad de cada uno. 
La obstrucción es siempre dañosa: 
para el Gobierno y para quienes la ha-
cen; pero, sobre todo, para el Parla-
mento, y5 todo lo que pueda dar pre-
texto a los enemigos del régimen par-
lamentario para que digan que el Par-
lamento no sirve para nada, me parece 
mal. Todo lo que sirva para inutilizar 
las Cortes, lo siento como un duelo de 
mi propio espíritu. (Aplausos de la ma-
yoría.) 
Pensemos siempre en el Parlamento. 
Esta es mi opinión personal; pero, ade-
más, hay otras razones. Es posible que 
la obstrucción alguna vez sirva para 
derrocar a un Gobierno indigno, pero 
obstruir toda una labor .legislativa sí 
que es secuestrar los resortes constitu-
cionales. 
A la obstrucción—dice—que será se-
rena, nosotros responderemos adecuada-
mente. La labor de este Gobierno ha 
sido de paciencia y de sufrimiento. Es-
taremos siempre dispuestos a toda sua-
vidad -y concordia. No tenemos deseo 
de anular los valores de nadie, y sólo 
aspiramos a utilizarlos todos. 
El resultado de las elecciones 
Posibilidad de otro Gobierno 
Dice que él constantemente ha dicho 
que estas Cortes deben continuar su vi-
da, y así como se han formado en su 
seno varios Gobiernos no hay dificultad 
para con ellas se forme la mayoría qje 
apoye a otro Gobierno, que puede ser 
de composición por completo diferente. 
(Rumores.) Nosotros siempre hemos 
afirmado lo mismo, y sería injusto atri-
buirnos otra cosa. La Constitución dice 
que hay que aprobar determinadas le-
yes, pero no exije que sea este Gobiei-
no el que presida. 
Decía además, el señor Botella, que 
habíamos secuestrado el Poder. ¿A que 
parte? Se querrá decir que tenemos en-
cerrado al Presidente de la República. 
No. A mí—dice—me molesta hablar de 
estas cosas. 
El Gobierno no tiene por qué publi-
car todos los días en la "Gaceta" que 
continúa disfrutando de la confianza 
presidencial. 
El señor BOTELLA: Yo no he dicho 
eso. 
El señor AZAÑA: Ha dicho que no 
habíamos comprobado la confianza de 
la opinión. 
El señor BOTELLA: Yo no he dicho 
Ha hablado también el señor Bote-
lla de las elecciones, sobre las que todo 
el mundo ha hecho ya cábalas y co-
mentarios. Los únicos que no hemos 
opinado hemos sido nosotros. Pero me 
llena de satisfacción que todos los par-
tidos se atribuyan el triunfo. (Grandes 
risas y rumores.) 
Todo el mundo se atribuye el éxito. 
El señor GUERRA DEL RIO: ¡Me-
nos el Gobierno, naturalmente! (Nue-
vas risas.) 
El J E F E DEL GOBIERNO: De las 
elecciones del domingo no se deduce 
más que una consecuencia. Se han ce-
lebrado elecciones en 2.400 pueblos que 
en otros Estados se llamaban "burgos 
podridos". (Grandes protestas.) 
El señor ALBA: Pregúntele al señor 
Ríos lo que son los burgos podridos. 
El J E F E DEL GOBIERNO: Estos 
pueblos eran siempre masa inerte en 
materia de elecciones. Nunca en ellos 
hubo candidatos opuestos al Gobierno, 
porque eran siempre servidores de to-
dos los Gobiernos. 
El señor FANJUL: De todos, menos 
de éste. 
El J E F E DEL GOBIERNO: Yo me 
felicito de que en estos pueblos haya 
entrado el espíritu de la República, y 
el resultado obtenido, sin intervención 
del Gobierno, es un triunfo republica-
no. No me importa que sean radicales 
conservadores. 
Señalado este hecho que es el único 
importante, lo demás... nada. (Rumo-
res. El señor Fanjul pide la palabra.) 
El decir que en estas elecciones ha 
hablado el pueblo español, es exage-
rado. (Grandes rumores. En los radica-
les: ¡Vosotros le disteis la importancia!) 
Nadie puede decir que ellos represen-
tan la voz del pueblo español. (Nuevos 
rumores.) No .se puede razonar como 
si se hübiesen celebrado unas eleccio-
nes generales, ya que no ha votado más 
que el diez por ciento de la nación. 
No habrá ningún partido republica-
no que aspire a unirse los votos de los 
no republicanos. Porque desde nuestro 
punto de vista republicano, los votos de 
los enemigos de la República tan ene-
migos son para vosotros como para nos-
otros. (Grandes rumores.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
ruega a todos los diputados que guar-
den orden. 
El J E F E DEL GOBIERNO termina 
diciendo que los republicanos no deben 
andarse tirando a la cabeza los votos 
no republicanos. Y para terminar—di-
ce—, el Gobierno sigue creyendo que 
está en la misma posición que antes de 
realizarse las elecciones. (Aplausos de 
la mayoría y rumores de desaprobación 
en las oposiciones.) 
El señor Castrillo 
asfixiada por una política partidista. 
Al país no le importa que se sosten-
ga el Gobierno porque tenga mayoría 
en la Cámara, sino que lo que el pue-
blo exige es la realización de una polí-
tica de contenido. , 
Los elementos republicanos del Go-
bierno no han hecho efectivo el con-
trol sobre los socialistas, cuya políti-
ca ha causado grandes perjuicios a la 
economía nacional. 
Dice que en un pueblo de la provin-
cia de Jaén, los trabajadores de todos 
los partidos republicanos han publica-
do un manifiesto diciendo que los so-
cialistas les hacen la vida imposible. 
El señor CAÑIZARES (socialista): 
¡Si sois unos verdugos! 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
JO: ¿Quiénes son los verdugos? 
El señor CAÑIZARES: Todo el que 
diga eso! 
El señor FERNANDEZ CASTILLE-
JO: Pues yo lo digo. 
El señor CAÑIZARES: Pues es un 
verdugo. Lo dicho, dicho está. 
El señor CASTRILLO continúa di-
ciendo que el señor Azaña reacciona 
siempre en marxista ante todos los pro-
blemas que se le plantean. 
Afirma que si el Gobierno no modi-
fica su camino, será muy difícil la 
cordialidad entre los diversos grupos 
republicanos. El señor Azaña piensa 
que después de él ha de venir el dilu-
vio, y lo que tiene que venir es la re-
construcción de España, mediante una 
política que sea para todos los espa-
ñoles. 
El señor Maura 
El señor MAURA dice que no obstan-
te las razones aducidas por el señor 
Botella interviene como firmante de la 
nota de las oposiciones, porque son har-
tas las razones que pueden aducir con-
tra el Gobierno. 
Este continúa en ed banco azul apo-
yándose en tres ficciones: creer que la 
mayoría de la Cámara representa a la 
del país, que esa mayoría es homogénea 
y que sirve para gobernar. 
El Gobierno no ha hecho más que 
destruir todo aquello en lo que ha pues-
to su mano. 
El jefe del Gobierno dice que cuenta 
con la mayoría de la Cámara y la del 
Presidente de la República. Sólo le ha 
faltado pedir consulta al señor Ossorio 
y Gallardo. (Risas.) 
No se puede negar que las elecciones 
celebradas expresan claramente la vo-
luntad de la nación. (Rumores e incre-
paciones de la mayoría.) 
El señor MAURA: No me importa 
que no os convenzan mis razonamien-
tos. No me dirijo a vosotros, porque 
nunca me he tropezado con una mayo-
ría más cerrada que esta. 
En los socialistas: ¡Muchas gracias! 
En la oposición: ¡No hay de qué! 
El señor MAURA: Antes de las elec-
ciones había ya un sector de opinión 
apartado del Gobierno, demostrada en 
el momento de las elecciones. Y hay un 
dato bien significativo, y es que el se-
ñor Azaña, que es diputado por Valen-
cia, sólo ha tenido allí tres concejaHea. 
(Rumores.) 
Hay un gran descontento y yo—dice— 
que he hecho la campaña electoral en 
los pueblos... 
El señor EGOCHEAGA: ¡Del brazo 
de los caciques! (Rumores.) 
El señor MAURA continúa diciendo 
que las elecciones se han celebrado su-
friendo las coacciones de las Comisiones 
gestoras integradas por los socialistas 
(Nuevos rumores.) 
La mayoría de las Cortes no repre-
sentan a la del país. Ni siquiera tenéis 
verdadera mayoría, porque os falta nú-
mero para ed "quorum", y si en estas 
condiciones es permanecer en el ban-
co azul sin dignidad y sin decoro. (Muy 
bien.) El señor SALAZAR ALONSO 
pronuncia unas' palabras de aprobación 
y la mayoría le increpa. Recuerdan los 
sucesos de Hornacho y dicen que aqué-
llo ha sido un asesinato. 
El señor SALAZAR ALONSO protes-
ta enérgicamente de unas palabras del 
señor Prieto, que no se han oído en la 
tribuna de Prensa, y dice que éste no 
tiene derecho, ni como diputado, ni co-
mo ministro, ni como persona, de hacer 
ciertas afirmaciones. 
El señor MAURA continúa diciendo 
que el partido radical socialista está in-
ternamente dividido y que algunos dipu-
tados votan con el Gobierno por com-
promiso y disciplina, pero que eso no 
puede hacerse más que una vez o dos, 
pero otra cosa es contra conciencia. 
E l señor BAEZA MEDINA: Su se-
ñoría es incapaz de comprender lo que 
es un partido democrático. 
El señor TEMPLADO: ¡Camelos, no! 
El señor MAURA: Decir que así, en 
estas condiciones se tiene una mayoría, 
no es verdad. ¡Qué mayoría—dice—ni 
qué cuerno! 
Incidente violento 
Un diputado socialista quiere 
emplear una pistola 
Continuar de esta forma en el Poder 
no sólo es detentarlo, sino usurparlo. Y 
en estas condiciones a las minorías no 
les queda otro camino que la obstruc-
ción. 
Un DIPUTADO de la mayoría: O irse 
a la calle. 
El señor MAURA: Si la mayoría lo 
quiere, ahora mismo. ¿Qué os parece? 
En los bancos de la oposición: ¡Aho-
ra mismo! 
El señor MORON (socialista): A la 
calle, pero a tiro limpio. 
Este diputado, excitadísimo, introduce 
la mano en su bolsillo y hace ademán 
de sacar un arma de fuego. Varios com-
pañeros de minoría tratan de sujetarle, 
pero logra desasirse de ellos, y con gran 
violencia se dispone a saltar de su es-
caño. Entonces es sujetado, y el jefe de 
la minoría socialista, señor De Francis-
co, le saca fuera del salón de sesiones. 
E l escándalo que con este motivo se 
produce dura algunos minutos. Restable-
cido el orden, el PRESIDENTE dice que 
se tomarán las medidas pportunas con-
tra el diputado señor Morón, % IubíbU 
en el peligro que suponen las lnterru> 
dones. Tanto más—dice—cuando corno 
ahora se hacen algunas preguntas Ira* 
prudentes. 
Un DIPUTADO de la mayoría: Qut 
no las cumplen, además. ¡Fantasías! 
Se producen algunos rumores, y hecho 
el silencio el señor MAURA continúa su 
discurso y afirma que prácticamenU 
siempre prevalece la opinión del Go-
bierno y de la mayoría. Cuando aquél se 
ha visto completamente aplastado por 
las razones de la oposición, no ha hecho 
más que acudir a los votos de la mayo-
ría y así se ha salvado. Siempre se ha 
dado la sensación de que lo único qut 
vale es la fuerza, el músculo, los votos. 
El Gobierno se apoya en una ficción 
y la opinión no es tan insensata que 
no se dé cuenta de ello. Hay que dilu-
cidar si es posible otra política republi-
cana que la desarrollada por este Go-
bierno o no, porque según sea asi sa-
brá el pueblo lo que tenga que hacer. 
Yo creo—añade—que si es posible otra 
política que sea todo lo izquierdista qut 
quiera, pero que sea constructiva. 
¿Dónde está, pues, por nuestra parte 
—dice—el deseo de secuestrar el Parla-
mento? Lo único que se ve es un gran 
apetito de Poder. 
Por otra parte, se da un maridaje ab-
surdo en el Gobierno integrado por so-
cialistas y republicanos, ninguno de loe 
cuales puede actuar consecuentemente 
con su verdadera ideología. De ahí re-
sulta una mezcla verdaderamente deto-
nante, pero que es destructiva. 
Así un gran sector de opinión se di-
vorcia del Gobierno y de la República, y 
es necesario reconocerlo como una ver-
dad evidente. Importa, pues, que sean 
los socialistas si quieren seguir gober. 
nando, quienes asuman la responsabilt-
dad ocupando la cabecera del banco 
azul; o si no que dejen solos a los re-
publicanos de izquierdas. 
Unicamente haciendo una política de 
comprensión podrá ganar la República 
a un sector que está descontento. La po-
lítica podrá ser todo lo izquierdista qu« 
se quiera, pero lo necesario es que haya 
un orden jurídico para que sea posible 
vivir con decoro. 
Insiste en que la oposición seguirá obs-
truyendo y dice que buena prueba d« 
que la opinión no está con el Gobierno 
es el triunfo que ha obtenido au grupo 
político, que no atribuye a sus propa-
gandas, sino a la equivocada labor gu-
bernamental. 
Desde el punto de vista de mi conve-
niencia política—dice—me convendría 
que continuase esta francachela (Pro» 
testas e increpaciones en la mayoría.) 
Llegará el día en que la derecha haya 
de encargarse del Poder y será usufruo» 
tuaria de los errores que se están co-
metiendo. 
Termina afirmando que es necesario 
que el Gobierno rectifique prontamente 
su conducta. (Aplausos en la oposición.) 
El señor GIL ROBLES pide la pala-
bra, pero dice que por lo avanzado de 
la hora desea intervenir mañana. 
A las nueve se levantó la sesión. 
Hoy proseguirá el debate político sobre las elecciones 
Intervendrán Gil Robles, Martínez de Velasco y Lerroux. A primera 
hora se pondrá el proyecto de Cong regaciones. El señor Maura recibió 
ayer numerosas felicitaci ones por su intervención 
LAS MINORIAS DE OPOSICION V A N A FISCALIZAR TODOS LOS MI-
NISTERIOS: EMPEZARAN POR E L DE AGRICULTURA 
El señor CASTRILLO dice que el se-
ñor Azaña ha empleado unas cuantas 
habilidades. 
Dice que a las razones expuestas por 
el señor Botella, el jefe del Gobierno 
se ha extendido en un mar de consi-
deraciones, sin mostrar la raíz de la 
legitimidad del Gobierno. 
(Los diputados de la mayoría, en gran 
parte, abandonan el salón.) 
Pregunta al presidente cuál es el 
programa que el Gobierno tiene para 
desarrollarlo en estas Cortes. Al so-
caire del poder constitucional, se está 
desarrollando una política partidista. 
E l Gobierno, lejos de implantar la 
justicia social, no hace otra cosa que 
perjudicar la economía nacional, con-
trariando al espíritu del plebiscito na-
cional, que determinó, el 12 de abril, 
el cambio de régimen. 
No existe un programa de gobierno, 
sino una táctica de partido, y cuando 
las oposiciones, para evitar el desarro-
llo de aquélla se deciden a obstruir, no 
hacen más que volver por los fueros 
del sistema parlamentario. 
Dice que la vida de las Cortes está 
ficultad para el Gobierno. Eran muchos 
los que creían que el debate de la tarde 
tendría consecuencias políticas y que es-
ta misma semana habrá acontecimientos. 
Los radicales 
El presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas, anunció: 
—Mañana volveremos al régimen an-
tiguo, a ver si es más sedante. A pri-
mera hora irá Congregaciones religio-
sas y después continuaremos la interpe-
lación de hoy. Creo que con esto habrá 
bastante. Sí no fuera así, se pondrían a 
debate las interpelaciones pendientes. 
La declaración es de obstrucción ge-
neral. Pero parece que ahora la obstruc-
ción consistirá en la fiscalización por 
ministerios, empezando por el de Agri-
cultura, sin que por eso deje de subsis-
tir la que se hacía antes. Sin embargo, 
yo creo que las dos son incompatibles 
y que prevalecerá la primera. Si esto 
diera lugar a una discusión rápida, des-
cargaría la Cámara de ambiente pa-
sional. 
El debate político 
Hoy intervendrán en el debate políti-
co los señores Gil Robles, Martínez de 
Velasco y Lerroux. La impresión es que 
no se cerrará tampoco hoy el debate. 
Antes de la sesión 
Desde primera hora todos los comen-
tarios fueron para el resultado de las 
elecciones. Los elementos ministeriales 
no ocultaban su contrariedad. Algunos 
repetían los argumentos que la Prensa 
adicta ha lanzado para paliar la derro-
ta del Gobierno. Otros, con mayor sin-
ceridad, reconocían el fracaso gue la jor-
nada electoral del domingo representa. 
En cambio, los diputados de oposición 
se encontraban muy satisfechos de la 
situación. Casi todos coincidían en apre-
ciar que los momentos eran de gran di- situación difícil, pero, por nuestra par-
A las once de la mañana se reunió 
en una de las secciones del Congreso la 
minoría radical bajo la presidencia del 
señor Lerroux. A la una terminó la re-
unión. 
El jefe radical manifestó a la salida 
que se habían reunido porque tenía él 
deseo de dar cuenta a la minoría de los 
acuerdos adoptados en la reunión que 
celebró, en su domicilio, con los 
señores Maura, Botella, Asensi y Fran-
chy Roca, y también para cambiar im-
presiones con el señor Martínez Ba-
rrios, que acababa de llegar de Sevilla, 
adonde había marchado para asuntos 
electorales. Agregó que el señor Hidal-
go tenía referencia exacta de todo lo 
ocurrido en Badajoz, donde los radica-
les se unieron a radicales-socialistas y 
Acción Republicana, para luchar contra 
los socialistas. 
Se le preguntó si tenía alguna nueva 
noticia y contestó que en Barcelona ha-
bía huelga general y que el paro era 
absoluto. Añadió que la minoría había 
estimado oportuna la obstrucción a to-
do, pero, como es disciplinada, se aten-
drá a los acuerdos del Comité de los 
cinco, que iba a reunirse. 
Uno de los periodistas le indicó que 
la situación no parecía muy despejada. 
Hay quien cree—insistió el periodista— 
en que hoy no habrá sesión. 
—Yo no soy tan optimista, contestó 
el señor Lerroux. Desde luego, es una 
i 
—¿Por qué no veraneas donde yo? El 
año pasado gané allí un premio de belleza. 
—No. Eteíiero ir a sitios donde haya más 
gente. 
LA FUERZA DE LA COSTUMBRE 
£1 chofer ¡adtón 5fi .v.e obligado a .detenerse. 
— E s t a cerveza parece turbia. 
—Bébala usted sin ninguna preocupación. 
Eso es del vaso, que está sucio. 
¿"fiver^bod^'s", Londres! 
te, estamos dispuestos a encargarnoe 
del Poder. Los radicales no vuelven la 
cara. 
El Comité de las oposiciones 
A la una de la tarde se reunió el Co-
mité de los cinco, formado por los se-
ñores Martínez Barrios, Maura, Fran-
chy Roca, Botella y Castrillo. La re-
unión duró tan sólo un cuarto de hora, 
Al salir, el señor Martínez Barrios 
manifestó que nada podía adelantar de 
lo acordado. El señor Botella será quien 
esta tarde exponga en el salón de sesio-
nes los acuerdos adoptados. 
Por su parte, el señor Maura dijo que 
había sido una ratificación de conducta. 
El subsecretario de Hacienda 
Preguntado el señor Vergara, subse-
cretario de Hacienda, sobre la situación 
política actual y su impresión antes del 
debate parlamentario, manifestó que, a 
su juicio, no ocurriría nada de particu-
lar, aunque él personalmente, dado el 
considerable trabajo que pesa sobre su 
misión en el ministerio, tendría mucho 
gusto en que llegara una ocasión que 1« 
permitiera descansar. 
Refiriéndose después a la lucha elec-
toral del domingo, consideraba que él 
Gobierno ha tenido un gran éxito, ya 
que todos los puestos obtenidos han si-
do ganados a las derechas. Y agregó 
que, en algunos pueblos de Valladolid 
se hubiera podido ir al copo en favor 
de las fuerzas gubernamentales y no 
se ha intentado siquiera, ya que por el 
carácter administrativo de las Corpo-
raciones municipales conviene que en 
ellas estén representados todos los sec-
tores políticos. 
El ministro de Trabajo 
Los periodistas hablaron con el mi-
nistro de Trabajo, y le dijeron que se 
aseguraba que se produciría la crisis. 
Con un gesto agrio contestó que de 
qué crisis se trataba, y cuando le con-
testaron los periodistas que crisis mi-
nisterial, se separó de ellos sin hacer 
el menor comentario. 
En los pasillos se encontró el señor 
Largo Caballero con otro grupo de pe-
riodistas, los cuales le dijeron que las 
derechas se atribuían el triunfo de las 
elecciones. 
—Si—contestó—. Pues nosotros les 
damos tres tantos más. 
Terminó diciendo que no tenía que 
hacer ninguna manifestación, y que su 
silencio no tenía importancia. 
Lerroux no quiere^dar 
la puntilla" 
Al llegar por la tarde al Congreso el 
señor Lerroux, manifestó que no creía 
tuviese que intervenir en el debate po-
lítico que iba a plantearse en el salón 
de sesiones. Yo' sirvo—agregó—para 
preparar el toro y hasta para darle la 
estocada, pero la puntilla, no. 
Un periodista le dió cuenta del co-
mentario que el señor Prieto hacía ay^ 
de las elecciones en "El Socialista", «a 
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—Sí. claro. Si se separan todos los 
grupos a gusto del Gobierno, desde lue-
go, el más numeroso es el de los gu-
bernamentales, pero si se reúnen todos 
los que están en contra, ¿qué sucede' 
Otro periodista hizo saber al señor 
Lerroux que los agrarios iban rápida-
mente a la formación de un gran par-
tido, con el deseo de pedir inmediata-
mente el Poder. 
—Me parece muy bien, si son repu-
blicanos. Ahora que un gran partido 
no se improvisa. 
Acerca del resultado electoral el je-
fe radical comentó: 
—Para el régimen, desde luego, satis-
factono. No puede ser más halagüeño 
En cuanto al matiz, realmente cada uno 
lo lleva den-tro, lo llevamos en los oios 
Es tan claro que detenerse a analizarlo 
y a opinar sobre ello sería como un en-
sañamiento, cosa que me ha repugnado 
siempre, 
Un partido agrario 
Poco después los periodistas se en-
trevistaron con el jefe de la minoría 
agraria, señor Martínez de Velasco. Uno 
de ellos le preguntó sobre la supuesta 
formación de un gran partido agrario. 
E l señor Martínez de Velasco mani-
festó que no eran ciertos esos propósi-
tos, aunque, desde luego, por la fuerza 
de las circunstancias se llegará a ello, 
pero ahora lo que hay que hacer es 
trabajar con más ahinco y más fe que 
antes, y desde luego no caer en lo de 
las famosas delicias de Capua. 
Más apuestas sobre la crisis 
E l diputado socialista señor García 
Hidalgo dijo ayer tarde ante un gru-
po de periodistas: 
—Les apuesto a ustedes una comida 
a que esta semana hay crisis. Si no la 
hay, los convido a todos. Pero tengo 
la seguridad de que, sí aceptan, son 
ustedes los que me tendrán que in-
vitar. 
Los sucesos de Hornachos 
E l señor Salazar Alonso facilitó a los 
periodistas la siguiente [ nota: 
«Doña Margarita Nelken me adju-
dica, en consonancia con otras infor-
maciones de «El Socialista», nada me-
nos que la responsabilidad de los su-
cesos de Hornachos. Yo espero que esa 
señora formule tan grave acusación en 
el propio Parlamento. Así es como sue-
len discutir los diputados, y confío en 
que, para discutir conmigo, se entere 
mejor de lo aucedido, y no me atribu-
ya frasea en mítines que no he cele-
brado. 
Sin embargo, conviene subrayar unos 
hechos. No se puede negar por nadie 
la organización por los socialistas de 
una marcha sobre Hornachos, en ca-
miones con centenares de hombres y 
mujeres de otros pueblos con banderas 
y lazos rojos, cantando la Internacio-
nal, dando vivas al socialismo y al co-
munismo. ¿Por qué esa marcha sobre 
el pacífico pueblecito? Luego, en ma-
nifestación con banderas rojas y los 
consabidos gritos y enarbolando esta-
cas, han recorrido las calles producien-
do verdadero pánico en las mujeres. An-
te los colegios electorales han impedi-
do votar a quienes no cogían las can-
didaturas socialistas. He tenido que 
acompañar a formular una denuncia 
al Juzgado municipal a un ciudadano, 
a cuya mujer e hijas arrollaron para 
impedir que votasen. Es verdad que he 
protestado. E l espectáculo repugnaba a 
toda conciencia liberal y sublevaba a 
todo hombre consciente de su virili-
dad. La Guardia civil ha extremado su 
prudencia y con buenas palabras in-
tentaba disuadir a los grupos, cada vez 
más enardecidos y más envalentonados. 
Fui a Villafranca de los Barros a tele-
grafiar al gobernador y al ministro de 
la Gobernación. En Hornachos quedó 
Diego Hidalgo. Evidentemente, los su-
cesos se produjeron porque esas gen-
tes, dispuestas a impedir el ejercicio 
del derecho de sufragio, crecidas por la 
prudencia de la Guardia civil, han ata-
cado a ésta con insultos, piedras y ti-
ros. En otros pueblos han triunfado los 
Bocialistas porque ha habido una total 
abstención de los electores antisocialis-
tas, que prefirieron no producir colisio-
nes ante esa actitud de no dejar votar 
a quienes no llevaran candidaturas so-
cialistas.» 
ingreso eh la minoría 
Jo que no le fehc^aTo^r^íaba 
muy lejos de su política. 
Un comentario de Romanones 
E l conde de Romanones también 
t Z n ? S?ñ0r MaUra- DesPués. <^e~ tando con los periodistas, dijo: 
—Estas elecciones han sido u 
navajada. Es decir, que t S ^ S i S S 
ha ido a ellas disfrazado. Pero si se les 
levan a un poco la careta se les ve l 
L lu.^0 que estoy yo solo! 
Seguidamente agregó: 
—Sin embargo, yo creo que el señor 
Maura ha podido decir má^ cosas. 
Otras opiniones 
El jefe de la minoría agraria señor 
Z n f ^ - f d* Blasco, dijo que en repre-
f Í v í 1 del intervendrá hoy el debate. ^ 
Preguntado qué impresión le había 
producido el debate, dijo: 
— E l señor Azaña no me ha defrau-
aado lo más mínimo. Esperaba que di-
jera todo lo que ha dicho. Después de 
todo no ha hecho más que persistir en 
su sistema. Guando le sale al paso al-
guna cuestión difícil la resuelve elimi-
nándola. 
El señor Martínez Barrios dijo: Si es-
to ha ocurrido el primer día, sin que 
aun haya habido obstrucción, qué ocu-
rnrá al quinto. E l panorama no es na-
da halagüeño. 
Respecto a la interpretación dada por 
el señor Azaña a las elecciones y al mo-
mento político se limitó a decir: Es in-
concebible su obstinación. 
El señor Royo Villanova: Azaña en 
contestar con camelos a los hechos que 
se exponen y eludir así complicaciones 
es superior a Allendesalazar, que era el 
maestro. Y fuera de lo de las eleccio-
nes, la más grave cuestión que se plan-
tea es la de la mayoría. No cuenta el 
Gobierno con la mitad más uno de los 
diputados para sostener la vida parla-
mentaria. En fin, yo me mantengo en 
el voto de no hablar en el Parlamento 
hasta que caiga el Gobierno. Creo que 
podré hablar pronto. 
El señor Ortega Gasset (don Eduar-
do): El señor Azaña en toda la Pren-
sa ministerial y en sus discursos ha 
proclamado la importancia de estas 
elecciones como significativas de la 
opinión nacional, y a última hora ha 
acabado en una laguna de su vasta 
cultura, confundiendo los burgos po-
dridos con los Gobiernos putrefactos. 
Lo lamentable aquí es la insensibili-
dad del Gobierno ante el momento po-
lítico. 
Don Melquíades Alvarez afirmaba 
que no se debió ni entablar el diálogo 
con un Gobierno que está muerto. 
E l señor Rey Mora decía: E l señor 
Azaña no es un jefe de Gobierno, es 
un pinche de cocina de la política. Si 
continúan dos meses más en esa situa-
ción, la votación de los agrarios se 
quintuplicará. Además, cuando las elec-
ciones de Cataluña, que no represen-
taban el 10 por 100 de la nacionalidad 
española, el Gobierno supo valorarlas 
y se aitribuyó un triunfo. En éstas, en 
cambio, que representan ese porcenta-
je, no las da ese valor. Estoy seguro 
que si votan las capitales, hubieran 
tenido que darle el decreto de disolu-
ción a Gil Robles. 
E l señor Lerroux al salir del Con-
greso dijo: 
—Ha sido una tarde lamentable para 
el Gobierno. Todos los oradores han es-
tado muy bien, muy bravos y muy sin-
ceros, pero sobre todos el señor Mau-
ra, que ha puesto los puntos sobre 
las íes. 
Varios diputados, como los señores 
Alba y Unamuno, se Umitaron en sus 
comentarios a decir que el señor Mau-
ra había estado muy bien. 
Conferencia de ministros 
conservadora 
Ha ingresado en la minoría republi-
eairo-conservadora el diputado gallego 
«efior Reino Caamafio 
Piden que se derogue la 
ley de Defensa 
L a Junta Central de la Liga Espa-
ñola de Derechos del Hombre entregó 
ayer una nota al presidente de la Cá-
mara, en la que se pide la derogación 
inmediata de la ley de Defensa de la 
República, sin esperar a que se apruebe 
la ley de Orden público, de cuyo pro-
yecto, presentado por el Gobierno, tam-
bién protestan. 
Azaña visitó ai Presidente 
Terminada la sesión, los ministros 
estuvieron reunidos en el despacho de 
la Cámara, mientras el señor Azaña 
pasó a conferenciar con el señor Bes-
teiro. La conferencia entre ambos pre-
sidentes fué bastante larga, y al salir 
el señor Azaña, abordado por los pe-
riodistas, preguntó: 
—¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué 
hay de chismes y comentarios? 
Los periodistas le informaron de que 
había habido comentarios apasionadí-
simos. Se le habló también del inci-
dente del señor Morón, y varios dipu-
tados socialistas que se encontraban 
en el grupo se apresuraron a decir 
que no era cierto que el señor Morón 
llevara ninguna pistola. También el se-
ñor De los Ríos se acercó al jefe del 
Gobierno para decirle que no era cier-
to lo de la pistola. Y todos convinie-
ron en que habla sido un simple ade-
mán de llevarse la mano al bolsillo, sin 
ninguna trascendencia. 
Acto seguido, el señor Azaña con-
ferenció extensamente con el subsecre-
tario de Gobernación y con el pre-
sidente de la Firpe, señor Galarza. 
L a pistola del señor Morón 
de la República 
En los pasillos se tuvo noticia de que 
el señor Azaña habla estado en el do-
micilio particular del presidente de la 
República. También se supo que el mo-
tivo de su visita había sido recoger la 
firma del señor Alcalá Zamora para va-
rios decretos. 
E l señor Azaña llegó al Congreso y, 
sin hablar con nadie, entró en el salón 
de conferencias, y en seguida pasó al 
de ministros, donde se reunió con vanos 
compañeros de Gobierno, durante largo 
rato. Cuando salió, estuvo conferencian-
do el señor Azaña con el presidente de 
la Cámara. A las seis menos cuarto en-
traron todos en el salón de sesiones, e 
inmediatamente comenzó el debate po-
lítico. 
Después de la sesión 
Al levantarse la sesión, el señor Mau-
ra recibió innumerables felicitaciones 
de diputados de todos los sectores, uno 
de los primeros que salió a su encuen-
tro para felicitarle fué el señor Lerroux 
quien lo hizo efusivamente. También el 
señor Sánchez Román y otros signui-
cados diputados le felicitaron. Incluso 
se acercaron al señor Maura diputados 
de la mayoría. Uno de éstos, radical-
socialista, el señor Valera, dijo que se-
parando las situaciones políticas el dis-
curso del señor Maura le había parecido 
magnífico, sobre todo porque había sa-
bido presentar realidades. 
Cuando el señor Maura estaba rodea-
do de diputados, que prodigaban elogios 
a su intervención, pasó junto al grupo 
el jefe de la minoría socialista, señor tro es educación y que ol señor Prieto 
De Francisco, quien, en tono muy coivcarece de la más elemental. Con este mo-
En una de las interrupciones que hi-
cieron al señor Maura durante su dis-
curso el diputado socialista señor Mo-
rón, después de retar con gritos de "A 
tiros, a la calle", hizo ademán de sacar 
una pistola y quiso avanzar sobre los 
escaños, siendo contenido por los que 
estaban a su lado. Cuando el señor Mau-
ra lo comentaba después en los pasillos, 
dijo: ¡Vaya un régimen parlamentario, 
que quieren sostenerlo a tiros! 
El incidente dió origen a enconadas 
discusiones en los pasillos, porque los di-
putados socialistas insistían en negar que 
el señor Morón tuviera consigo ningún 
arma. Sin embargo, otros diputados afir-
maron que si el señor Morón no había 
sacado la pistola fué porque, además 
de retenerle algunos compañeros, el ar-
ma tropezó con el borde del bolsillo, pe-
ro que había llegado a empuñarla. 
La discusión entre unos y otros pro-
movió un gran escándalo. El señor Fer-
nández (don Amador), muy exaltado, 
como los demás diputados socialistas 
que le rodeaban, pronunció unas frases 
despectivas para el señor Maura y dijo: 
No sólo pistolas... habrá que sacar ame-
tralladoras. 
El señor Menéndez (don Teodomiro) 
se mostraba asimismo muy exaltado en 
otro grupo. Decía entre otras cosas: 
—Que nos dejen hacer manifestacio-
nes y verán salir a la calle de las Ca-
sas del Pueblo seis millones de hombres. 
Las mismas o parecidas amenazas y 
retos se oyeron en labios de otros di-
putados socialistas. 
El incidonte de Salazar Alofiso 
El señor Salazar Alonso salió del sa-
lón de sesiones indignado, y a conse-
cuencia del incidente que le había ocu-
rrido con el señor Prieto, decía que ío 
primero que se requiere para ser minis-
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las elecciones 
Los ingenieros ingleses procesados en Moscú 
En la "foto** aparecen, de izquierda a derecha, Monkhouso, el jefe de la Metro-Vickers en Rusia, 
Nordwall, y su esposa, de nacionalidad rusa, y Cushny. Los tres ingenieros fueron condenados a cinco años 
de destierro fuera del teuritorio de la Unión Soviética. 
Habló en primer término el jefe de la 
minoría agraria, señor Martínez de Ve-
lasco, que señaló que el triunfo consti-
tuye la recolección de una siembra cons-
tante e intensiva. El trabajo siempre da 
fruto. Pero el triunfo no es nuestro, 
diputados y elementos directivos, sino 
de todos los que habéis trabajado o co-
laborado en nuestra labor, de la masa 
de las organizaciones, que tan bien ha 
actuado. Los triunfos no son lo que más 
vale. Lo mismo en los triunfos que en 
los fracasos, lo importante es el con-
vencimiento de que se ha cumplido con 
el deber. Interrumpido varias veces con 
aplausos, fué al final calurosamente 
aplaudido. 
Gil Robles 
Atropellos de los socialistas en Silos (Tenerife) 
E l alcalde y el juez intervinieron activamente en contra de la ac-
tuación derechista. Los obreros, arengados en el propio Ayunta-
miento, se manifestaron tumultuosamente la víspera de la elección 
pesar de las coacciones y violencias, las derechas lograron más 
votos que los socialistas 
TENERIFE, 25.—Se reciben noticias 
de lo sucedido en el pueblo de Los Si-
los. La víspera de la elección, el alcai-
de y el juez, ambos de filiación socia-
lista, se dedicaron a recorrer todas las 
calles coaccionando a los electores e im-
pidiendo toda propaganda electoral que 
no fuera la socialista. Los obreros, aren-
gados en el propio Ayuntamiento por 
los dirigentes socialistas, salieron a la 
calle en manifestación tumultuosa para 
asustar a los elementos derechistas y 
disparaban pistolas cohetes. La mani-
festación la presidía el alcalde. 
Antes de abrirse los colegios, los in-
terventores y candidatos de Acción Po-
pular fueron acometidos y se requisa-
ban los coches y se obligaba a bajar 
a sus ocupantes para subir los socia-
listas. A pesar de los constantes re-
querimientos hechos al gobernador, éste 
no hizo caso, y la Guardia civil esta-
ba concentrada en el Ayuntamiento a 
las órdenes del alcalde socialista. Hubo 
cinco heridos por pedradas y se rom-
pieron varios cristales. El notario don 
Francisco Carvajal levantó acta de las 
coacciones presenciadas por él mismo. 
En el colegio de Dauta quedaron sin 
votar 295 electores. A pesar de todas 
las coacciones, las derechas lograron 
sacar en dicho colegio 16 votos más 
que los socialistas, y en los restantes 
ocurrió lo mismo. Se abstuvieron de vo-
tar 542 electores. El censo era de 1.574. 
Explosión de un petardo 
SALAMANCA, 25.—En el tejado de 
la casa en que habita el secretario del 
Ayuntamiento de Aldeadávila de Rive-
ra, don Femando Fernández, hizo ex-
plosión el sábado por la noche un pe-
tardo que causó algunos daños. El aten-
tado está relacionado con las elecciones 
celebradas el domingo. Dicho secretario, 
que es conocido derechista, ha manifes-
tado que había recibido varias amena-
zas. También ha declarado que, con mo-
tivo de las diligencias realizadas por la 
Guardia civil para descubrir a los au-
tores del atentado, grupos de vecinos 
rodearon el cuartelillo, y la Guardia ci-
vil se vió obligada a echarse a la cara 
los fusiles, logrando disolver los gru-
pos. E l secretario estuvo en el Gobier-
no civil para dar cuenta de lo ocurrido. 
Las violencias en Ciuda-
bierno con motivo de las pasadas elec-
ciones. 
Una nota de los tradicionalistas 
La Junta Suprema de la Comunión 
Tradicionalista nos remite la siguiente 
nota: 
"La Comunión Tradicionalista se fe-
licita del resultado de la contienda elec-
toral, en cuanto significa una protesta 
del país contra el actual estado de co-
sas, contra la política del Gobierno, con-
tra el predoaninio y orientación socia-
lista y contra el régimen republicano, 
pues no puede dudarse que la inmensa 
mayoría de los votos emitidos dentro de 
las clasificaciones de agrarios, bloque de 
derechas, católicos, etc., etc., obedecen 
a una ideología de resuelta y sustanti-
va oposición al régimen Imperante, a 
cuya sombra ha podido realizarse toda 
la obra destructora contra la cual ha 
protestado el Cuerpo electoral en forma 
tan notoria. 
Nuestros amigos, con arreglo a las 
instrucciones recibidas, han luchado en 
todas partes: en unas con el nombre de 
tradicionalistas, en otras adoptando el 
que las circunstancias de localidad o 
provincia aconsejaban, y en todas uni-
dos a las fuerzas más afines. 
Con ello se ha dado una alta muestra 
del espíritu de unión con todas las fuer-
zas católicas, cuando lo exigen el bien 
de la Religión y de la Patria. 
Querer encerrar en exclusivismos de 
táctica o de partido, lo que ha sido re-
sultado de la leal colaboración de todas 
las fuerzas contrarrevolucionarias, se 
aparta del espíritu que debe predominar 
en esta circunstancias en que se venti-
lan tan vitales intereses. Tanto más 
cuanto que las fuerzas agrarias que han 
triunfado en tantos sitios, corresponden 
a organizaciones provinciales que no es-
tán incluidas en ninguna organización 
política de carácter nacional, y que en 
cambio están integradas por elementos 
que personalmente se hallan adscritos a 
diversas agrupaciones nacionales". 
(Véa«© en quinta plana nuevos resulta-
dos de las elecciones municipales del 
domingo) 
déla y Alayón 
MAHON, 25.—En Cindadela, donde los 
socialistas cometieron varios atropellos, 
visto el mal cariz que para ellos pre-
sentaba la elección, se rompieron por 
elementos afiliados a aquel partido on-
ce urnas, y en Alayor, donde también 
era indiscutible el triunfo de las dere-
chas, rompieron cuatro. De estos atro-
pellos se han levantado actas notariales. 
Tradicionalistas detenidos 
SEVILLA, 25.—El gobernador mani-
festó que había clausurado el Centro 
tradicionalista y había ordenado la de-
tención de la directiva del mismo y del 
jefe regional de los tradicionalistas, don 
Manuel Fal, porque en dicho Círculo se 
hablan colocado en los balcones unos 
carteles en los que se atacaba al Go-
tivo tuvo frases despectivas para la ma-
yoría y el doctor Covisa intervino para 
replicarle. Varios diputados le increpa-
ron; peto el señor Salazar Alonso man-
tuvo sus palabras contra el ministro, 
cuya actuación deplorable en Obras pú-
blicas piensa fiscalizar punto por punto. 
L a dimisióln del subsecre-
tario de Agricultura 
Ayer mañana el subsecretario de 
Agricultura, señor Valiente, recibió a 
una numerosa Comisión del reciente 
Cuerpo de Auxiliares a extinguir. Los 
comisionados le hicieron presente su 
gratitud por la creación de dicho Cuer-
po, que ha venido a legalizar la situa-
ción de interinos en que se encontraban. 
El señor Valiente les manifestó que ha-
bía sido firme propósito suyo que que-
dara constituido dicho Cuerpo antes de 
que abandonase él la subsecretaría del 
ministerio, cargo que desempeñará so-
lamente por bravea días. 
Los ingenieros ingleses 
acusados en Rusia 
» 
Se habla de que los Soviets efricar-
garáSn barcos de guerra a Italia 
LONDRES, 25.—Sir John Simón ha 
declarado en la Cámara de los Comu-
nes, que después de sus entrevistas con 
los ingenieros ingleses llegados de Ru-
sia, estaba convencido de que las acu-
saciones lanzadas contra ellos carecían 
de fundamento. 
Ha añadido que el llamamiento hecho 
en favor del señor Thorton será estudia-
do, en tiempo oportuno, por el Comité 
ejecutivo central de la U. R. S. S. 
LONDRES, 25.—Parece que se han 
entablado negociaciones entre el Go-
bierno soviético e Italia para la cons-
trucción en los astilleros italianos poi 
cuenta de la U. R. S. S., de gran nú-
mero de navios de guerra. 
La labor de un patrono 
de Fundaciones 
— . • 
Declaración ministerial favorable 
La "Gaceta" de hoy publica una or-
den del Ministerio de Instrucción Pú-
blica, en la que se declara que don 
Estanislao de Urquijo y Ussia, patrono 
de las Fundaciones que se indican, vie-
ne cumpliendo con cuantos deberes le 
impone su cargo, y que, por tanto, no 
ha lugar a exigirle responsabilidad al-
guna. 
En Almería continúa la 
huelga general 
Fallece otro de jos heridos ayer 
Se extiende el paro en la Siderúr-
gica de Sagunto 
Protesta del alcalde de Callosa con 
motivo de la cuestión de riegos 
ALMERIA, 25.—Durante la noche 
pasada hubo tranquilidad. Comisiones 
de obreros postularon por teatros y ca-
fés con el fin de recaudar fondos para 
sufragar los gastos del entierro del co-
munista muerto. En las primeras ho-
ras de la madrugada, fuerzas de cara-
bineros comenzaron a prestar servicio 
en Teléfonos, y hoy, mediada la ma-
ñana, se retiraron. Esta madrugada, 
procedentes de Málaga han llegado dos 
camiones con guardias de Asalto al 
mando de un capitán, los cuales se alo-
jaron en la antigua residencia que la 
Compañía de Jesús tenía en la calle de 
Veloy. E l ramo de la alimentación tie-
ne abiertas sus puertas, pero el resto 
del comercio ha cerrado, incluso los ca-
fés. El paro es general. Los Bancos per-
manecen abiertos. 
Los guardias de Seguridad prestan 
servicio con tercerola, y los de Asalto 
cuidan del mantenimiento del orden en 
el barrio alto, donde existe el mayor 
contingente comunista. 
A las siete de la mañana se verificó 
el entierro del comunista muerto. Ha 
fallecido el vendedor de periódicos Juan 
Rueda Sánchez, herido ayer. 
El conflicto de Sagunto 
VALENCIA, 25.—El gobernador ha 
dicho que, en Sagunto, se ha extendido 
el paro de la Siderúrgica a dos tumos 
de obreros empleados en trenes, y agre-
gó que como las tareas están tan uni-
das unas con ofras, con motivo del 
paro las anomalías se extenderán a 
otras secciones. 
Los riegos de Callosa 
ALICANTE, 25.—Con moüvo del 
pleito sobre los riegos, planteado en el 
pueblo de Callosa de Ensarriá, cuyas 
aguas se pretende llevar a Altea, el al-
calde de aquel pueblo ha dirigido al mi-
nistro de la Gobernación el siguiente te-
legrama: 
"Es sumamente conveniente para evi-
tar días de luto ordene V. E . al gober-
nador civil de Alicante suspenda la rea-
lización de las obras que han de comen-
zar el lunes en el barranco de Chirles 
para llevarse al término de Altea las 
aguas que han fertilizado siempre las 
tierras del pueblo que represento. Ca-
llosa solícita de V. E. una transacción 
para evitar la ruina. Me comunica ver-
balmente el teniente de la línea que bus-
que alojamiento a 16 guardias civiles 
que han de permanecer en ésta indefini-
damente durante la realización de las 
obras, lo que constituye una provoca-
ción a los labradores de este pueblo. 
Protesto respetuosa, pero enérgicamen-
te de tal determinación, rogando de 
nuevo a V. E . ordene seguidamente la 
no realización de las obras que podrían 
originar un enorme conflicto, buscando 
V. E . una solución armoniosa al asunto, 
lo que se lograría colocándose a Callosa 
en un plan justo. Salúdele respetuosa-
mente, el alcalde, Alfonso Favieres." 
Los socialistas de C. Rodrigo 
SALAMANCA, 25. — El gobernador 
isiónU( shrdl acmfñy shrdl etaoishrdlu 
manifestó que a las once de la maña-
na habían declarado la huelga general 
los gremios añilados a la Casa del Pue-
blo de Ciudad Rodrigo. El paro es com-
pleto y se debe a la paralización de las 
obras del Instituto. El alcalde reunió 
a las fuerzas vivas y consiguió un cré-
dito de veinte mil pesetas para conti-
Quar las obras y la colocación en las 
mismas de cincuenta obreros que se ha-
llaban sin trabajo. A pesar de ello los 
obreros persisten en la huelga. E l al-
calde ha dirigido un manifiesto en el 
que hace un llamamiento a los ciuda-
danos de orden. Los comercios perma-
necen abiertos porque es día*de merca-
do, pero mañana los dependientes se-
cundarán el paro. 
SE HABLA DE CRISIS EN 
RUCAREST, 25.—Los periódicos re-
cogen el rumor de una próxima dimisión 
del presidente del Consejo, señor Maniu, 
y de los miembros del partido nacional 
campesino que están en el Gobierno, 
El señor MartíViez de Velasco dijo 
que todo es fruto del trabajo 
constante 
"De nada sirve terminar con el 
marxismo, sin organización cristia-
na del proletariado" (Gil Robles) 
Y ahora es necesario multiplicar por 
diez la propaganda 
Con gran concurrencia se celebró ayer 
por la mañaan en Acción Popular el 
"cok-taíl" para festejar el triunfo de las 
organizaciones de la C. E . D. A., y en 
honor de su presidente, señor Gil Ro-
bles. Muchos afiliados no pudieron en-
trar en el local del acto, que aparecía 
rebosante de público. 
El señor Martínez de Velasco 
Un gran acto agrario de 
la C.E.D.A. 
• 
Se celebrará el próximo día 7 de 
mayo, en Segovia 
TOMARA PARTE EN E L E L SEÑOR 
GIL ROBLES 
E l señor Gil Robles comenzó diciendo 
que era indispensable que pronunciara 
unas palabras en el homenaje que no 
puede dedicarse a él, sino a la idea y a 
la táctica de Acción Popular. En pri-
mer lugar he de suscribir las palabras 
del hasta ayer jefe de la minoría agra-
ria parlamentaria y desde hoy jefe de 
la mayoría efectiva de la opinión del 
país. (Grandes aplausos y vivas a los 
agrarios.) 
Examina luego los factores que han 
contribuido al triunfo, prescindiendo 
—dice—de lo que se debe al Gobierno. 
(Risas). Hemos triunfado por la fe. 
Fe, en primer lugar, en Dios, que ha si-
do la idea directiva de nuestras campa-
ñas. A El hemos colocado en primer 
término, y debajo a todo lo demás, y 
El, cuando así se obra, premia siem-
pre. (Grandes aplausos.) Fe, en segun-
do término, en las virtudes del pueblo 
español, del que constantemente hemos 
dicho que no se apartó de nosotros, que 
fuimos nosotros quienes nos apartamos 
de él. Ha bastado que nos acerquemos 
a él con un poco, hasta hoy nada más 
que con un poco de verdad y de justi-
cia, para que venga a nosotros y se 
realice el milagro de que en los pueblos 
más pequeños, de ciudadanía más rudi-
mentaria, donde el Gobierno se impo-
ne—en desprestigio, no de los pueblos, 
sino de los que mandan—, ha sabido 
reaccionar contra el Gobierno, mostrán. 
donos que no erramos al confiar en las 
virtudes de la raza. (Muy bien, muy 
bien.) En tercer lugar, teníamos fe en 
nosotros mismos, en nuestra idea y en 
nuestra táctica, sin que esto quiera de-
cir que cuando nos hablaban de pro-
cedimientos de mayor rapidez, y ante 
los abusos de arriba, no sintiéramos mo-
mentos de depresión y de duda, aunque 
siempre pasajeros. Pero la fe no la per-
dimos, porque sabíamos que cuando se 
trabaja, supeditándolo todo a Dios, Dios 
otorga siempre todo lo necesario, que 
ya nos ha empezado a otorgar. (Ova-
ción.) 
Tuvimos también fe en la virtud de 
la propaganda. Nos decían que de nada 
sirve ésta ante los resortes del Poder 
y las coacciones; pero nosotros creímos 
siempre en el poder extraordinario de las 
ideas. Un acto de propaganda jamás es 
ineficaz. El que más lo parezca siempre 
dejará rastro germinatorio en un cora-
zón generoso que después lo expande 
y propaga. 
Hay que aumentar la 
Un concejal de Acción Republicana 
de Málaga, procesado 
Por detención ilegal de los directívos 
de Acción Popular 
La Confederación Española de Dere-
chas Autónomas va a emprender una 
intensísima campaña de propaganda en 
todas las provincias españolas. 
Para el próximo día 7 de mayo, la 
C. E . D. A. organiza un magno acto 
agrario en Segovia. 
Tomará parte en el mismo el señor 
Gil Robles. 
Protesta de la CEDA 
El señor Gil Robles, como presiden-
te de la C. E . D. A., ha enviado, en 
nombre de ésta, el siguiente despacho 
de protesta al Obispo de Cindadela 
(Mahón): 
"Indignados cobarde atropello come-
tido contra vuecencia, protestamos enér-
gicamente, reiterando vuecencia inque-
brantable adhesión. 
Por Confederación Española Derechas 
Autónomas.—Gil Robles, presidente." 
Conferencia de Medina Togores 
PALMA DEL RIO, 25.—Ante gran 
concurrencia, en la que predominaban 
señoras y obreros, ha dado una confe-
rencia, organizada por la Juventud de 
Acción Popular, don José Medina To-
gores. 
Señaló la importancia de las eleccio-
nes de ayer y explicó su significación 
de repulsa del socialismo y de condena-
ción de dos años de política tiránica y 
sectaria. 
Ensalzó el triunfo logrado por Acción 
Popular y entidades afines; triunfo que 
vale por una consagración nacional do 
las ideas y de la táctica de aquellas or-
ganizaciones. 
En el acto reinó gran entusiasmo. 
Molina Nieto en Cultera 
propaganda 
Estamos en el comienzo del camino. No 
creáis que las cosas se cambian en vein-
ticuatro horas. Es más, si me lo permi-
tís, yo os diré que desearla que conti-
nuara aún algún tiempo el Gobierno ac-
tual. (Voces: sí, sí que siga.) Nos que-
da aún mucho que hacer. Lo realizado 
apenas tiene importancia. La Junta de 
gobierno de Acción Popular se ha reuni-
do y de sus acuerdos dará cuenta in-
mediata al Consejo directivo de la 
C. E . D. A. Baste por ahora daros una 
consigna: ¡A trabajar más que antes! ¡A 
multiplicar por diez la propaganda! Va-
yamos a los pueblos que no han votado 
con nosotros para que sean nuestros. 
(Muy bien, muy bien.) 
El proletariado 
Las elecciones han marcado un triun-
fo de derechas sobre izquierdas, y la de-
rrota del marxismo; pero nosotros no 
podemos contentarnos con acabar con el 
marxismo. Esto no significa nada mien-
tras no organicemos el proletariado con 
espíritu cristiano. No nos satisfacen los 
triunfos de patronos sobre obreros. Bus-
camos la nivelación de todos mediante 
la justicia social, que es base esencial 
de nuestra doctrina católica. (Muchos 
aplausos.) 
Puede ser que en adelante, quizá a 
partir de hoy, tengamos que intervenir 
en batallas distintas de las actuales; 
pero hemos de mantenemos sin perder 
nuestro equilibrio. No es que yo crea 
que el señor-Martínez de Velasco vaya 
a ocupar mañana el banco azul, cosa 
que no le deseo; pero llegan horas de 
compensación a la vida de precario y de 
humillación, que han sido la base del 
triunfo. Ante ello no importa que los 
gobernantes sigan ocupando el Poder sin 
dignidad política. 
Este homenaje lo han organizado per-
sonas de excelente voluntad, pero de no 
exacto sentido de justicia, puesto que a 
mí no me pertenece. El triunfo es de la 
organización y del trabajo. A combatir 
de nuevo, a trabajar para conquistar lo 
que nos falta. 
La ovación dura largo rato. 
A requerimiento del público tuvo que 
hablar el señor Valiente, quien saludó a 
las Juventudes femeninas de Acción Po-
pular, que han de organizarse como las 
masculinas. La mujer lleva al ambiente 
político, dijo, el perfume de las virtudes 
Griatíajjaa conaervadas ep el hogar. 
CULLERA, 25.—En el Centro de la 
Derecha Regional ha dado una confe-
rencia política el diputado a Cortes don 
Ramón Molina, comentando la signifi-
cación de las últimas elecciones en re-
lación con la actividad de las derechas 
españolas, y singularmente de la CEDA, 
a la que originariamente se debe este 
movimiento de reacción y a la que hay 
que adjudicar el mayor contingente de 
candidatos triunfantes. El público, que 
además de llenar el local, se agrupaba 
en la calle, le ovacionó en repetidas oca-
siones. 
Después, en caravana de automóvi-
les, numerosas personas le acompaña-
ron hasta Valencia, en donde, en el Cen-
tro de la Derecha Regional, le espera-
ban el señor Lucia y numerosos asocia-
dos, que le obligaron ¡i dirigirles la pa-
labra, .haq^ónjiplo..levemente para, fe-
licitarles del magnífico triunfo conse-
guido en las elecciones. E l entusiasmo 
fué extraordinario. 
Conceja! de Acción Repu-
blicana procesado 
MALAGA, 25.—Comunican de Ronda 
que ha sido procesado el concejal per-
teneciente al partido de Acción Repu-
blicana, señor Serra, por dos ¿'Clitos de 
desacato a la autoridad judicial cometi-
dos con motivo de una querella que se 
interpuso por detención ilegal de los 
directivos de Acción Papular, que fir-
maron un manifiesto protestando por el 
impuesto del reparto de utilidades he-
cho por el Ayuntamiento. El señor Se-
rra ordenó la práctica de aquellas de-
tenciones aprovechando el desempeño 
accidental de la Alcaidía, y no obstan-
te estar debidamente autorizado dicho 
manifiesto y hasta presentado previa-
mente por los firmantes a la Policía. A 
este concejal le ha sido pedida por el 
Juzgado fianza de 3.000 pesetas. 
En Málaga se comenta esta justa 
medida acordada contra un señor desta-
cado perseguidor de toda política con-
traria a la suya, recordando análogas 
detenciones que por su iniciativa se 
practicaron con motivo de o í acto de-
rechista también autorizado, y más re-
cientemente su sospechosa inhibición 
como autoridad local, que fué causa de 
que s'e registraran Incidentes y hasta 
intentos de asaltos e incendios en ciê w 
to acto público en el que intervino C5 
diputado a Cortes señor Gil Robles. 
Los teRonos de E L DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
9109^. 91095 v 91096 
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EL CONFLICTO DE LA FABRICA CITROEtl 
PARIS, 25.—La dirección de las fá-
bricas Citroen anuncia que hoy han en-
trado al trabajo muchos más obreros 
que ayer. 
* * * 
PARIS, 25.—El Comité de huelga de 
las fábricas Citroen dice que la propor-
ción de obreros que han reanudado el 
trabajo no llega al 20 por 100. 
• • • • m m n m 
neumático 
S u p e r c o n f o r t 
MtCHEUN 
a pasar por la Casa Michelfn, c& 
He Don llamón de la Cruz, 16, don-
de le serán demostradas práctica»» 
mente las cualidades del neumá-
tico Superconfort, 
Miércoles 26 de abril de 19M (4): E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXm.—NOm. 7^04 
En Barcelona ha sido total el paro de transportes 
A la una de la tarde comenzaron a salir tranvías con guardias 
de Asalto. Ha sido detenido el Comité de huelga del "Metro". 
Se anuncia una huelga general durante veinticuatro horas. 
Se ha hecho un llamamiento a los "escamots" para que 
cuiden de los servicios públicos 
El Parlamento acuerda declarar fuera de la ley el fascismo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 25. — L a huelga 
transportes ha sido un éxito de 
F. A. I . Ayer por la tarde ae adoptó 
el acuerdo y se cursaron las órdenes 
de paro, que han sido secundadas esta 
mañana con rara unanimidad sin ne-
cesidad de coacciones y violencias. De 
nada han servido las previsiones de la 
autoridad. Todo el alarde de fuerzas ha 
sido inútil. No han funcionado ni tran-
vías, ni autobuses, ni "Metros". Sólo 
unos "auto-taxis" han dado la nota de 
valor cívico saliendo a prestar servi-
cio en un momento en que la intran-
quilidad y el desasosiego se había adue-
ñado de la población. Es muy proba-
ble, casi seguro, que la inmensa ma-
yoría de los obreros vayan forzada-
mente a la huelga; pero no es menos 
cierto que todos han secundado sin re-
chistar las órdenes de los Sindicatos. 
Y cuando, al mediodía decidió el gober-
nador que saliesen a todo trance unos 
pocos tranvías y autobuses, para borrar 
el mal efecto del paro absoluto, apenas 
encontró obreros que se prestasen a 
conducir los coches, trabajo que tuvo 
que ser encomendado a los guardias de 
Asalto. 
Para mañana está el ambiente lleno 
de malos' augurios. Se ha acordado la 
huelga general; se teme sea cortado el 
abastecimiento de aguas. Los "esca-
mots" de la Esquerra se disponen a su-
plir por su cuenta la incapacidad poli-
cíaca. Todo es alarma e inquietud; la 
Policía patrulla por las calles con los 
máusers preparados; las tropas están 
acuarteladas y las autoridades no cesan 
de proclamar la ilegalidad de esta huel-
ga y amenaza con represiones violen-
tas. Pero lo cierto es que el paro del 
ramo de la construcción sigue siendo 
absoluto y el conflicto del puerto se 
agrava por momentos; que la huelga de 
transportes ha resultado impresionante, 
y que por doquier surgen complicacio-
nes cuyo desenlace no es posible pre-
ver. En Cardona sigue la agitación. Los 
obreros resisten sin comer en el fondo 
de la mina. Algunos que han salido al 
exterior, enfermos y extenuados, han si-
do detenidos, lo que sirve de motivo pa-
ra la excitación 5fr&, descontento en to-
da aquella comarW,i-gfiiinentement(rie^ 
vantisca. 
Merece, ser destacada en la Jomada 
de hoy la notable reacción ciudadana 
que se ha operado en Barcelona, hasta 
el punto de circular durante todo el 
día numerosos automóviles particulares 
y verse concurridas las calles y paseos. 
A la conferencia de don José María Pe-
mán, organizada por Propaganda Cultu-
ral Católica, ha acudido un gentío enor-
me, en el que predominaban las seño 
ras, como si nada se temiese en la ciu-
dad, como si reinase la normalidad más 
absoluta. 
Hemos tenido ocasión de ponernos al 
habla con elementos destacados de la 
F. A. L Están satisfechos de la disci-
plina con que los obreros del transpor-
te han secundado la orden de huelga y 
abrigan el convencimiento de que en to-
dos los ramos podrán apreciar idéntico 
ambiente revolucionario. Se quejan de 
la reiterada recogida de "Solidaridad 
Obrera", cuyo director tiene que ir casi 
a diario a la Audiencia a responder de 
numerosos procesamientos. Para maña-
na tiene señalada la vista de seis cau-
sas por otros tantos delitos de impren-
ta. Esta persecución judicial y extraju-
dicial contra el órgano de la C. N. T. po-
drá dar lugar a una huelga en todos 
los demás periódicos hasta que las au-
toridades permitan publicar sin trabas 
el diario sindicalista. Pero de entre to-
das las contrariedades que agobian a la 
F. A L, la que más le afecta es, sin du-
da alguna, el gran número de detencio-
nes que se están practicando. En esto 
se está superando todo lo hecho hasta 
ahora. En la cárcel (construida para 
sólo 800 presos) hay 1.200 detenidos y 
además en los calabozos y dependencias 
de la Jefatura de Policía hay, según 
nos manifiestan los anarquistas, otros 
400 detenidos más y ha sido preciso ha-
bilitar el cuartel de Atarazanas y el go-
bernador parece dispuesto a preparar un 
trasatlántico con este objeto. Desde lue-
go, figuran entre los detenidos los más 
destacados elementos de acción de la 
F. A. L , los más aptos para dar carác-
ter de protesta callejera al movimiento 
"faista". Esto nos da la impresión de 
que quizás esta huelga no alcance en la 
práctica la gravedad que en un princi-
pio se temía. Por lo menos, hay que re-
conocer que. a la F. A I. se le acumulan 
todas las circunstancias adversas, pues 
Barcelona, que estaba desguarnecida ha-
ce ocho días, ha recibido refuerzos efi-
caces de Guardia civil y de Asalto.—An-
gulo. 
no hablan sido necesarias las precaucio-
nes de carácter militar, y que hubiera 
podido doblar el servicio de tranríai y 
autobuses con los ofrecimientos que se 
le habían hecho, pero que no los habla 
querido aceptar de momento. Ayer de-
bieron haber zampado tres buques de 
guerra que se encontraban en el puer-
to, y no lo hicieron a mi requerimien-
to, de acuerdo con la superioridad, por 
si llegaran a ser necesarios. Estoy, con-
tinuó diciendo, estudiando la requisa de 
un transatlántico grande, por si fuera 
necesario para los presos sociales; en 
dicho caso se harían cargo de la custo-
dia de dicho barco elementos de la ma-
rina de guerra. 
Dijo también el gobernador que le 
hablaban de huelga general para ma-
ñana y advertía claramente que esta-
ban preparados para cualquier even-
tualidad, y que tenía órdenes concretas 
para reprimir cualquier desorden, lo 
que hacía público para que luego nadie 
se llamara a engaño, si en la represión 
procedía con energía, pues estaba dis-
puesto a defender la República, el orden 
y Barcelona. Terminó diciendo que la 
clausura del Sindicato .de Transportes 
se había hecho por una comunicación 
del Jurado Mixto de Transportes. 
Varias detenciones 
[seguir esto, estamos dispuestos a obrar 
enérgicamente. No se puede tolerar en 
ningún régimen liberal que el asesinato 
y el atropello sean instaurados como 
procedimiento, y en este sentido hare-
mos todo lo que sea preciso para acabar 
con estas perturbaciones. También se 
ha dicho que nosotros tenemos abando-
nado al Gobierno de la República en 
sus actuaciones. Sin embargo, no hay 
que decir que siempre estaremos a su 
lado. 
Llamamiento a los "escamots" 
Paro total de transportes 
BARCELONA, 25.—Las noticias que 
se tenían acerca de que el paro alcan-
zaría hoy a los "taxis", autobuses y 
"Metro" han tenido confirmación, por 
cuanto que, a pesar de las muchas pre-
cauciones que había adoptado la Poli-
cía para que no se ejercieran coaccio-
nes, no se ha presentado ningún obre-
ro del primer turno. Debido a ello, no 
ha habido ningún medio de comunica-
odón y no se han registrado coacciones, 
porque el paro ha sido unánime. 
Durante toda la mañana las autori-
dades se han preocupado de reanudar 
el movimiento de tranvías y autobuses, 
a fin de aminorar el pésimo aspecto que 
ofrecía la ciudad, y a media mañana se 
formaron varios equipos con guardias 
de Asalto, comenzando a salir a la una 
de la tarde los tranvías, y el servicio 
poco a poco se irá restableciendo. Se 
dice que esta tarde saldrán también los 
autobuses conducidos por soldados. 
En cuanto a la huelga del carbón 
continúa en Igual estado. En el puer-
to sólo se trabaja en la descarga de 
algunos vapores, pero no en el carbón, 
tanto en el vegetal como en el mine-
ral. 
Esta mañana se presentó un descono-
cido, que dijo ser delegado del Sindi-
cato, y ejerció coacciones cerca de los 
obreros que trabajaban en el depósito 
de carbón de la estación de Francia, a 
los que invitó a que abandonaran el 
trabajo, cosa que algunos hicieron. 
Ha sido detenido el Comité de huel-
ga del "Metro", en el que figura una 
mujer, llamada Francisca Bernabéu. 
La huelga de transportes alcanza 
también a varías fábricas que han te-
nido que suspender los trabajos por 
falta de material. Entre ellas figura la 
fábrica de ladrillos Piulachs, la Socie-
dad de fomento de obras y costruccio-
nes, la fábrica de artículos sanitarios 
Sangrá, la de mosaicos Pulsen, la ex-
tracción de arenas del puerto y los 
marmolistas del cementerio nuevo. 
Los <taxis> tampoco han acudido a 
sus paradas, pero mediada la mañana 
han reanudado el servicio, en vista de 
la presión de las autoridades para que 
así lo hicieran. 
• E l gobernador ha manifestado que, 
a pesar de que la inmensa mayoría del 
persor 1 es contrarío a la huelga, se 
han acobardado, en vista de las con-
tinuas amenazas de que han sido ob-
jeto, y han sido arrastrados a la huel-
ga. Los €taxls> salieron a la hora de 
costumbre, y como se retiraran por las 
coacciones que se hicieran cerca de 
ellos, habla ordenado a la Policía y a 
la Guardia civil que visitaran los ga-
rages e hicieran presente a todos los 
propietarios de "taxis" que salieran a la 
calle, haciéndoles presente que la huelga 
es ilegal y que todos los que partici-
pen en ella Incurrían en responsabili-
dad, que, además de la judicial, será 
esta vez gubernativa, y llegarla a reti-
rar el permiso de circulación a aquellos 
que se resistieran. Añadió que tal co-
mo se ha planteado y llevado el con-
flicto, los fines son perturbadores y 
subversivós. Es lamentable — añadió— 
que la gente se acobarde, estando la 
mayoría disconforme con la huelga. 
Añadió que la fuerza pública sólo había 
intervenido en pequeños incidentes y 
do de tranvías y autobuses, para lo 
cual había recibido numerosas ofertas 
de personas pertenecientes a todas las 
clases sociales, a las que recurrirá si 
dura esta situación. Tanto el general de 
la división como las demás autorida-
des me han ofrecido su colaboración, y 
podría ser que los autobuses salieran 
conducidos por soldados. 
Señaló luego el gobernador que esta 
mañana, en un taller . de esmaltes de 
Pablo García y Compañía de las Corts, 
se presentaron varios individuos, los 
cuales con martillos destrozaron cuan-
to allí había, dándose después a la fuga. 
Anuncio de paro general 
por veinticuatro horas 
BARCELONA, 25.—Durante la ma-
ñana, el paro de tranvías y autobuses 
fué absoluto. Los «taxis» circularon en 
poca cantidad y en los coches particu-
lares se veía el movimiento corriente. 
A media mañana el gobernador dispu-
so que salieran tranvías y autobuses; 
casi todos ellos iban conducidos por 
guardias de Asalto. A las cinco de la 
tarde empezaron a circular los prime-
ros autobuses, y a las seis y media lo 
hizo el Gran Metro y Metro Trans-
versal, aunque con un servicio bastan-
te irregular. El público acudió a los 
tranvías y autobuses y la ciudad, poco 
a poco, recobró el aspecto de normali-
dad. De todas formas, el tráfico de tran-
vías y autobuses fué escaso. 
En algunos distritos extremos de 
Barcelona, la Policía detuvo a algunos 
individuos que se dedicaban a repartir 
hojas clandestinas de la Federación Lo-
cal de Sindicatos Unicos, anunciando 
la huelga general para mañana. 
En el Gobierno civil han facilitado 
una nota dedicada a los empleados y 
obreros de tranvías y autobuses en la 
que se les ordena que mañana, a la ho-
ra de los turnos de la mañana se per-
sonen en sus puestos, pues, de lo con-
trario, serán despedidos. Las empresas 
presentarán durante todo el día en el 
Gobierno civil una lista de los emplea-
dos que dejen de presentarse a sus pues-
tos y que no hayan justificado la au-
sencia, cuyos resultados serán comuni-
cados al ministro de la Gobernación, 
para que éste determine sd les incumbe 
alguna sanción especial. 
En la Jefatura de Policía desmintie-
ron que en una barriada extrema hu-
biera sido muerto un chofer. También 
desmintieron que hubiese habido un ti-
roteo en Sans. 
El manifiesto del Sindicato Unico 
anuncia el paro general nada más que 
por veinticuatro horas. Parece que di-
cho paro no tiene más objeto que un 
recuento de fuerzas. La huelga gene-
ral, al parecer, es como protesta por 
pedirse la pena de muerte para 24 sindi-
calistas de los encartados en los su-
cesos de Tarrasa. 
Manifestaciones del gobernador 
El gobernador manifestó esta noche 
que había tranquilidad y que en los 
transportes se había trabajado, aunque 
no con toda normálidad. Agregó que el 
director de la Compañía le había visi-
tado y le dijo que habían prestado ser-
vicio 70 tranvías en toda la ciudad, 
La Policía ha detenido a 12 signifi-
cados elementos de la F. A. I., a los que 
supone principales inductores del movi-
miento. Entre ellos figuran tres desta-
cados individuos, que ostentaban la re-
presentación de San Felíu, Cardona y 
Sallent, y que servían de enlace entre 
dichas poblaciones y los elementos de 
la capital. 
En los alrededores de las cocheras de 
tranvías fueron detenidos varios indivi-
duos que ejercían coacciones. También 
fueron detenidos algunos tranviarios en 
Sans, que se dedicaban a tomar nota de 
los que acudían al trabajo. 
En la riera del Norte la Policía dió 
al alto a unos individuos sospechosos, 
que se dieron rápidamente a la fuga. 
Uno de ellos pudo ser detenido y se le 
ocupó una pistola destróyer, con una 
baJa en la recámara y numerosas mu-
niciones. Dicho sujeto fué también de-
tenido por tomar parte en los sucesos 
del 8 de enero. 
En diversos lugares de Barcelona la 
Policía detuvo a varios individuos que 
repartían hojas clandestinas en las que 
se invitaba a la huelga general. 
Durante los días 2, 3 y 4 del próximo 
mes de mayo, en la Cárcel Modelo se 
dará lectura de los cargos que existen 
contra los 42 encartados de Tarrasa y 
para los cuales se pide la pena de muer-
te. La lectura de los cargos la efectua-
rá el juez militar. La petición de dicha 
pena es una de las causas que alegan 
los Sindicatos para ir a la huelga, quie-
nes a toda costa quieren evitar el cum-
plimiento de tal sanción. 
El orden público 
BARCELONA, 25.—-Esta noche por 
la "radio" ae ha hecho un llamamiento 
a los "escamots" de la Esquerra, a fin 
de que cuiden de los servicios públicos. 
Se les indica que deberán presentarse 
a sus jefes. El llamamiento se extien-
de también a todos los pueblos de Ca-
taluña, pues, en el caso de que el con-
flicto se extienda, harán falta 10.000 
hombres. 
Un centenar de detenidos 
BARCELONA, 25.—Siguen las pre-
cauciones extremas en Barcelona. Unos 
individuos se dirigieron a la Iglesia de 
San Miguel del Puerto, en la barriada 
de la Barceloneta, y rociaron la puerta 
del templo de gasolina, a la que pren-
dieron fuego. La puerta quedó destrui-
da; pero la presencia de vecinos y bom-
beros evitó que el fuegef adquiriese ma-
yores proporciones. 
En la calle de la Unión, donde tiene 
su domicilio el Sindicato de la Alimen-
tación, se celebraba, autorizada por el 
gobernador, una reunión, pero comoquie-
ra que a ella concurrían representantes 
de todos los Sindicatos—para lo que no 
estaban autorizados—la Policía detuvo 
a los reunidos, que en número de ciento, 
llevó a la Jefatura. 
Parece que en esa reunión se acordó 
la huelga general para mañana. 
La fuerza pública ha procedido a 
clausurar los Sindicatos de la Sagrera 
y calle Municipio, de la industria textil. 
A última hora de la noche el Sindi-
cato de Panadería ha tomado el acuer-
do de declarar la huelga mañana mismo. 
A altas horas de la madrugada la Po-
licí continúa la clausura de Sindicatos. 
El número de detenidos desde el domin-
go se eleva a 210. El gobernador ha sido 
autorizado por el Gobierno para habili-
tar un buque para llevar a él a los de-
tenidos, por resultar insuficientes la cár-
cel y los calabozos de la Jefatura y no 
querer llevarlos a los cuarteles. 
Esta noche, junto al Hospital de San 
Pablo, un automóvil donde iban dos ex-
tranjeros y un chofer, fué obligado a 
parar por individuos armados de pisto-
las. Los atracadores desvalijaron a los 
viajeros del coche. 
Equipos militares 
BARCELONA, 25.—El consejero de 
la Generalidad de Cataluña, señor Sel 
vas, ha hecho unas declaraciones a los 
periodistas, a los que ha manifestado 
que venía diciéndose con cierta insis-
tencia que el Gobierno de la Generali-
dad tiene adoptada una actitud impa-
sible ante los graves problemas que hay 
planteados, y de una manera especial 
en Barcelona. Esta impasibilidad no es 
cierta. No hay que decir, porque todo 
el mundo lo sabe, que nosotros no te-
nemos los servicios de orden público, 
pero como hace días se ha publicado un 
decreto creando estos servicios, nos pre-
ocupamos para tenerlos inmediatamen-
te, y puedo decir que, tan pronto los 
tengamos concedidos, nos ocuparemos de 
ello, a base de un sentido de pura de-
mocracia. En un régimen de democra-
cia, en el que se posibilitan todas las 
aspiraciones y todos los ideales, y en 
el que no se cierra el camino de la le-
galidad para todos los avances sociales, 
el orden público ha de ser la garantía 
y la salvaguardia de los ciudadanos que 
se hallen perfectamente asistidos en el 
ejercicio de sus derechos, y para con-
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A Ñ O S A N T O 1933 
El Patronato Pro-Jerusalem recomien-
da a cuantos deseen este Año Santo ir 
a Roma, no se conformen con conocer 
nuestros folletos. Pídanlos todos, y lue-
go decidan. Estamos seguros de que 
nuestros programas han de interesarles. 
Para folletos e inscripciones dirigirse 
al señor director del Patronato Pro-Je-
rusalem, Escuelas, 18. VITORIA 
1:,: i : , ! B' • 
Los CUELLOS de estas Ĉ̂ IT̂ O marcas se planchan a 
>*5 LCÍA^ siete céntimos y medio. 
/ P L B ^ TRES CHUCES, 7. 
FRENTE AL TEATRO FONTALBA 
BARCELONA, 25.—En el Parlamen-
to catlán hubo una proposición socialis-
ta pidiendo se declare fuera de la ley 
el fascismo y se prohiban en España 
toda clase de publicaciones fascistas, lo 
mismo nacionáles que extranjeras; que 
se hagan inspeccionar los Consulados de 
Italia y Alemania y se revise el Soma-
tén. En este sentido habló el diputado 
socialista señor Camerera, que comba-
tió duramente a los cónsules de Italia y 
Alemania, cuyas oficinas son centros de 
espionaje y sus funcionarios unos espías. 
Manifestó que el fascismo lo han forma-
do Lerroux, Marsch y la F . A. I. como 
elemento provocador. Contestó el señor 
Casanovas, que se declaró antifascista. 
La proposición fué votada por la mayo-
ría, y de ella se rectificó lo que aludía 
a los Consulados de Italia y Alemania. 
La sesión se levantó a las siete de la 
tarde, so pretexto de que las mayorías 
tenían que celebrar una reunión. Lo 
cierto es que se rumoreaba que la 
F. A. L intentaba un asalto al Pafla-
mento. 
Martínez Anido y el 
estado actual 
BARCELONA, 25. — "L'Humanitat", 
órgano de Companys, publica un ar-
tículo en el que dice: Somos incorre-
gibles. Nos hemos pasado toda la vida 
diciendo pestes de Martínez Anido y 
ahora no sabemos qué hacer para de-
mostrar que aplicaba la terapéutica 
que nos merecíamos." 
Conferencia de Pemán 
mnin mini iinmin 
# 1 ^ 
" S t a n d a r d 
8-10-12 H. P. Modelos 1983. 
F E R N A N D O E L S A N T O , 24 
ademáüs de los dos "Metros". "Taxis" 
guo'eflta tarde se lnt|pfllcar4 .el yurd? fcan circulado muchoa. Dijo también que 
Las primeras 
manifestaciones artríticas 
empiezan a sentirse, generalmente, al en-
trar en la edad maídura, que en muchos 
comienza al doblar los cuarenta. Y es 
que los alimentos ingeridos sin medida 
y no siempre apropiados, dejaron en el 
organismo múltiples partículas no asimi-
ladas, que a la postre determinan tales 
impurezas en las arterias, en los múscu-
los o en los tejidos, que perturban la 
circulación de la sangre, enturbiándola 
además. La medicina moderna atribuye 
esta lenta intoxicación—que podemo* 
llamar úrica—el origen de muchai enfer-
mededefi, entre las cuales, las derivadas 
del artritiemo, como son el reuma, la go-
ta, mal de piedra, apoplejía, obesidad, et-
cétera, etc. 
Harto se comprende cuán necesario es 
a la salud purificar en diferentes perío-
dos del año todo el sistema arterial pa-
ra poder gozar, luego, de una plácida 
vejez. Más aún debe tomarse esta sabia 
precaución cuando ya han aparecido los 
primeros síntomas del artritismo. Es opi-
nión de infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América, que un tratamien-
to Uromll—el Incomparable disolvente de 
venenos úricos—obra milagros y aleja el 
peligro deé las enfermedades arriba ci-
tadas. 
Los análisis de orina serán ©1 mejoi 
comprobante, y demostrarán cómo se ell 
minan fácilmente de la sangre todas las 
impurezas. Nos es grato transcribir el 
concepto medical siguiente: "El Uromll 
puede considerarse como uno de los pre-
parados farmacéuticos de más segura y 
favorabU acción en el tratamiento de lás 
manifestaciones deJ artitlsmo y muy es-
pecialmente en el ron^atlsmo y gota". 
Dr. Rafael íamÓt ÍjDHwDw 
Ex rector de la Universidad 
de Valencia, 
BARCELONA, 25.—Se asegura que el 
gobernador tenía dispuestos equipos mi-
litares para conducir los tranvías y au-
tobuses en número de 200 hombres. Des-
pués de estar todo organizado se pres-
cindió de ello, porque, según parece, el 
señor Azaña no quiere que los soldados 
intervengan en el conflicto. 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 25.—Hoy, don José 
María Pemán, en el salón Victoria, dió 
una conferencia organizada por Propa-
ganda Cultural Católica. E l local es-
taba abarrotado de público, especial-
mente señoras. El acto constituyó un 
verdadero éxito, ya que, dadas las cir-
cunstancias por que atravesaba hoy 
Barcelona, no se esperaba tal anima-
ción de público; sin embargo, ha cons-
tituido uno de los éxitos más gran-
des. El señor Pemán habló del resulta-
do de las últimas elecciones municipa-
les. Trató de la preponderancia de los 
socialistas en el Gobierno. Dijo que 
para hacer la revolución del 14 de abril 
se embarcaron en el mismo tren repu-
blicanos, sindicalistas y socialistas, sin 
pensar que el tren iba a parar más 
allá de donde ellos querían, por cuyo 
motivo los republicanos han sido los 
primeros en dar la voz de alarma. 
Dice que con el resultado de las elec-
ciones y los comentarios de Azaña hay 
q'ie desconfiar de los números, pues 
Azaña asegura que el triunfo es de las 
izquierdas, y sin embargo los números 
de log votos dicen lo contrario. Habla 
de la labor que tienen que realizar laa 
Jerechas en el régimen actual. Maní fies-
ta que ahora las derechas tienen que 
ocuparse de conquistar a las masas de-
fendiendo en su programa loa postula-
dos del cristianismo.. Habla del porve-
nir de España con la organización de 
los medios de producción, y al dedicar 
un recuero a Guadalhorce, el público 
prorrumpe en grandes aplausos. E l ora-
dor fué ovacionado. 
L a suscripción del empréstito 
BARCELONA, 25.—Hoy se Inició la 
suscripción de 300 millones de pesetas 
en obligaciones del Tesoro. En Barcelo-
na, en 3.570 inscripciones se suscribie-
ron 86.501.500 pesetas, que significan 
el 30 por 100 de la suscripción total. 
Se comenta la aportación privada del 
capital hacia el Estado central, que 
de muestra cómo el capital catalán se 
retrae de loa valores industriales, loa 
que en estos últimos tiempos se han 
cotizado en Barcelona con una depre-
ciación que no se conocía. 
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O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
He la 
| S o c i e d a d I n m o b i l i a r i a 
I b é r i c a , S . A . 
| Emitidas con garantía del edificio de su propie-
| dad, que ocupa la Editorial Católica, S. A., Em-
| presa propietaria, entre otras publicaciones, de 
¡ E DEBATE, "Jeromm,, y'lecturas para todos" 
GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES. 
Casa Alfonso XI, numero 4, en la ciudad de Ma-
drid, manzana comprendida entre las calles Al-
fonso XI, Alarcon, Montalbán y Alcalá, total-
mente alquilada en la actualidad en condiciones 
que cuKren holgadamente el pago de los intereses. 
La superficie total del terreno son 1.700 me-
tros cuadrados, siendo uno de los sitios de Madrid 
en que mayor valor tiene la propiedad. El edificio 
es de nueva construcción, está dotado de todos los 
elementos modernos y consta de siete plantas y 
tres sótanos. 
El capital invertido en la adquisición del te-
rreno y edificación asciende a la suma de tres mi-
llones de pesetas, quedando soKrante una super-
ficie de terreno que mide 396 metros cuadrados. 
Tiene esta propiedad actualmente el siguien 
te gravamen: primera hipoteca por 900.000 pe-
setas. 
Se Kan puesto en circulación, con garantía 3e 
| segunda hipoteca, OBLIGACIONES por valor de 
| 1.800.000 pesetas. Del total de Obligaciones se 
| habían suscrito antes de ser anunciada la venta al 
| público, T. 100.000 pesetas. Desde que se ha anun-
| ciado, se han suscrito 420.000 pesetas. Quedan 
| por suscribir 280.000 pesetas. Producen estos tí-
= tulos el 
1 5 y medio por 100 de interés anual, i 
¡ pagadero trimestralmente 
El resto del capital invertido en la finca lo : 
| componen 600 Acciones de 500 pesetas de valor j 
| nominal cada una, que han sido totalmente des- [ 
| embolsadas. 
Las suscripciones pueden hacerse en los Ban- i 
5 eos Hispano-Americano, Bilbao y Vizcaya, y en E 
I el domicilio de E L DEBATE, Alfonso XI, num. 4. = 
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L a s conversaciones 
con Herriot i 
(Viene de primera plana) 
WASHINGTON, 25.—El Presidente 
Rooaevelt y Herriot, con los peritos nor-
teamericanos y franceses, han celebra-
do una conversación que ha durado cer-
ca de tres horas, en la Casa Blanca. 
En el curso de la misma se trató del 
problema del desarme, de la estabiliza-
ción económica mundial y de la revi-
sión de las deudas de guerra. 
Herriot, que fué a las nueve de la 
noche a la Casa Blanca, se reunió a las 
diez y cuarto con los peritos franceses. 
Las conversaciones celebradas con el 
Presidente Roosevelt han sido dos; en 
la primera se reunieron Roosevelt, He-
rriot y ed embajador de Francia en 
Wáshington, y en ella se examinaron 
las cuestiones económicas. 
Los peritos franceses y norteameri-
canos estudiaron seguidamente el pro-
grama técnico norteamericano. A con-
tinuación volvieron a reunirse Herriot, 
Roosevelt y De la Boulaye. 
Es inexacto que Herriot declarara al 
salir de la Casa Blanca que se habla 
llegado a un acuerdo completo entre 
Francia, la Gran Bretaña y los Estados 
Unidos. 
Por el contrario, Herriot declaró que 
loa peritos norteamericanos e ingleses 
ti abajarán hoy en ea examen de las su-
gestiones hechas por los Estados Uni-
dos con relación a la Conferencia eco-
nómica de Londres. 
Herriot ha conferenciado hoy con 
Stimson, ex subsecretario de Estado. 
« « * 
PARIS, 25.—En el Consejo de Minis-
tros celebrado esta mañana, el minis-
tro de Hacienda hizo una exposición 
sobre las conversaciones de Wáshing-
ton. El Consejo aprobó después las pro-
posiciones del señor Bonnet sobre la 
necesidad de activar la estabilización 
general de la moneda, condición Indis-
pensable para el retorno de la con* 
fianza. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
expuso el estado de las diversas nego-
ciaciones Internacionales en curso. 
E l Consejo ha confirmado plenamen* 
te su decisión tomada en el último Con-
sejo de no renunciar al patrón oro y 
persistir en su intención de guiar a Jas 
demás naciones hacia la estabilización 
general de la moneda. 
Contra la especulación 
«. -4 
LONDRES, 25. — Continúan activas 
negociaciones diplomáticas con carácter 
secreto entre París y Londres, con ob-
jeto de evitar cualquier tentativa de es-
peculación que, aprovechando la situa-
ción monetaria actual, pudiera efec«. 
tuarse. 
Un discurso de Benés 
PRAGA, 25.—En un discurso pronun̂  
ciado en el Parlamento, Benés, minls* 
tro de Negocios Hxtranjeroa, ha decla-
rado que la Pequeña Entente se opon-
drá categóricamente a toda tentativa 
de revisión de Tratados, que se quiera 
obtener por presión política. 
Una modificación de fronteras no 
puede ser posible, sino por acuerdo di-
recto y bajo reserva de justas compen-
saciones. 
Después combatió ©1 pacto de loa 
cuatro, porque disminuiría la misión de 
los nuevos Estados y de la Sociedad de 
Naciones. 
Benés subrayó Igualmente el deseo 
de Checoslovaquia, de concertar en fe< 
cha próxima un pacto de amistad per-» 
petua con Polonia. 
El enviado alemán 
BERLIN, 25.—Ea presidente diei Rei-
chsbank, doctor Schacht, embarcará el 
próximo sábado para Nueva York, a 
donde piensa llegar el día 5 de mayo, 
con lo cual asistirá a los preliminares 
de las conversaciones de Wásnington. 
En algunos círculos se asegura que 
Roosevelt, al extender a Alemania la 
invitación para asistir a las conversa-
ciones de Wáshington, invitó ail canci-
ller o a algún miembro del Gobierno, 
pero, agregan dichos círculofl, ni el can-
ciller ni ningún ministro pueden aban-
donar Alemania en estos momentos por 
haber varios asuntos oficiales penaien-
tes de urgente resolución, y en vista da 
ello el Gobierno ha decidido enviar al 
doctor Schacht por su reputación mun-
dial de experto financiero. 
i ULTIMA HORA 
Resultados de Logroño 
LOGROÑO, 25.—El resultado de las 
elecciones en Cervera del Rio Alhama, 
en sus distritos 2.° y 3.°, en los que se 
aplicó el articulo 29 en abril del año 
1931, ha sido el siguiente: En el dis-
trito segundo se elegían cinco conceja-
les, y Acción Riojana consiguió tres 
puestos, con una mayoría sobre los dos 
radlcaiies socialistas que resultaron tam-
bién triunfantes de 261 votos. En el dis-
trito tercero, Acción Riojana obtuvo un 
puesto y dos los radicales socialistas. 
En estos distritos los proclamados por 
el artículo 29 pertenecían a la Conjun-
ción. 
En Ezcaray iban a la lucha por loa 
siete puestos de la mayoría tres candi-
daturas: Católicos-agrarios de Acción 
Riojana, lerrouxlstas y ministeriales. El 
triunfo lo obtuvo, por gran mayoría de 
votos, la candidatura católica. Los pues-
tos de las minorías los obtuvieron loa 
ministeriales no socialistas. 
La jornada transcurrió tranquila, a 
pesar de las amenazas de los izquier-
distas. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas, 36,30; dólares, 3,81; libras, 
14,75; francos franceses, 16,75; suizos, 
82,36; coronas checas, 11,65; suecas, 76; 
noruegas, 75,15; danesas, 65,60; liras, 
22,21 ;pesos argentinos, 0,816; Deutsche 
und Disconto, 68; Dresdner, 6I.0O; 
Commerzbank, 53; Reischsbank, 136,50; 
Nordlloyd, 20,75; Hapag, 20,12; A E. G, 
30; Siemenshalske, 163,50; Schukert, 
104,37; Chade, 147,50; Bemberg, 49; Aku, 
37,87; Igfarben, 143; Polyphon, 36,25. 
« « « 
BERLIN, 25—La nueva subida en la 
Bolsa de Nueva York no ha causado 
casi impresión en la Bolsa de Berlín, la 
cual abrió bastante Inactiva, registrán-
dose menos transacciones que en los días 
precedentes, si bien a última hora expe-
rimentó cierta reanimación, llegando a 
ganar algunos de los valores principa-
les hasta uno y dos enteros; hubo va-
lores que en la hora del cierre habían 
alcanzado su más alta cotización oei 
El mercado de bonos experimentó dé-
biles fluctuaciones, manteniéndose con 
cierta pesada tendencia a la estabilidad, 
MADRID—..Jo X X m Núm. 7.; S04 
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Los nuevos datos aumentan^ltóunf o de las derecha; 
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de Azañí E n D ^ J T ^ . r * * " ™ * votar contra el Gobierno 
Íciíír"h^ aTI™ ^ rompÍÓ la uma un diputado sociausta, ha triunfado la candidatura antiministerial. De ella formaban 
parte cuatro agrarios un obrero del Sindicato Católi 
los partidos de oposición co y otros de 
El Partido Regional Agrario, de Plasencia, obtiene en los pueblos de su juris-
dicción 14 concejales de los 24 que se elegían 
Se reanuda la ConferenciaiEl capitán Serrano en 
del Desarme 
COMIENZAN LAS ENMIENDAS AL 
PLAN BRITANICO 
Alava 
VITORIA, 25.—El secretariado técni-
co de la Hermandad Alavesa, Sociedad 
tradicionalista, ha hecho el recuento de 
los últimos datos sobre las elecciones de 
concejales celebradas el día 23 de abril, 
los cuales dan como resultado exacto 
la siguiente clasificación ideológica de 
los concejales que han sido elegidos: 
De Hermandad Alavesa, tradicionalis-
tas, 174; nacionalistas, 24; católicos in-
dependientes, 7; republicanos, 22, y so-
cialistas, 2. 
Faltan datos de Corres y Navaridas. 
En Vegandevilla, Iruraiz y Nanclares 
de la Oca se repetirá mañana la elec-
ción por rotura de urnas. 
Cáceres 
PLASENCIA, 25.—El Partido Regio-
nal Agrario de Plasencia ha obtenido 
en todo el partido judicial donde ejerce 
su jurisdicción, 14 concejales de los 24 
que había que elegir; 7 los radicales y 
3 los socialistas. 
Canarias 
LAS PALMAS, 25.—Pueblo de Arte-
nara, 6 Acción Popular y 3 independien-
tes. Mogán, 3 Acción Popular y los seis 
restantes distribuidos entre los demás 
partidos. 
Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 25. — Esta mañana 
se han celebrado las elecciones en los 
colegios de Daimiel, en donde fueron ro-
tas las urnas por el diputado socialista 
señor Cabrera 
E l triunfo ha correspondido a la can-
didatura derechista, integrada por 4 
agrarios, 3 radicales, 2 mauristas y 1 
obrero del Sindicato católico. 
Los datos últimos son: radicales, 95; 
Acción Agraria Manchega, 73; socialis-
tas, 37; Mauristas, 32; independientes, 
26; radicales socialistas, 13; indefinidos, 







LA VEGA, 8 radicales-socialistas. 
MOTA DE ALTAREJOS, 4 socialis-
tas y 2 de derechas extremas. 
VILLAR DE LA ENCINA: 7 anti-
marxistas. 
YEMEDA: 6 indeñnidos. 
PAJARONCILLOS: 6 indefinidos. 
CASAS DE HARO: 4 conservadores 
y 5 indefinidos. 
ALBALATE DE LAS NOGUERAS: 
6 agrarios. 
HONTANAYA: 3 radicales-socialistas 
y 2 radicales. 
VALVERDEJO: 3 radicales y 3 c 
servadores. 
Faltan 6 pueblos. 
R e s u m e n de los datos conocidos: 
Agrarios, 301; conservadores, 263; ra-
dicales, 194; socialistas, 90; radicales-
socialistas, 61; Acción Republicana, 40; 
indefinidos, 69; republicanos independien-
tes, 59; Acción Popular, 22; extrema de-
recha, 14; C. N. T., 3; Progresistas, 6; 
extremas izquierdas, 2; republicanos 
agricultores, 6; antimarxistas, 7. Mu-
chos de los indefinidos pertenecen 
agrarismo. 
Granada 
GUADIX, 25.—Los datos electorales 
referentes a este partido no reflejan por 
las denominaciones de los candidatos el 
resultado verdadero, pues excepto los 
socialistas las demás clasificaciones co-
mo radicales, radicales-socialistas, etcé-
tera, son candidatos de derechas, que 
se presentaron con esas denominaciones 
por temor a las coacciones. 
Guadalajara 
GUADALAJARA, 25.—Llegan nue-
vos detalles relativos a las elecciones ce-
lebradas el domingo. Estos datos arro-
jan los siguientes resultados: 




Republicanos conservadores, 69. 




Al Servicio de la República, 8. 
Acción Popular, 12. 
Republicanos agrarios, 38. 
Republicanos independientes, 88. 
Conjunción republicano-socialista, 59. 
E l triunfo es de los elementos anti-
gubernamentales. Faltan los resultados 
de 12 pueblos, que en total eligen 87 
concejales. Votaron las mujeres en gran 
número, acusando mayor proporción las 
que dieron su voto a las izquierdas. 
Triunfo rotundo de derechas 
si todo el censo. La candidatura de de-
rechas, para la que dió su nombre un 
sedicente socialista, ha copado todos 
los puestos. Los de la mesa los han ca-
lificado en las actas como radicales, por 
lo que oficialmente han triunfado seis 
de éstos y un socialista; pero en reali-
dad, el triunfo total y absoluto ha sido 
de las derechas. 
León 
LEON. 25.—Por los datos particula-
res que llegan se acusa mayor triunfo 
de los agrarios, no por número de pues-
tos, sino por la cantidad de votos. En 
los centros oficiales se han rectificado 
los datos de algunas localidades, dando 
mayor número de candidatos agrarios 
elegidos. 
Los agrarios coparon en los 
blos de: 
ESCOBAR DE CAMPOS: 
CEBANICO: 9. 




V ALDERRUED A: 10. 
SANTA MARIA DE LA ISLA: 7. 
VILLAS ABARIEGO: 10. 
CORRILLOS DE LOS OTEROS: 8. 
VEGA DE ALMANZA: 9. 
VALDEPOLO: 10. 
SANTA CRISTINA DE VALMADRI-
GAL: 8. 
En otros pueblos sólo consiguieron 
uno o dos puestos las oposiciones. 
En cuanto al número de votos, los 
datos que se reciben acusan una gran 
mayoría para los agrarios, y asi en: 
Acevedo, los agrarios obtuvieron 1.499 
votos; Acción Republicana, 117, y los 
radicales socialistas, 60. 
En Almanza. donde también hubo co-
po por mayoría de los agrarios, que 
consiguieron siete puestos, uno de los 
cuales será desempeñado por una mu-
jer. En dicho pueblo sólo se presentaba 
la candidatura socialista, y los agrarios 
obtuvieron 1.286 votos y los socialistas 
427. 
En Toral de los Guzmanes los agra-
rios tuvieron 1.249 votos y los socialis-
tas 394. 
En Santa Cristina de Valmadrugal 
los agrarios tuvieron 1.213 votos y Ac-
ción Republicana 225. 
En Corbillos de los Oteros los agra-
rios 1.391 y las izquierdas 118. a pesar 
de que los candidatos socialistas nega-
ron representaran dicho matiz. 
En Castífalé los agrarios tuvieron 
2.024 y las izquierdas 375. E l candidato 
de izquierdas que más votos tuvo con-
siguió 64; el agrario que menos, 231. 
En Víllamoratiel los agrarios tuvie-
ron 1.082, los radicales socialistas 310. 
En dicho pueblo hubo gran entusiasmo 
en las derechas y fueron a votar muje-
res que se encontraban a cuatro kiló-
metros del colegio. 
En Cremenes. los agrarios tuvieron 
2.879 votos; las izquierdas. 298. El can-
didato de izquierdas que más votos ob-
tuvo fueron 172; el agrario que menos. 
290. Una mujer de avanzada edad pidió 
la condujesen hasta el colegio electoral, 
pues no quería dejar de votar contra el 
Gobierno de Azafia. 
En Vega de Almanza los agrarios, 
2.802 votos y las izquierdas 305. 
Ultimos datos totales 
Radicales, 23. 
Republicanos conservadores, 225. 






Acción Popular, 2. 
Liberales demócratas, 73. 
Republicanos independientes, 51. 
Adictos al Gobierno, 5. 
Faltan datos de diez pueblos. 
465 agrarios 
SALAMANCA, 25.—Según datos fa-
cilitados por el Bloque Agrario, han si-
do elegidos en la provincia 465 agra-
rios y faltan datos de algunos pueblos. 
Santander 
SANTANDER, 25.—En el pueblo de 
Potes coparon las derechas los tres 
puestos. Se presentaban dos tradício-
nalistas y un independiente de derechas 
contra un socialista y uno de Acción 
Republicana. La mayoría obtenida por 
los triunfantes fué abrumadora. 
También derechistas son los diez ,n-
dependíentes que fueron al copo en Ci-
llórigo, y que triunfaron frente a los 
socialistas por más de 6.000 votos. 
Igualmente lograron el copo las de-
rechas por más de 2.000 votos de ma-
yoría sobre la conjunción republicano 
socialista, en el pueblo de Camaleño, 
que elegía diez concejales. 
En Pesaguero se retiraron las iz-
quierdas, triunfando, por consiguiente, 
las derechas, que se presentaban con el 
carácter de independientes. 
Segovia 
SEGOVIA, 25.—Santiuste de San 
Juan Bautista, 4 agrarios, 1 radicalso-
cialista, 1 socialista. 
Aldehuela del Codónal, 3 Acción Re-
publicana, 2 radicales - socialistas, 
agrario. 
Martín Muñoz de la Dehesa, 4 agra-
rios, 2 socialistas. 
Datos oficiales 
Portugal 
Afirma que no ha tenido cómplices 
en su fuga del Hospital Mi-
litar de Carabanchel 
GINEBRA, 25.—A las tres y media 
de la tarde, el señor Hénderson de-
claró abierta la sesión de la Comisión 
general de la Conferencia del desarme. 
E l delegado de los Estados Unidos, 
señor Norman Davis, felicitó, en nom-
bre de todas las delegaciones, al pre-
sidente por haberle sido concedido el 
Premio de la Paz. 
A propuesta del señor Hénderson. 
las delegaciones que habían presentado 
enmiendas a la parte primera del plan 
británico han explicado el carácter ge-
neral de sus proposiciones. 
El representante de Polonia dió lec-
tura de la enmienda encaminada a 
aumentar la intervención de la Socie-
dad de Naciones en caso de amenaza 
de guerra. La delegación polaca con-
fia en que sus sugerencias serán aco-
gidas favorablemente, en especial por 
el representante de los Estados Uni-
dos. 
El delegado chino anunció que su 
país deberá adoptar una actitud de 
reserva mientras no se aclare la situa-
ción desgraciada en que se halla co-
locada China. 
El representante soviético insistió 
sobre la necesidad de prever en el Con-
venio los casos de amenaza de ruptura 
del Pacto de París. 
El señor Massigli (Francia) anunció 
que su país hará todo lo posible para 
evitar que se debilite el organismo de 
la Sociedad de Naciones. Por ello cree 
que la organización más adecuada pa-
ra realizar, en caso de peligro, las con-
sultas previstas en el plan inglés es la 
Comisión permanente del desarme. 
El señor Edén (Gran Bretaña), afir-
mó que no compartía la opinión ex-
puesta por la delegación polaca, pero 
que estaba dispuesto, en cambio, a 
aceptar el punto de vista francés res-
pecto de la función consultiva que po-
dría ejercer, en caso de amenaza, la 
Comisión permanente del desarme. 
Antes de acabar la sesión, el señor 
Hénderson anunció que confiaba en que 
dentro de dos meses el proyecto de 
Convenio sobre el desarme podrá ser 
aprobado por la Conferencia. 
LEON, 25.—A las dos de la tarde fa-





A. Republicana, 54. 





Los agrarios copan en varios pueblos, 
algunos de gran importancia. 
Faltan datos de diez pueblos que eli-
gen 93 concejales. 
Madrid 
No son independientes, sino 
SEGOVIA, 25.—El gobernador ha fa-
cilitado los datos siguientes: 
Gubernamentales, 139; republicanos 
de oposición, 110; derechas, 200. En es-
ta clasificación están únicamente in-
cluidos los agrarios, que es la propug-
nada por Acción Popular, nacionalis-
tas, y 13 concejales que prefirieron la 
filiación de Acción Popular. 
En el bloque de oposición se incluye 
a los republicanos independientes e in-
definidos, muchos de los cuales son de 
derecha. 
E l triunfo de la candidatura antigu-
bernamental y antimarxista en toda la 
provincia ha despertado gran entu-
siasmo. 
Vizcaya 
BILBAO, 25.—Hoy se celebraron elec-
ciones en los pueblos de Echevarri y 
Ereño, donde el pasado domingo fueron 
rotas las urnas. 
En el primero de dichos pueblos ob-
tuvieron mayoría los nacionalistas, que 
consiguieron seis puestos, y tres las iz-
quierdas coaligadas. Los tradícionalis-
tas y los otros elementos de derechas 
se retiraron de la lucha. En dicha lo-
calidad se registraron algunos inciden-
tes entre los jóvenes republicanos y na-
cionalistas. A uno de los primeros se le 
disparó una pistola que llevaba en el 
bolsillo y resultó herido en un muslo. 
En Ereño los tradícionalistas consi-
guieron 6 puestos, o sea la mayoría; 
los nacionalistas obtuvieron 3. 
Zamora 
ZAMORA, 25.—Se conocen datos de 
otros 13 Ayuntamientos. Los agrarios 
obtienen 39 puestos, con copo en 01-
millo de Castro y Villar de Don Die-
go; siguen radicales socialistas, con 19; 
radicales, 11; conservadores, 9; socia-
listas, 5; Acción Popular̂  3; comunis-
tas, 3; indefinidos, 1. Faltan otros 13 
Ayuntamientos. 
Triunfan las derechas en 
GINEBRA, 25. — E l Comité técnico 
de la Comisión especial de los efecti-
vos, ha acordado continuar el jueves 
el examen de los informes suministra-
dos por las diversas delegaciones res-
pecto a las fuerzas de Policía. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 25.—Se encuentra en Lisboa 
desde el jueves el capitán español don 
José Serrano, que se fugó del Hospital 
de Carabanchel, de Madrid. Dicho eva-
dido se hospeda en el hotel donde se 
encuentran los demás emigrados espa-
ñoles. 
Hoy el capitán Serrano recibió al re-
presentante de E L DEBATE, a quien 
dió cuenta de su actuación política en 
los últimos acontecimientos de España. 
Manifestó que resultó herido de dos dis-
paros en Recoletos el día 10 de agosto. 
Continuó diciendo que, como pudo, logró 
refugiarse detrás de un árbol, y al ver 
a un compañero suyo le pidió lo tras-
ladara a la Clínica Militar de Urgencia, 
en donde permaneció por espacio de 
nueve días, sin que nadie se preocupa-
ra de él. Al cabo de dicho tiempo, le 
tomaron declaración y, después de dos 
días, ordenaron su traslado al Hospital 
Militar de Carabanchel. 
Declaró que en el Hospital estuvo bien 
asistido, pero con una vigilancia muy 
estrecha, pues, incluso cuando fué a 
que le practicaran una radiografía, le 
acompañaron dos soldados armados de 
fusiles. 
Dijo el capitán Serrano que desde 
que ingresó en el Hospital de Caraban-
chel resolvió marcharse cuanto antes, 
y desde el primer momento se ocupó de 
estudiar la vigilancia que allí había y 
las costumbres para preparar la huida. 
Agregó que en su fuga no había te-
nido cómplices, y rogaba encarecidamen-
te a su interlocutor que desmintiese 
esos rumores infames de que las her-
manas de la Caridad le habían ayudado 
a huir. Mucho antes de la hora de sa-
lir de Carabanchel, dijo, ya estaban las 
hermanas recogidas, como de costum-
bre. Yo no necesitaba auxilios de esa 
naturaleza, pues soy incapaz de com-
prometer a nadie, y mucho menos a 
señoras. 
El capitán Serrano informó que a 
Portugal llegó en tren; pero no dijo la 
forma en que había salido de Madrid. 
Interrogado sobre las elecciones mu-
nicipales, dijo que le habían producido 
entusiasmo, por ver que reacciona Es-
paña contra los que detentan el Gobier-
no. Confesó que no esperaba este triun-
fo, pues se sabía que el antiguo caci-
quismo había sido sustituido en los pue-
blos por el socialismo por medio de su 
organización en las Casas del Pueblo. 
Concluyó, finalmente, diciendo que 
cuando en Madrid se notó su ausencia, 
él ya se encontraba en territorio de 
Portugal.—Córrela Marques. 
Mariano Gullón 
Ayer acompañamos a su morada últi-
ma el cadáver del que durante veinte 
años compartió nuestras tareas como 
redactor de E L DEBATE y fué entra-
ñable compañero y amigo queridísimo 
de todos. 
Cortada, prematuramente, la vida de 
Mariano Gullón, nos deja, con todo, vi-
vísimos recuerlos, a través de una con-
vivencia tan larga. No hemos de hacer 
el elogio de sus dotes personales de 
hombre bueno y leal, porque todos cuan-
tos le conocían, pudieron apreciarlas. 
Apegado a su labor, orgulloso de ella, 
Gullón cifraba en el de periodista sus 
títulos mejores. Había logrado impri-
mir un sello especial a la sección de 
sucesos que hace tiempo tenía enco-
mendada en el periódico y en ella po-
nía los matices singulares con que su 
espíritu caracterizaba su labor. 
Todos recordamos a Mariano Gullón 
como hombre de gracejo especialisimo, 
que, como nadie, sabía captar ciertos am-
bientes y tipos muy madrileños. Los 
dichos populares se los había incorpo-
rado y, primorosamente, sabía fingir es-
cenas castizas. Su gracia no hería nun-
ca. Era sana e invitaba a reír con fran-
co regocijo. Todavía, las que le visita-
mos durante su dura enfermedad que, 
forzosamente, pesaba sobre su ánimo, 
teníamos que romper el ambiente de 
tristeza en que su situación nos coloca-
ba con la risa que él mismo desper-
taba en nosotros con alguna de sus 
graciosas ocurrencias. 
Servidor anónimo de la gran obra pe-
riodística, empleó en ella sus energías 
mejores, y sólo se desplazó al campo 
de la literatura a modo de.pasatiempo, 
cultivando con felicidad el género có-
mico, que era el que únicamente le 
atraía. ¡Cuántas veces, por darnos que 
reír, nos brindaba las «primicias» de 
sus inéditas producciones! Una ola de 
alegría envolvíanos entonces a todos. 
¡No olvidaremos, junto al amigo cari-
ñoso y al compañero excelente, a esta 
contertulio feliz, siempre dispuesto al 
sano regocijo! 
Gullón se ha ido de entre nosotros. 
Pero queda de él un gratísimo recuer-
do imborrable. Así queremos manifes-
tarlo públicamente al ofrecer a su viu-
da y a sus hijos el testimonio de nues-
tra más cordial condolencia y al le-
vantar hacia Dios nuestras oraciones 
por su alma. 
Miércoles 26 de abril de 1M» 
PIDEN OUE SE W E B E EL 
ESTATUTO VASCO POR EOS 
Acción Nacionalista quiere que las 
Diputaciones presenten el pro-
yecto en el mes de mayo 
Solicitan un referéndum para an-
tes del 30 de junio ^ 
BILBAO, 25.—La minoría de Acción 
Nacionalista vasca ha depositado hoy 
en el Ayuntamiento una moción, en la 
que se pide que se lleve adelante el 
anhelo de autonomía, que es bien paten-
te en todo el país vasco. Para ello soli-
cita que se requieran las Comisiones 
gestoras de las Diputaciones de las tres 
provincias, para que dentro del próxi-
mo mes de mayo presenten a la apro-
bación de los Ayuntamientos el proyec-
to de Estatuto que ya tienen confec-
cionado. Piden también que se convo-
que al referéndum popular, previsto 
en la Constitución, para antes del día 
30 de junio. 
L a suscripción del empréstito 
BILBAO, 25.—Con bastante anima-
ción se ha efectuado hoy en Bilbao la sus-
cripción pública de obligaciones del 
Tesoro. La banca privada bastó por «1 
sola para asegurar con su concurso el 
éxito de las suscripciones, por tratar-
se de una colocación sugestiva del di-
nero. También respondió, aunque no con 
su habitual esplendor, el pequeño ahorro 
El resultado total del empréstito en 
nuestra plaza ha sido de 589 suscrip-
ciones, con un total de 79.170.000 pe-
setas. 
El aeropuerto de Bilbao 
.BILBAO, 25.—Hoy han regresado a 
Madrid los comisionados de la Direc-
ción de Aeronáutica civil, después d« 
haber visitado los distintos campos qu« 
en Vizcaya pueden utilizarse para ins-
talar un aeropuerto. Van bien impre-
sionados. Parece que el proyecto se 
encauzará en el sentido de que el aero-
puerto de Bilbao tenga carácter provin-
cial y sea de interés nacional. 
* • * 
El entierro de tan querido compañe-
ro se verificó ayer a las dos de la tar-
de con numerosa asistencia. Tomaron 
parte en la manifestación de duelo, 
aparte de la Redacción de E L DEBATE 
y representaciones de las demás sec-
ciones de la Empresa, periodistas de 
todos los diarios madrileños y amigos 
personales del finado. Muchos 
y compañeros fueron hasta el cemen-
terio. 
Todos los periódicos han testimonía-
lo su pesar por la muerte de Mariano 
Gullón, a quien han dedicado elogios por 
su carácter y bondad y por su brillante 
labor periodística. Agradecemos a to-
dos este homenaje póstumo a quien tan-
amigos'tos años compartió nuestro trabajo. 
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agrarios de derecha 
GUADALAJARA, 25.—En las edec-
ciones verificadas en el pueblo de Ca-
rrascosa de Tajo el triunfo ha sidj ro-
tundo para las derechas, que han obte-
nido los seis puestos. 
Igualmente ha ocurrid» en Huetos, 
donde se elegía igual número de conce-
jales. Aunque en la filiación aparecen 
como republicanos agrarios, los triun-
fantes de uno y otro pueblo son de de-
rechas. 
En el pueblo de Milmarcos las dere-
chas han obtenido un triunfo rotundo. 
De los 300 votantes se pronunciaron a 
favor de aquéllas 200. 
Huesca 
HUESCA, 25.—En Sallent de Gáliego 
se han celebrado las elecciones con el 
mayor orden y entusiasmo, votando ca-
Los ocho concejales elegidos en Al-
corcón (Madrid), y que ayer calificá-
bamos de independientes, no son sino 
agrarios de derecha, y con tal carácter 
se presentaron, de acuerdo con la Jun-
ta de la provincia de Madrid de Acción 
Popular. 
Falencia 
PALENCIA, 25.—En Herrera de Pi-
suerga, las derechas, en el distrito del 
Hospital obtuvieron sobre los socialis-
tas más del doble de votos. En el dis-
trito del Consistorio, donde también era 
abrumador el triunfo derechista, fue-
ron rotas las urnas de las dos seccio-
nes. Una de ellas lo fué por Agueda 
Serna, de la Junta Socialista Femenina. 
Salamanca 
SALAMANCA, 25.—Esta tarde han 
facilitado en el Gobierno civil los si-
guientes datos electorales, pertenecien-
tes a ciento sesenta y nueve pueblos 
que han elegido en total 1.183 conce-
jales. 
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Benavente 
BENAVENTE, 25. — Se desconocen 
los datos concretos sobre las eleccio-
nes de los pueblos de este partido. Las 
impresiones recibidas dan un triunfo 
rotundo de las candidaturas de dere-
chas. 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 25.—En las elecciones 
celebradas en Longares, la candidatu-
ra de derechas obtuvo 408 votos, y la 
de izquierdas 252. Es de notar que és-
ta estaba apoyada, no sólo por los 
socialistas, sino también por elemen-
tos patronales. 
La propaganda electoral de las de-
rechas ha sido nula, por temor a que 
se les aplicasen las leyes de excepción. 
El entusiasmo, no obstante, el día de 
la elección, ha sido grande, y hay que 
hacer constar el alto ejemplo de civis-
mo dado por las mujeres. 
La elección transcurrió sin inciden-
tes, y sólo se ha formulado una pro-
testa por los elementos izquierdistas, 
fundada en que en una sección votó un 
individuo que no tenía la edad. Ello no 
desvirtúa el resultado. Además, el he-
cho de que dicho individuo votara, no 
se debió sino a Incompetencia de los 
interventores. 
Un concejal de Acción Obrerista 
ZARAGOZA, 25.—A los cuatro con-
cejales de Acción Popular que salie-
ron triunfantes en los primeros pues-
os en Villarin de Campos, hay que 
agregar otro de Acción Obrerista, fi-
lial de Acción Popular, que salió por 
mayor número de votos que los logra-
dos por los socialistas. 
No son comunistas 
ZARAGOZA, 25.—Noticias de Alfa-
jarín comunican que los cuatro con-
cejales que se declan de filiación co-
munista han protestado de que se les 
ciusiíique en tal forma, ya que ellos no 
son comunistas, sino obreros indepen-
dientes de la Sociedad Obrera Econó-
mica. 
C o m o a g u d a s f l e c h a s 
que se clavasen en las articulaciones, es la sangre emponto-
nada del artrítico. 
L a circulación defectuosa, su insuficiencia Vital, provoca 
reuma, gota, nefritis, albuminuria, c o n g e s t i ó n de los 
r i ñ o n e s , arenillas, mal de piedra, dolores de espalda, etc. 
L a mujer artrítica sufre además en'la edad crítica (meno' 
pausia), v é r t i g o s , jaquecas, posjtración^fibromas^) tumo* 
tcs de vientre, etc. 
Los artríticos de ambos sexos padecetrcoti muchaTfecuen-
cía enfermedades de la p i e l r a c n é , eczemas, herpes, sarpu-
llidos, | )rúrigo , soriasis, íoirunculos, etc. 
Todas esas víctimas del tfrtritísmo, aunque se crean incü» 
rabies, no deben desesperar antes de ponerse a tratamiento 
con el 
E n todos los casos, aun en los 
más graves, es maravilloso su poder 
curativo. Obra con una rapidez y 
una seguridad sorprendentes» No 
solo hace desaparecer para siempre 
los dolores reumáticos sino que de-
tiene en seguida los pruritos y las co-
mezones, borrando las placas, cos-
tras, y pústulas por muy antiguas 
que sean, y dejando la piel sin la 
menor señal de cicatriz. 
E s incontable el número de tesfi-
moníos de gratitud que diariamente 
se reciben, enviados por enfermos 
curados radicalmente* 
V é a n s e a l a derecha algunas 
pruebas. 
U 1 M 
U n a c a r t a e s p a ñ o l a d e a g r a d e c i m i e n t o . 
- S r . m B B L B T . 
Muy seflor'tafo: 
Me es muy grato manlfestdfle qffc desde.hace voevennos renfá pad& 
ciendo una persistente enfermedad a ¡a sangre cuya manifestación era 
el brotarme por la piel unas manchas a modo de herpes. 
E n todo ese tiempo fueron inútiles todos los intentos que hice para 
curarme esa afección,.hasta que últimamente probé un tratamiento coa 
su Depurativo Richelet, dándome a i mismo tiempo buenos lavados con 
fabón del mismo nombre y haciendo uso también de la poetadat.segúo 
el plan. 
Del resultado sólo he de decirle que hoy me encuentro completamente 
curado, con la piel limpia de manchas y hasta ahora, que han tránsete 
nido varios meses, no me han vuelto a salir más herpes ni rojttes. 
Sirvasede^ni declaración a su gusto y me ofrezco de usted agradecí 
do v s. 
ANGEL PÉREZ 
Calle Laureano FIguerota, 2, ÍP-2.' - Barcelona, 
G R A T U I T A M E N T E , y sin compromiso para usted, le remitiremos un interesante folleto para la cu* 
ración completa de las enfermedades de la sangre. Escriba hoy mismo poniendo bien estas ^eñas; 
LABORATORIO R I C H E L E T - Apartado 173 - San Sebastián. 
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L a ley de V a g o s Consejo de ministros 
AYER FUE LEIDO E L PROYECTO 
EN LAS CORTES 
Multas de 250 a 1.000 pesetas o 
arresto mayor, y para los reinci 
déntes, prisión o presidio mayor 
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 
LOS CASTIGADOS 
E l presidente del Consejo leyó ayer 
en la Cámara el proyecto de ley de 
Va^os. En el preámbulo razona el pre-
sidente la necesidad en que se encuentra 
el Gobierno de la República de dispo-
ner de ese proyecto para sancionar las 
faltas o delitos a que se refiere el nue-
vo proyecto. Este tiene 30 artículos. 
Quiénes son vagos 
Se considera vago al que no pueda 
acreditar medio conocido o legítimo de 
subsistencia; al que, ejerciendo profesión 
o (lestino o poseyendo bienes o rentas, 
complete sus recursos a expensas de 
persona dedicada a la prostitución, o por 
la mendicidad o por la explotación de 
menores en el ejercicio de actos Ilegí-
timos, es decir, actos prohibidos por la 
ley o contrarios al orden o la moral pú-
blica; al que no justifique ante la au-
toridad la procedencia y tenencia de di-
nero; el traficante en efectos o substan-
cias de comercio ilícito. Se consideran 
también vagos los que usen nombre su-
puesto, disimulen su personalidad, fal-
seen el domicilio o residencia o aleguen 
en falso oficio o profesión; los que ten-
gan documentos de identidad falsos o 
que ño sean de BU pertenencia; los que, 
citados por la autoridad, se oculten, de-
jando de comparecer; los que infrinjan 
las leyes de Policía o contravengan las 
disposiciones de moral o decencia públi-
ca; los que falten a las ordenanzas de 
profesiones sanitarias o se atribuyan 
ciencia o arte para tal ejercicio, siem-
pre que no constituya estafa; los ex-
tranjeros que quebranten una orden de 
expulsión del territorio nacional. Quedan 
sujetos a la nueva ley los reincidentes 
de toda clase de delitos, los que sin ser 
reincldentes sean criminalmente respon-
sables de cualquiera de los delitos con-
tra la Constitución y el orden público, 
conibra la salud pública, abuso de jue-
gos y rifas, cohecho, aborto, asesinato, 
homicidio, lesiones, amenazas, coaccio-
nes, robo, hurto, estafa y usura sancio-
nados en «1 libro n del Código Penal. 
Penas y medidas de segundad 
A las once y media de la mañana se 
reunió en la Presidencia el Consejo de 
ministros. 
Uno de los primeros en llegar fué el 
del Trabajo, a quien se le preguntó si 
en el Consejo se trataría de política, a 
lo que respondió: 
—Eso, al presidente. 
Como el señor Azaña llegara en aquel 
momento, los periodistas le repitieron 
la pregunta y dijo: 
—Habrá de todo. 
Se le hizo saber que en un Círculo 
madrileño se habían hecho apuestas de 
500 pesetas en favor de la caída del Go-
bierno en esta semana. 
El señor Azaña lo comentó diciendo: 
—Pues apuesten ustedes un tercio en 
contra, en la seguridad de que ganarán. 
El ministro de la Gobernación dijo 
que daría cuenta de los últimos resul-
tados de las elecciones, que no alteraban 
el ya conocido. 
Al ministro de Obras públicas se le 
preguntó si se trataría con extensión 
de política, y contestó: 
—Yo sólo entiendo de ferrocarriles, 
carreteras y pantanos. 
La reunión terminó a las dos y cuarto 
de la tarde. A la salida no hicieron ma-
nifestaciones los ministros. 
De lo tratado se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Marina.—Decreto sobre ejecución de 
obras en el crucero "República". Idem 
adicionando al artículo 16 del vigente 
Reglamento de recompensas un párra-
fo prohibiendo la permuta de la Cruz 
de plata del Mérito Naval por la de pri-
mera clase. 
Agricultura.—El ministro ha Infor-
mado al Consejo sobre el resultado de 
la Asamblea naranjera. 
Obras Públicas.—Expediente relativo 
al proyecto reformado de la carretera 
de Alicante a la playa de San Juan. 
Decreto jubilando al presidente de sec-
ción del Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos don Miguel Mantecón. Idem al 
jefe superior de Administración civil 
don César Antonio de Aruche. 
Audiencias presidenciales 
Los comprendidos en los delitos que 
figuran en la primera parte del proyec-
to serán castigados con multas de 250 
pesetas & 1.000 o arresto mayor. Los 
que fueran extranjeros serán expulsados 
del territorio nacional. 
La reincidencia en los hechos que 
abarca esta ley se castigará con pena 
de prisión o presidio mayor cuando no 
mereciese pena más grave. 
Los Tribunales aplicarán esta ley te-
niendo en cuenta la gravedad de la in-
fracción, las condiciones del sujeto, sus 
actividades usuales y su conducta. Se 
tendrá en cuenta los hechos ejecutados 
en Espafta y los realizados en el ex-
tranjero. Los comprendidos en esta ley, 
extinguida la pena, o desde la senten-
cia si ésta no fuese de privación de li-
bertad, aerán sometidos a medidas de 
seguridad acordadas por los Tribunales. 
Estas podrán consistir en declarar 
el domicilio habitual, justificar su re-
sidencia y probar la licitud de su tra-
bajo, prohibición de residir en los si-
tios que el Tribunal determine, confi-
namiento en territorio o localidad fija. 
Los sujetos a estas medidas no podrán 
ser autorizados en ningún caso para el 
uso de armas de ninguna clase. La vi-
gilancia ejercida sobre ellos tendrá ca-
rácter tutelar. 
La duración de las medidas de se-
guridad será de uno a cinco años, se-
gún el arbitrio del Tribunal. 
Los individuos comprendidos en es-
ta ley, a la vista del hecho delictivo 
y de su conducta, podrán ser privados 
de los derechos de guarda o educación 
de sus hijos menores de edad, sin per-
juicio de la obligación de alimentarlos. 
Si tienen bienes o rentas, podrán ser 
declarados pródigos. 
Quedan sujetos a esta ley los ma-
yores de diez y ocho años. Los meno-
res de esta edad serán puestos a dis-
posición del Tribunal de menores, que 
acordará las medidas de guarda, edu-
cación y corrección precisas. 
No se reputará vago el que observe 
buena conducta y demuestre que ca-
rece de medios de vida por causas in-
dependientes de su voluntad. La apo-
logía de hechos comprendidos en esta 
ley, asi como suscripción o recauda-
ción pública para satisfacer multas que 
fueren impuestas o subvencionar al in-
fractor, constituirán infracción delic-
tuosa, y los autores y promovedores 
que la amparen con publicidad serán 
sancionados con la pena de arresto ma-
yor y multa de 250 a 2.500 pesetas. 
Caerán en comiso las cantidades y 
efectos recaudados. 
Las autoridades, inspectores de emi-
gración, Tribunal tutelar, protección de 
menores, Patronato de la mujer, per-
sonas o entidades encargadas de fun-
ciones de represión, están obligadas a 
declarar los hechos comprendidos en 
esta ley de que tengan conocimiento. 
E! procedimiento 
Cuando en una causa aparezcan pre-
sunciones de hechos previstos en esta 
ley o en juicios de faltas sean adverti-
dos por el Tribunal, se ordenará por el 
Ministerio fiscal la ordenación de pie-
zas separadas, em los que consten los 
hechos o antecedentes que justifiquen 
tales indicios. 
El Juez tomará declaración al preve-
nido, que estará obligado a mostrar su 
Identidad^ estado, profesión y manera 
de vida durante loa cinco años anterio-
res. Practicadas las comprobaciones se 
dará vista de todo al prevenido, quien 
podrá, dentro de diez días, proponer las 
pruebas que necesite para su descargo. 
Practicada la prueba, lo actuado se 
enviará a la Audiencia. Recibida por 
ésta se dará vista al ministerio fiscal y 
al prevenidor por término de diez di as 
a cada uno. Luego se comunicarán los 
autos al magistrado ponente por seis 
días y sin más trámites se traerán los 
autos a la vista para resolución defi-
nitiva. 
La reaolución será esn forma de sen-
tencia. Ctóatra la misma se admite re-
curso de ca^tóa. 
En caso de confinamiento la autori-
dad administrativa designará el terri-
torio o localidad. 
Será parte en estos procedimientos 
el ministerio fiscal. El prevenido ttri 
E L GOBIERNO S E OCUPO D E L 
PROBLEMA NARANJERO 
E l presidente de la República recibió 
en audiencia a los siguientes señores: 
M. Ludwig, don Joaquín Núñez Mora, 
don Humberto Palafox, don Julio Sego-
via, perteneciente a la Comisión hípica 
de San Sebastián; don Eugenio Ruiz Ga-
licia, doña Margarita de Lehory, doña 
Pura de Ucelay y señorita Emilia Sán-
chez Román, que fueron a visitarle co-
mo perteneciente a la Directiva de la 
Asociación femenina de Educación Cí-
vica. 
Réplica al ministro de Justicia 
La Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de Madrid nos ruega la publi-
cación de la nota siguiente: 
«Con motivo de la nota oficiosa en 
que el señor ministro de Justicia con-
testa a la instancia que dirigió al se-
ñor presidente del Consejo la Cámara 
de la Propiedad Urbana, interesa all 
presidente de ésta I icer constar: 
Primero. Que en la mencionada ins-
tancia no se aplica calificativo alguno; 
justo ni injusto, al titular de la carte-
ra de Justicia. 
Segundo. Que tampoco existe la me-
n r falta d- respeto. Es cierto que se 
comenta, más o menos vivamente, una 
disposición ministerial. Pero el carácter 
oficial de la Cámara de la Propiedad 
Urbana, formada por sufragio de los 
propietarios y no por designación del 
Gobierno, si l ' obliga a apartarse cui-
dadosamente de toda actuación políti-
ca, no la impone trabas para protestar, 
en defensa de los intereses que le es-
tán encomendados, contra aquellas dis-
posiciones del Poder público que Juz-
gue dañosas para la propiedad urbana. 
Claro es que este campo de acción se 
reduciría mucho, si se cumpliera el pre-
cepto legal de consultar previamente 
con la Cámara las resoluciones minis-
teriales que afecten a la propiedad ur-
bana. 
Tercero. Que en la nota oficiosa se 
declara terminantemente que la orden 
ministerial comentada se limita a re-
cordar la vigsneia de un determinado 
precepto legal Es decir, que no signi-
fica crítica de las resoluciones Judicia-
les ya dictadas, ni marca pauta para 
las que puedan dictarse en lo sucesivo, 
ni ronstituye un precepto que puedan 
los Jueces invocar en sus sentencias. Y 
los Tribunales de Justicia deberán apli-
car el artículo 44 de la ley de Contrato 
de trabajo en todos aquellos casos en 
que estimen, interpretando rectamente 
la ley, quj es aplicable. Restringido en 
esta forma el aparente alcance de la 
orden ministerial de 10 del corriente 
mes, no ha sido del todo inútil la ins-
tancia elevada por la Cámara de la 
Propiedad Urbana a la Presidencia del 
Consejo de Ministros.» 
requerido para nombrar defensor, y si 
no lo nombrase en el término de tres 
días se le designará de oficio. 
Cuando el Tribunal entienda proce 
dente la suspensión de guarda y educa-
ción sobre los hijos o la declaración de 
prodigalidad, será transmitida la decla-
ración al Tribunal de menores o ai juez 
de primera instancia, respectivamente. 
Dichos organismos acordarán lo pro-
cedente, y en caso de suspensión de 
guarda y educación, señalarán la canti-
dad que en concepto de alimentos debe 
ser suministrada. Podrán señalarse tam-
bién garantías para la efectividad de 
la pensión. 
En caso de que los Tribunales tomen 
medidas de seguridad serán informa-
dos, periódicamente, de la conducta ob-
servada por la persona sujeta a las 
mismas. En vista de tales informes y 
oído el interesado se podrá acordar va-
riaciones en dichas medidas. La infrac-
ción de estas medidas, así como la rein-
cidencia, serán considerados delitos fla-
grantes, sustanciándose el procedimien-
to por la ley de enjuiciamiento crimi-
nal. El sujeto a medidas de seguridad 
podrá recurrir ante el Juez de su resi-
dencia por los excesos y abusos que s8 
puedan cometer en la ejecución. El juez 
podrá, previos ciertos trámites, acordar 
medidas'para corregir los abusos y tam-
bién proponer a la superioridad sancio-
nes. 
En el ministerio de Justicia y en las 
capitales óe Audieaacia territorial y en 
la Dirección de Seguridad y en los cen-
tros que ésta designe, se establecerá los 
registros especiales que sean necesa-
rios. Los ministerios de Justicia y Go-
bernación quedan autorizados para dic-
tar disposiciones complementarias. 
I T A L I A .HOTASI^ÜNIDAS^ 
BARCELONA-BUENOS AIRES 
GIULIO CESARE 
5 MAYO de Barcelona 
D U I L I O 
26 MAYO de Barcelona 
Médico, cocineros y personal 
español 
Escalas: Rio Janeiro, Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires 
BARCELONA-VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
O R A Z I O 
17 MAYO de Barcelona 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pa-
namá, Ecuador, Perú 
GIBRALTAR-NUEVA YORK 
R E X 
5 MAYO de Gibraltar 
R O M A 
15 MAYO de Gibraltar 
CONTE DI SAVOIA 
17 MAYO de Gibraltar 
Líneas de gran lujo para Egipto, 
Palestina, Extremo Oriente y Ma-
nila (vía Hong-Kong). Australia. 
Cruceros de verano en el Medite-
rráneo y Atlántico 
Grandes concesiones para el Afio 
Santo, desde puertos del Medite-
rráneo a Nápoles. 
ITALIA. FLOTAS 
BARCELONA: Rambla Sta. M6-
nica, 31-33.—MADREO: Alcalá, 45. 
SEVILLA: Plaza Nueva, 5.—MA-
LAGA: Alameda, 47. 
(Madrid, DEBATE 26-4-33) 
P E R S I A N A S 
Casi gratis, no cargamos colocación. Li-
noleum y hules de mesa a precios sin 
competencia. SERRA San Bernardo, 2. 
Teléfono 9236L 
iiiiiiHiniiiiiHiiniiiiiiiii uiniiiniiiiiniiiiiiiiiini 
P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO . 0 
Bravo Murillo, 73 ^ ¡ C ^ 
Naves con apartadero 
alquilo, y cuartos 11 y 18 duros, baño. 
Ercilla, I L Tiendas con vivienda, 20 
duros. 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angolés, 15. ^ H'/Bi:'a:;H h •HrH::i:::::i:i::B::a::::H:::::H 
GUARDAMUEBLES. Viriato, 30, y su-




y del material de enseñanza mo-
derno hasta el 6 de mayo. 
ENTRADA U B R E de 11 a 1,30 
y de 4,30 a 7,30 
Salones del Lycée Frangais 
MARQUES DE LA ENSENADA, 8 
Teléfono 42085. 
3 P E S E T A S 
cintas para máquinas de escribir. 
Tampones para máquina YOST, 12 pe-
setas. Papel carbón superior, 7 pese 
tas la caja de cien hojas. 
Todo se remite por correo a reembol-
so, sin aumento de precio. 
1.000 MAQUINAS 
para escribir, nuevas y de oca-
sión, garantizadas, baratísimas. 
Venta, quiler, reparaciones. 
E N R I Q U E L O P E Z 
PUERTA DEL SOL, 6. — MADRID 
iiniHiii iiininiiniiiünii UIIIIIV 
Bravo Murillo, 73 ¡̂O1 
Telé. 35377 ft^ -
V i r g e n 
ó e f l i e v a , n . 0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPRAR SIN 
PEOIQ CAFALOGOA LA fABDlCA 
MAS ímpodtáNT£ oe España 
bijlbao uladutd 
A. S. MAMES .51 FEORAZ.l 
U CMBBBONOEMÜA. APARTADO (8? 
BILBAO 
CAFAS HODCINAS ESPECiAUOAOES OPTIC 
C A S A P R A D O 
PRINCIPE. 12 J 
BiiiiiHiiniiiiiniiiiniBiiiHiiiiiM 
G R A N O P O R T U N I D A D 
de adquirir MUEBLES ARTISTICOS de refinado gusto e irreprochable 
construcción a precios rebajados al coste, por exceso de existencias 
T A L L E R E S D E 
MUEBLES 
DE LUJO 
Fábrica: Bola, 5 
Exposición: Serrano, 20 
Esas jaquecas fan rrecuentes q u e 
Ud. sufre, esos v a h í d o s y ese malestar, en 
cuanto que empieza Ud. una labor o una 
lectura ¿ n o ha pensado que puedan pro-
venirle de trastornos visuales? • El juzgar 
Ud. que ve bien no es motivo bastante para 
afirmarlo. • Hágase examinar la vista por un 
m é d i c o especializado y entonces sabrá a 
q u é atenerse. • Sin compromiso y sin gasto 
alguno por su parte puede Ud. hacerlo en el 
INSTITUTO M E D I C O O C U L I S T A C O T T E T 
Es la mejor instalación de su g é n e -
ro en España. 
y 
Aspirantes al Ministerio Fiscal.—Ha 
aprobado el opositor número 47, don 
Carlos Arias Navarro, con 24,89 puntos. 
Para hoy, a las tres menos cuarto, del 
49 al 90. 
Academia Española de Roma. — La 
"Gaceta" del domingo día 23 convoca a 
oposición cinco plazas vacantes de pen-
sionados en la Academia Española de 
Bellas Artes de Roma. Dichas plazas 
son: dos de pintura, una de escultura, 
una de música y una de arquitectura. 
Asimismo se detallan los requisitos que 
se exigen a los aspirantes a dichas pen-
siones y las reglas a que han de ajus-
tarse los ejercicios de la oposición. 
Servicios electromecánicos del Ayun-
tamiento.—En el tablón de edictos de 
la Casa Consistorial ha sido expuesta la 
lista de los admitidos en el primer ejer-
cicio de las oposiciones a técnicos in-
dustriales de los servicios electromecá-
nicos del Ayuntamiento. E l segundo 
ejercicio se verificará el día 3 de mayo, 
a las nueve de la mañana, en el local 
que se anunciará oportunamente. 
Notarlos.—La "Gaceta" de ayer publi-
ca una relación de la Dirección gene-
ral de los Registros y del Notariado 
nombrando en el turno primero para la 
Notaría de Castellón de la Plana a don 
José Valor Amorós, que sirve la de Vi-
lla joyosa; de Manresa, a don Laureano 
Sánchez y Sánchez, que sirve la de 
Cheste; de Elgoibar, a don Juan Puig 
Lázaro, que sirve la de Santa María; de 
Segura de León, a don Juan Alonso Vi-
llalobos Solórzano, que sirve la de San 
Vicente de la Barquera; de Logrosán, 
a don Carlos Brioso y Sánchez-Guzmán, 
que sirve la de Molina de Aragón; de 
Montellano, a don José Camacho Ca-
rrasco, que sirve la de Puebla de Ru-
gat; en el turno segundo, para la Nota-
ría de Cuenca, a don Raimundo Casal 
y Soto, que sirve la de Gerona; de Cue-
vas de Vera, a don Félix Pablo Gundín, 
que sirve la de Mazarrón; en el turno 
tercero, para la Notaría de El Arrabal, 
a don Manuel Guijarro Merás, que sir-
ve la de Mondragón. 
Examen de capacitación de geómetras 
para topógrafos. — Relación nominal de 
los señores geómetras aprobados en el 
primer ejercicio del examen extraordi-
nario convocado con fecha 24 de enero 
de 1933: 
Almería: don Eustaquio Soriano Mi-
llán, don Antonio Moreno Moreno, don 
Bartolomé Montañez Molina y don En-
rique Encino Amat. 
Avila: don Pedro Gutiérrez Pérez, don 
Agustín Clemente Nicolás y don Pío 
Martín Cabezas. 
Barcelona: don José Barriles Estane-
llas, don Carlos F. de Lienores Guerre-
ro, don Federico Lubillo Ganado, don 
Aurelio Vázquez Roldán, don Tomás 
Yarritu Ramos, don Francisco Llacer 
Asensio, don Juan Pujades Pibernus y 
don Marcelino Audibert Pascual. 
Burgos: don Vicente Aguado Gómez, 
don Aurelio de Lozar Bartolomé, don 
Sebastián Fernández Torrejón, don Eu-
genio de Cacho Larroque, don Antonio 
Crespi Junme, don Ricardo San Martín 
Bolado y don Antonio Sánchez Botella. 
Cáceres: don Antonio Poveda Segaler-
va, don Antonio Blanco Leo, don Eusta-
quio J. Rodríguez del Alamo y don To-
más Hernández Blanco. 
Cuenca: don Pedro Salvador García 
Delgado, don José Cerro Torres, don Se-
gundo García Manzanrt y don José Gon-
zález Villegas. 
Guadalajara: don Julio Lescura Alba-
dalejo, don Víctor Montalvo Martes, don 
Gustavo Marragán Gómez, don Fernan-
do Narros Baena, don Manuel Camacho 
Salcedo y don Lucas Ortega Gómez. 
Huelva: don Angel Prat Martínez, don 
Antonio García Mayoral, don Juan Lan-
cha Ruiz, don Antonio Delgado y López 
Calatayú y don Ramón Pérez Hernán-
dez. 
Logroño: don Hermenegildo Martin 
Gómez, don Jesús Santiago Sil, don José 
María de Espada, don Emilio Ferrer 
Alambillaga, don Gregorio Antonio Pi-
garrón García, don Pío Martín Oviedo, 
don José Tormo Domínguez, don Manuel 
Sanjuán Martínez, don Justo Herreros 
Butragueño, don Moisés Calvo García y 
don José Gutiérrez Díaz de Plaza. 
Asamblea en Vigo de las U n t imo de V i s o 
Juventudes Católicas 
Madrid: don Angel Crespo Baeza, don rrano. 
En la sesión de clausura se hizo 
objeto de un homenaje al 
Obispo de Túy 
Se le entregó un pergamino y un 
álbum firmado por todos los 
Centros diocesanos 
VIGO, 25.—En Tuy se celebró la pri-
mera Asamblea de las Juventudes Ca-
tólicas de la diócesis. Asistieron repre-
sentantes de trece Centros. La Asam-
blea comenzó con una misa de comu-
nión general, en la que ofició el Obispo, 
que administró la comunión a cuatro-
cientos jóvenes. Después se sirvió un 
desayuno, que presidió el Prelado. A 
las once de la mañana empezaron los 
debates en la Asamblea, y después de 
la intervención de distintos asambleís-
tas, se aprobó el reglamento de la Unión 
Diocesana. 
A las seis de la tarde se verificó la 
sesión de clausura y el homenaje al 
Obispo de Túy, que fué ofrecido por el 
presidente de la Juventud Católica de 
Vigo, quien le hizo entrega de un per-
gamino y un álbum, dedicado por todos 
los Centros diocesanos. El Obispo abra-
zó al presidente de la Juventud, dicien-
do que en él lo hacía a todos los jóve-
nes católicos de la diócesis. El magis-
tral pronunció un interesante discurso, 
y a continuación hicieron uso de la pa-
labra otros oradores. Finalmente, el 
Prelado cerró el acto con breves pala-
bras, en las que agradeció el homenaje 
de que había sido objeto, y exhortó a 
las Juventudes Católicas a continuar en 
las tareas emprendidas. Fué muy aplau-
dido. En la Asamblea reinó el mayor en-
tusiasmo. 
Jesús Colombo Mellado, don José Frías 
Pasuti, don Santiago Orellana Jiménez, 
don Salvador Padillo Garrido, don Ma-
nuel González Márquez, don José Guasp 
García y don José Luis Beltri Vilaseca. 
Falencia: don Emilio Chico Bartolo-
mé, don Francisco González Mellado, 
don Eloy Padrós Lozano y don José Ca-
yón Pérez. 
Salamanca: don Antonio Alonso Pérez, 
don Pedro Jiménez Lucas, don Julio 
Cintera Bernabeu y don Emilio López 
Sáinz. 
Segovia: don Aurelio García-Bermejo 
Urturbe, don Guillermo A. Martín Ro-
dríguez, don Francisco Quintano de Die-
go, don Manuel Fernández Cuevas, don 
Ernesto Bonaplata Caballero y don Al-
berto Morata Fajardo. 
Soria: don Juan Ardua Monfil, don 
Reyes Martín Romo, don Francisco Ca-
sillas López, don Miguel Hernández Gar-
cía, don Máximo V. Martínez Calonge, 
don Manuel Martínez González, don Ra-
món Ráez Peñalver, don Ismael Ramí-
rez Martínez, don Bernardo Revilla Bra-
vo, don Félix del Río Benito, don Elias 
Rollo Monedero, don Juan Sáinz Heras 
y don José María Ruiz Moróte y Coello. 
Tarragona: don Anselmo Jordán Fe-
rrando y don Juan Lario Tobarra. 
Valencia: don José María Jimenp Al-
cocer, don Juan Hortelano Alcázar, don 
Juan Martínez Marquina, don Teodoro 
Climent Catalá, don Roberto Archer 
Meseguer, don Federico Lloret Meritá y 
don Remigio Samper Domínguez. 
Zamora: don Enrique Díaz Atienza, 
don Antonio Ruiz Sánchez, don Pedro 
Leiro Martínez, don Saturnino Herrero 
Andrés, don Remigio Díaz F . de la Re-
guera, don Joaquín Duque Sampayo, 
don Adolfo Fernández Valmayor y don 
Arturo Viudas Muñoz. 
Zaragoza: don Juan José Orduña, don 
Julio Lacalle Zanui, don Esteban Mon-
zón Izard, don Manuel Caro Julián, don 
Mariano Huerta Martín, don Angel Or-
tega Celada y don Enrique Asensio Se-
P A L I Q U E S FEMENINOS 
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Uno de tantos... semicultos (Valen-
cia).—Nos pregunta usted: "¿Qué es, 
en pocas palabras, eso de "instituciones 
jurídicas" que se lee tan amenudo en 
los periódicos?" Haremos lo posible por 
complacerle. Instituciones jurídicas son 
aquellas manifestaciones orgánicas, en 
que el Derecho natural se traduce, pa-
ra su aplicación en la vida de los indi-
viduos y los pueblos. Hay instituciones 
de Derecho público, e instituciones de 
Derecho privado. Las primeras son las 
que rigen la vida de los Estados (el Es-
tado es la sociedad jurídicamente orga-
nizada), y las segundas de Derecho pri-
vado, responden al conjunto de condi-
ciones necesarias para que el individuo 
pueda desenvolver su libertad y cumplir 
sus fines. No estamos absolutamente se-
guros de que usted haya entendido por 
completo la respuesta, pero se hará car. 
go de lo imposible de aclarar más, en 
materias que exigen en el consultante, 
una preparación. 
Sioux (Madrid).—No es prenda ade-
cuada. Vista usted de "chaquet". Sí; el 
yvelo y el ramo, además del vestido. Fe-
licidades. 
Un empedernido lector de E L DEBA-
T E (Madrid).—El "palo" es de abrigo. 
¿Justificado? Tal vez. Pero, por lo 
pronto, sepa que un error en el título de 
un suelto de periódico (de un suelto se 
trataba, según usted mismo dice), es 
^osa harto frecuente.,., en todos los pe-
rriódicos. 
No pasan ustedes una...- Está bien. 
Pero la verdad, que como animadores 
y alentadores de sus hermanos que lu-
chan ¡son ustedes los únicos!... Siem-
pre el "palo" en alto y al acecho tenaz, 
para dejarlo caer por una minucia, por 
un simple "lapsus" gramatical como el 
del suelto que cita. ¡Caramba, hombre! 
Y en cambio, el 11 de mayo ¡nada!: el 
"esfmnamiento" y el prudente "enfun-
de" de la protesta y... de los palos. ¡Con 
la falta que hicieron las dos cosas!... 
Una española (Madrid).—El doctor 
Tapia, el doctor Barajas, etc., etc. 
Un aldeano (Barbate).—Respuestas: 
Primera, aún no está organizada esa re-
presentación. Segunda, trasladamos su 
ruego a quien corresponde. Tercera, só-
lo la imprenta: no la propiedad de esa 
publicación. 
E l hijo del leñador (Hinojosa).—Na-
da del Concurso de cuentos. Hemos di-
cho repetidamente que no podemos ocu-
parnos de eso en esta sección, y claro 
está, que menos todavía recibir origi-
nales destinados a dicho concurso, opi-
nanco acerca de ellos. Sentimos de ve-
ras no complacerle, amable y estimado 
consultante, y esperamos otras consul-
tas suyas. 
Leído, pero no escribido (S. Sebastián) 
Plagio, no. La bellísima canción "A la 
flor de Guido", es paráfrasis eslo si, de 
otra de Bernardo Taso, ya obscurecido 
por el mérito de su traductor castella-
no. Difícil el parangón que usted esta-
blece entre los dos inmensos poetas. En 
el sentimiento amplio de la Naturaleza, 
entendida y considerada filosóficamente, 
acaso aventajó a Garci Laso el maes-
tro fray Luis: pero ni el mismo fray 
Luis le quita el cetro de la poesía cas-
tellana, si se considera la flojedad y fla-
queza en que se halló el verso endeca-
sílabo castellano y la robustez y floreci-
miento a que supo llevarlo, introducién-
dolo en el idioma armonías y melodías 
nunca antes escuchadas, llegando a 
construir versos de tanta fuerza musi-
cal y-descriptiva como éstos: 
El gran Danubio oían 
Ir sonando... 
Movióla el sitio 
umbroso, el manso 
viento... 
El suave odor de aquel 
florido suelo... 
Quien todo el otro 
error de si destierra.. 
Y no digamos la elegancia cumbre del 
melancólico soneto: 
|Oh, dulces prendas, por 
mi mal halladas. 
Dulces y alegres cuando 
Dios quería... 
Un fascista (Cuevas de San Marcos, 
Málaga),—Sí, hombre, sí; lo de "las pe-
setas", con ser bastante serio, no es la 
felicidad. Claro, que con pesetas se 
"adorna" la vida y el amor, y hasta un 
piso de veinte duros, pero si "se aman 
ustedes con los corazones" y "no con-
ciben la existencia el uno sin el otro" 
cásense y... adelante. Todo será que con 
tan poco dinero vengan después las fa-
tigas y los apurillos; pero ¿quién se 
apura por nada en ese "plan" de Ro-
meo y Julieta, o de Diego de Marsilla e 
Isabel de Segura? ¡Bah! Pueden uste-
des sonreírse de los billetes de Banco 
de los pistoleros, de la "gripe" y... del 
mundo. Son ustedes los "amos". 
El Amigo TEDDY. 
Que un joven decidido y simpático so-
licite a domicilio ayuda monetaria para 
remediar la situación de los obreros pa-
rados, es algo admirable. No lo es tan-
to que el joven, so capa de pedir para 
los obreros, destine el dinero recogido 
a un solo individuo, que ni siquiera ha 
intentado ser obrero. Si ese uno es el 
mismo recaudador, el acto deja de tener 
todo ribete de humano desprendimiento, 
para convertirse en simple y reprobable 
manifestación de frescura. Pero si, ade-
más, se falsifica un sello del Ayunta-
miento para simular que el pedigüeño 
ciudadano está realizando un acto bene-
mérito con la aquiescencia y el aplaus.o 
del alcalde y de los concejales, el hecho 
cae dentro de los linderos del Código y, 
por consiguiente, la acción no es ni más 
ni menos que un timo novísimo, pero un 
timo. 
Decimos todo esto a propósito de la 
detención de un desenvuelto sujeto lla-
mado Bienvenido Viso Serrano, que se 
dedicaba a timar pequeñas cantidades, 
empleando el' procedimiento apuntado. 
Bienvenido, que era bien recibido por 
todas las amas de casa, llamaba cada 
día en más de un ciento de cuartos. En 
presencia de la señora contaba con pa-
téticos tintes la situación en que se en-
contraban algunos obreros sin trabajo 
que él había visitado, mostraba a con-
tinuación el volante que, según él, le 
autorizaba para hacer la colecta, y aquí 
dos reales, allá una peseta y acullá vein-
ticinco del planeador, acababa el día te-
niendo que alquilar una camioneta para 
poder llevar a su domicilio la enorme 
cantidad de calderilla que había recogi-
do. La plata la llevaba en los bolsillos, 
previamente reforzados para el caso. Sa-
caba casi tanto dinero como concejales 
los agrarios. 
A sus amigos les decía que había he-
redado la fortuna del rey de los pepini-
llos en vinagre, personaje fallecido en 
América, algo pariente de su madre y 
un poco sordo. Dicho monarca había 
muerto repentinamente, al tomar en un 
restaurante, sin darse cuenta y por pri-
mera vez en su vida, uno de los pepi-
nillos salido de sus fábricas. 
Ni que decir tiene que los amigos se 
carcajeaban estruendosamente al oír la 
historieta. Veían cómo prosperaba, y lle-
garon a creer que había descubierto la 
piedra filosofal. Mas como todas las no-
ches pagaba los cafés, los licores y los 
puros que consumía la reunión, no se 
preocuparon gran cosa del procedimien-
to que su contertulio había empleado 
para convertirse de la noche a la ma-
ñana eh personaje. 
Pero la combinación fué descubierta 
por la Policía y el joven Viso, inventor 
del nuevo timo, con toda la prestancia 
de su traje nuevo, la simpatía que ate-
sora, la frescura de que goza y su pro-
bado ingenio, pasó como un timador 
cualquiera a usufructuar un vulgar ca-
labozo. 
Niño arrollado y muerto al caerse 
del tren 
Ayer mañana, en el tren correo de 
Barcelona, viajaba con sus padres, de 
nacionalidad francesa, el niño de cinco 
años Jorge Otaya Planillo, y al llegar 
el convoy al sitio conocido por Cerro 
¿ i la Plata, se abrió de improviso la 
portezuela del vagón que ocupaba el 
niño, y éste cayó a la vía y fué arro-
llado por el resto de los vagones del 
convoy. La criatura quedó muerta. El 
Juzgado de guardia se personó en el 
lugar del suceso y procedió al levanta-
miento del cadáver, ordenando que fue-
trasladado al Depósito Judicial. 
Accidentes de trabajo 
Cuando trabajaba en una tienda de la 
calle de Santa Isabel se causó lesiones 
de pronóstico reservado Germán Rodrí-
guez García, de veinticuatro años. 
—En la Casa de Socorro del distrito 
de La Latina fué asistido de lesiones 
de pronóstico reservado, que se produ-
jo trabajando en el Paseo Imperial, An-
tonio Sáez Collado, de sesenta y ocho 
años, domiciliado en la calle de Valle-
cas, número 24. 
Dos atropellos 
En la Cuesta de San Vicente, la ca-
mioneta 36,250 atrepelló a Antonio Mar-
tínez Cases, de veintidós años, que fué 
asistido en la Casa de Socorro del dis-
trito de Palacio de lesiones de pronósti-
co reservado. 
—En la calle de Atocha, la camioneta 
32.697, conducida por Juan Batanero, 
atrepelló y causó lesiones de pronóstico 
reservado a Cayetano Candelas Garro, 
de setenta y cuatro años. 
AGUAS MINERALES 
de todas olasea. — Servicio a domicilio 
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Parte de la ciudad de Koj 
destruida por un seismo 
74 muertos y 400 heridos 
H ^ ! / ? 0 ^ 1 1 6 3 ^ ' 25—A consecuen-' 
h« m, H t!rr^noto registrado anteayer 
M i S 0 a . d e s t r u I d a en ^ * *** 
Hasta ahora van retirados de entre 
los escombros 74 muertos y 400 heridos. 
Terremoto en Turquía 
H , ^ A R A ' .25—En Babya se ha pro-
ducido un violento temblor de tierra 
que ha causado daños en numerosos ca-
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Las obras de acceso a la 
nueva Plaza de Toros 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que la Comisión de Ensanche 
se ocupará mañana de las obras de ac-
ceso a la nueva Plaza de Toros. Estos 
accesos se harán por la calle de Julián 
Marín y se supeditan a la urbanización 
del sector que comprende el Arroyo 
Ahroñigal, una vez aprobado el plan 
general de extensión y extrarradio de 
Madrid. 
Los periodistas le preguntaron lo ocu-
rrido con respecto al expediente de los 
autobuses de Madrid, que según pare-
ce ha sido solicitado por el ministro de 
Obras públicas. El alcalde confirmó es-
ta petición del ministro, entendiendo 
que se trataba de un estudio para hacer 
ctias concesiones de autobuses. 
Por la Alcaldía se ha elevado al go-
bernador la propuesta de la Delegación 
de Abastos, que fija a partir del día 2 
de mayo nuevos precios para la carne 
de cordero, con una rebaja de 20 cén-
timos por kilo en todas sus clases. 
Diputación provincial 
En la sesión celebrada ayer por ia 
Comisión gestora, bajo la presidencia 
del señor Salazar Alonso, se acordó que 
la petición del crédito de 5.000 pesetas 
para varias adquisiciones en el Hospi-
tal de San Juan de Dios, se -sbadie al 
mismo tiempo que la reorganización de 
servicios y con cargo al ejercicio de 
1932. 
Se autorizó al Negociado de Cédulas 
para que el personal de comprobación 
de relaciones juradas del año 32 pueda 
percibir en las sanciones que establez-
ca el 5 por 100 de su importe. La Secre-
taría retiró una propuesta de trabajo 
por la tarde para algunos funcionarios 
administrativos. 
Finalmente, el señor Ovejero pidió un 
voto de gracias para "La Argéntinita", 
que bailó hace unos días ante los niños 
de la Inclusa y el Colegio de la Paz, y 
solicitó que se active la adquisición de 
la biblioteca del doctor Sanchis Banús, 
recientemente fallecido. 
El cobro de las contribuciones 
La Tesorería de Hacienda de la pro-
vincia de Madrid nos ruega la publica-
ción de la nota siguiente: 
«El día primero de mayo próximo 
dará comienzo en esta capital y pue-
blos de la provincia la cobranza volun-
taria de las contribuciones del Estado, 
correspondientes al segundo trimestre 
del actual ejercicio, y terminará el día 
10 de junio siguien' Í, incurriéndose en 
el procedimiento de apremio por aque-
llos contribuyentes que no satisfagan 
sus recibos en el indicado plazo, con 
los recargos de apremio reglamentarios. 
El edicto de apertura de cobranza con 
las instrucciones reglamentarías se en-
cuentra expuesto en los cuadros de 
anuncios de la Delegación de Hacienda, 
Ayuntamiento de c-ta capital y publi-
cado en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.» 
Academia Nacional de Farmacia 
Anoche dió su anunciada conferencia, 
correspondiente al curso de divulgación 
científica sobre «El Cosmos, la Tierra 
y el Hombre», organizado por esta Cor-
poración don Victoriano Fernández As-
carza, director del Observatorio Astro-
nómico, desarrollando el tema: «El sis-
tema solar y el hombre». Presidió el 
doctor Zúñlga. 
Comenzó exponiendo los datos más 
recientes sobre la intensidad de la ra-
diación solar y el cálculo hecho para 
deducir la temperatura efectiva del sol 
Expuso después con numerosas proyec-
ciones los fenómenos más importantes 
del sol en manchas, protuberancias, co-
ronas solares y composición química, 
y entre sus influencias señaló, como 
de descubrimiento muy reciente, la que 
las manchas solares ejercen sobre la 
transmisión de las ondas de radio-
fonía. 
Examinó el sistema planetario con 
datos muy interesantes del mundo de 
Júpiter y el de Marte, estudiando sus 
condiciones físicas más admitidas, en 
relación con la posible habitabilidad de 
los mismos. Se detuvo, especialmente, 
en el estudio de las opiniones encontra-
das sobre los discutidos canales de Mar-
te, que el conferenciante expuso como 
fenómenos naturales, ajenos a la Inter-
vención de seres Inteligentes. 
Unos datos y unas proyecciones re-
ferentes a la luna y sus influencias, 
pusieron fin a la disertación, que fué 
muy aplaudida. 
Sesión operatoria ante 
extranjeros 
A petición del profesor alemán 
Krueckmann, catedrático de Oftalmo-
logía de la Facultad de Medicina de 
Berlín, se ha celebrado ayer en el Hos-
pital del Niño Jesús una sesión ope-
ratoria, en la que el doctor López La-
carrere (don Julio), ha mostrado su 
sistema de operación de catarata por 
medio del "electrodlafaco", aparato por 
él Ideado. Asistieron varios congresis-
tas extranjeros del reciente Conclllum 
Ophtalmologlcum, ya que durante la 
celebración de éste el señor López La-
carrere no pudo operar a causa de sus 
ocupaciones como secretarlo del mis-
mo. Además del profesor Krueckmann 
presenciaron las operaciones los pro-
fesores Werdenberg; Demaria y Belge-
ri, de Buenos Aires; M. Khali, del Cai-
ro; Morris Davidson y Mae Castling, 
de Nueva York; Alvaro, del Brasil: 
Uribe Troncoso y Castroviejo, también 
residentes en Estados Unidos, y Poya-
les, Andina, Jaunceda y Cost, Moreno 
Laguía, Carranza y otros. 
El arqueólogo italiano 
don Antonio Muñoz 
El Centro de Estudios Históricos ha 
invitado a] catedrático de Historia del 
Arte, de la Universidad de Roma, don 
Antonio Muñoz, para que pronuncie 
una conferencia sobre las excavacio-
nes realizadas últimamente en la ca-
pital italiana. 
El señor Muñoz, descendiente de una 
familia española que se trasladó a Ita-
lia hace dos siglos, habla el castella-
no perfectamente. Ha realizado una 
abundante labor científica, de la que 
son fruto varios volúmenes sobre His-
toria del Arte. También ha llevado a 
cabo numerosas excavaciones, y ha res. 
taurado multitud de monumentos, en-
tre ellos la Via Appia. el templo de la 
Fortuna, las iglesias de los Cuatro San-
mmm la mí 
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Con una misa de comulnión en la 
capilla del Santo 
• 
DESPUES S E REUNIRAN EN FRA-
TERNAL DESAYUNO 
Un grupo de ingenieros agrónomos 
ha dirigido a sus compañeros la si-
guiente carta: 
"Nuestro querido amigo y compa-
ñero: 
Ocasionalmente en reuniones habidas 
entre ingenieros' agrónomos, con dife-
rentes motivos y frecuentemente en 
nuestras mismas relaciones particula-
res, ha sido objeto de variados comen-
tarios la conveniencia, desde hace m u -
cho tiempo sentida, de fomentar entre 
nosotros el contacto y la aproximación 
suficiente para estrechar los lazos es-
pirituales que deben naturalmente exis-
tir entre ios compañeros que sentimos 
los mismos- ideales católicos. 
Estimulo y acicate para ello nos lo 
ofrecen en estos momentos los ingenie-
ros de Caminos católicos, unidos bajo la 
advocación de Santo Domingo de la Cal-
zada; los de Minas, bajo la de Santa 
Bárbara; los de Montes, bajo la de San 
Francisco de Asís, y los Geógrafos, bajo 
la de San Isidro, y siendo tan sugestiva 
y apropiada para nosotros la de nuestro 
madrlleñísimo y glorioso San Isidro, un 
grupo de compañeros hemos pensado 
celebrarla en la próxima festividad del 
Santo, día 15 de mayo, con una sencilla 
y breve solemnidad religiosa, en la que 
comulgaremos los asistentes, y un des-
ayuno, a continuación que nos sirva pa-
ra recoger orientaciones y fijar las am-
plitudes que pudieran darse a esta pri-
mera iniciativa. 
Gestionamos la posibilidad de que la 
fiesta se celebre en la magnifica capilla, 
monumento nacional, dedicada al Santo, 
que existe en la Parroquia de San An-
drés. 
SI está usted conforme con este nues-
tro propósito, le rogamos llene el adjun-
to Boletín, remitiéndolo a la mayor 
brevedad posible en el sobre que se le 
acompaña, con objeto de que puedan 
organizarse los actos con la anticipa-
ción necesaria y en la forma más con-
veniente y expedita para que queden 
terminados por completo a la hora de 
comenzar nuestras cotidianas ocupacio-
nes. 
En espera de sus próximas noticias, 
nos es grato reiterarnos de usted afec-
tísimos amigos y compañeros. 
Ramón Orozco, Juan Marcilla, Juan 
Díaz Muñoz. Luis R. López Neyra, Al-
fonso Ruiz de Asín. Agustín Pérez Ber-
mejo, Manuel María de Zulueta, José 
Antonio Corchadlo." 
tos, de Santa Sabina, de San Jorge en 
el Velabro, y la de Santa Balbina. 
Desde 1928 desempeña la Dirección 
de Antigüedades y Bellas Artes de Ro-
ma. A él se debe el Museo Histórico 
de dicha ciudad y la renovación del 
gran Museo del Antiquarium, el aisla-
miento del Campidoglio y la excava-
ción de los templos republicanos de la 
zona argentina. 
Oportunamente se anunciará el lu-
gar y el día en que ha de pronunciar 
su conferencia este ilustre profesor. 
El renacimiento de la es-
cultura francesa 
meninas de nuestra historia, fué aco-
gida con muchos aplausos. 
El pleito de los aparejadores 
La Federación Nacional de Apareja-
dores ha editado un folleto en el que, 
en forma gráfica, se exponen las facul-
tades concedidas a los aparejadores en 
la legislación vigente, y se rebaten los 
argumentos empleados en contra del pro-
yecto de ley pendiente de votación en 
las Cortes. Presenta las facultades del 
aparejador como proyectista y director 
y la^ que le corresponden como cons-
tructor de las obras proyectadas y diri-
gidas por arquitectos, y llega a la con-
clusión de que, aún aprobado el pro-
yecto de ley, los aparejadores seguirán 
subordinados a los arquitectos. 
Conferencias del marqués 
de Lozoya 
El próximo viernes, día 28, en ei aula 
33 de la Facultad de Filosofía y Letras 
(Ciudad Universitaria), el marqués de 
Lozoya continuará sus conferencias 
acerca del tema "Primitivos valencia-
nos". Será pública la entrada. 
£1 vizconde de Eza en la 
E N T I E M P O S 
D E C R I S I S 
P R E C I O S 
D E C R I S I S 
V I S I T E L A 
F E R I A 
Unión Económica 
Organizada por la Unión Económica, 
el vizconde de Eza pronunciará maña-
na una conferencia en el local de la Cá-
mara de Comercio de Madrid. El tema 
de su disertación será "Optimismo o pe-
simismo". El acto tendrá lugar a las 
siete de la tarde. 
Conferencias aplazadas 
La conferencia que el señor Goicoe-
chea habla de pronunciar mañana jue-
ves en la Academia Jurídica de los es-
tudiantes católicos, ha quedado apla-
zada por Indisposición del conferen-
ciante. 
—También ha quedado aplazada, pa-
ra mañana jueves, la conferencia que 
hoy miércoles había de pronunciar el 
catedrático doctor Simonena, en el Cen-
tro de Cultura Superior Femenina. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El anticiclón de las 
Azores aumenta de intensidad y pene-
tra en Europa por la Península Ibérica. 
Las bajas presiones del Atlántico se ex-
tienden hasta Francia. Llueve por Ir-
landa, País de Gales y Holanda. Por 
España ha llovido por Galicia y Vas-
congadas, dominan los vientos del Oes-
te moderados por toda la vertiente del 
Atlántico y flojos del Sur por Catalu-
ña y Baleares. La nubosidad es menor 
por la parte central que por las costas. 
Para hoy 
El catedrático de la Universidad y di-
rector del Museo de Bellas Artes de Ar-
gel, M. Alazard, ha pronunciado en el 
Instituto Francés la primera de sus 
conferencias. Disertó acerca de "El re-
nacimiento de la escultura francesa mo-
derna". 
Destacó como ügura culminante de 
los últimos sesenta años, la de Rodln, 
cuya obra estudió a grandes rasgos, y 
demostró cómo los mejores escultores de 
la siguiente generación, Bourdelle y Des-
piau, pueden consiüerarse como discípu-
los de Rodln. 
Su segunda conferencia la dedicó el 
profesor Alazard a la escultura de Jo-
seph Bernard y de Desplau, cuyas obras 
huyen del artificio y del virtuosismo es-
téril, y vuelven a las fuentes de la me-
jor tradición francesa. 
El conferenciante fué muy aplaudi-
do en ambas disertaciones. 
Política de Obras públicas 
Don José Luis Escario ha pronuncia-
do una conferencia sobre este tema en 
la Sociedad de Estudios de Política Na-
cional. Expuso la Importancia extraor-
dinaria que tiene para la economía na-
cional la existencia de un plan de obras 
públicas meditado y completo. Examinó 
la política de los Gobiernos anteriores 
a la Dictadura y la de ésta. Censuró la 
labor del Gobierno de la República y 
terminó pidiendo la formación de un 
plan de conjunto, elaborado por los téc-
nicos y las fuerzas sociales interesadas 
que sirva de norma a todos los Gobier-
nos sucesivos. 
La revisión de las rentas 
de la tierra 
En la Casa de Cataluña ha pronun-
ciado una conferencia sobre «La revi-
sión de rentas de la tierra efectuada 
por la República», el vicepresidente del 
Consejo de Trabajo, don José María 
Rulz Manent. 
Expuso el conferenciante la situación 
del campo español y las caracteristicas 
de la contratación del campo. Se de-
tuvo, especialmente, en el problema de 
la «rabassa morta». 
Hizo un resumen de las sentencias 
dictadas por la Comisión Arbitral, y 
dijo que, en las reducciones de renta 
ordenadas, el tipo normal de la rebaja 
ha sido del 25 al 45 por 100. 
En el Centro de Cultura 
Superior Femenina 
En el Centro de Cultura Superior fe-
menina ha dado una conferencia sobre 
"Enaltecimiento de las mujeres españo-
las" don Felipe Crespo de Lara, que 
fué presentado por el conde de Cedillo. 
¡La conferencia del señor Crespo, llena 
de s'ofros pata las graude* figuras frf 
Academia do Jurispnuloiicla (Marqués 
de Cubas. 13).—7 t., don Pedro Redondo 
Sanz: "El procedimiento económico ad-
ministrativo y el contencioso: régimen 
actual v reformas que proceden". 
ATENEO (Prado, 21).—7 t., don Emi-
lio Novoa González: "Comunicaciones 
entre continentes". 
Colegio de Doctores (pabellón Valdecl-
11a, San Bernardo, 51).—6,30 t., don Alfon-
so Fernández de Alcalde: "Nuevas apor-
taciones a la historia de las Universidades 
menores españolas". 
Colegiq Oficial de Arquitectos (Anto-
nio Maura, 12).—7 t., don Enrique La-
fuente Ferrari: "La pintura en el tiem-
po de Velázquez". 
Colegio Oficial de Practicantes (Rosa-
lía de Castro, 32).—10 n., junta general 
ordinaria. 
Conferencias de San Alberto Magno 
(pabellón Valdecilla, San Bernardo, 51). 
7,30 t., don Julio Palacios: "Ciencias y ex-
perimentación". 
Conferencias radiadas de los "Amigos 
de Cervantes".—7 t., don Dionisio Pé 
rez: "La emoción de actualidad perio-
dística que hay en el "Quijote". 
Cursillo de Cultura Religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—7 t., don 
Gregorio Sancho Pradilla, Sagrada Es-
critura; 7,45, don Timoteo Rojo, Teolo-
gía dogmática. 
Económica de Amigos del País (plaza 
de la Villa, 2).—7 t., discusión de las le-
yes de arrendamientos colectivos, labo-
reo forzoso y términos municipales. 
Facultad de Ciencias (San Bernardo. 
51).—7 t., profesor Valterra: Primera lec-
ción del cursillo que ha de explicar. 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
15).—9 n., junta general para la discu-
sión del nuevo reglamento. 
Instituto Francés (Marqués de la En 
senada, 10).—7 t., M. Alazard: "^dallol y 
su influencia en los jóvenes escultores 
franceses". 
Instituto Pslcotécnlco (Embajadores, 
37).—7,30 t., doctor Mellan: "El dicta-
men médico en orientación profesional" 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9.—7 t., sesión científica. 
Para mañana 
C O C H E S D E 
O C A S I O N 
P L A Z A D E C A N O V A S . 5 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres días se verá usted Ubre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gallo. P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
Farmacia Puerto 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
U n a n á l i s i s a y u d a a l m é d i c o 
a hacer su diagnóstico. De ahí la Importancia de que el análisis esté bien hecho. 
Dedicamos preferente atención a los análisis que se nos confían. 
FARMACIA F E R N A N D E Z N O G U E R A 
(antes Bonald) — — 
13, CRUZ, 13. Tel. 14909. Servicios a domicilio 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
t 
Instituto Rublo (Moncloa).—11,30 m., 
doctor Valdés Lambea: "Los modos de 
propagación y los modos de disemina-
ción de los procesos tuberculosos". 
Otras notas 
"La Venta Ambulante".—Esta Socie-
dad de vendedores en la vía pública ha 
nombrado director facultativo a don 
Gonzalo Torres Benet; director jurídico, 
a D. José Manuel López Sídro, y director 
gerente, a don Germán Alonso Bergoles. 
El Consejo de administración está cons-
tituido por don Jesús Moreno, presiden-
te; don José San Martín, contador, y los 
vocales don José Guerreo, don Francis-
co Vacas y don Segundo Alvarez. 
Lar Gallego.—Ayer tarde se Inauguró 
en este Centro la Exposición del pintor 
don Juan Almagro, que podrá ser vlsl 
tada hasta el día 12 de mayo, de seis a 
once de la noche. 
Becerrada del Montepío Comercial. — 
La adjudicación de los puestos para la 
lidia de los becerros se verificará el día 
27 del corriente, a las diez de la noche, 
en el domicilio social. Barco, 19. 
A beneficio de unos obrero .̂—Se está 
organizando una merienda y un certa-
men literario para el día 4 del mes de 
mayo, a beneficio de los obreros que 
con riesgo de su vida, salvaron a una 
señora y a una niña en la calle de Clau-
dol Coello, en el trágico accidente de 
aviación. Para acentuar el carácter po-
pular del acto, el precio de las tarjetas 
será de 3,75 pesetas. Estas pueden reco-
gerse en la calle de Alonso Cano, nú-
mero 60, domicilio de la señorita Millán. 
o pidiéndolas al teléfono 51.751, señori-
ta París. 
El "Día de Segovia".—Con motivo de 
celebrarse el 14 de mayo el "Día de Se-
govla", el Centro Segovlano de Madrid 
organiza para dicha fecha una excursión. 
Los excursionistas se detendrán en La 
Granja, y serán recibidos por las auto-
ridades, en la plaza Mayor de Segovia, 
donde dará un concierto la Banda de la 
Academia de Artillería. La comida se 
celebrará en la alameda de la Fuencls-
ta, y en el teatro Juan Bravo se repre-
¿eüiará "La Seca" 
L A SEÑORA 
DONA CASILDA PINEDO SAIZ 
V I U D A DE CANALEJAS 
Ha fallecido el día 25 de abril de 1933 
a los ochenta y seis años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
día 26, a las CINCO de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle del General Castaños, 
número 13, al c e m é n t e l o de la Sacramen-
tal de San Lorenzo, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
El presidente.—"El Socialista" tiene 
la palabra. 
"Ei Socialista".—¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ca-
maradas! 
"El Liberal" y "El Soi".—Muy bien. 
(Ovación estruendosa.) 
"El Socialista".—"La sumisión milena-
ria que crea una mentalidad de esclavos; 
la ventajosa situación de las derechas, 
en cuanto dueñas de la tierra y el di-
nero; el sufragio femenino; el hecho de 
|que en la mayoría de los lugares movili-
zados jamás se verificaron elecciones". 
¿Qué significan? 
"El Liberal" (a grandes gritos).—¡Que 
"los resultados electorales en los feudos 
del caciquismo monárquico son franca-
mente favorables al régimen y a la si-
tuación ministerial"! 
"El Sol".—Que "las elecciones del do-
mingo o no prejuzgan nada o prejuz-
gan un triunfo de la política de izquier-
das". (Muy bien. Muy bien. Grandes 
aplausos en "El Sol" y "El Liberal".) 
"El SoclaliHta" (reanudando su dis-
curso).—"Para nosotros todo es ganan-
cia. Porque jamás tuvimos representa-
ción en la mayor parte de esos Munici-
pios". "¿Quiénes han perdido, si los so-
cialistas antes no teníamos nada y hoy 
tenemos algo o mucho?" "La impar-
cialidad del Gobierno..." 
A B C" (interrumpiendo). — ¿Y 
las Comisiones gestoras? ¡Pero si estos 
pueblos estaban sometidos al caciquis-
mo ministerial más aún que las ciuda-
des! Y antes votaban siempre con el 
Gobierno. ¡Es la primera vez que nie-
gan sus votos! 
"El Socialista".—Y conste que aquí 
no es licito sacar "consecuencias pere-
grinas y falaces. ¿No hablamos quedado 
en que estas elecciones no constituirían 
bandera ni en favor ni en contra del 
Gobierno? Pretender que decida la vi-
da de un Ministerio una consulta elec-
toral, por tantos conceptos especial y 
delimitada, es absurdo." (Ovación for-
midable de "El Sol" y "El Liberal".) 
"Nosotros, por lo demás, sostenemos 
ahora, triunfantes, las posiciones que 
respecto de la renovación de los Ayun-
tamientos sostuvimos días atrás. A un 
Gobierno nacional no le pueden afec-
tar los resultados de determinado nú-
mero de pueblos enclavados en el área 
monárquica." 
"El Imparclal".—"El país quiere que 
los republicanos gobiernen la República." 
¡Que se vaya el Gobierno! ¡Que se va-
yan los socialistas! 
"El Socialista". — "¿Qué se quiere? 
¿ Formar un G o b i e r no republicano 
sin los socialistas? Veamos. Nosotros 
no hemos hecho sino avanzar. Lo cual 
no es, seguramente, una razón para 
que, respecto del Gobierno, se tra-
duzca en retroceso socialista. ¿Tiene 
fuerza la oposición republicana para go-
bernar sin aliarse con los monárquicos? 
No. Luego el único Gabinete legitimo 
posible, salvo que estas Cortes no ter-
minen su mandato, y nada obliga a di-
solverlas, es el actual." 
El "A B C".—Bueno, pero ustedes. 
¿-Coaalderaíl_a los agrarios como repu-
blicanos o como monárquicos? 
"El Socialista".—Según nos conven 
ga. Para hablar del aplastante triunfo 
de la República, como republicanos. Pa-
ra lo de la disolución de las Cortes y 
tal, como monárquicos. 
"El Liberal".—¡Puera los Interrupto-
res! ¡Los enemigos de la Democracia no 
! tienen derecho a hablar! 
El Presidente (ecuánime).—Advierto 
al señor "A B C" que como vuelva a 
interrumpir haré que lo echen a la calle. 
"A B C".—Antes Interrumpieron MEI 
Liberal" y "El Sol" y no les dijeron 
nada. 
El Presidente.—Observe usted que son 
republicanos. 
"La Libertad".—¡Y nosotros también! 
i Y "El Imparclal" también! Y opinamos 
casi lo mismo: "La República ha triun-
fado", pero "el Gobierno ha sufrido una 
completa derrota". Y "el Gobierno ha 
contraído una grave responsablUdad al 
dar fuerza, vigor y volumen a la causa 
de loa agrarios, de los conservadores, de 
los católicos, de las extremas derechas". 
"El Sol" y "El Liberal".—¡Fuera! 
¡Fuera! ¡Que se calle! (En esto entran 
en el local siete Compañías de guardias 
de Asalto. El mitin acaba a trompazo 
limpio.) 
"Ahora" (ya en la calle, comentando 
con voz meliflua).—"El recuento y mati-
zación de candidaturas tiene para nos-
otros Importancia muy subalterna". "La 
lección que ofrecen las urnas señala qui-
zá el momento en que los socialistas ha-
brán de abandonar el Poder". Decidida-
mente "es obligación Inexcusable" apro-
bar la ley de Congregaciones, la de Or-
den público, la de Vagos, la Electoral, la 
de Arrendamientos rústicos... (Una nue-
va carga de los de Asalto nos hace 
salir a todo gas. "Ahora" se aleja enu-
merando leyes que, según él, deben 
aprobar "estas" Cortes...) 
* * * 
Cuando todo el mundo está contento 
da gusto. Lo está "La Voz" porque "la 
República ha abierto brecha en la cin-
dadela del pasado". Lo está el "Heral-
do", porque la derrota de la Monarquía 
ha sido "definitiva, Incuestionable, ver-
gonzosa". Y lo están "El Siglo Futuro", 
"Diario Universal", "La Epoca", "Infor-
maciones", "La Nación" (a quienes el 
amigo linotipista nos hizo Incluir ayer 
en un "subcorro" en lugar del "subcoro" 
en que nosotros quisimos que nos acom-
pañasen), porque... porque ya lo saben 
nuestros lectores. "La grotesca herme-
néutica de los periódicos ministeriales", 
que con sus "arbitrarias falacias" y su 
"cinismo" se han puesto "en ridiculo", 
seguros, por lo visto, de que aún hay 
"papanatas" que los crean, les hace mu-
cha gracia. Como se la hace la derrota 
de don Indalecio Prieto en Vizcaya, y 
la del señor Albornoz en su feudo de 
Asturias ("es decir: ni socialistas ni 
persecución religiosa. ¿Está claro?"). 
No vale decir que hay clases de vo-
tos. No puede haber votos de calidad. 
Otra cosa es hacer que la Democracia 
se niegue a sí misma ("El Siglo Futu-
ro"). "¿Hay quien venda un salvavi-
das? Se pagará espléndidamente." ("La 
Nación"). "¿Cómo se sancionará al 
diputado rompeurnas?" ("La Nación"). 
"El Gobierno tiene que dimitir." "El se-
ñor Azaña tiene la decencia mental ne-
cesaria para no aventurarse por ese ca-
mino vergonzoso [el de desfigurar Ja 
significación de los resultados] a que 
únicamente puede invitarle la más necia 
adulación" ("Informaciones"), 
¿Pues cómo se quería que votase el 
país? "Deportaciones, confinamientos, 
suspensiones de periódicos, jubilaciones 
forzosas de funcionarios, separaciones de 
magistrados, multas, prisiones guberna-
tivas, confiscaciones. Invasiones de fin-
cas, roturaciones arbitrarias"... Aumen-
to de los Impuestos "con la décima de 
los parados, con el refuerzo del timbre, 
con el aumento de precio de la gasoli-
na, con el 3 por 100 de las tarifas fe-
rroviarias, con el Impuesto sobre la ren-
ta"... Todo ello para seguir con déficit 
en el presupuesto, con 800 millones de 
deuda, con el cambio Internacional más 
bajo que antes, a pesar de la desvalo-
rlzaclón de las monedas extranjeras... 
¿ Cómo sé quería" que" votáse'él :páísí 
("La Epoca"). 
"Luz" (sucursal nocturna de "Ahora" 
por sus vibrantes editoriales republica-
nos) se acuerda de sus dos anteriores 
etapas y nos dice que "tergiversamos". 
Y que "ni lo uno ni lo otro". Lo "uno" 
son las "supercherías" de sus herma-
nltos "La Voz" y "El Sol", y otros mi-
nisteriales, a las cuales dice "Luz" que 
no se presta "entre mil razones por una 
de respeto y estima a nuestros lecto-
res" (los suyos). Lo "otro" es preten-
der deducir de las palabras del jefe del 
Gobierno y del señor Prieto—como ha-
cemos nosotros—la promesa de mar-
charse si los votantes decían que se 
fuesen. 
"La Tierra" se enfada mucho con el 
Gobierno, a quien echa la culpa del 
triunfo derechista, que reconoce.—"Mun-
do Obrero" Insiste en que hay que po-
nerse "en pie" el !.• de mayo.—Y "CNT,, 
bajo el ttiulo: "La dictadura soclálaza-
ñista" da cuenta de que por vez hú-
mero cuarenta y cuatro ha sido recogi-
do su número de antes de ayer. 
t 
Rogad a Dios en caridad por las almas de 
María del Dulce Nombre González de Villalaz 
T FERNANDEZ DE VELASCO 
Angel Losada y F e r n á n d e z de Liencres 
Marqueses de los Castellones, grandes de España 
Y POR LA DE SU HIJO 
Pedro L o s a d a y G o n z á l e z de Villalaz 
Que fallecieron, respectivamente, el 26 de abril de 1925, 
el 22 de agosto de 1904 y el 28 de diciembre de 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos político?, nietos, nieto político, biznietos, sobrinos, pri-mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos Ies tengan presentes en sus oraclonos. 
Todas las misas que se celebren hoy. día 26, en San Fermín de los Na-
varros. San Francisco el Grande, San José de la Montafta (calle de Cara-
cas), Sagrados Corazones (Martin de los Heros), PP. Carmelitas (calle 
de Ayala), PP. Carmelitas (Plaza de España). PP. Franciscanos (López 
de Hoyos), el Manifiesto de los Angeles Custodios (Ayala, 54): en Gra-
nada, en la Basílica de las Anprustlas, y en Córdoba, eñ la capilla del Es-
píritu Santo (Catedral), San Rafael y Nuestra Señora de los Dolores, y 
en Bárcena, en Carrledo (Santander), serán aplicados por el eterno dea-
canso de su alma. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el eminentísimo 
señor Carden al-Arzobispo de Toledo, los excelentísimos e ilustrlsimos seño-
res Arzobispos de Burgos y Granada. Nuncio apoatóllco de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcali, Córdoba, Santander y Ciudad Real. (A. 7.) (5) 
Oücinaí, de Publicidad lí. COKlliia. Vaiverde, &, L0 Teléfono 10305. 
L a rev i s ión de rentas 
• 
Acuerdos de la Comisión Mixta 
Arbitral Agrícola 
Sigrue la Comisión Mixta Arbitral 
Agrícola resolviendo recursos de revi-
sión de rentas. Ultimamente ha fallado 
los que van a continuación. 
Uno procedente del Juzgado de Se-
govia, en el que la renta de 480 pesetas 
ia redujo el Juzgado en un 10 por 100. 
La Comisión revocó el fallo y elevó la 
reducción al 25 por 100. 
En otro de Ribera del Fresno, el Juz-
gado de Almendralejo acordó rebaja del 
óü por 100, revocándose el fallo por la 
Comisión, que fijó la rebaja en el 40 
por 100. 
En cambio confirmó la sentencia Ge\ 
Juzgado especial de Cáceres, que conce-
dió una reducción del 20 por 100 en una 
renta de 33 fanegas de trigo del térmi-
no municipal de Madrigalejo. 
También fué confirmado un fallo del 
Juzgado de Villacarrillo, en virtud del 
cual se rebajó en 50 pesetas una renta 
de 300 del término municipal de Izna-
toral. 
Se confirmó no haber lugar a rebaja 
en una rabassa de Vendrell y se dieron 
por desistidos de la demanda a dos re-
clamantes de Vendrell y uno de La Bia-
ba!, por no haber hecho consignación y 
se devolvieron dos expedientes para 
ampliación de informe. 
Finalmente la Comisión declaró su 
incompetencia en siete recursos que por 
referirse a rentas del 31-32 habrá áe 
resolver el Supremo. 
ASIBLEA DE TENEDORES DE TRIGO 
ZARAGOZA, 25.—Por iniciativa de la 
Junta de tenedores de trigo, el domingo 
próximo se celebrará una Asamblea 
magna, culminando así los trabajos rea-
lizados en defensa del trigo. A la Asam-
blea han sido Invitadas todas las enti-
dades y corporaciones interesadas de 
Zaragoza, Rioja y Navarra. 
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E l salario f a m i l i a r 
Conferencia del padre Baños en 
Torrelavega 
SANTANDER, 25.—En el Colegio de 
la Paz, de Torrelavega, el Padre Baños 
ha pronunciado una notabilísima con-
ferencia sobre "El salario familiar". 
El conferenciante expuso los medios 
lirectos e Indirectos con que el Estaxlo 
debe y puede acudir para la rápida im-
plantación de dicho salario. De un mo-
do brillante resolvió las objeciones que 
•se oponen a esta salvadora fórmula so-
cial. 
A oír la elocuente palabra del Padre 
Baños, sectariamente destituido de su 
cátedra, acudieron numerosas personas, 
de todos los matices sociales y políticos. 
LAS OBRAS DEL PILAR 
ZARAGOZA, 25.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.465.415,30 pesetas. 
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concurso internacional de tiro en Granada i k = » h h ^ h í I 
Dos líneas más sobre el partido Francia-España. El viernes se ju- i 
gará el campeonato de profesionales de "golf". El kilómetro lan- = 
zado en esquís. El próximo combate Uzcudun-Pierre Charles 
Tiro 
El concurso internacional de Granada 
Van adelantando los preparativos pa-
ra la organización de la gran fiesta in-
ternacional que se realiza por primera 
vez en España, en la cual se adjudica-
rán entre los tiradores que concurran, 
además de 25.680 pesetas que figuran 
como premios en metálico para las prue-
bas exclusivas del Concurso Nacional 
anexo, objetos de arte por valor de más 
de 59.500 pesetas en los "matches" in-
ternacionales, con un valor total en me-
dallas, diplomas y objetos de arte de más 
de 110.000 pesetas. 
Se ha conseguido de las Compañías 
de ferrocarriles una rebaja de casi un 
50 por 100 en los viajes de ida y vuelta 
para los socios del Tiro Nacional y t i -
radores que lo soliciten de su represen-
tación, pudiendo acompañarles sus fa-
miliares, con iguales ventajas que asi-
mismo les conceden los hoteles de Gra-
nada, estos beneficios se obtendrán en 
número ilimitado, bastando que cada so-
cio del Tiro Nacional solicite para sí 
y sus familiares las cédulas de identi-
dad con derecho a rebaja de trenes y 
hoteles, juntamente con un carnet de 
identidad, previa declaración de las ar-
mas y municiones que vaya a utilizar, 
no siendo para ello necesario más que 
participar en el Concurso con una sola 
arma en aquellas tiradas que deseen. 
En estas condiciones es de esperar 
que serán muchos los concursantes que 
acudirán a Granada con el propósito de 
alcanzar algunos premios, presenciar 
las pruebas realizadas por los extranje-
ros (de entre los cuales solamente loa 
suizos han solicitado ya alojamiento pa-
ra 40 personas) y al mismo tiempo ellos 
y sus familias disfrutarían en condicio-
nes ventajosas de un viaje a la ciudad 
de la Alhambra durante las ferias de ju-
nio, participando además de los festejos 
especialmente organizados para obse-
quiar a los tiradores extranjeros. 
Football 
(De nuestro correeponsal) 
Antes de partir para Trieste 
PARIS, 25.—Todavía pocos minutos 
antes de salir para Trieste, comenta-
ban en un grupo los futbolistas espa-
ñoles los diversos incidentes del partido. 
Zamora les explicaba a sus compañeros 
toda la parte que puede tener en la de-
rrota la gran sequedad del campo y el 
haber jugado con un balón demasiado 
ligero, lo que les impidió realizar un 
juego de pase raso, que hubiera podido 
ser más eficaz. Pero por el aire flotaba 
la objeción de que en Inglaterra, en 
donde no son precisamente los campos 
secos, el equipo español sucumbió por 
mayor tanteo. 
La Prensa sigue en sus sucesivas 
ediciones comentando momentos del 
"match" y formulando juicio sobre los 
jugadores. El entusiasmo por su equipo 
no les impide a los periódicos de París 
tratar con toda cortesía a los españo-
les. Esta cortesía no les impide tam-
poco subrayar la debida crítica. Se elo-
gia la actuación del guardameta y la 
defensa. De los medios se salva a Mar-
culeta. De los demás jugadores, o apa-
recen envueltos en un elocuente silen-
cio, o son francamente objeto de repro-
ches, principalmente los extremos, de 
los cuales dice un periódico profesional: 
"Nosotros no podemos creer que España 
no pudiera disponer para este puesto 
de dos jugadores más eficaces." En ge-
neral, el equipo español ha defraudado. 
Se piensa que no ha encontrado España 
sustitutos de los antiguos jugadores que 
puedan emular las glorias de Alcántara, 
Me ana. Peña, Vallana, Acedo, Samitier, 
Piera y Zabala.—Eugenio Montes. 
Jugadores numerados 
Para la final de la Copa de Inglate-
rra se ha decidido que los jugadores 
lleven los jerseys numerados. 
El Everton con números negros, del 
1 al 11, sobre la elásítica blanca. Y el 
Manchéster City, con números blancos, 
del 12 al 22, sobre la elástica roja. 
No es la primera vez que se hace 
esto, pues la experiencia se realizó no 
ha mucho en Portsmouth. 
Ahora bien; ¿para qué los números 
tan altos? Tal vez resulta menos com-
plicado utilizar sólo del 1 al 11 para 
los dos equipos, ya que son colores di-
ferentes sobre elásticas de colores tam-
bién distintos. Además, en las confu-
siones, lo más probable es que se jun-
ten los números altos de un equipo con 
los bajos del otro. 
Inglaterra contra Italia y Suiza 
El equipo inglés jugará el 13 de ma-
yo en Roma contra el equipo repre-
sentativo de Italia, y el 20 contra Sui-
za, en Berna. Ya está designado el 
bando inglés; es el siguiente: 
Hibbs (Birmingham), Goodall (Hud-
dersfield)—Hapgood (Arsenal), Stran-
ge (Sh. Wedneslay) — Hart (Leeds)— 
Copping (Leeds), Geldarl (Everton)— 
Richardson (Newcastle)—Hunt (Totte-
nham)—Furnes (Leeds) —Bastin (Ar-
senal). 
Golf 
El premio Barcal a 
El pasado domingo se disputó en el 
Club de Campo el premio Barcala, fue-
ra del programa oficial, resultando ven-
cedor el señor Carrillo de Albornoz. 
Campeonalo de Puerto de Hierro 
El campeonato de Puerta de Hierro 
lo ganó don Javier Arana. Venció en 
la final a don Fernando Ibarra. 
Campeonato de profesionales 
El próximo viernes empezará a dis-
putarse el campeonato nacional de pro-
fesores, con un recorrido de 72 aguje-
ros, y en el que se jugará el premio 
Angel de la Torre, así como tres más 
en metálico, donados por el club. 
Concurso de esquís 
El kilómetro lanzado 
El domingo pasado se celebró la prue-
ba del "Kilómetro lanzado", organiza-
do por la Sociedad Española de Alpi-
nismo Peñalara. 
La prueba se celebró en la vertien-
te norte de Valdemartín, cronometrán-
dose la velocidad en una distancia de 
100 metros por un sistema eléctrico 
semi-automático. Para obtener una me-
jor salida de la pista, se escogió este 
año un trazado más suave que el año 
anterior, lo cual, juntamente con las 
condiciones más desfavorables de la 
nieve, ha sido la causa de que las ve-
locidades obtenidas hayan sido mucho 
menores que el pasado año. 
Obtuvo la mayor velocidad el checo 
Rudi Metzler, con 94 kilómetros por 
hora; a continuación, J. del Prado, con 
91 kilómetros por hora; Enrique He-
rreros, con 85 kilómetros por hora; Ma-
nuel Pina, con 83, y Luis Balaguer, 
con 82. 
De las Sociedades invitadas a esta 
prueba, participó únicamemte la Socie-
dad Deportiva Excursionista. 
ato 
Uzcudun-Pierre Charles 
Definitivamente ha sido fijada la fe-
cha de la velada qua, con ocasión del 
combate Uzcudun-Pierre Charles para 
el campeonato europeo, se va a celebrar-
en Madrid. Los organizadores habían 
pensado en el 6 de mayo como la fe-
cha indicada para la velada. Debido a 
que Paulino se estropeó una mano en 
su reciente encuentro con Schonrath, 
en Sevilla, lo que le impedirá comen-
zar a entrenarse hasta bien avanzada 
la próxima semari, se le consultó a 
Pierre Charles si no tenía inconvenien-
te en posponer el «match» una sema-
na, y el belga se apresuró a contestar 
que lo mismo le daba una fecha que 
otra. De manera que el encuentro Pau-
lino Uzcudun-Pierre Charles se celebra-
rá el día 13. 
Pugilc 
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C ó s i c o 
Exito enorme 
de la pareja Idcní 
DORA* 
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F I G A R O 
Hoy ESTRENO 
Una vez 
en la vida 
Una burla despiadada 
sobre la vida de Holly-
wood. Los americanos 
ridiculizados por ellos 
mismos. 
Producción Universal 
Completará el programa 
I G L O O 
documental de las regio-
nes polacas, en español. 
C A N A S 
ASTORIA: "Anda que te ondulen" 
Un auténtico vodevil francés. Tan au-
téntico, que ni siquiera tiene esos con-
tactos con la opereta o la revista acu-
sados en otros modernos y recientes vo-
deviles cinematográficos. Asi, incluso es 
parco en la parte musical y los escasos 
números que inserta son algo super-
puesto y poco espontáneo. Como vodevil 
tiene indudable originalidad en el am-
biente en que brota la acción. Es ella 
la pintura de un solo tipo que se retrata 
en el recorrido esencial de su vida. Lo 
grotesco está vencido por lo real. Así no 
extraña que en el caprichoso "devenir" 
de la moda y de los volubles gustos y 
caprichos femeninos, un pastor campe-
sino pueda llegar a ser el "as" de los 
"coiffeurs" de París. Y no hay duda que 
en este aspecto la película hermana con 
el humorismo que le da el ambiente una 
sátira ingeniosa de ese mundo elegante 
y frivolo sin seso y sin medida que exal-
ta lo snóbico con hipérbole de vértigo. 
La acción sencilla en sí misma tiene 
pocos accidentes. No hay más que la 
figura central. Ni siquiera coprotagom.c-
tas y aún figuras secundarias de relie-
ve. La misma comicidad sería monótona 
si no fuera a parar a lo vodevilesco. 
que surge con todo su realismo cómico, 
amoral y picante. Anotemos como ate-
nuante que las notas más agudas del 
vodevil se dan como incidentes psicoló-
gicos de la vanidad del protagonista. 
Vanidad absurda, pero cómica. Estas 
notas son Incisivas, pero rápidas y se 
deshacen en una resolución final tan 
humorística como moralmente compen-
sadora. 
La cinta está realizada con gran 
acierto. El mayor es el de la interpre-
tación personal de Fernand Gravey, que 
se revela un gran actor cinematográfico. 
Lástima que el género esencialmente in-
moral y las escenas realistas y esca-
brosas nos obliguen a calificar el "film" 
de irrecomendable para algunos públi-
cos. 
L. O. 
India ̂  
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Unico artículo que 




miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Galle Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en to-
E l 
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Máquinas calculadoras para 
todas las operaciones arit-
méticas. Nuevos modelos. 
Máquinas sumadoras Addi 
7, muy práctica, de fácil 
manejo. Precio: 400 pese-
tas. Esta máquina barata 
no deberá faltar en ningu-
na casa de comercio. Pidan 
demostraciones al represen-
tante general. 
O T T O H E R Z O G 
Andrés Mellado, 32. Teléfono 35643 
Se desean representantes activos 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS concierto que, según el primer proyec-to, comprendía tres sonatas para piano 
y violoncello; dicho proyecto fué modi-
ficado, quedando reducido a dos sona-
tas y una parte central, en la cual los 
dos artistas tocaban piezas con vistas 
al virtuosismo, tan del gusto de nues-
tro público. Deploro la modificación, que 
rompía el equilibrio del programa, aun-
que ha permitido escuchar una vez más 
a Cubiles y a Cassadó en sus obras de 
lucimiento. El temperamento de los dos 
artistas es diametralmente opuesto. Cu-
biles es impulsivo y exaltado en mane-
ra tal, qué dentro del mismo programa, 
cambia una obra por otra, solamente 
por que en aquel momento su espíritu le 
lleva a tocar "Triana", de Albéniz, con 
preferencia a "El pelele", de Granados. 
Cassadó da la emoción con cuentagotas, 
pero en tan justa medida, que llega a 
tiempo para arrebatar al auditorio. Sin 
embargo, estos artistas tan dispares, se 
unen de modo extraordinario en las so-
natas, sin perder por ello el espíritu in-
dividual de interpretación. Mozart apa-
rece romántico en el piano y cortesano 
en el violoncello; en cambio Grieg, pier-
de su sabor popular pianístico para to-
mar aspecto clásico bajo el tamiz del 
violoncellísta. El concierto, enormemen-
te largo, pareció corto al público, que 
no se cansaba de aplaudir a Cubiles y a 
Cassadó y pedirles propinas. Un gran 
éxito y una gran idea la de dar este 
concierto. 
Joaquín TURipíA 
PRENSA: "I^os tres guapos 
del escuadrón" 
Cinta alemana, de ambiente galante, 
vida militar y corte de opereta ligera y 
disimulada. Tan sencilla y poco presun-
tuosa de asunto es, que se limita a re-
tratar las calaveradas de esos "tres 
guapos del escuadrón". Un escuadrón 
de lanceros típicamente operetil, en que 
desde el primero hasta el último son 
conquistadores. La cinta no pasa de ser 
una ingenua reproducción de un tema 
de tipología más que agotada ya en las 
modernas pantallas. Pero triunfa por su 
sentido optimista, alegre y finamente hu-
morístico. Tipos satíricos, lances galan-
tes, escenas de juguete cómico de todos 
los tonos, hasta de lo astrakanesco, des-
files y músicas militares y muchas es-
cenas entre enamorados de las fogosas 
y de las picantes. Salvo esto último, que 
aunque se prodiga, no se lleva a los 
extremos acostumbrados, el "film" no es 




El arte nervioso, inquieto, persona-
lísimo de Anny Ondra, sabe hallar en 
esta película, donde las Inverosimilitu-
des de la comedia alegre de tipo fran-
cés alcanzan un grado superlativo, mar-
co apropiado para sus desenfadadas tra-
vesuras. 
El dinamismo, aparentemente anár-
quico, en realidad disciplinado e inte-
ligente, de la protagonista, Imprime a 
la acción un sello de movilidad y des-
envoltura que no desaparece ni un mo-
mento. 
No hay para qué buscar estudios de 
personajes, ni una tesis, ni el plantea-
miento de problema alguno. No es ese 
el propósito de la película. Se trata, 
simplemente, de hacer reír con las ge-
nialidades de una niña voluntariosa y 
casquivana, que al fin ha de salirse con 
la suya, y ello se consigue plenamen-
te. La acción transcurre entre detalles 
cómicos, situaciones intencionadas y 
alegres piruetas. El desenlace, previsto 
desde el primer momento, es el único 
posible, dados los términos en que se 
plantean los elementos de la fábula. 
En el aspecto moral, y aparte de va-
rias fotografías de semidesnudos feme-
ninos, hay el argumento mismo que, 
no siendo rechazable en sí, por el am-
biente en que se desarrolla, y sobre tí 
cual, a vueltas de verlo todo bajo el 
aspecto cómico, no se pronuncia en nin-
gún sentido la película, resulta incon-
veniente y escabroso. 
T. C. 
Antonia Mercé en los comedores de 
"España Femenina" 
Ayer acudió la artista Antonia Mer-
cé "Argentina", a los comedores de 
España Femenina, para utilizar el cu-
bierto de seis reales que en dicha Aso-
ciación se sirve a diario. Por deseo 
expreso de la artisita no se alteró el 
"menú" corriente. Sólo se añadió un 
plato de dulce confeccionado por doña 
Sofía Blasco. 
Con la "Argentina" se sentaron a la 
mesa numerosas escritoras y artistas. 
El próximo viernes será obsequiada, a 
las cinco de la tarde, con un té en el 
Palace. 
Un premio a Paderewski 
VARSOVIA, 25.—La ciudad ha con-
cedido el Premio nacional de música a 
Paderewski, c: Presidente de la Repú-
blica. 




Todas las noches, y mañana, tarde y 
noche "El refufflo", el mayor éxito del 
año. Lo mejor y más gracioso de Muñoz 
Seca. (Se agotan las localidades.) Con-
taduría Teléfono 14.778. 
Ideal 
Esta tarde, "La fama del tartanero" 
con un reparto cumbre. Noche, "El ama", 
la zarzuela triunfadora, que cuenta por 
llenos cada representación. Siempre los 
divos. 
Jueves, tarde y noche, "El ama" (el 
ama de las zarzuelas). 
Vienes noche, grandiosa función a be-
neficio de los obreros que salvaron la 
vida a dos personas en la calle Claudio 
Coello, durante el desgraciado acciden-
te del avión, patrocinada por don Ale-
jandro Lerroux. Despáchase Contaduría. 
Precios corrientes. Siempre, "El ama". 
Fuencarral 
La insigne Raquel Meller, siempre de 
seosa de que el pueblo conozca su arte, 
ha concertado un único recital con la 
empresa del teatro Fuencarral para ma-
ñana jueves noche, a precios ultrapopu-
lares. 
Fuencarral 
"S. M. el Atracador", de Julián Moy-
rón, autor de "Los Cadetes de la Reina". 
Estreno, viernes noche. Se despacha en 
contaduría. 
Panorama de Jerusalen 
Continúa abierto de 11 a 1,30 y de 15 
a 22. Calle Silva, 15. 
Fíga ro 
Hoy, estreno de la comedia burlesca 
sobre la vida de Hollywood, "Una vez 
en la vida", por Jack Oakie y Zasu Pitts. 
Completará el programa documental del 
MflininiiKKaini 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Irene López Heredia).—A las 6,45 y 10,45-. 
El rival de su mujer (la más discutida 
obra de Benavente) (18-4-933). 
CIRCO PRICE.—10,30: Grandio_s_a fun 
ción de circo. Debut nueva compañía. Las 
mejores atracciones mundiales. Balder y 
sus muñecos en la pista. Las carreras ci 
distas. Otras. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34 
Empresa SAGE).—6,30: Jesús (estampa.' 
de la Sagrada Pasión) (4-4-933). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe 
setas butaca): Trastos viejos (22-4-933). 
CHUECA.—6,30 y 10.30 (butaca, 1 pe 
seta): La Virgen del Pilar dice... (16-4 
933) 
ESPAÑOL. — 10,30 (beneficio de Mar 
garita Xirgu y Enrique Borrás): Tierra 
baja. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: La novia de Reverte (popular, 3 pe 
setas butaca) (17-3-933). 
FUENCARRAL (Compañía María Ga 
mez-Pepe Portes).—6.30 y 10,30: ;Te quie 
ro, Pepe! (de Muñoz Seca; éxito gran 
dioso) (26-11-932). 
IDEAL—6.45: La fama del tartanero — 
10.45: El ama (el ama de las zarzuelas) 
(25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL—A las 6,30: Hay que 
ser modernos (deliciosa comedia de Mau-
ra)—A las 10,30: El refugio (lo mejor 
de Muñoz Seca) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: El niño ee 
las trae (exitazo de risa) (2-3-933). 
VICTORIA. — 6,45 y 10,45: El príncipe 
que todo lo aprendió en la vida. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30 (espectáculo 
de varietés): Jaime Planas con sus dis-
cos vivientes. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinaria): 
Primero, a pala, Gallarta I I I y Perea con-
tra Azurmendi y Abásolo. Segundo, a re-
monte, Mina e Iturain contra Ostolaza y 
Esponda. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios Eclair, Gaumont y Para-
mount (informaciones internacionales y 
de Madrid): Inauguración de la Feria del 
Libro, La primera corrida de abono. El 
aviador italiano Ajello bate el "record" 
del mundo de velocidad, S. S. Pío X I 
otorga su bendición a 150.000 fieles, etcé-
tera. Nuria ("film" sobre los deportes de 
nieve en Cataluña), Los enanos del bos-
que (en colores, segunda semana),_Para-
mount gráfico (comentado en español). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Primavera en otoño (segunda se-
mana de éxito clamoroso) (16-4-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Anda que te ondulen. 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Nagana 
(Más temible que las fieras de la selva). 
Próximo programa: Que pague el diablo 
(por Artistas Asociados) (16^-933). 
BARCELO. — 6,45 y 10,45: El huésped 
desconocido (graciosísima comedia ale-
mana) (25-4-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Kiki (Anny On-
dra). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Semana Santa en Cuenca, Catástrofes del 
"Akron" y Barajas, etc., última exhibición 
a las 3. A las 4, estreno: Curiosidades 
mundiales. Salamanca: sus monumentos, 
costumbres y cantos regionales. Noticia-
rio Fox (últimas informaciones mundia-
les). La atracción del Oriente (Alfombra 
Mágica). Reportajes especiales Fox Mo-
vietone. Las mujeres españolas votan por 
primera vez. Fiestas y combate de moros 
y cristianos en Alcoy. Partido de foot-
ball España-Francia celebrado el domin-
go en París. 
CINE DOS DE MAYO. —6.30 y 10,30: 
Bajo el cielo de Cuba (2-11-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: Cinemania (éxito cómico 
de Harold Lloyd) (27-12-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 (instalación Alfageme Gui-
sasola para acondicionamiento del aire. 
Programa garantizado número 15): La 
novia del azul (éxito grandioso) (25-4-
933). 
CINE PADILLA.—Empresa Nem-Fer. 
Próxima reapertura. Selectos programas. 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Los tres guapos del escua-
drón (éxito enorme). 
CINE TOLEDO. —6,30 y 10,30: Tem-
pestad de almas (2-2-933). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Un marido infiel (1-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Hombres 
sin miedo (16-4-933). 
CINEMA CHAMBERI (Programas 
monstruos).—6,30 y 10,30: La alegría del 
rancho y La irreflexiva. 
CINEMA GOYA.—6,30: Una noche en 
el Paraíso (16-4-933). 
FIGARO (Teléfono 93741). —6,30 y 
10,30: Igloo (documental del Glacial Ar-
tico) y Una vez en la vida (la sátira 
más despiadada sobre la vida de Holly. 
wood). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Un flaps, un clinch 
y un bebé. 
PALACIO DE LA MUSICA. —6.30 y 
10,30: Sueño dorado (Lilian Harvey y 
Henry Garat). 
PLEYEL (Mayor, 6)—Programa sonó-
r0-—6,45-10,45: Los diablos de la cumbre. 
Dibujos y otras. Butaca, tarde, 1,50; no-
che, 1,25. 
PROGRESO—A las 6,30 y 10,30: la 
joya de la M. G. M., Grand Hotel, por 
los hermanos Barrymore, Greta Garbo, 
Joan Crawford y Levis Stone. Próximo 
programa. El caserón de las sombras, 
por Karloff (21-2-933). ' 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,40 y 10,30: Bombas en Montecarlo y 
Papá Noel (dibujo colores) (27-1-933). 
ROYALTY.—7 y 10,45: La escuadrilla 
deshecha, por Richard Dix, con la coo-
peración de la aviación norteamericana) 
(17-1-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A 
las 6,30 y 10,30: Al despertar, por Ra-
món Novarro (7-2-933). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Soy un 
fugitivo (Paul Muni) (28-3-933). 
TIVOLI. — A las 6,30 y 10,30 (último 
día): Caprichos de la Pompadour. Ma-
ñana, El último varón sobre la tierra 
(17-12-931). 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
feciia entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
jiiiiiiiiiiwiiiimiiiM 
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A S T O R J A 
( T I l l i O N O l i s t o » 
Un "film" cómico 
HASTA LA CONTORSION 
Refleja la verídica historia del es-
quilador provinciano que llegó a 
ser árbitro de la elegancia parisina 
UN "FILM" PARAMOUNT 
c o n 
Fernand Gravey 
a • : 
El partido 
jugado el domingo en París pue-
de verlo desde boy en 
| Cine B e l l a s Artes 
niniinninn 
CONCIERTO DE CUBILES Y 
CASSADO 
Dos grandes artistas, Pepe Cubiles y 
Gaspar Cassadó, han organizado un 
ZARZUElfl-Jueves 27 de 
abril, segunda conferencia KERENSKY 
T e m a : "Resultado 
del plan quinquenal" 
Folletín de E L D E B A T E 44) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O DE LUZ 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
coronel de Journac se disponía a marcharse, Francis-
co de Charnay aproximóse nuevamente a la joven. 
—¿Cuándo tendré el placer de volverla a ver, seño-
rita?—preguntó a media voz, no tanto por el deseo 
de que sus palabras no fueran oídas como para disi-
mular la emoción que le embargaba. 
Isolina tuvo una sonrisa tan triste, tan llena de des-
ilusión, que el señor de Charnay se estremeció presa 
de un angustioso escalofrío. ¿Por qué este brusco des-
encanto, cuando todo era, o había sido hasta aquel 
momento esperanzada ilusión, confianza dulcísima? Sin 
esperar la respuesta de la joven, se apresuró a añadir: 
—Le ruego que me perdone; deploraría haber peca-
do de indiscreto. 
La señorita de Mazeuil hizo un breve gesto no de-
masiado expresivo—¿de protesta? ¿De indiferencia? 
¿De cansancio?—, y respondió: 
—Creo que tenemos amigos comunes, puesto que los 
de usted lo son míos, y seguramente nos encontra-
remos en alguna otra ocasión. 
Y Francisco de Charnay, dondequiera que fuese, 
haU&ráse donde se hallara, aguardaba impacienle a 
Solina, buscaba a Solina, dejándose ganar por el des-
corazonamiento cuando la joven tardaba en llegar, en-
tregándose a la más cruel desesperación cuando le 
parecía que no habría de acudir, aunque la deses-
peración y el descorazonamiento se trocaban en des-
bordante alegría apenas la veía entrar. 
Su estancia en Argel transcurría para el señor de 
Charnay como un bello sueño, del que no se le ocu-
rría preguntarse si tendría que despertar alguna vez; 
era joven, arrogante y distinguido; poseía una brillan-
te posición social, y estaba enamorado, ¿qué más se 
podía desear? El "düettante" saboreaba lentamente, 
pausadamente, su felicidad, y la saboreaba por antici-
pado... Un día, le hablaría a Solina; le diría en alta 
voz, de una manera oficial, lo que le decía por lo bajo 
en los apartes que las circunstancias le deparaban de 
cuando en vez, y terminaría, sencillamente, por pedir 
su mano. 
Para Francisco de Charnay esta conclusión de su 
boda era perfectamente natural. La Providencia, siem-
pre sabia, había permitido que encontrara en su ca-
mino a la compañera ideal; más aún, se la ponía al 
paso en el momento preciso en que comenzaba a echar-
la de menos, en que la consideraba indispensable a 
su vida después de años enteros de soledad pasados 
en viajes y en aventuras. Estaba ya un poco cansa-
do de los negros, y aunque tendría que volver nue-
vamente a los territorios explorados por él, ni este 
postrero viaje seria largo, tan sólo de unos meses, ni 
habría de hacerlo sin que "ella" le acompañara. Des-
pués, cerrada su etapa de explorador, reanudaría sus 
estudios e Investigaciones en Francia o en Argel. El 
arsenal inagotable de notas y datos reunidos a lo lar-
go de sus excursiones científicas por tierras salvajes 
le suministraría materia para escribir no pocos libros 
interesantes, de los que esperaba obtener honra y pro-
vecho... María Petra no carecería de un hogar fami-
liar el día que la abuela desapareciera. Luego habría 
que pensar en establecerla, en darle estado, en casar-
la, en una palabra, y entonces necesitarla más que 
nunca de los consejos de una amiga, de una herma-
na, si podía ser, que la preparara para desempeñar la 
altísima misión de esposa y de madre, a la que, como 
todas las jóvenes, estaba llamada. ¿Y quién mejor que 
la señorita de Mazeuil podría ser esta hermana, esta 
amiga íntima? La ternura maternal de Solina le era 
bien conocida, porque en alguna ocasión había encon-
trado a Fel y a su tía y había podido admirar el pro-
fundo cariño qüe mutuamente se profesaban, la afec-
ción que los unía. En cuanto al niño, Francisco se 
habia acostumbrado a pensar: "Lo amaré como si 
fuera mi propio hijo." 
El señor de Charnay, confiado, pues, y dichoso, in-
clinado a acariciar un porvenir no lejano y que se le 
i ofrecía lleno de ventura, se empeñaba en no ver la 
reserva con que se conducía la señorita de Mazeuil, ni 
i las reticencias que frecuentemente venían a quebrar 
de una manera imprevista los ímpetus de su carácter 
¡ franco y espontáneo, ni el sentido que habia en el fon-
' do de sus pensamientos y de sus opiniones personales 
! expresados sin reservas, con una absoluta lealtad. 
Solina de Mazeuil se conducía así porque adivina-
ba, porque advertía en toda su realidad el peligro que 
sobre ella y sobre el señor de Charnay se cernía, el 
peligro que los amenazaba con un mismo golpe. 
Francisco no había podido tener conocimiento de 
su noviazgo con el norteamericano, que necesariamen-
te tenía que ignorar, puesto que permanecía secreto; 
por otra parte, el joven explorador y brillantísimo con-
ferenciante era, por así decirlo, el héroe del momento, 
el personaje de actualidad, sobre el que convergían 
todas las miradas, mientras que míster Knighton, au-
sente en tales circunstancias, pasaba a ocupar el se-
gundo plano. Más mundano e infinitamente más hábil 
que el yanqui, el señor de Charnay, temeroso de com-
prometer a la señorita de Mazeuil, sabía distribuir 
sabiamente sus galantes homenajes entre las mucha-
chas de la buena sociedad argelina, a las que había 
sido presentado, de manera que ninguna de ellas pu-
diera considerarse postergada; y si es verdad que te-
nia buen cuidado de reservar la mayor y mejor parte 
de sus atenciones y obsequiosidades para la que ama-
ba, lo es también que únicamente Solina podía darse 
cuenta cabal de esta delicada preferencia de que se 
la hacía objeto. 
La joven recordaba la angustia que se había apode-
rado de ella al tener conocimiento del viaje a Ale-
jandría de su prometido, y esta sensación de intran-
quilidad se renovaba sin cesar en su espíritu; además 
la iba ganando aquel vago temor al peligro que a ella 
y a Francisco les amagaba, y de cuya existencia esta-
ba cierta, porque era un peligro que de día en día se 
acusaba con una mayor precisión. 
¡Oh triste sino el suyo! Ahora que habia empeñado 
su palabra, ahora que había comprometido su porve-
nir, era cuando el amor venía a ella pidiéndole que le 
abriera su corazón... ¡Qué bien llevaba su nombre Fran-
cisco de Charnay! Habría podido simbolizar la esen-
cia misma de la raza en lo que tiene de más noble y 
altivo, de más generoso, de más tierno y también de 
más elegre; y ella, Solina, en el curso de las frecuen-
tes conversaciones que sostenían, veía vibrar en el jo-
ven explorador las mismas aspiraciones y los mismos 
deseos, los mismos sentimientos y las mismas emocio-
nes a cuyo conjuro vibraba ella. El tacto exquisito 
del señor de Charnay, su innata delicadeza, su pro-
digioso sentido de adivinación, hecho de comprensio-
nes, constituían para la señorita de Mazeuil un des-
canso después de la lucha que acababa de sostener 
en su espíritu contra ella propia y contra James Os-
wild Knighton... Pero Solina, leal a su palabra fiel a 
su deber, se defendía valientemente de aquella incli-
nación que la arrastraba hacia el conferenciante 
Demasiado tarde... ¡Francisco de Charnay había lle-
gado con excesivo retraso! 
En ocasiones, cuando Solina regresaba a villa "Mag-
nolia", después de alguna visita en la que había en-
contrado al explorador, después de alguna de aque-
llas conversaciones particularmente deleitosas para 
ella, en las que saboreaba el gozo amargo de lo que 
habría podido ser y no era posible que fuese, solía 
ocurrir que encontrase en su cuarto una de aquellas 
cartas escritas premiosamente, con pesadez, en las 
que mister James le expresaba a su modo su ternura 
práctica y breve. 
"Trabajo mucho, querida, con objeto de adelantar 
el día que ha de devolverme a tu lado. El tiempo se 
me hace más largo cada vez, puesto que no puedo 
verte... 
"Creo que te gustaría mucho vivir en este país, que 
es delicioso, porque tus sentimientos artísticos ten-
drían mucho con que complacerse. He comprado un 
terreno cerca del Nilo y haré construir una quinta. 
"Aguardo con impaciencia tus cartas, que son mi 
única alegría, el solo consuelo capaz de endulzar la so-
ledad en que vivo. 
"Vuelvo a recomendarte que no te entregues con 
excesivo afán al trabajo, porque la fatiga podría per-
julicar tu salud; piensa que de ahora en adelante na-
da debe preocuparte, puesto que me tienes a mí. 
"Supongo que tu madre estará completamente res-
tablecida de su pasada enfermedad; ten la bondad de 
presentarle mis respetos. ¿Y el bravo Fel? Dile que 
a mi regreso le llevaré un bello juguete, un juguete 
digno de todo un pequeño Faraón, y que tiene nada 
menos que cuatro mil años. 
"Para ti, amor mío, estoy reuniendo las cosas más 
raras y preciosas que puedo encontrar para ofrecérte-
las cuando tenga la dicha de encontrarme otra vez 
tu lado. 
"Continúo amándote con todo mi corazón. 
James." 
Una vez leída, Solina de Mazeuil doblaba pausada-
mente, melancólicamente, la carta, mientras dejaba es-
capar un profundo suspiro. Para aquel hombre, que, a 
pesar de su apasionamiento, no había sabido desper-
tar en ella el amor, guardaba en su corazón no más 
(Continuará.) 
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INTERIOR 4 POR 10O-SeriP W 
(66.15), 66.10; E (66.15). 66.10 D (6615) 
66,10; C (66,50), 66,25; B (665Ó) 6625 A 
(66.50), 66,25; G y H (65) 65 ' 
EXTERIOR 4 POR 100-Serie E 
7£r'35; D (80•15)• 8a5°: ^ (¿0.70?; 
TA^ÍTFS?InZA?1^ i POR 100 CON IMPUESTO.—Serie D (75,25). 75 50- C (75,25), 75,50; A (75,50) 76 ' 
IMPUESTO.—Serie D (90), 9010- C 
(9a25). 90,10; B (90,25). 90,10; A (9d,25h 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO—Serie E (84,50) 85- D 
(8550). 85; C (84,75). 85; B (84.75). 85; 
A (oO), oo. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO—Serie C (97.50), 97,25- B 
(96,75), 97,50; A (96,90), 97.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.-Serie F (97,50). 97,45- E 
(97,50) 97.45; D (97.75), 97.90; C (97 75) 
97,90; B (97.75), 97,90; A (97.30). 98 40 ' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (83,75), 84,50; D 
(83,75), 84,50; C (83,75), 84,25; B (83.75) 
84,25; A (83,75), 84.50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (70). 70,10; C 
(70,10), 70,10; B (70), 70,10; A (70.40) 
70,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (83,40), 83,40. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88,40), 88,75; A 
(89,25), 89.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.-Serie C (97.25), 97,25; B 
(97,25). 97.25; A (97,50), 97.50. 
TESOROS.—Serie A (101,20), 101,20; B 
(101,20), 101.20. 
BONOS ORO.—Serie A (195,50), 195; B 
(195.50), 195. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(94), 94; B (94), 94. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (84,75), 85,25; B (84,75), 
84,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(101) , 101; Villa de Madrid, 1914 (73). 73; 
Mejoras Urbanas, 1923, 78.25; Subsuelo, 
1929 (72,50), 72,50; Interior, 1931 (84,50), 
84,40; Exterior, 1931 (84,50), 84.40; Sevi-
lla. 48. 
GARANTIA ESTADO.—Trasatlántica, 
1925, noviembre (76), 76; T á n g e r - F e z 
(92,25), 93. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (81), 
81; 5 por 100 (83,75), 83,75; 5,50 por 100 
(91), 91,10; 6 por 100 (99,25), 99,40; Crédi-
to Local 6 por 100 (83,25), 83; 5,50 por 
100 (77,25), 77; 5 por 100 interprovincial 
(79,75), 79,75 ; 6 por 100 interprovincial 
(91). 90,75; ídem 1932 (93,75), 93,50. 
ACCIONES. — Banco España (526). 
526; Guadalquivir (9b), 96; Hidroeléctrica 
(129), 130; Mengemor (139,50), 140; Al-
berche, ordinarias (53), 53; Telefónica, 
preferentes (104,10), 104,50; ordinarias 
(102) , 102; Tabacos (184), 185; Española 
Petróleos (24), 23,75; M. Z. A., contado 
(150), 150; "Metro" (122,75), 122.75; Ma-
drileña de Tranvías, contado (101), 101; 
Explosivos, contado (652), 649; fin co-
rriente (653), 648; fin próximo (656), 650. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (90), 90; 
Gas Madrid, 6 por 100 (101,80), 102; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 1926 (102,50), 103; 
Norte, primera (52,50), 53,40; segunda 
(48,75), 49; Asturias, segunda (46), 46; 
Esp. 6 por 100 (84), 84; A l i c a n t e 
primera (220,50), 220; ídem I (79,95). 
79,75; Madrileña Tranvías, 6 por 100 
(103) , 103; A z u c a r e r a , estampillado 
(72,25), 72,25 ; 5,50 por 100 ( 88), 88; Astu-
riana, 1919 (91), 91; Peñarroya, 6 por 100 
(80), 80. 
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BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, contado, 654; fin de me^ 
653 y 651; fin próximo, 655, 654. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, fin corriente, 647, y que-
dan a 649 por 647; en alza, a fin próximo, 
660, y quedan a 659 por 661; baja, 639 por 
641. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 174; Explosivos, 650; 
Chade, 316. 
Cierre.—Norte, 173; Explosivos, 650; 
Ohade, 318; Rif, portador, 222,50. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 25.—Acciones. Metro 
Transversal (35), 34,50; Aguas Barcelona, primera jornada semanal, tras el resul-
ordlnarias (144,50), 144,50; Chade, A, B tado de las elecciones. La animación es, 
y C (294), 307; D (289), 295; Hullera Es- desde luego, menor, y se traduce esta 
pañola (27), 27; Banco Hispano Colonial tónica en la tendencia y en las cotizacio-
(211,25), 210; Crédito y Docks (185), 185; nes. Pero no es que haya desaparecido 
Compañía Española Petróleos (25), 25; la tensión, la inquietud dura en el am-
Tabacos de Filipinas (254), 259; Minas biente, preñado de posibilidades. 
Rif, portador (222,50), 222,50; Explosivos 
(655), 650. H J U J , WV< i*. . . .^ . —w-'- j - — 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime- de: todo era una incógnita, y la ©pi-
ra (53), 53,25; segunda (48,75), 48,50; Es- nión casi unánimemente se pronuncia-
peciales Pamplona, 3 por 100 (48,65), 44; ba por el recelo que ed mercado mani-
Segovia, 3 por 100, 44; 4 por 100, 55; Cór- festaba. doba-Sevilla, 3 por 100, 42,75; Alsasua, 
S e h a n s u s c r i t o 949 m i l l o n e s e n T e s o r o s 
En Madrid se suscribieron 544 y en provincias 405. Las 
mayores suscripciones corresponden ai Banco Español de Rédito y al Hispano Americano. Parece que las pequeñas 
suscripciones importan unos 50 millones. El prorrateo al-
canza solamente a 150 millones 
* - * T I 
Se tardará unos seis días evi las operaciones de prorrateo 
Ayer mañana, como estaba anunciado, 
KJ5Í64 al PVÍ,,co la suscripción de los 
trescientos millones de pesetas en Obli-
gaciones del Tesoro, a la par, al 5 por 100. 
A las diez de la mañana se abrieron 
^s ventanillas en el Banco de España. 
Este ano se habilitaron cuatro ventani-
llas en la central. La afluencia de públi-
S w i S ^ ?SCa!a en tc>da la mañana, 
bolamente a las doce se advirtió alguna 
mayor concurrencia, pero apenas si lle-
go a formarse cola de cinco a seis per-
sonas en alguna ventanilla. Puede decir-
se que las facturas estaban ya entrega-
das de los días anteriores y los prepara-
tivos hablan descongestionado el trabajo 
del día de la suscripción. 
La suscripción quedó cerrada a las dos 
de la tarde, y a las siete se tuvieron los 
siguientes datos definitivos: 
Peseta* 
Suscripción en Madrid 




til e In. 
B. L ó p e z 
Quesada . 




B. de Avila. 




Total suscrito 949.610.500 
El empréstito, por lo tanto, se ha cu-
bierto en más de tres veces. La marcha 
de la suscripción en las Sucurs-les del 
Banco de España y en la central ha sido 
la siguiente, en millones de pesetas: 
H o r a Sucursales Madrid 
(1) Ha de advertirse que la cifra que 
figura relativa a las Cajas de Ahorro, 
referente al empréstito de 1932, co-
rresponde únicamente a Madrid. Ayer no 
se sabía todavía a ciencia cierta el mon-
tante de todo lo suscrito por las Cajas 
de Ahorro, pues las suscripciones de ca-
da Caja venían englobadas en el total de 
cada sucursal. 
Además, han inscrito cantidades im-
portantes las siguientes entidades: Ban-
ca March, 34 millones; Hipotecario, 20,6; 
Caja de Pensiones de Empleados del 
Banco de España, 22; Banco Guipúzcoa-
no, 6 en Madrid y 15 en San Sebastián; 
Banco Sáinz, 6; Banco de Vitoria, 6; Ale-
mán Trasatlántico, 2.1; Internacional de 



















Es interesante ver el detalle que ante-
cede, no sólo por la curiosidad que puede 
despertar la marcha de la operación, sino 
porque las cifras antecedentes pueden 
dar una idea de la "verdad", es decir, de 
cuál fué el momento verdad de la sus-
cripción. Para algunos, la hora que se-
ñala la verdadera posición de los suscrip-
tores es la de las doce. A partir de este 
momento vino la puja y el crecer de los 
millones. No se han admitido pignora-
ciones de resguardos, como el año pasa-
do. De todos modos, será interesante co-
nocer el balance próximo. 
Las mayores suscripciones 
Adelantamos ayer una relación de las 
cantidades que, según cálculos, iban a 
suscribir las más importantes firmas 
bancarias. En el siguiente estado hace-
mos la comparación de los tres concep-
tos siguientes: lo que se calculaba, lo 
suscrito y lo suscrito el año pasado, en la 





























medio duro, y las Uniones Eléctricas VIz- puerto de Rosario, durante cinco años, a 
Las cifras transcritas denotan el pugi-
lato realizado a última hora, más que 
nada entre los dos primeros Bancos ci-
tados para llegar al primer puesto en el 
"cursus honorum". 
Cubierto en más de tres veces el em-
préstito, tiene que precederse al prorra-
teo, operación en la que se invertirán 
unos seis días. 
Tengase en cuenta que el prorrateo al-
canzará solamente a 150 millones de pe-
setas, pues los cien millones de las Ca-
jas de Ahorro están exentos del prorrar 
teo, en virtud de recientes disposiciones. 
También están exentas las suscripciones 
del pequeño ahorro inferiores a cinco mil 
pesetas, las cuales se calculan, grosso 
modo, en unos cincuenta millones. 
De lo cual resulta que, repartidos los 
150 millones entre los 800 millones res-
tantes, les resta a los Bancos un 18,75 
por 100. 
Las suscripciones 
caínas repiten sus cambios. 
Minas.—Se contratan Rif, portador, a 
fin de mes próximo, en alza de 12 puntos 
sobre su cambio anterior de contado. 
Navieras y siderúrgicas no registran va-
riación alguna. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos mejoran un punto, restando de-
manda al tipo de cierre; las Telefónicas 
preferentes repiten cambio, quedando 
también dinero a la cotización. Las Pa-
peleras, pedidas. 
Cierra el mercado con tendencia inde-
cisa. 
Se aplazan las conferencias de 
Seguros 
Debido al trastorno causado en las ta-
reas docentes de la Escuela Central de 
Altos Estudios Mercantiles, por el pleito 
de los alumnos de las Escuelas de Co-
mercio, se ha acordado el aplazamiento 
del ciclo de conferencias que, con carác-
ter de ampliación se daba sobre los Se-
guros. El curso aplazado continuará a 
principios del próximo curso escolar. 
Los cambios en la Argentina 
BUENOS AIRES—El ministro de Ha-
cienda anuncia una nueva restricción en 
el control de los cambios. Ha manifesta-
do que la cantidad disponible será de 
trescientos millones de pesos menos que 
el año último. 
Los cambios sobre cuentas particulares 
serán sólo concedidos en aquellos casos 
en que se demuestre su absoluta necesi-
dad.—Associated Press. 
El cemento argentino 
BUENOS AIRES, 25.-13 Presidente de 
la República ha declarado que tiene el 
propósito de presentar a las Cámaras un 
proyecto de ley de protección a la indus-
tria del cemento Portland para hacer 
frente al "dumping" extranjero. 
Tasas de puertos en Argentina 
BUENOS AIRES, 25.—El Presidente de 
la República ha firmado un decreto f i-
jando las tasas que deberán pagar los 
barcos extranjeros a su entrada en el 
partir 
mayo. 
del dia 15 del próximo mes de 
• • • • • • • • • • • • • • ' . 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito número 880.403, de pesetas no-
minales 12.500 en títulos de la Deuda Per-
petua Interior al 4 por 100, expedido por 
este establecimiento en 12 de agosto de 
1919 a favor de doña Felisa Medrano Na-
varro, se anuncia al público por primera 
vez, para que ©1 que se crea con dere 
cho a reclamar, lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la fe-
cha de publicación del presente anuncio 
en el periódico oficial "Gaceta de Ma-
drid" y dos diarios de esta capital, según 
determina el artículo 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el correspondiente 
duplicado del resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Madrid, 20 de abril de 1933.—El vicese-
cretario, Joaquín Al cara z. 
L C i N A R R O 
A l 
tEUC&UPTO Y D I N o i 
DIA 26.—Miércoles.—Nuestra Señora 
del Buen Consejo. Santos Cleto y Mar-
celino, pp.; Basileo, Pedro, Claudio, Ci-
rino y Antonino, mrs.; Lucidlo, ob. y cf.; 
santa Exuperancia, vg. 
La misa y oficio divino son de San 
Cleto y Marcelino, con rito semidoble y 
color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paúl. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tean, respectivamente, doña María Brin-
gas y la marquesa de Aguila Real. 
Cuarenta Horas (Parroquia del Buen 
Consejo). 
Corte de María.—De la Esperanza, San-
tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, Ni-
ñas de Leganés (P.)f y en el oratorio 
del Olivar (P.) (Padres Dominicos). Del 
Buen Consejo, San Luis Gonzaga y ora-
torio del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Cuarenta 
Horas).—Termina la novena a Nuestra 
Señora del Buen Consejo.—8, Exposición 
y misa de comunión general; 10,30, fun-
ción solemne y sermón por don Sebas-
tián Rodríguez Larios; a las 6 t., Expo-
sición, estación mayor, rosarlo, sermón 
por don Sebastián Rodríguez Larios, no-
vena, reserva y salve. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
A las 6,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el R. P. José María Iba-
rrola, ejercicio, reserva y salve solemne. 
Parroquia de San GInés.—A las 8 no-
che, rosarlo y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Lorenzo.—Novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
A las 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón por el R. P. Saturnino 
González, novena, motetes, reserva, le-
tanía y salve. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Triduo a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa: 8, misa comunión y 
ejercicio de Itrlduo; 10, misa solemne; 
6 tarde. Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Ramón Molina Nieto, 
ejercicio del triduo, reserva, letanía y 
salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas) .— Novena a San José de la 
Montaña.—10, misa cantada. A las 5 
El número de boletines suscritos en 
Madrid asciende a 5.468, y en provincias 
a 11.893. 
Una medida cabal de la intervención 
del pequeño ahorro puede tenerse en el 
sigoiiente dato: el año pasado, en la sus-
cripción de los 500 millones, para 298 mi-
llones suscritos en Madrid los boletines 
suscritos ascendieron a 5.064. Este año, 
con 544 millones, cerca del doble, se han 
suscrito 5.466 boletines. 
El gobernador del Banco de España 
y el subgobernador, señor Pan, se mos-
traban satisfechísimos del éxito de la 
operación. El subgobernador, señor Pan, 
organizó efleacísimamente el servicio de 
estadística y los periodistas pudimos re-
coger hora tras hora la marcha de la 
suscripción. 
ses (110), 110; dracmas (605), 615; lei 
(590), 585; milrels (5 1/8), 5 1/8; pesos 
argentinos (40,50), 40,50; Bombay, un 
chelín 6 1/32 peniques; Shangai, un che-
lín 3 1/4 peniques; Hongkong, un chelín 
4 9/16 peniques; Yokohama, un chelín 
2 3/4 peniques. 
* BOLSA DE ZUBICH 
Chade A, B. C, 307,15; D, 295,75; E, 
273; ídem bonos, 86,45; Sevillana, 71,45; 
Cédulas argentinas, 2,152; Donan Save, 
31; Italo-Argentina, 75; Electrobank, 718; 
Motor C o l u m b u s , 220; Chemie, 615; 
Brown Boveri, 157; Crédit Suisse, 670. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas (9,47), 9,50; francos (4,35), 4,38; 
librns (3,8837), 3,855; francos su izos 
(21,38), 21,52; liras (5,76), 5,77; florines 
(44,50), 44,60; marcos (25,50), 25,52. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ha desaparecido la ebullición de la 
Por una parte, la expectación creciente 
ante la sesión parlamentaria de la tar-
Atribuían otros la paralización a la 
4 50 por 100 (63,50), 63,50; M. Z. A., 3 por feoha: se estaba celebrando el empres-
100, primera hipoteca (46,25), 46; tercera, tito y era dinero sustraído al corro bur-
72; Ariza, 5 por 100 (68,15), 68,25; serie G, sátil. ; ... 
6 ñor 100. 81,75: serie H, 5,50 por 100, Los comentarlos seguían siendo los 
Y635 mismos: política a todo pasto, Consejo 
' ' noT«A ™r TUTHAO de ministros, elecciones. Congreso... Tam-
BOLSA DE BILBAO bién 6l tema del empréstito compartió 
BILBAO, 25.—Valores cotizados al con- ia actualidad de la sesión. 
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—Altos Hornos (71), 71; Ex-
plosivos (650), 651; Resineras (12), 12; 
Alicante (150), 150; Sota (372,50), 372,50; 
Nervión (475), 475; H. Ibérica (503), 503; 
E. Viesgo (405), 405; Minas Rif, portador, 
225; Setolazar, nominativas, 62. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 53; Bo-
nos Duero 6,50 por 100, 103,25. 
BOLSA DE PABIS 
8 por 100 perpetuo, 77,90; 3 por 100 
amortizable, 79,50; valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.250; Cré-
dit Lyonnais, 2.090; Soclété Genérale, 
1.097; París-Lyón-Mediterráneo, 975; Mi-
di, 707; Orleána, 850; Electrlcité del Se-
na Priorite, 605; Thompson Houston, 
313; Minas Courrieres, 325; Peñarroya, 
305; Kulmann (establecimientos), 542; 
Caucho de Indochina, 204; Pathe Cine-
lna (capital), 98; Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
y segunda series, 2,55; Banco Nacional 
de Méjico, 202; valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 70,50; Ríotinto, 1.410; Lautaro 
Nitrato, 35,25; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 426; Royal Dutch, 1.545; Minas 
Tharsis, 277; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 565; Fénix (vida), 619; Minas 
de metales: Aguilas, 48; Owenza, 700; pi-
ritas de Huelva, 1.413; Trasatlántica, 
12,25; Acciones: Ferrocarriles del Nor-
te, 545; M. Z. A., 467. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 25) 
Pesetas (41 1/32), 40 7/16; francos 
(89 3/16), 87 31/32; dólares (3,87), 3,8525; 
libras canadienses (4,37), 4,40; belgas 
(25,25), 24,775; francos suizos (18,175), 
17,945; florines (8,745), 8,62; liras (67 3/8), 
66,50;marcos (15,30), 15,26; coronas da-
nesas (22 7/8), 22 7/16; noruegas (19 5/8), 
19 3/4; chelinos austríacos (33), 33; co-
¡ronas checas (117,75), 116,25; marcos fin-
* * « 
Fondos públicos tienen en esta sesión 
de todo: nuevos aumentos en algunas 
clases y retroceso en otras. Es de adver-
tir, sin embargo, que el Interior ha per-
dido solamente un cuartillo del 1,20, que 
avanzó el limes. 
En Bonos oro hay alguna mayor de-
bilidad. 
» * « 
En el departamento de industriales 
hay menos efervescencia. Resalta el re-
troceso de Explosivos, que queda más 
flojo al cerrar. La nota más saliente es 
la baja de Azucareras, que no llegan 
a inscribirse: se ha puesto tope a 37. 
En moneda extranjera, nueva alza de 
la peseta, con relación preferentemente 
a la libra y al dólar. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Interior, D, 66,20 y 66,10; 5 por 100 1927, 
con Impuestos, C y B. 84,50 y 84,25; Bo-
nos Oro, A, 195,25 y 195; Explosivos, fln 
corriente, 650, 649 y 648; fln próximo, ^ 
653, 651 y 650; fin próximo en alza, 663 
y 661. 
DOBLES DE FIN CORRIENTE A 
FIN PROXIMO 
Banco Central, 0,50; Español de Cré-
dito 1,25; Guadalquivir, 0,55; cédulas, 
0 55- Hidroeléctrica Española, 0,70; Cha-
de 125; Mengemor, 0,75; Telefónica, or-
dinarias, 0,60; Rif, portador, 1,25; Fel-
guera, 0,225; Alicantes, 0,875; Nortes, 
0 875; Alcoholera, 0,70; Azucareras ordi-
narias, 0,176; Española de Petróleos, 0.40; 
Explosivos, 2,75; Papelera, 0,85; Azuca 
rera, bonos preferentes, 0,375, 
NIVELACION DE OPERACIONES 
Se ha acordado proceder a la nivela-
roñ  once Í,IU,<O; .0 0̂  u  . ' _ ̂ OL. 0 J0_ „ FI_ 
Weaea 1 2 ^ 228i feudos Eoitugue-clW tt» Í K ^ O B ^ reatedae a fin 
de mes en Chade, & 802,25. Los saldos se 
entregarán el día 27. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 400.500; exterior, 55.000; 4 
por 100 amortizable, 14.500 ; 5 por 100 
1920, 68.500; 1917, 106.500; 1926, 17.600; 
1927, sin impuestos, 491.000; con impues-
tos, 188.000 ; 3 por 100, 1928, 134.000 ; 4 
por 100, 1928, 8.400; 4,50 por 100, 1928, 
37.000; 5 por 100, 1929, 55.000; bonos oro, 
49.000; fin corriente, 10.000; Tesoro 5,50 
por 100, 56.500; Ferroviaria, 5 por 100, 
65.000 ; 4,50 por 100, 1929, 105.500; Ayun-
tamiento Madrid, 1868, 2.400; Villa Ma-
drid, 1914, 4.000; 1923, 2.500; 1929, 7.000; 
1931, 89.500; dobles, 25.000; Ensanche, 
1931, 48.000; dobles, 25.000; Ayuntamiento 
de Sevilla, 50.000; Trasatlántica, 1925, 
noviembre, 4.000; Majzen, 11.500; Tánger-
Fez, 14.500; Hipotecario, 4 por 100, 12.500; 
5.por 100, 145.000 ; 6 por 100, 127.000 ; 5,50 
por 100, 50.000; Crédito Local, 6 por 100, 
19.500 ; 5,50 por 100, 12.500; Interprovinclal 
5 por 100, 30.000 ; 6 por 100, 10.500; 6 por 
100, 1932, 16.500. 
Acciones.—Banco de España, 16.500; 
Central, dobles, 462.500; Español de Cré-
dito, dobles, 50.000; Guadalquivir, 12.500; 
dobles, 200.000; Cédulas, dobles, 400 cé-
dulas; Hidroeléctrica Española, 26.000; 
dobles, 37.500; Chade A, B, C„ dobles, 
95.000; Mengemor, viejas, 20.000; en do-
bles, 50.000; Alberche, ordinarias, 3.000; 
Telefónica, preferentes, 53.500; ordina-
rias, 66.000; dobles, 25.000; Rif, portador, 
dobles, 225 acciones; Felguera, dobles, 
12.500; Tabacos, 16.500; Alicante, 15 ac-
ciones; dobles, 325 acciones; "Metro" 
5.000; Norte, dobles, 525 acciones; Tran-
vías, 8.000; Alcoholera Española, dobles, 
50.000; Azucareras ordinarias, dobles, 
462.500; Española de Petróleos, 8 accio-
nes; dobles, 25 acciones; Explosivos, 
2.500: fin corriente, 10.000; fin próximo, 
15.000; dobles, 27.500; Papelera Española, 
dobles, 12.500. 
Obligaciones.—Gas-Madrid, 4.500; San-
tillana, segunda, 500; Eléctrica Madrile-
ña, 1923, 5.000; Telefónica N., 5,50 poi 
100, 37.500; Norte, primera, 15.000; se-
gunda, 5.000; Asturias, segunda, 500; es-
peciales Norte, 5.000; M. Z. A., primera, 
16 obligaciones; serie I , 12.500; Tranvías, 
6.000; Azucareras sin estampillar, 59.000; 
5,50 por 100, 12.500; dobles, 175.000; As-
turiana de Minas, 1919, 5.000; Peñarro-
ya, 7.500. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 25.—La brillante perspectiva 
de la sesión de ayer, inspirada en el re-
sultado electoral del domingo, no ha lle-
gado a alcanzar hoy el efecto apetecido 
debido a la contrapartida de noticias de 
carácter social que se conocieron por la 
Prensa de la mañana. Sin embargo, a pe-
ser de no haberse consolidado la anima-
ción de la sesión anterior, los cambios 
se sostienen con firmeza, no habiéndose 
registrado más que una sola depresión en 
los títulos de cupón y otra en los de di-
videndo. 
Fondos públicos—Mejoran su cotiza-
ción los Amortizables y las Obligaciones 
del Tesoro emitidas el año pasado. Las 
Cédulas Hipotecarias y las Deudas mu-
nicipales confirman sus cambios anterio-
res. 
Obligaciones.—Se tratan con firmeza to-
das ellas, excepto las Nortes especiales, 
que pierden un entero. 
Bancos.—Se contratan Bancos de Bil-
bao y de Vizcaya, estos últimos en alza, 
y los primeros con quebranto, quedan-
do los dos solicitados. 
Ferrocarriles.—No llegan a negociarse. 
Eléctricas.—Se contratan con mejor 
tendencia, mejorando las Ibéricas nue-
vas medio duro y repitiendo cambio las 





E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p i » e v e n í i » q u e l a m e n t a i » " 
la conserva-
"ABROTANO MA 
El verdadero ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPA 
ÑOLA, Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y vigor; pero no en-
gaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
La persona que diariamente usa, al peinarse, nuestro preparado, asegura, 
ción de su pelo mientras viva. El triunfo del ALCOHOLATO AL 
CHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA lo atestigua la cifra ascendente de frascos que 
cada año se venden en España y el extranjero. 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precinto del 
frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imitaciones de nin-
gún valor, ofrecidas por incapaces de nada original, ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ x k 
la en la presentación extema del famoso ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA 
ALCOHOLERA ESPAÑOLA para Intentar vivir a la sombra del fruto ajeno, sorprendien-
do a los que se equivocan. 
EXITO DESDE 1904. Venta en perfumerías y drogueri as importen tes. 
LITRO. 10.50; MEDIO. 6.50; CUARTO. 3.75; OCTAVO, 2.65; MINIATURA (loción indi-
cias'imitaciones se ofrecen unas veces a precio menor y otras igual al de LA ALCOHO-
LERA ESPAÑOLA, con propósito de confundir al público; la cabeza de mujer con sus ca-
bellos extendidos es lo que garantiza la legitimidad de nuestro preparado. 
NO EQUIVOCARSE: LA-ALCOHOLERA-ESPAÑOLA no tiene sucursales ni relación 
alguna con establecimientos próximos. 
t , rosario, ejercicio de la novena, mote* 
tes, reserva y sermón a cargo de dofl 
Enrique Vázquez Camarasa. 
Beato Orozco.—Triduo en honor de 
Nuestra Señora del Buen Consejo.—8,30, 
comunión general y misa cantada. A 
las 6 t.. Exposición, rosario, panegirice 
de la Santísima Virgen y reserva. 
Calatravas—Novena a Nuestra Seño» 
ra de Montserrat.—10,30, misa cantadaj 
11,30, santo rosario y novena. A las 7 
Exposición, estación, santo rosario, ser» 
món por don Diego Tortosa, reserva, le-
tanía y salve. 
Cristo de San Ginés.—Al anochece», 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
Cristo de la Salud. — Novena al San-
tísimo Cristo.—11, misa solemne; 11,30, 
trisapio y novena. A las 7 t,. Exposición, 
estación, rosarlo, sermón por don Enrfc» 
que Vázquez Camarasa, novena, reserva 
y adoración de la reliquia del Santísimo 
Cristo. 
Oratorio del Olivar.—9, misa de co-
munión para la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
Trinitarias (M, Urquljo). — Termina 
el triduo a la Virgen del Buen Consejo. 
A las 6 t , Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Mariano Benedicto, ejepi 
ciclo, reserva, letanía y Regina Coeli, 
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 
DEL COBRE 
Mañana jueves se celebra la fiesta anual 
a Nuestra Señora de la Caridad del Co 
bre. A las once de la mañana, misa can»» 
tada con sermón a cargo de don Enrlqus 
Vázquez Camarasa y a continuación se 
cantará una salve. 
LA ADORACION PERPETUA 
Hoy, miércoles, se inaugurará en la 
parroquia de San Ildefonso la Adoración 
Perpetua al Santísimo Sacramento, con 
los siguientes cultos: A las ocho y media, 
misa de comunión general. A las seis 
y media de la tarde. Exposición, estación, 
hora santa, bendición y reserva. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA SACER-
DOTES 
Mañana, jueves, se celebrará el retiro 
mensual de la Unión Apostólica, en la 
residencia de los Padres Paúles (García 
de Paredes, 41). Los actos de la mañana 
empezarán a las diez y los de la tard^ 
a las tres. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la casa de Santos Ejercicios de San 
Francisco Javier, en Pamplona-Burlada, 
empezará una tanda de Ejercicios para 
señoras y señoritas el dia 6 de mayo, a 
las 7 de la tarde, para terminar el 11 del 
mismo mes, con la santa misa y comiv 
nión. Será dirigida por el R. P. Bollnaga* 
Del 18 al 24 de mayo habrá otra tanda 
de Ejercicios. 
La correspondencia puede dirigirse s 
la señora directora de la Casa, 
« « * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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L O T E R I A N A C I O N A L E S P A Ñ O L A 
LA M Á S IMPORTANTE DEL M U N D O E N PREMIOS 
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1 d e • • • 
1 d e * - . 
1 d e • • * 
1 d e • • • 
1 d e • • • 
1 d e • • • 
2 de 50.000 
2 de 37.500 
3 de 30.000 
3 de 25.000 
12 de 12.500 
1.117 de 5.000 
• - • 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
. . . 1 . 5 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
1 2 5 . 0 0 0 
7 5 . 0 0 0 
. . . 100.000 
. . . 75.000 
. . . 90.000 
. . . 75.000 
. . . 150.000 
. . . 5.585.000 
P9 aproximaciones de 5.000 pesetas cada una, paro los 
99 números restantes de lo centeno del que obtenga 
el premio de 7300.000 495.000 
99 ídem de 5.000 id., para los 99 números restantes de lo 
centena d*l premiado con 3.000.000 495.000 
99 ídem de 5.000 id., paro los 99 números restantes de la 
centena del premiado con 1.500.000 495.000 
2 fdem de 50.000 id., para los números anterior y poste-
rior al del premio de 7.500.000 100.000 
2 ídem de 30.000 fd.. para los del premio de 3.000.000 60.000 
2 ídem de 18.500 ídM para los del premio de I.SOO.OOĈ  37.000 
3.499 reintegros de 1.000 pesetas paro los 3.499 númeroi 
cuya terminación sea igual a la del que obtenga a 
premio mayor 3.499.000 
Total en premios: 4 . 9 4 8 Total en pesetas: 2 4 . 2 0 6 . 0 0 0 
j j H A C E D VUESTRA F O R T U N A C O N T R I B U Y E N D O 
A L A C O N S T R U C C I O N D E U N A D E L A S 
Esto «orteo euó autorizado 
coo caróettr parmonanla 
par Uy d» 22 do Octu-
bre do 1931, y sus banofl* 
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PRECIO DEL BILLETE. 1.000 PTAS.. EN DIEZ FRACCIONES DE 100 PTAS, CADA UNA 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoyj 
MADRID. Unión Radio.—De 8 a 0» 
"La Palabra".—11,45, Sintonía. Calen* 
darlo astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Bolsa de 
trabajo. Oposiciones y concursos.—12,15, 
Señales horarias. Fin.—14, Campana* 
das. Señales horarias. Boletín meteoro* 
lógico. Información teatral. Orquesta, 
Artys: "Eva", "Coppella", "La Dolo» 
res".—15, Revista cinematográfica j 
"Panorámica del cinema". Orquesta Arw 
tys: "Llanesque", "Gutiérrez", "Basco* 
nía".—15,50, Noticias. Indice de confo-
rendas.—16, Fin.—19, Campanadas. Co-
tizaciones. Semana cervantista. "La 
emoción de actualidad periodística que 
hay en el Quijote", charla, por don 
Dionisio Pérez. Programa del oyente.—* 
20,25, Noticias. Sesión del Congreso da 
los Diputados.—21,30, Campanadas. So-
ñales horarias. Sesión del Congreso de 
los Diputados. La comedia radiofónica, 
de C. Caballero y A. Martín Becerra, 
"Dos hombrea y una mujer". Música de 
baile.—23,45, Noticias.—24, Campana-
das. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notaa 
de sintonía. Selección de la zarzuela 
"Bohemios". Curso de Inglés. Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
« * » 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7).-» 
De 8, a 9: "La Palabra".—11,45: Sin-
tonía. Calendario astronómico. Santoral, 
Recetas culinarias. —12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposicionee 
y concursos.—12,15: Señales horarias^ 
Fin.—14: Campanadas. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
t r a l Orquesta Artys: "Las alegres co-
madres de Windsor", "Carmen", "El eo-
sueño de un vals", "Hurt".—15: Revio-
ta de libros, por Isaac Pacheco. Orques-
ta Artys: "Los gemelos", "La genera-
la", "Solera".—15,30: Noticias. Indice 
de conferencias.—16: Fin.—19: Campa-
nadas. Cotizaciones. Jueves infantiles. 
"Las fábulas más famosas". "Lección de 
música". Aventuras radiofónicas. "Pili, 
Polito y Lucero visitan a Charlot".—* 
20,15: Noticias. Sesión del Congreso 
de los Diputados.—20,30: Fin.—21: Cur-
sillo de lengua Inglesa, por el método 
Linguaphone.—21,30: Campanadas. Se-
ñales horarias. Sesión del Congreso de 
los Diputados. "Charla de actualidad 
científica", por Enrique Gastardi, astró-
nomo del Observatorio de Madrid. Reci-
tal de piano, por Maruja González: "La 
Virgen morena", "Los feriantes", "Can-
taba la alondra", "Te quiero, dijiste". 
Recital de canto, por Augusto Ordóñez 
(barítono): "La Virgen morena", "La 
del Soto del Parral, "La leyenda de un 
beso", "La bayadera", "La moza que yo 
quería".—23,45: Noticias.-24: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. !,• parte: Recital de gui-
tarra. 2.1 parte: Canto flamenco. Cosas 
de Ninchi, por Pepe Medina. Peticlo-
ues de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
EMISORA DE 150 KW. PARA SLO-
BENBURGEN 
El Consejo de ministros rumano ha 
aprobado en estos últimos días el con-
trato concertado por la Sociedad Radio-
fónica Rumana con la Compañía Marco-
ni, relativo a la construcción de una es-
tación emisora de gran potencia, de 150 
kw., cuyos trabajos de construcción da-
rán comienzo en breve plazo. Dicha es-
tación será emplazada en Siobenbürgen, 
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L l N O L E ü M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
MADRID.—Aflo XXIU.—Nüm. 7.3M (10) E L D E B A T E Miércoles 26 de abril de 1088 
Conclusiones de los naranjeros levantinos 
Piden que el Estado les reintegre el importe de los gastos del 
transporte hasta Inglaterra. Señalan como cantidad fija la de 
tres pesetas por cada media caja exportada 
Proyecto de ley para reducir en 50 por 100 el transporte terrestre 
para el mercado Interior 
Ayer por la mañana, a las doce y me-
dia, como estaba acordado, se reunieron 
las representaciones levantinas en el 
teatro Maria Guerrero, bajo la presi-
dencia del alcalde de Valencia, acom-
pañado de las representaciones de Cas-
tellón, Murcia y Alicante. 
El teatro estaba absolutamente lleno 
y la presencia del alcalde fué acogida 
con estruendosos aplausos y ovaciones. 
Se dieron vivas a Valencia y a su alcal-
de. Este hizo uso de la palabra para 
manifestar que habían entregado al mi-
nistro las conclusiones redactadas poi 
la mañana,. diciendo que habían tenido 
buena acogida. 
Después hablaron, para aclaraciones, 
los señores Rovira, alcalde de Ricote, 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Carcagente, y el presidente de la Cá-
mara Agrícola de Picasent. D. Enrique 
Gimeno pidió que se concediera un voto 
de confianza al ministro, y el alcalde de 
Valencia le replicó que no se debe con-
ceder hasta que no esté resuelto el pro-
blema. Agregó que había ofrecido al 
Gobierno cinco, vagones de fruta, para 
distribuirlos entre varios Centros bené-
ficos. La reunión terminó a la una y 
media. 
Las conclusiones son las siguientes: 
Primera. Que el Gobierno reintegre 
a los exportadores o productores que 
exportaren naranjas y mandarinas des-
tinadas a las Islas Británicas, los ñetes 
y gastos de embarque, desde el puerto 
de carga hasta el punto de destino, es-
timándose estos gastos y fletes, para los 
efectos del reintegro, en la cantidad fija 
de tres pesetas por media caja, tipo 
corriente, de un promedio aproximada-
mente de cincuenta kilos brutos. El pa-
go- de las cantidades reintegrables se 
hará efectivo en las oficinas provincia-
les de Hacienda, mediante la presenta-
ción de un ejemplar o certificación del 
conocimiento de embarque, con el visto 
bueno de la Aduana. 
Este reintegro se aplicará a los em-
barques de mercancías que se efectúen 
a partir del 25 de mes actual hasta el 
25 de noviembre próximo. 
2. » Aplicación de una tarifa espe-
cial para naranjas, mandarinas y l i -
mones, durante el plazo de tres meses, 
en que el coste de transporte quede re-
ducido al cincuenta por cien de las ta-
rifas corrientes, con un mínimo de re-
corrido de 250 kilómetros por día, para 
las facturaciones en pequeña velocidad, 
y reducción a la mitad de los plazos de 
expedición y transmisión. 
Las Compañías suministrarán el ma-
terial necesario, dentro de las veinticua-
tro horas, a contar desde que se formu-
le la solicitud de petición. 
3. a Creación de la tarifa especial 
gran velocidad "Bulto agrícola", suge-
rida por la Federación de exportadores 
en primero de agosto de 1931. 
4/ Si el Gobierno decidiera por sí o 
a instancia de los exportadores y pro-
ductores a proceder a la formación. de 
un Estatuto naranjero, o a adoptar 
cualquier medida relacionada con la pro-
ducción, exportación o transporte por 
vía terrestre o marítima de la naranja, 
convocará próximamente un Congreso, 
al que concurrirán los organismos y en-
tidades interesadas, mediante publica-
ción, con sesenta días de antelación, co-
mo mínimo, de un cuestionario de los 
temas que deban ser tratados. 
E l ministro leerá hoy ef 
proyecto de ley 
El ministro de Agricultura dijo a los 
periodistas que en la sesión de hoy se 
propone leer en la Cámara un proyec-
to de ley por el cual se concede a los 
exportadores de naranja un anticipo re-
integrable, que lo hará el Banco Exte-
rior de España, por mandato del Gobier-
no, a razón de 3 pesetas por caja has-
ta las 500.000 cajas que se calcula que 
se exportarán hasta la terminación de 
la temporada. El anticipo viene a re-
presentar, próximamente, la mitad del 
aumento del impuesto inglés, que, como 
se sabe, asciende a 3 chelines. 
Proyecto de ley para redu-
cir los gastos de transporte 
El ministro de Obras públicas leyó 
ayer en las Cortes el siguiente proyecto 
de ley: 
"Las dificultades que para la normal 
exportación de la naranja española han 
surgido en algunos de los países consu-
midores, plantean a este sector de la 
producción nacional, uno de los más im-
portantes de nuestra economía, el grave 
problema de tener que colocar rápida-
mente en el mercado interior las canti-
dades en que se ha restringido la ex-
portación, pues por tratarse de frutos 
de temporada, de muy escasa resisten-
cia, se llegaría a la pérdida total de su 
valor. 
El Gobierno, después de estudiar de-
tenidamente las soluciones propuestas, 
y dada la urgencia del caso, ha decidi-
do proponer para el período que medie 
entre la promulgación de esta ley y el 
30 de junio próximo, final de la cam-
paña naranjera, una bonificación en las 
tarifas ferroviarias vigentes a fin de 
facilitar el consumo de la naranja en 
España. 
La bonificación que se propone, al-
canza al 50 por 100 del precio de la ta-
rifa; y ante la imposibilidad de que las 
empresas ferroviarias soporten esta re-
baja, que había de agravar forzosamen-
te su situación financiera, ya delicada, 
el Gobierno considera conveniente que 
sea el Estado quien satisfaga esta boni-
ficación de carácter transitorio y excep-
cional. 
Fundado en estas consideraciones el 
ministro que suscribe, tiene el honor de 
someter a la deliberación de las Cortes 
el siguiente 
Proyecto de ley 
Artículo 1.° Los transportes ferro-
viarios de naranja, -por vagón completo, 
procedentes de las provincias de Anda-
lucía y Levante que se verifiquen desde 
la fecha de promulgación de esta ley 
hasta el 30 de junio próximo, serán ob-
jeto de una bonificacjión equivalente al 
50 por 100 de los portes. Se exceptúan 
de la bonificación las expediciones a las 
estaciones fronterizas y puertos de em-
barque cuando vayan destinadas a la 
exportación. Queda prohibido reexpedir 
las remesas transportadas al amparo de 
esta ley. Asimismo se prohibe durante 
el período de vigencia de la presente ley 
el transporte de naranja por carretera 
a través de las Aduanas fronterizas. 
Para hacer efectiva la bonificación, las 
Compañías de ferrocarriles les cobrarán 
de los remitentes o consignatarios de 
las expediciones, solamente el 50 por 
100 de los portes, y el Estado abonará 
a las Compañías el otro 50 por 100. 
• Art; 2;° Se eoncedenn-crédito extra 
ordinario al presupuesto de gastos de 
los Departamentos ministeriales, impu-
tado a la Sección séptima, ministerio de 
Obras públicas, por la cantidad de un 
millón novecientas veinte mil pesetas con 
la siguiente expresión: "Bonificación,del 
50 por 100 del coste del transporte por 
ferrocarril concedida a los productores 
de naranja con destino a los mercados 
del interior". 
El importe del antedicho crédito se 
cubrirá en la forma determinada por el 
artículo cuarenta y uno de la vigente ley 
de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública. 
Art. 3.° El ministro de Obras públi-
cas dictará las disposiciones necesarias 
para el Inmediato cumplimiento de es-
ta ley", 
« * » 
La Comisión de Obras públicas, ante 
la que informó el señor Prieto, ha dic-
taminado favorablemente el proyecto de 
ley relativo a los transportes ferrovia-
rios de la naranja. 
ZAPATOS PARA PLAYA Y CAMPO 
C O N R I S O D E G O M A 
Caballero Señora Niños 
4 5 0 4 2 5 4 
LAS DOS MANOS S S ^ ^ f - 9 3 0 
Jornadas veterinarias 
S E CELEBRARAN D E L 8 AL 12 DE 
MAYO PROXIMO 
A M A S D O R A D A S 
LAS N&JOBC1. t » L A CABOtCA» 
3 4 c a i 4 X 0 £ u C A B £ 2 A 3 4 
Norddeutscher Lloyd Bremen 
i 
I U O Y 0 
J Í O R T E 
A L E M A N 
JE BREMEN R R O X I M A S S A L I D A S 
Para NUEVA YORK 
Desde PARIS (CHERBURGO o BOULOGNE) cada tres o cuatro días 
Para HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
Vapor "Sierra Ventana" 
el día 22 de jimio, de SANTANDER y GIJON 
el día 23 de junio, de LA CORUÑA y VIGO 
Para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA 
Vapor "Flandria", el día 6 de mayo de LA CORUNA y el día 7 de VIGO 
Vapor "Sierra Salvada", el día 24 de mayo de LA CORUNA y el día 25 
de mayo de VIGO. 
Vapor "Zelandia", el día 27 de mayo de LA CORUNA y el día 28 de 
mayo de VIGO. 
Para MANILA, etc. 
Vapor "Coblenz", el día 21 de junio de BARCELONA 
Para más informes diríjanse a: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San Jerónimo, número 83. — Teléfono 13515. 
Ver los escaparates cíe la sección ¡de 
EQUIPOS de NOVIA de 
C A S A B A R R I O . Atocha,36 
le hará pasar un rato agradable. Aunque no necesite 
comprar, no deje de ir a verlos. 
E Q U I P O C O M P L E T O , 
D E S D E 7 5 0 P E S E T A S 
Pida presupuesto gratis 
La Escuela Superior de Veterinaria 
de Madrid ha organizado unas "Joma-
das Veterinarias", que se celebrarán du-
rante el mes de mayo próximo. 
El programa de los actos es el si-
guiente: 
Día 8 de mayo—Diez de la mañana: 
inauguración de las jornadas por don Ra-
fael González Alvarez, director de la Es-
cuela de Veterinaria. Tema: "La tradi-
ción social y la labor científica de las 
Escuelas de Veterinaria". A las cuatro de 
la tarde: don José Morros Sardá, cate-
drático de la Escuela de Veterinaria, di-
sertará sobre "Los nuevos problemas en 
la alimentación del ganado". A las siete 
de la tarde: don Juan Rof Godina, ins-
pector general de Fomento pecuario, des-
arrollará el tema "La intervención del 
veterinario en las cooperativas y seguros 
de ganado". 
Día 9.—Diez de la mañana, don Juan 
Homedes, profesor de la Escuela de Ve-
terinaria: "Herencia cuantitativa"; cua-
tro de la tarde, don Isidoro García, del 
Instituto de Biología animal: "Algunas 
enfermedades de las gallinas de posible 
confusión en el diagnóstico"; siete de la 
tarde, don Cesáreo Sanz Egaña, direc-
tor del Matadero de Madrid: "Cueros y 
pieles". 
Día 10.—Diez de la mañana, don Juan 
Homedes: "Hibridación"; cuatro de la 
tarde, don Justo José de Urquiza: "Con-
tabilidad administrativa en relación con 
los problemas de la Dirección General de 
Ganadería"; siete de la tarde, don Fran-
cisco Centrich, profesor de la Escuela de 
Veterinaria: "Economía pecuaria". 
Día 11.—Diez de la mañana, don Vic-
toriano Colomo, catedrático de la Escue-
la de Veterinaria: "Nuevos conceptos en 
la doctrina de la inmunidad"; cuatro de 
la tarde, don Santiago Tapias, de la Es-
tación pecuaria central: "Origen y do-
mesticación de las especies domésticas"; 
siete de la tarde, don José Ocariz, profe-
sor de la Escuela de Veterinaria: "Endo-
crinología y ganadería". 
Día 12.—Diez de la mañana, don José 
Ocariz: "Las secreciones internas y algu-
nos problemas ganaderos"; siete de la 
tarde, don Cesáreo Sanz Egaña: "Indus 
tria de la tripería". 
Las conferencias serán públicas y se 
verificarán en locales de la Escuela Su-
perior de Veterinaria de Madrid, Emba 
jadores, 70. 
La Junta general de ganaderos se celebró ayer 
L a crisis de la ganadería se ha agravado. Las huelgas 
de pastores son ilegales. Sobran carne y leche. Las 
lanas y los cueros, depreciados 
Cursillos de Apicultura 
En el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales comenzarán el día 2 del pró-
ximo mes de mayo los cursillos de Api-
cultura para alumnos libres y para 
veterinarios rurales. Están organizados 
por la Sección de Labor social del Mi-
nisterio de Agricultura en colaboración 
con este Museo. Los cursillos son gra-
tuitos y constarán de explicaciones teó-
ricas y ejercicios prácticos, dados por 
el personal técnico del Museo. Hasta 
fin de mes queda abierta la matrícula 
en la Secretaría del Museo (Palacio del 
Hipódromo). 
Según estaba anunciado, se ha cele-
brado la Junta general ordinaria anual 
de la Asociación general de Ganaderos. 
Presidió don Antonio Santa Cruz, y 
asistieron numerosos asociados y re-
presentantes de las Juntas y Asociacio-
nes provinciales de Albacete, Ciudad 
Real, Murcia, Palencia, Segovia, Cáce-
res, Badajoz, Baleares, Zamora, Pam-
plona y Madrid; estando representadas 
las de Asturias, Vizcaya, Lérida, Valen-
cia, Lugo, León, Salamanca y Soria. 
Por el secretario general se dió lec-
tura a la Memoria de los trabajos rea-
lizados durante el año por la Comisión 
Permanente de la Asociación, siendo 
aprobada por unanimidad y acordándo-
se un voto de gracias por su acertada 
gestión en la defensa de los intereses 
ganaderos del pais. 
En la Memoria se dice: 
«No ha desaparecido, desgraciadamen-
te, la situación difícil para la ganade-
ría del año último. La crisis en gene-
ral se ha agravado, y es, sin duda, la 
riqueza pecuaria del elemento de nues-
tra Economía nacional que más perjui-
cio viene sufriendo, y es de temer que, 
si no se rectifica rápidamente el ca-
mino emprendido, el daño sea irrepa-
rable. Ya sufrió la ganadería singular 
alarma con la presentación y aproba-
ción de la ley de Reforma Agraria, 
agravada con las disposiciones sobre el 
laboreo forzoso y términos municipa-
les; pero a todo ha superado el daño 
producido por los decretos llamados de 
intensificación de cultivos, en cuya apli-
cación, con una equivocada visión de 
los problemas del campo, se han ido 
señalando trozos de fincas, generalmen-
te la parte destinada a aprovechamien-
to del ganado, para su roturación y 
cultivo, mermando de una manera con-
siderable el área de sostenimiento de 
los rebaños y destruyendo la unidad de 
explotación pecuaria. Y con ser esto 
mucho, aún es, si cabe, más grave que 
muchos elementos levantiscos e incul-
tos, violentamente^ auhque amparados 
muchas veces por las autoridades, han 
atropellado las fincas, han hecho rotu-
raciones a su capricho, escogiendo, na-
turalmente, los majadales y los terre-
nos más precisos para la ganadería, y 
muchas veces no han respetado ni aun 
los propios animales.» 
Las huelgas de pastores 
T r i b u n a l e s 
VEREDICTOS CONTRADICTORIOS 
Del problema planteado por vere-
dictos, a cuya primera pregunta con-
testa el Jurado negativamente y afir-
mativamente a otras en las que se re-
lata el hecho delictivo con circunstan-
cias atenuantes o eximentes, nos ocu-
pamos hace días, con ocasión de un ca-
so sometido a la Sala segunda del Su-
premo por un ilustre abogado. 
He aquí las dos preguntas en que 
surgió la contradicción: 
¿El procesado, al regresar a su ca-
sa en la noche del 30 de abril de 1930 
ce un viaje, cuestionó con su esposa 
Rosalía, porque ésta, contraviniendo lo 
que la tenía ordenado, había salido en 
su ausencia, pues se encontraba, cuan-
do el marido llegó, en el domicilio de 
un tal don Jorge, de donde la sacó 
violentamente, y recrudecida en la ha-
bitación conyugal la cuestión, cogió el 
procesado una navaja barbera, y aga-
rrando a su esposa de los cabellos, con 
la mano izquierda, le asestó varios gol-
pes con dicha navaja, infiriéndola he-
ridas en el cuello a consecuencia de 
las cuales falleció a los pocos momen-
tos? No. 
En la mencionada ocasión a que se 
refiere la primera pregunta, ¿dió la Ro-
salía al procesado un bofetón, sostenien-
do ambos una lucha violenta, lucha du-
rante la que éste infirió las heridas 
que ocasionaron la muerte de aqué-
lla? Sí. 
¿ Qué hace una Sala ante este veredic-
to? ¿Absuelve? ¿Condena? ¿Debe en-
tenderse, negada la comisión del delito 
en la primera pregunta, que la afirma-
ción de su existencia en la siguiente, 
ae hace al solo efecto—deseo de favo-
recer en todo al procesado—de recoger 
una circunstancia de atenuación? 
El Tribunal Supremo, confirmando 
Ja sentencia recurrida, dictada por la 
Audiencia de Valencia, declara que un 
veredicto de la naturaleza del que nos 
ecupa es de culpabilidad. 
Dice la Sala segunda: "Considerando 
que la contestación negativa dada por 
el Jurado a la primera pregunta del 
veredicto no constituye, como supone 
el recurrente, una declaración de in-
culpabilidad del procesado; de una paf-
te, porque después de la m^dií ica^ü 
E S C I M y MAESTROS 
Junta de la Asociación de Maestros de 
Madrid.—La Asociación de Maestros de 
las escuelas nacionales de Madrid cele-
brará Junta general ordinaria, en su do-
micilio social, plaza de la Independencia, 
número 9, el próximo sábado, a las cinco 
de la tarde, en primera convocatoria, y a 
las cinco y media en segunda. 
—En el domicilio de esta Asociación 
queda abierta la matrícula de clases gra-
tuitas de alemán para los hijos y fami-
liares de los socios. Las clases darán co-
mienzo a partir del día 3 de mayo pró-
ximo, de ocho a nueve de la noche. 
Los Interinos.—Se nos pide la publi-
cación de la siguiente nota: "Se ruega 
a todos los interinos, sustitutos y aspi-
rantes de Madrid y su provincia concu-
rran el jueves 27, a las cinco de la tar-
de, a la reunión que tendrá lugar en la 
calle Batalla del Salado, número 9, pa-
ra tratar de asuntos de mucho interés." 
que ha sufrido la ley del Jurado, no se 
somete a la deliberación y resolución de 
éste, como ocurría antes, preguntas que 
determinen concretamente conceptos de 
carácter jurídico, como lo es esencial-
mente si el procesado es o no culpa-
ble de haber realizado actos criminosos, 
sino solamente hechos de los que el Tri-
bunal ha de partir para dictar una sen-
tencia condenatoria o absolutoria, y de 
otra parte, porque en el veredicto que 
nos ocupa, se sostienen preguntas con-
testadas afirmativamente por el Jura-
do, no incompatibles con la primera, que 
es preciso examinar para resolver si el 
fallo del Tribunal "a quo" infringió o 
no los preceptos legales en que se fun-
damenta el presente recurso. 
Considerando que en la tercera pre-
gunta contestada afirmativamente por 
el Jurado se expresa que, después de ha-
ber recibido el procesado una bofetada 
que le dió la Rosalía Llopis, sostuvieron 
ambos una violenta lucha, durante la 
que aquél infirió a ésta las heridas que 
le ocasionaron la muerte, de donde se 
deduce claramente que el Jurado, al ne-
gar la primera pregunta y contestar 
afirmativamente la tercera, lo hizo pa-
ra rechazar las circunstancias detalla-
das que se exponían en aquélla, acep-
tando, en cambio, las que de orden di-
ferente y productoras de distintas con-
secuencias jurídicas se sientan en la, 
DEL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE OFTALMOLOGIA 
LABORATORIOS 
J U S T E DE MADRID 
Los Laboratorios Juste exponen los 
productos oftálmicos de reconocido 
mérito que llevan su nombre. 
Descuella este "stand" y atrae a 
todas las eminencias médicas del Con-
greso por lo llamativo de la presen-
tación, por lo ingenioso de la exposi-
ción y por las muestras prácticas de 
cómo se preparan los medicamentos 
con perfecta garantía de asepsia. 
Un curioso libro colocado sobre un 
pupitre abre por sí mismo automáti-
camente todas su hojas y presenta 
artística y de forma llamativa impre-
jiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik 
Laboratorio especializado fármaco-oftálmico italiano 
T U B I - L U X l 
N A P O L I . Via S. Lucia, 106, 108, 110 
îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
U l l o a - O p t i c o 
Gafas -Lentes . - C a r m e n , 14-Madrid 
sos los anuncios de los productos Jus-
te. Un sobrio juego de luces hace re-
saltar una colección de fotografías 
en las que se recogen los aspectos 
principales de los famosos Laborato-
rios madrileños. 
Y no es una de las menores simpa-
tías de este "stand" el hecho de pre 
sentar productos únicamente españo-
les que han conquistado los mercados 
extranjeros en franca lucha con los 
similares de los mejores Laboratorios 
del mundo. 
Los Jurados mixtos vienen aproban-
do bases de trabajo que dificultan o 
más bien imposibilitan la vida de la 
agricultura y de la ganadería. Conti-
nuas han sido las reclamaciones for-
muladas sobre esta materia, que en 
muchos casos incluso han llegado a 
alarmar a los propios elementos oficia-
les; y a pesar de la labor desarrollada, 
eso continúa, y sigue también el daño 
enorme que vienen ocasionando las huel-
gas en el campo, y muy especialmen-
te la de pastores y vaqueros, teniendo 
la singularidad estas huelgas de que 
nunca son promovidas por cuestiones 
que afecten al personal de la ganade-
ría, sino que se coacciona por los ele-
mentos levantiscos a los pastores, obli-
gándoles a abandonar sus rebaños, con 
gravísimo quebranto de la riqueza ga-
nadera. Cuando en la industria o en 
las minas se producen huelgas, queda 
siempre personal que atiende a la con-
servación de las máquinas e instalacio-
nes, y con el ganado debería pasar 
igual, puesto que es el capital lo que 
se pone en riesgo, capital en el que, 
en la mayor parte de los casos, están 
interesados los propios .pastores. Por 
ello procede, si no declarar la ilegali-
dad de estas huelgas, que se exija un 
plazo para su declaración. Deben aña-
dirse a todos estos hechos y a la situa-
ción angustiosa actual de la Agricul-
tura y !a Ganadería, las disposiciones 
sobre accidentes del trabajo, que de 
manera ilegal, contraviniendo el propio 
Convenio de Ginebra, se han hecho ex-
tensivas a la Agricultura las disposi-
ciones referentes a los accidentes de la 
Industria. Han sido inútiles las recla-
maciones formuladas, poniendo de ma-
nifiesto esta ilegalidad, e inútiles tam-
bién las gestiones para que se aplaza-
ra la implantación del seguro. 
Sobran productos que 
Magnífica instalación de la Casa Tubi-Lux (italiana) en la 
Exposición recientemente celebrada en el Palace 
Gafas protectoras 
con cristales científicos LUSTAL, ab-
sorben los rayos infrarrojos y ultra-
violetas; fabrícanse sin o con gra-
duación, según precise. 
Cristales "PUNTUAL-CUYAS". Filtra 
la luz, absorbiendo los rayos dañi-
nos, y reproduce las imágenes per-
fectamente claras en todos los án-
gulos de la visión. 
Con Cristales "PÜNTüAL-CüYAS", 
todas las fórmulas pueden ejecutar-
se. Pídanse en todos los ópticos. 
no tienen precio 
Pesa también sobre la Ganadería en 
los momentos actuales el daño que re-
presenta, lo mismo que en la Agricul-
tura, la desvalorización de muchos de 
sus productos. Las cotizaciones de las 
reses en los mataderos han estado y 
están muy en baja, especialmente en 
lo que se refiere al ganado de cerda y 
lanar, con relación a años anteriores. 
La anuencia de ganado para sacrifi-
cio en los centros de consumo es con-
siderable, teniendo que esperarse días 
y días para las matanzas; y en estas 
condiciones verdaderamente es extra-
ordinario que se pretenda y se con-
venga con algún país la importación 
de carnes congeladas, sobre cuyo ex-
tremo ha tenido ya que reclamar esta 
Asociación. De leche, hay considerable 
sobrante en los centros de consumo, y 
esta situación justifica la actitud de 
esta Asociación y de los ganaderos 
contraria a que se den facilidades pa-
ra la importación de reses lecheras del 
extranjero, habiendo tenido precisión 
la representación de esta Asociación 
en el Consejo Superior Pecuario, de 
llamar la atención sobre el peligro que 
esto representaba y oponerse a las me-
didas que después se han adoptado con-
tra nuestra opinión, reduciendo las con-
diciones y disminuyendo las garantíaa 
que antes se exigían para la importa-
ción de estas reses. 
Si la leche no se vende, la situación 
de la producción de manteca también 
es crítica, alcanzando precios que, por 
lo bajos, han sido hasta ahora desco-
nocidos, y no obstante ello y las re-
clamaciones continuamente formuladas 
no han podido lograrse hasta ahora 
que se modifiquen las últimas disposi-
ciones dictadas sobre la ilícita compe-
tencia que a la producción de mante-
ca ocasiona la mezcla de la margari-
na y la imitación del color de la mis-
ma. En muchas regiones ganaderas, 
especialmente en Asturias, León y San-
tander, esta competencia que se encu-
bre y consiente, ocasiona gravísimo 
daño, por lo que la Asociación conti-
núa reclamando la resolución de este 
importante asunto. 
Igualmente se resienten los precios 
de los quesos, que han llegado a una 
desvalorización desconocida en los años 
últimos. 
Del propio modo, alcanza dicha des-
valorización a los cueros, pieles y la-
nas, debido esto último, en gran par-
te, a la exagerada importación que vie-
ne haciéndose del extranjero, pues no 
debe dejar de tenerse en cuenta la si-
tuación de muchos países donde exis-
te un exceso de producción también con 
relación al consumo, y en los cuales, 
con medidas favorecedoras de su ex-
portación, empleando verdaderos "dum. 
pings", tratan de colocar en España el 
exceso de producción, sin que exista 
aquí todavía el debido concepto for-
mado para saber defender contra esas 
maniobras nuestra Economía. Y así re-
sulta que se importan a España miles 
de kilos de lana sin que puedan ven-
derse las de producción nacional, © in» 
cluso se hace el fraude de importar con 
lana las pieles lanares, que España no 
necesita, para aprovechar una partida 
del Arancel y pagar un gravamen de 
ocho pesetas los cien kilos, en vez del 
cuatro o cinco veces mayor señalado 
para las lanas, sobre cuyo abuso tam-
bién la Asociación ha llamado reitera^ 
damente la atención del Poder público, 
así como ha reclamado sobre la im-
portación excesiva de pieles y cueros, 
habiendo logrado que el Consejo Su-
perior Pecuario recientemente se pro-
nunciara también contra esas impor-
taciones". 
Fueron igualmente aprobadas las 
cuentas del año, y los presupuestos pa-
r í el entrante. 
De ellas se deduce que el movimien-
to general de fondos de la Asociación 
ha sido de 61 millones de pesetas, y 
que, actualmente, posee un capital que 
rebasa los tres millones. Es de notar 
que a esta situación se ha llegado des-
pués de suprimidos los auxilios oficia-
les que se le concedían como organi-
zación .nacional de los ganaderos, he-
redera del Honrado Consejo de la 
Mesta. 
Se sometió a la resolución de la Jun-
ta el acuerdo de la Comisión perma-
nente de establecer una MutuaUdad 
para el seguro contra accidente del 
trabajo en la agricultura y ganadería 
industrias derivadas, y después de 
leído el proyecto de Estatutos y de la 
intervención pidiendo aclaraciones de 
varios asociados, a los que contestaron 
con todo detalle los señores presiden-
te, secretario y vocal de la Permanen-
te, señor Jordana de Pozas, se acordó 
la constitución de dicha MutuaUdad en-
tre los socios de la Corporación, y co-
mo filial de la misma. 
En su virtud, se nombró la Junta 
directiva provisional de dicha Mutuali-
dad, que estará compuesta por los sê  
ñores don Manuel García Alas, don Jo-
sé Luis Revuelta, don Angel Fernán» 
dez de Córdoba, don Francisco Drake, 
don Felipe Gil Munido, don Juan Mu» 
ñoz Soria, don Felipe Carazo, don Ra-
món María Lacava, don José Garcinl, 
don Manuel Piñeiro, y don Francisco 
Marín y Bertrán de Lis. 
Esta Comisión se reunirá en seguida 
para ultimar la redacción de Estatutos, 
y convocar a Junta general de mutua-
listas. A ella se adhirieron casi todos 
los asistentes a la Junta. 
mmmm 
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LIBRUENTOS PURA OBRAS PUBLICAS 
Se ha ordenado librar a la provincia; 
de Almería, para las obras de enlace 
de las afluentes de Almería, la cantil 
dad de 137.055,05 pesetas. 
Al ingeniero director del Grupo d§ 
Puertos de Castellón, para las obras 
de pavimento del dique del Puerto dt 
Vinaroz, 26.648,68 pesetas. 
A Ciudad Real, para reparación de 
los kilómetros que más lo necesiten da 
la carretera de Puerto Lápiche a Ciu-
dad Real, 25.000 pesetas. 
A Toledo, para aislamiento de una 
parcela en el kilómetro 1 de la carre-t 
tera de Toledo a Avila, 25.000 pesetas. 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 82. 
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cocinas D I E Z M A 
Las mejores 
C A V A 
CARRAL 
y más baratas. 
B A J A . L 
' 'Stand* presentado por la renombrada Sasa Ulloa, óptico "Stand" ds ia Casa Cuyás 
OPTICA y FOTO 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE, 5 w 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las paatiilaa 
ANTLEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
Gafas y lentes 
Con orlstalee fl-
nos para la oon-
\ . servación de 1* 
vista. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Empresa Anunciadora Hijos de 
Valeriano Pérez, Plaza del Pro-
greso, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15, pral. 
S. A. P. L C , PeUgros. 6, prin-
cipal. 
Quiosco Glorieta de San Bernar-
do, esquina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
TOMAS Baudln. Consulta: cuatro-seis. Tra-vesía Belén, 2. 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias, Investigaciones 
reservad simas, garantizadas. Instituto 
Internacional. Preciados. 52, antieuo 50 
moderno. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, úlUmas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. (Tj 
A ^ C I A A ^ores. Pl Margall. 12. Teléfono 
95532. Asuntos judiciales, administrativos. 
Traspasos, hipotecas. Apoderamientos de 
estudiantes. u\ 
ALMONEDAS 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqué» 
da Leganéa, 5 (esquina Ancha). (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
doa baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
LIQUIDACION comedorea, despachos, al-
cobas, armarios, alllerlas, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
maa doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 6. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español. 800 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
VENDO doa magnificas consolas doradas 
con espejos talla. Ayala, 19. (8) 
COMEDOR chipendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
ALMONEDA particular. Cama dorada me-
sa billar y varios. Imperial, 8, primero: 
de 12 a 2. (T) 
POR marcha vendo piso, alcoba, comedor, 
tresillo. Ayala, 94 moderno. (8) 
MAÑANA y pasado, últimos días, cuadros 
antiguos, cuadros Salaverrla, saloncito 
dorado, tresillos, chimeneas talladas, 
magnifica cómoda, despacho, trinchero, 
aparador, vitrinas, arcenes gramola, lu-
josos muebles Herrálz. Plaza Independen-
cia, 8. Diez-una, tres- seis. (2) 
GRANDES rebajas en abril. Liquidamos 
11 lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, sela sillas, 325!! nEstupendo co-
medor jacobino, 450! I Santa Engracia, 65. 
Losmozoa. (8) 
HNOVIOS!! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
— mozoa. (8) 
VENDO comedor, burean, armarlos, per-
chero, otros. Serrano. 16. (4) 
URGENTE, alcoba, comedor, armario tres 
cuerpos, máquina Singer, otros. Pardl-
fias, 17, entresuelo. (5) 
URGENTE, todo piso, comedor jacobino, 
cama turca plateada. Hermosllla, 73. (5) 
ALQUILERES 
EXTERIORES: Bafio, aaoenaor, agua Lo-
roya, 34 y 19 duroa. Murcia, 28. (T) 
PISOS ajnuebJadoa, casas nuevas, muebles 
nuevoa. Teléfonos 68237. 33943. 62608. ÍT) 
ALQUILO chalet amueblado, económico, 
gran confort José Gómez Hoznayo. San-
tamder. (6) 
CUARTOS, 85; ático, 85; tiendas, naves, 
Erdlla, 19. Embajadores. 104. (2) 
NAVES preparadas Industria, garage, tien-
da, con, aln vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
CASA nueva: 120-140. calefacción central, 
baño. 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (T) 
BARCITO vivienda (o para otra industria. 
40 metros). Tratar Mayor. 43. Tienda. (T) 
TIENDA con lunas, estanterías, instala-
ción eléctrica, aótano. Núñez Balboa. 34. 
(T) 
PISOS todo confort, mil pesetas, con ga-
rage. Principe Vergara, 38. (T) 
LUJOSO cuarto, aitio Inmejorable, once am-
plias habitables, calefacción central, gas. 
teléfono piso. Rentaba 600, hoy 450. Se-
rrano, 51. (T) 
GRANDES exteriores, tres, cinco balcones, 
quince y dieciocho duros. General Pardi-
flas, 109. Metro Torrijos. (T) 
EXTERIOR, casa nueva, ascensor, bafio. 
calefacción, espléndido paisaje, 125 pese-
tas. Principe Vergara. 58. (3) 
PISO bajo, independiente, en hotel moder-
no. Jardín, baño, termo, etc.. 180 pesetas. 
Teléfono 30972. (3) 
I; INQUILINOS!! C u a r t o s económicos 
construidos con el gusto más moderno e 
inmejorables condiciones higiénicas, cuar-
to baño completo, calefacción central, et-
cétera. Unica construcción en España 
con jardín Interior de recreo para vera-
no y terraza cubierta para invierno. Gaz-
tamblde, 15 y Meléndez Valdés. 59. (5) 
ALQUILO piso próximo plaza del Angel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
EXTERIORES magníficos. 175 y 185. Aya-
la. 57; 200 y 215, Ayala. 53. Esquina a 
Pardifiaa. (T> 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
HERMOSOS exteriores, bafio. 100 pesetas: 
aln, 75; ático, bafio, 100. Alonso Cano, 34 
provisional. (8) 
GRAN tienda con vivienda, 150 pesetas; 
otra, 130. Alonso Cano, 34 provisional 
(8) 
VERANEO en Vitoria. Chalet amueblado. 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. Ali. 4. Vitoria. (T) 
CUARTO, todo confort, mucho sol. once 
habitaciones. 55 duros. Martín Heros, 71. 
(16) 
EXTERIOR. 125, 6 habitaciones; interior. 
70. Teléfono, ascensor. Pardlñas. 17. (11) 
INTERIORES amplios, once y doce duros 
Metro, tranvía. Gutenberg. 11. U-U 
LOCAL económico, con o sin. General 
Airando. 16. w 
BUEN Interior, baratísimo. General Airan-
do. 16. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Oliver. Victoria. 4. 
A l « S d ^ candes 
TORRELODONES, alquilo hotel'en lo más 
tléftHel ^ r V , 8 h ^ o ™ l & * o X l eiecinca. garage, monte y rio; temnnra-da 4.500 pesetas. Fontan. AreensoTa iV principal. Cuatro-siete. Ar6ensola. 13. 
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S AnaMa™ vende fcotel Rosemary. Cerca Antonio Maura. Chamartln. (V) 
EXTERIOR calefacción central, gas. as-
censor. 45 duroa. Alberto A^mW. 5. 
(16) 
EXTERIOR calefacción central, gas. as-
f̂o n^55 d"ros- Goya. 34. Contiguo tem-plo Concepción. (jg) 
MAGNIFICOS pisos, espaciosa tienda, tres 
huecos, con o sin vivienda, garage in-
dependiente un coche. Principe Vergara. 
^ (16) 
ALQUILO cine verano completamente solo, 
espléndido local, sitio; instalación com-
pleta. Trafalgar, 22: de 10 a 5. (8) 
EN pintoresco pueblo sierra con ferroca-
rril, teléfono, carreteras, alquilo, vendo 
notel sin estrenar, mucho terreno cerca-
do, aguas abundantes. Señor Gabilanes. 
Plaza España, 3. (g) 
ASTURIAS-Pendueles. Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la estación. Pla-
ya a 100 metros. Agua caliente y fría. 
Garage. Para tratar, escribid: Apartado 
172. Santander. (5) 
FACILITAMOS relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
CEDO negocio electricidad, establecido si-
tio más céntrico y concurrido de Bilbao. 
Escribid: Señor Ardanaz. Apartado 12.145. 
Madrid. (3) 
ESCORIAL. Hotelito entre pinares, baño, 
teléfono, ocho habitaciones. Figueroa. 
Castelló. 10. Madrid. (2) 
TIENDA, dos huecos, cueva, vivienda, 125 
pesetas. Bravo Murillo, 222. (A) 
EXTERIOR, entresuelo, ocho piezas, ochen-
ta pesetas. Pardifiaa 87, junto Diego 
León. (A) 
EXTERIORES, baño, gas, 100 pesetas. 
Marqués Zafra, 16, próximo Manuel Be-
cerra. (5) 
MAGNIFICO piso sin estrenar, vistas Re-
tiro y Botánico. 475 pesetas; quince pie-
zas, ascensor, montacargas, gas. calefac-
ción central. Alcalá Zamora, 48 duplica-
do, junto calle Espalter. (6) 
BONITOS pisos, seis habitaciones, Indepen-
dientes, todo confort, sol, 100 a 200 pese-
tas. Ferraz, 94. (4) 
PRINCIPE Vergara. 8. Espaciosa tienda 
siete huecos, esquina, grandes sótanos. 
Entera, dividida. (2) 
BONITA tienda, dos huecos, vivienda, cue-
va 75 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
PRIMERO exterior, 8 piezas, 30 duros. 
Claudio Coello, 65. (T) 
AUTOMOVILES 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20) 
¡ ¡ ¡ CUBIERTAS!! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar, Alberto Aguilera. 18. (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín Au-
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso XII , 5H. 
(2) 
GARAGES 2 Individuales, foso, agua. Rio, 
20. (T) 
PISTONES Lynlte, legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
SEÑORITA chofer 27 años, 7 práctica, de-
sea casa particular, no importa viajar. 
Escribid: Señorita Teresita López. Lis-
ta Correos. (4) 
CINTA frenos, pasta Multivestos L . X. una 
garantía. Agentes generales: Alonso Gar-
cía y Compañía. Bárbara de Braganza. 
14. (3) 
PERSONA impuesta en el ramo automóvi-
les, solicita socio con 8 a 10.000 pesetas 
para compra y venta de los mismos, por-
venir asegurado, 50 por 100 beneficios. 
Teléfono 93402. (2) 
AUTOMOVILES de ocasión: Vendo, com-
pro, cambio toda clase coches usados. 
Villanueva, 19. (T) 
MAGNIFICO Packard, siete plazas, divi-
sión, estupendamente equipado, barato. 
Villanueva. 19. (T) 
CABRIOEET, 8 caballos, patente. Andrés 
Mellado, 21. Garage. (T) 
CAFES 
CAFE Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores tefiidos en bol-
sos y calzadoa. colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
' (24) 
COMADRONAS 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a ción. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
GRATIS: Reconocimiento médico, embara-
zo, faltas menstruación, matriz. Hortale-
za, 61. tercero. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
SISINIA Martin: antigua comadrona, con-
sulta diaria gratuita. Corredera Alta, nú-
mero 12. O) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
-\NA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3, princi-
pal. Teléfono 96873. Consulta económica: 
de siete a ocho. (5> 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. Ui; 
COMPRAS 
PAGO- extraordinariamente muebles, trajes 
caballero, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Andrés. 
COMPRO ropa, muebles objetos, libros, pa-
go bien. Teléfono 96937. Mejiaa. (8) 
COMPRO cuadros. Vicente López. Teléfo-
no 70802. 
ATENCION: Compro 7Pa%0í"funenb'ef¿a913" bros. monturas, correajes. Teléfono 7«»d. 
Gullón. ^ 
AVISO: No deshaga ni malvenda f u * J ^ . " 
jas objetos plata, oro, ain ver lo mucho 
Jue pagamo?. P¿z. 15. "Antigüedades 
í W . y Prado. 3. 94257. (21) 
\L1I4JAS papeletas Monte, objetos oro. 
nla^ antiguos y modernos. Pago todo 
sPi v¿lor Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (4) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés 2.) 
'(10) 
GRATIS: Reconocimiento médico, embara-
zo, faltas menstruación, matriz. Horta-
leza, 61. tercero. (2) 
ENFERMEDADES secretas. Cúrense rápi-
da, radicalmente (por si sólo) con infa-
libles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR mercantil diplomado, gran téc-
nico, preparación aspirantes Bancos,; en-
señanza cálculo, organización comercial 
moderna. Legaliza, atiende contabilida-
des horas. Príncipe, 19, principal. (T) 
CORREOS. Telégrafos. Policía, Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Cole-
grio. (3) 
SACERDOTE ofrécese lecciones Colegio, 
Academia, particulares. Escribid: DEBA-
T E número 30.395. (T) 
OPOSITORES: Profesor aritmética, mucha 
práctica, honorarios módicos. Apartado 
671. Zubimendi. (T) 
CLASES de Matemáticas en Augusto F i -
gueroa. 4. entresuelo Izquierda. (T) 
A opositores Correos, lecciones individua-
les, por oficial Cuerpo. Apartado 9.044. 
(V) 
SEÑORITA inglés, francés, ruso, da lec-
ciones. Peñalver, 5, primero Izquierda. 
(E) 
PROFESORA española títulos, ofrécese ni-
ños, señoritas. Paseo Prado, 12, cuarto. 
Teléfono 90236. (A) 
GARCIA Bote, taquígrafo Congreso, expo-
ne su sistema y ocho más. (24) 
INGLES londinense. Clase particular. 35 
pesetas. Ray. Porlier, 15. Teléfono 56100. 
(T) 
INGLES, francés nativos, diplomáticos, 
particulares, grupos. Teléfono 55731. Cas-
telló, 40. (T) 
INGLESA Londres da lecciones. Davson. 
Malasaña, 14. (T) 
TAQUIGRAFIA en tres meses. Barquillo, 
31, tercero izquierda. (A) 
ESPECIFICOS 
GRIPE, evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando vues-
tro organismo con lodasa Bellot. Venta 
Farmacias. (22) 
OJOS, conjuntivitis, úlceras, rijas, granu-
laciones, "nubes", "cataratas". Kazari-
na. Venta Farmacias. (T) 
DIABETICOS. Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 
FINCAS 
EXTERIORES, ascensor, baño, gas: en-
tresuelo, 116; ático, 100. Altamirano, ^ 
PISO espléndidas vistas, siete habitacio-
nes, cuarto de baño, despensa dos W. C. 
175 pesetas. Andrés Mellado, 28. 
EXTERIOR, ocho habitaciones, baño, cua-
renta duros. Moratln, 36. 
ALQUILO tienda ochava, cuatro huecos, 
instalada grandes naves exteriores, cole-
gio, industrias, vaquerías. Pablo Iglesias 
18. Tetuán. ("̂  
ALQUILO finca recreo producto, abundan-
te arbolado, distrito Chamberí. Trujillos, 
7, portería. (3) 
• IENDA dos huecos, cueva, propia bar, 
i2¿ Avenida Pablo Iglesias, 53. ¿2) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardlñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo primero. (20) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
rofiaa» libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
CONSULTAS 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particulax, cinco pesetas. Hortaieza, 30. 
Compra-venta 
SE venden por ausencia: Fincas rústicas, 
urbanas y unos solares baratos por mis-
mo propietario (sin corredores), facilida-
des pago. Dirigirse escrito José Goas. 
Juzgado Primera Instancia número 10. 
Madrid. (T) 
CASAS céntricas, buena renta, vendería, 
permutaría directamente fincas de cam-
po, solares. Apartado 4.034. (2) 
COMPRO casa en permuta por hotel. De-
talles carta. Velázquez. 124 (hotel). (6) 
VENDESE facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo Somió (Gijón). calefacción, 
todas comodidades modernas, j a r d í n 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá. 16 (Banco de Bilbao). (3) 
PARCELAS, hoteles campestres. Alquiler, 
venta plazos. "Colonias Jardín". Pi Mar-
gal!. 9. (2) 
HOTEL plazos, exento tributos 30 años. 
Chamartln. Colonia Los Cármenes. Ar-
teaga. Teléfono 31048. (T) 
ADMINISTRACION y conservación fincas 
a tanto alzado. Apartado 13.007. (3) 
SOLAR en E l Plantío. 21.000 pies próximo 
estación, cuatro fachadas, véndese total 
o parcelas. Serrano, 5, primero izquierda. 
(3) 
VENDO hoteles nuevos, baño, calefacción, 
mucho jardín. Mataespesa (Guadarra-
ma). Facilidades pago. Teléfono 18770. 
(V) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá. 94, Ma-
drid. (2) 
SE vende en Pozuelo magnífica finca, con 
gran parque, jardín, huerta, tennis, dos 
hoteles con cuarto de baño y termo, de-
pendencias para garages, gallineros, guar-
das, etc. Razón: Teléfono número 11, de 
Pozuelo: de 10 a 3. (T) 
PERMUTO casa céntrica, vale 400 mil, por 
otra bien situada, doy hasta 125 mil. 
Ofertas por escrito: B. G. Postigo San 
Martín, 10-12. (V) 
POR casa en Madrid, doy finca rústica ur-
bana en alrededores abonando diferen-
cia si la hubiere. Teléfono 17803. (5) 
PLAZOS, próximo tranvía, casa dos pisos, 
jardín, árboles, departamentos bichos, 
14.000 pesetas. Cava Baja, 30, príncipaL 
HOTEL alto de las Perdices, véndese. To-
das comodidades, amplio jardín, huerta, 
garage, etc.. agua inagotable. Unos 
180.000 pies de terreno. Verdadero sana-
torio. Más detalles: Señor García. Puer-
ta del Sol. 4. (2) 
VENDO, alquilo hotel Ciudad Lineal-Es-
corial, mejor sitio. Hortaieza, 57. Mue-
bles. CU) 
COMPRAVENTA, permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos. L (3) 
HOTEL, Zurbano. 66. cinco pisos, ocho mil 
pies, cuatro mil edificados, cuatro mil 
jardín, terrazas, baños, garage, calefac-
ción. Véndese, alquílase, con o sin mue-
bles. CT) 
PROPIETARIOS, administradores de fincas 
maestro aibaftil igualas por meses, hago 
toda clase de obras y reformas muy eco-
nómicas. Señor Correchel. Juan de Olías. 
1. (T) 
HERMOSA finca recreo se vende en una 
de las mejores calles de la Guindalera. 
Gran parque con estufa, cajoneras, cena-
dor, estanques, arcos y jardinera de hie-
rro, instalaciones luz eléctrica, agua con 
bocas de riego, hotel con terraza, cuar-
to de baño y termosifón, casa para cria-
dos, otra con cuarto fotografía y terra-
za, lavadero, aguas de Lozoya y Santi-
Uana. esta en propiedad, la calle con to-
dos servicios municipales; superficie 1.881 
metros, o sean. 24.229 pies. Sin corredo-
res. Razón: Conde Xiquena, 17. princi-
pal. De 2 a 3 tarde, 8 a 9 y media noche. 
FINCAS rústicas y urbanas solarea, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa nueva 10.500 pesetas. Razón: 
Reyes, 19. Bicicletas. Teléfono 18057. (21) 
LOURDES se vende o algulla. I.0, chalet 
todo confort, vista magnífica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petitquex Hillard. Fabricant 
harmoniuma. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
HERMOSA habitación, uno o doa amigos, 
baño, ascensor. Metro Goya, con o sin. 
Jorge Juan. 72. tercero derecha. (T) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
ESTABLES, 6,50 a 8.75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos. tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
HOTEL "María Luisa", todo confort des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
HABITACIONES todo confort, trato fami-
liar, sitio céntrico. Teléfono 42658. (T) 
ALQUILASE habitación balcón plaza, eco-
nómica. Velarde, 15 triplicado, segundo 3. 
(T) 
ALQUILO habitación económica, con, aln. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
SEÑORA cede dos hermosos gabinetes ex-
teriores. San Andrés, 25, principal iz-
quierda. (8) 
CEDESE habitación luz, teléfono. 76 pe-
setas, cerca Puerta Sol. Apartado 928. 
(8) 
ALQUILO habitación todo confort, matri-
monio, doa amigos. Hilarión Eslava, 2. 
(4) 
EXTERIOR uno, dos amigos. Vélez Gue-
vara, 9, principal derecha (esquina Ato-
cha). (7) 
SEÑORA honorable cede dos habitaciones. 
Razón: Cardenal Cisneros, 42. Vaquería. 
(D) 
EN familia, gabinetes, todo confort. Bra-
vo Murillo, 27, ático 2. (A) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
JOVEN formal, educado, desea pensión en 
familia honorable, limpia. Pagaré 4 pe-
setas. Francisco Urriz. Clavel, 2. Conti-
nental. (T) 
UNA, dos personas, 7.50 completa, confort. 
Menéndez Pelayo, 19 triplicado. (T) 
PARTICULAR, pensión económica a seño-
ra honorable, única. Campomanes, 7, ter-
cero. (V) 
ESPLENDIDA habitación exterior, todo 
confort, único. Principe, 4, primero. (V) 
PASEO Recoletos, 14, habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
GABINETES y alcobas exteriores sin. bien 
amuebladas, todo nuevo, baño, ascensor, 
calefacción, sitio higiénico. Metro Bece-
rra, precios módicos. Teléfono 95748. (11) 
RIALTO, pensión. Gran Vía. Pi Margal!, 
22. terceros. Teléfono 93028. Aguas co-
rrientes, confort, pulcritud, exquisita, 
abundancia. (6) 
PARTICULAR gabinete, alcoba, personas 
respetables, casa seria. Trujillos, 6. se-
gundo izquierda. (5) 
E L mejor hospedaje en Madrid. Pensión 
Pi Margal!. Conde Peñalver, 5, primero 
(Gran Vía). (4) 
PARTICULAR ofrece habitación con, a es-
table, todo confort. Goya, 40. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente facilitamos relación hospedajes. 
Preciados, 33. (4) 
CASA Justo. Jardines. 21. Treinta comidas 
37,50-45; comida casera. (3) 
ESPLENDIDAS habitaciones todo confort 
o pensión completa. Gaztamblde, 9, bajo. 
(2) 
PENSION familiar, gabinete exterior todo 
confort, excelente cocina casera. Serra-
no, 46. principal. (T) 
BUENA habitación, confort, único, sin. 
Sandoval. 2, primero centro derecha. (T) 
ESPLENDIDO gabinete para caballero en 
familia. Calle Quevedo, 6, segundo iz-
quierda. (T) 
FAMILIA honorable alquila habitación eco-
nómica ventilada, teléfono. Ramón Cruz. 
14. (T) 
CEDESE, con, aln. magnífica habitación 
exterior, admirablemente amueblada, co-
cina selecta, calefacción central, baño, 
teléfono, ascensor. Príncipe Vergara, 28 
duplicado, segundo izquierda. (T) 
SEÑORA alquila habitación interior, solea-
da caballero, con. sin. Hermosllla, 88. se-
gundo derecha. (T) 
EMPLEADOS establea cedo gabinete eco-
conómico ventilado, casa formal, tranqui-
la. San Blas, 3, tercero centro. Verlo de 
9-12, 2-4. (T) 
ALQUILO habitación señor o señora res-
petable. Verónica, 16, bajo derecha. (T) 
PENSION Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (4) 
MATRIMONIO solo ofrece alcoba, gabine-
te exterior, con. Huertas, 12, segundo Iz-
quierda. íS) 
CASA honorable ofrece habitación hermo-
sa, uno, dos amigos. Teléfono. Pez, 4. 
tercero. (2) 
SEÑORA alquila gabinete, confort, alegre, 
sano, con, sin. Metro, tranvía puerta. 
Torrijos, 34, tercero izquierda. (B) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, familias, matrimonios, todo confort 
Barquillo, 36, primero. (E) 
SE desea huésped dormir. Narváez, 46, ter-
cero derecha. 
NOVIAS: Duque de Alba, 6, Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
GRADUACION vista gratis, técnico, eape-
ciaüzado. Saoi Bernardo. 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 
PELUQUERIAS 
PELUQUERA de señoras a domicilio. Mar-
cell, 1.50; corte de pelo, 0,75 pesetas. Te-
léfono 75442. (D^ 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura traje, 55 
pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (V) 
SASTRERIA: Hechura traje, forros, 40 pe-
setas. Jesús del Valle, 24. (10) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 
gabán. 55 pesetas. Hortaieza, 7, segundo. 
(24) 
SASTRA económica, vuelve, arregla pren-
das. Calle San Vicente, 23. Felisa. (4) 
TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
SE desea nursery-governess o alemana sa-
biendo Inglés. Dirigirse: M. C. Doctor 
Palou. Puerto Santa María (Cádiz). (T) 
SEÑORITA desea dar clases de primera en-
señanza a niños y acompañarlos, no tie-
ne inconveniente salir fuera por tempo-
rada. Postigo San Martín, 10. (T) 
QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso XII , 56. 
(2) 
A policlínica o médico, y para trabajar en 
sociedad, ae ofrece Laboratorio clínico. 
Escribid datos y referencias a médico. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
TAQUIMECANOGRAFO contable que po 
sea inglés, cultura general, se desea pa-
ra secretario particular. Ofertas: Agri-
cultura, apartado 292. Zaragoza. (9) 
NECESITASE profesora superior directora 
colegio niñas, nueva planta, reconocida 
capacidad, inmejorables informes. Escri-
bid: Gonzalo Arbizu. Plaza España. 4. 
Madrid. (6) 
HOMBRES, mujeres, siendo detectives, ga-
naréis dinero, honores, distinción. Apren-
deréis rápida, fácilmente, corresponden-
cia. Apartado 4.092. (Sello). (5) 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (4) 
SUELDO y comisión garantizo en asunto 
porvenir para plaza Madrid a personas 
activas, buena presentación, acostum-
bradas visitar. Escribid dando referen-
cias y ocupaciones anteriores al señor 
Domínguez. La Prensa. Carmen, 16. (2) 
Demandas 
SE ofrece señorita vascongada cuidar ni-
ños. Calvo Asensio. 12. cuarto izquierda. 
(V) 
á^EN^qatQlIcp, pjáftlso Mefî BOgrê la. 
Taquigrafía. Modestas pretensiones. In-
mejorables referencias. Ofrécese. Emilio, 
Bárbara Braganza. 10. (16) 
OFRECESE para trabajos Contabilidad Co-
mercial. Industria!, Agrícola. Antonio 
Montero. Paseo Prado, 40. (11) 
PARA oficina, administrador, cajero, ins-
pector, cargo análogo, ofrécese sacerdote, 
41 años, garantías hasta 20.000 pesetas 
papel del Estado. Escribid: DEBATE, 
Í.0OO. (T) 
OFRECESE muchacha formal para cuidar 
niños o acompañar señoras. Palma, 45. 
(T) 
CABALLERO católico ofrécese oficina, con-
tabilidad, administración con garantía, 
depositando legalmente diez mil pesetas. 
Dirigirse: DEBATE, número 30.222. (T) 
SACERDOTE ofrécese capellán particular 
familia Madrid, fuera, o sólo temporada 
verano. Modesta retribución. Escribid: 
DEBATE número 30.221. (T) 
OFRECESE chofer vascongado, Madrid, 
provincias. Referencias. San Pedro, 15. 
bajo. (T) 
MATRIMONIO católico, culto. Informadl-
simo. amplias garantías, solicita porte-
ría. Teléfono 44353. (T) 
ABOGADO, 40. muy culto, educadísimo, 
fundador grandes empresas, vicisitudes 
tiempos actuales, solicita ocupación dig-
na. Escribid: DEBATE 30.375. (T) 
SEÑORITA desea colocación oficina mo-
destas pretensiones. Trinidad. Carretas. 
3. Continental. (V) 
PERSONA garantía que en breve viajará 
Berlin, ofrécese solventar cualquier asun-
to particular, comercial. Ersellua. Lista 
Correos. (V) 
JOVEN alemán experto exportación, cono-
ciendo español, francés, inglés, ofrécese 
modestas pretensiones. Erseüus. Lista 
Correos. (V) 
OFRECESE cortador sastre, joven, med.los 
días. Miguel Serrano. Fuencarral, 82. (8) 
SEÑORITA buena familia educada en 
Francia desea colocarse para educar ni-
ñas o secretarla. Informarán: Agencia 
Xirem. Montera, 23. Horas: 10 a L (4) 
FACILITAMOS toda clase servidumbre 
garantizada. Cruz, 30. Teléfono 11716 (4) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre seriameite informada. Preciadoa, 33. 
Teléfono 13603. i*) 
SEÑORITA chofer 27 añoa, 7 práctica de-
sea casa particular, no importa viajar. 
Escribid: Señorita Teresita López. Lis-
ta Correos. (4) 
OFRECESE botones para oficina. Gómea 
Ortega. 26. (Proaperidad). (3) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, señorita niños. Agencia Católica. 
Larra, 15; 15966. (3) 
SUIZA conociendo perfectamente francés, 
alemán, inglés, colocaríase niñas. Iré 
campo. Referencias: España. Hil!. Her-
mosllla, 74. (2) 
OFRECESE muchacha para todo, cocine-
ra, doncella ama seca. Hortaieza, 39. 
(2) 
TAQUIMECANOGRAFA, francés, práctica 
despacho, informes, honorabilidad, ofré-
(f?se. Escribid: "Taqui". Prensa. Carmen. 
16. (2) 
COCINERA joven hablando francés, coci-
na francesa, española, no Importa salir 
Francia, buenos informes. Juan Navarro, 
27 (Puente Vallecas) Eusebia Sánchez. 
(8) 
DONCELLAS, cocineraa, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 95225. (5) 
ABOGADO, funcionario público, ofrécese 
para administrador, secretario. Teléfono 
45333. Apartado 782. (6) 
CABALLERO 28 años, madre Inglesa, co-
nocedor este idioma, gerente importante 
empresa, por cesación negocio, ofrécese 
para secretarlo particular, corresponden-
cia inglesa, organización, contable. P. 
William. Goya, 61. Continental. (3) 
OFRECESE señorita compañía o niños, in-
formada. Santo Domingo, 11, tercero. (2) 
OFRECESE para portería matrimonio, sin 
pretensiones. Mayor, 65. (3) 
MUCHACHA asturiana para poca familia, 
buenos informes. Razón: "Bar Astur". 
Hprtaleza, 37; 9 a 2 mañanas. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO frutería e local, económico. 
Salud, 17. (2) 
TRASPASASE pensión por muerte de la 
dueña, todo confort, completamente lle-
na, sela días para liquidarla. Razón: por-
tería, Eduardo Dato, 16. (T) 
GRAN oportunidad. Traspásase bar-cerve-
cería. Causa familiar. Dletz. Plaza Cham-
berí, 10. (T) 
TRASPASO baratísima tlendeclta céntrica, 
junto mercado. Razón: Santa Feliciana. 
5. Cacharrería. (16) 
TRASPASO baratísima tlendeclta céntrica 
junto mercado. Razón: Santa Feliciana. 
5. Cacharrería. (D) 
BARCITO vivienda (o para otra industria. 
40 metros). Tratar Mayor, 43. Tienda. (T) 
TIENDA amplísima, sótanos, mejor situa-
da Madrid. Moya, 6. Plaza Callao. (T) 
BONITA tienda, magnifica situación, vi-
vienda confort. Glorieta Iglesia, 4. Mer-
cería. (T) 
TRASPASO tienda un hueco calle del Car-
men. Razón: San Bernardo, 18. Libre-
ría. (5) 
TRASPASO local céntrico, vivienda. Razo. 
Pez, 16, peluquería. (5) 
VARIOS 
SEÑORAS, se arreglen au aombrero a la 
última moda, desde doa pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
PRIMERA Comunión. Calzado Ideal, 6,60 
pesetas. Tres Cruces, 9 (Pl Margal!). (3) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancoa. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 58. (21) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
" padas, -galones, " cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, bafiistaa. 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
ración. 6.50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Margall). (3) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Poataa, 21. 
Sastrería. (3) 
MUEBLES restauro, tapicero a domicilio, 
económico. Avisos: Teléfono 93572. Re-
dondo. (D) 
NEGOCIO bonito establecido señora cató-
lica. Mucha utilidad. Admite sociedad se-
ñora. Escribid: Agueda. Ancha, 46. Con-
tinental. W 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Caballero Gracia, 20, du-
plicado. (8' 
INDUSTRIA acreditada, rindiendo treinta 
por ciento. Precisa socio ampliación. 
Apartado 8.103. (2> 
VENTAS 
CAMAS todas claaea. nuevas. Casa d« Jaa 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
GALERIAS Ferrerea. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadro» religlosoa. Exposi-
clonea pennanentea. (T' 
PIANOS y ermonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
VINDEL. Libros antiguoa. grabadoa, «n-
cuadernaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
LIBROS 
LIBROS Apologética, Sociología, naciona-
les y extranjeros. Librería Religiosa. Car-
men, 14. (2) 
"CARTILLA de Automóvilea" aegunda edi-
ción (Rueda libre, motor notante, cam-
bloa sincronizados...), 1933. (6) 
E L carácter conócese por la escritura. Ved 
Peritación caligráfica". Alcázar. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
re!!. Hortaieza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
de limpieza domicilio. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
OPORTUNIDAD: Por ausencia Inmediata 
vendo magnifica máquina escribir Re-
mington, carro grande, silenciosa, perfec-
to estado, en 475. Costó, 2.000. Fórmulas 
Rango. Avenida Plaza Toros. 8, segundo 
izquierda. Otra Yoat, 95. (B) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer. 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
MARTE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas. 3. (6) 
SAAVEDRA, modista acreditada, precios 
moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 92280. 
Envío provincias. (V) 
MUEBLES 
ARMARIO jacobino, dos lunas biseladas. 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo, 
38..' : . (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
POZUELO. Alquilo o vendo hermoso ho-
tel, todas comodidades, jardín, huerta. 
Teléfono 41424. (V) 
HIPOTECAS 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
DESEÓ 175.000 pesetas sobre linca Madrid 
aceptando papel del 5 por 100 a la par, 
Teléfono 14298. (24) 
ERNESTO Hidalgo, agente préstamos pa-l jidos, 10 meses plazos, San Bernardo. 89 
ra al Banco Hipotecario* Torrijos» 1« .(3Í s"' 
T E R C E R ANIVERSARIO 
LA EXCMA. SESTORA 
Doña Cristina Fontán 
DE CHINCHILLA 
Falleció santamente 
EL DIA 27 DE ABRIL DE 1930 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Ro-
mán Poy; su viudo, el excelentísi-
mo señor don Federico Chinchilla; 
sus hermanos, hermano y herma-
nas políticas, sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sos amigos 
encomlendon su alma a 
Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el dí^ 27 del corriente en la igle-
sia parroquial de Santiago y San 
Juan Bautista serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
MUDANZAS con camionetas eapeclales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
BAULES maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamaa, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
CHOCOLATE con nueces, avellanaa y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 
PRACTICO sistema ahorro combinado. Se-
guro vida, trabajado por antigua enti-
dad, precisa buenos representantes. Apar-
tado 270. Madrid. (9) 
PARA construcción de llaves todoa aiste-
maa. Cañizares, 1. Teléfono 95300. (4) 
GUARDAMUEBLES, el más Importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Ca-
yetano Polo Hermanos. (8) 
ACUCHIELADOR, encerador, precloa eco-
nómicos. Gabriel. Ventura Rodríguez, 15. 
Teléfono 41322. (T) 
GALENA "Sonora". Galena "Supersonora". 
Aguja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". (2) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
"Superllciea de sostenimiento de aeropla-
nos grandes". Apartado 355. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, aeftorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
OFRECESE manicura a domicilio. Mayor, 
84. Pensión. Teléfono 96035. (T) 
RENARDS, confeccionados, desde 20 pe-
setas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
¡ATENCION! Miguel Alonso. Transportes 
generales. Mudanzas económicas. Dos 
Amigos, 6. Teléfono 15721. (23) 
MUDANZAS "La Idea!". Por el exterior 
de las Ancas. Precios económlcoa. Gali-
!eo, 68. Teléfono 44786. (23) 
CALLISTA Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
PERSIANAS. Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases. Limpiabarros. Calle 
Recoletos, 21. (V) 
PINTURA, revocos, empapelados, económi-
cos. General Pardlñas, 23. Teléfono 59009. 
(8) 
PELICULAS paso 16 milímetros, compra, 
cientificaa o cómicas. Escribid: Francis-
co Costea. Rubio, 12. primero. Santander. 
(T) 
PATRONES, máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
SEÑORAS: Preciosos sombreros pajas no-
vedad, ocho pesetas; reformas, cuatro. 
Fuencarral, 28, entresuelo. (5) 
ADMINISTRACION fincas en general, sol-
vencia garantizada con propiedades, eco-
nomía, prueba, sin compromiso alguno. 
Dirigirse por escrito a don José M. Ga-
bilán. Plaza Salesas. 11. Madrid. (T) 
GUARDAMUEBLES el más importante y 
económico. Fuencarral, 9, modarno. Polo. 
(8) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
117.063, por "Un aparato para la forma-
ción de espuma de la escoria y sus aná-
logos". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
111.294, por "Mejoras en los recalentado-
res del agua de alimentación de calde-
ras". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
111.389, por "Un recalentador para ali-
mentación de los vaporizadores". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 28. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación paten-
te número 111.388, por ''Mejoras en IOB 
cambiadores térmicos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PELICULAS universal, completas, 6,50 ca-
ja. San Dimaa, 10. (4) 
FONO automático, tocando SO discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cambios, 
Plazos Alquilerea. Aeolian. Conde Peñal-
ver, 24. (V) 
LINOLEUM, peralanaa, gran saldo, enor-
mes rebajaa. Fuencarral, 9 moderno. Po-
lo. («) 
NOVIAS: Colchonea y lanaa. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. (7) 
DISCOS. Gramófonos ocasión. Compro-
vendo. Calle Emilio Menéndez, 7 (antee 
Santa Bárbara). (5) 
RADIORRECEPTOR americano recibiendo 
extranjero, corriente continua, vendo ba-
ratísimo. Urge. Ríos Rosas, 14, principal 
Izquierda. (T) 
PIANO cuerdas cruzadaa, tres pedalea, ur-
ge venta. Alcántara, 60, entreauelo. (T* 
MAQUINA •acriblr Remlgton, semlnueva. 
urge venta. Goya, 77, bajo. (T) 
ESCRITORIO oficina nuevo completo, yen-
do mitad de precio. Altamirane, 12. 
CARAMELOS «uperiorea desde 8 pesat̂ a 
kilo. Loa mejores, eatupendoa, 4,75. Ven-
ta deade 100 gramos. Fábrica La Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal (5) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, balconea, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 3. 
(7) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arta. 
Exposiciones interesante*. Galerías Fe-
rrerea. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevoa 
£recios, nuevoa modelos. Bravo Murillo, i. (5) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta, pre-
cloa económlcoa. Mateo Mairin. Hernán 
Cortéa. 18. (6) 
FONOGRAFO maleta, eatupende, 71 pese-
tas (costó 300). Goya, 77, bajo. (3) 
URGE renta piano bonísimo, 49 duroa. 
Acuerdo, 33, segundo C. * (11) 
MADEROS, carpintería, balconea. Mate-
riales construcción. Inmejorables baratl-
aimoa. Segovla, 26. Derribo. (2) 
HERMOSO local, decorado exposición au-
tomóviles, 300 metroa cuadradoa y aóta-
no. Renta. 7S0 peaetaa. Velázquez, 18. (T) 
CANARIOS, nuevaa • Importantísimas re-
meaaa de blancoa y de todas razas, car-
denalltos, mixtos pardillo, jilguero, ve»-
decillo y cardenallto. Calandrlaa y mír-
ica cantando. Perdlcea, palomaa y tor-
tolltaa. Conde Xiquena, 12. (24) 
PERRITOS fox-teniera pelo duro, cocken 
rojo, bulldog francés, pekineaea, grifón, 
lulús enanísimos, pointer», . perdigueros, 
policía. Conde" Xiquena, 12. "Pajarería 
Moderna". (24) 
VENDO toatador limpiador refinadora cho-
colate, heladora motores transmialón. Ce-
do el local. Aguilar. Bretón Herreros. 6. 
(4) 
CUADROS. Vendo trea Lucaa Padre y Ro-
sales. Pensión Gonzálvez. Montera, 10. 
(T) 
PRECIOSOS fonomalataa, 78; disco». O,B0tt 
cambios. Joaquín. Pasaje Doré (Atocha). 
(8) 
TRAJES uaadoa caballero, aemlnuevoa. 
americanas, pantalonea sualtoa, fracs, 
smokings, vendo económicamente. Núñez 
Balboa, 9. bajo izquierda. (8) 
PARTICULAR vende Citroen S caballea, 
Morrla 11 toda prueba, máquina escribir 
A. E . G. nueva muy barata. Duque Sex-
to, 14, duplicado hotel. (3) 
PARTICULAR, gramófono maleta con die-
cos. Duque Fernán Núñez, 8, tercero. 
(8) 
PIANOS laa majorca marcaa, deade 80 pe-
setas mensuales. Fuencarral, 43. Hazen. 
(V) 
AUTOPIANO magnifico, 100 rollos ocaelón 
verdad. Fuencarral, 43, Hazen. (V) 
PIANO Colín, Ibach, nuevo, ocasión ver-
dad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANOS Bluther, Ronlach, Erard, Pleyel, 
Chassalgne, semlnuevos, verdaderas oca-
siones. Fuencarral, 43. Harén. (V) 
RADIOS 1932. Ocasión es ventajosísimas. 
Marcas Atwater Kent, Clarión Crosley, 
Telefunken. Descuentos hasta del 50 por 
100. Aeolian. (V) 
LIQUIDACION de dlscoa, edneo discos, dles 
pesetas. Aeolian. (V) 
CINE Sonoro Portable, ocasión. Aeollsju 
PIANOS y pianolas de ocasión, varias mar-
cas, desde 250 pesetaa. Aeolian. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 22, moderno. (V) 
MAQUINAS coser, bordar, vainicas, coser 
botonea ojales giratorios, 150, 250, 350 pe-
setas. Exposición labores procedimientos 
nuevoa gran porvenir, útil Industriales, 
partlcularea. Augusto Figueroa, 4, esqui-
na Fuencarral (rinconada). (5) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo aeminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
PERSIANAS, mitad precio. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos", 
Hortaieza, 76 eaquina Gravlna. Teléfo-
no 14224. (4X 
E L propietario de la patente de Invención 
número 96.490, por "Procedimiento para 
fabricar tubos sin soldadura de prefe-
rencia largos, asi como barras, alambres 
y flejes, según el principio de inyección 
en caliente", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
LA propietaria de la patente de invención 
número 101.673, por "Una máquina para 
insertar los sostenes en los soportes del 
filamento de las lámparas eléctricas in-
candescentes", concedería licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
PARTICULAR, vendo despacho de caoba. 
Tudescos, 1, segundo izquierda. (5) 
LA Casa de C. Langa. Sucesores de Aram-
buru y Compañía. Serrano, 43. Liquida 
todas sus existencias a 60 % de su coste. 
Sáldanae ocho magnifícaa vitrinas cao-
ba. (4) 
LIQUIDACION urgentísima, todas exis-
tencias, por haber traspasado local apa-
ratos eléctricos, vajillas, loza, cristal, 
millones objetos diversos. Infantas, 7, 
esquina. (3). 
GKNTISmA liquidación existencias lo-
za, cristal, vajillas, aparatos eléctricos, 
millones objetos, traspasado local otra 
industria, vendo mostradores, vitrinas, 
enseres. Infantas, 7, esquina. (3| 
VIENA 
PASTELES, pastea, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35, 
m 
PAN de Viena integral. Viesa Capellanes-
Atocha. 89; Arenal, 30. (2) 
caballero. Teléfono a$002i 
GABINETE, céntrico, particulMj ».efioriU, BOMBONES, carajneloe. Viena Capellanes-
Alarcón, 11 j Génova, 26j Goya. á7. JC2| 
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Lo que dice un sacerdote ruso 
El padre Sabolewsky, de los Salesia-
nos, es un sacerdote joven, nacido en 
Rusia, y ahora ciudadano de la Re-
pública de Lituania, pues él y su fami-
lia se refugiaron en esta región a cau-
sa de la persecución de los católicos 
desencadenada por los Soviets. Un tío 
suyo fué asesinado en Leningrado, y 
un primo es ahora comisario en Toms, 
en la Siberia. Los católicos rusos re-
fugiados en las pequeñas Repúblicas 
bálticas, viven en ellas sin molestia al-
guna. Lituania, sobre todo, es una na-
ción católica en su mayoría, el 86 por 
100, y el 7 por 100 son judíos. El resto 
es un conglomerado de ortodoxos y 
protestantes, que no influyen en la vida 
pública. Desgraciadamente, Lituania, 
nación católica, tiene que buscar su pro-
tección en Rusia, ya que Polonia, al 
apoderarse de Vilna y de los territorios 
lituanos, se ha hecho su enemiga im-
placable. Si llegara a realizarse la con-
federación báltica, Lituania, Letonia y 
Estonia, aquélla podría defenderse me-
jor de las agresiones polacas y de la 
influencia soviética. 
Inquirimos del padre Sabolewsky sus 
Impresiones acerca de Rusia, y no ha 
hecho más que confirmar los horrores 
que ya la Prensa ha comunicado repe-
tidas veces. Es cierto que el trabajo 
forzado ha mejorado la producción y 
producido alguna ventaja de orden pu-
ramente material; pero de seguir así, 
al cabo de unos años, Rusia se destrui-
ría a sí misma como nación. La persis-
tencia del régimen soviético se explica 
en gran parte por la Incultura de las 
masas campesinas y la esclavitud en 
que vivían bajo el zarismo. Han pasa-
do de un amo a otro amo, con la resig-
nación e indiferencia de un pueblo ha-
bituado a la tiranía. De 150 millones de 
habitantes, dos son los verdaderos se-
ñores de todo, que ejercen el despo-
tismo, sin que la masa sea capaz de 
reaccionar contra sus tiranos. 
El Ejército rojo es el verdadero Ins-
trumento de dominación. Es el despo-
tismo asiático de los tártaros que no 
ha podido modificar la Iglesia rusa, 
lo cual, en cuanto a cristianismo, sólo 
ha recibido el cristianismo degenerado 
de la antigua Bizancio. Separada de 
la vitalidad del catolicismo romano, el 
bizantinismo no ha hecho más que per-
petuar el fatalismo asiático., con él, 
todas las tiranías, euya fon&a actual 
es la dictadura del prolotartady, 
Pero no del verdadewJ ¿roUstarlado, 
que éste es máa esclavo que antes, 
sino de una oUgárquia marxista que 
desprecia y oprimt eon BUS preteríanos 
rojos a ciento cuarenta y ocho millones 
de trabajadores. Y más, dead« luego, a 
las clases instruidas, tanto más odiadas y 
vejadas por cuanto conservan alguna 
categoría Intelectual. En Rusia no hay 
sufragio popular, como creen muchos. 
Los grupos soviéticos de las grandes 
ciudades disfrutan de derechos y privi-
legios negados a los campesinos. Un 
individuo de los primeros grupos vota 
por cinco, y cada uno dfl campo, por 
uno solo| así, un diputado de esos gru-
pos privilegiados sólo necfislta 25.000 
votos; el diputado campesino tiene qu< 
reunir 125.000. Tampoco tienen vota medio; poro las naciones, picadas ya 
los que tienen algún criado, los que se ese pestífero virus soviético, habrán 
dedicaa al comercio, los eclesiásticos, 
ni loe que se dedican a profesiones 
liberales. Para la distribución de los 
alimentos hay cuatro categorías de ciu-
dadanos; la primera, o sea la de los bol-
cheviques o mayorltarlos, son los que 
se regalan; las otras tres van descen-
diendo hasta la ración del hambre. Co-
mo nadie puede vender nada, pues los 
comisarlos se apoderarían en seguida 
de lo que se pusiese a la venta, por con-
siderarse cosa superfina, ya que se ven-
día, los que tienen algo son los que re-
ciben menor ración, precisamente por-
que poseen algo, aunque no les1 sirva 
para nada. 
Ya se sabe que los bolcheviques abo-
lieron todo derecho a la huelga y los 
trabajos más viles los han Impuesto a 
los Intelectuales; así que es muy fre-
cuente encontrar profesores y doctores 
barriendo las calles y limpiando las 
cuadras y retretes del Ejército rojo. De 
libertad de Prensa y demás derechos 
individuales no hay que hablar. El In-
dividuo ha desaparecido, y sólo quedan 
esclavos del Estado. Los comisarlos o 
encargados de los servicios postales 
abren todas las cartas, y la que no en-
tienden por cualquier causa, la hacen 
desaparecer. 
Lo más grave del régimen soviético 
es, sin duda, el sistema educativo y la 
propaganda antirreligiosa. La coeduca-
ción se ha transformado en general 
prostitución de menores. En todos los 
internados conviven muchachos y mu-
chachas en igual número. Ahora la ma-
yor parte de estos imternados se han 
cambiado en focos de enfermedades ve-
néreas. Un escritor ha hecho una es-
tadística a base de los datos medica-
les, y ha resultado que en una sola 
ciudad de 5.300 niñas, de nueve a tre-
ce años, 4.100 habían sido ya pros-
tituidas. La moral, o mejor, la Inmo-
ralidad sexual e,s lo que acabará con 
este régimen. En la reglón do Crons-
tadt el Soviet ha "nacionalizado" las 
mujeres de diez y siete a treinta y 
dos años, que son "propiedad del pue-
blo". Están exceptuadas las que ten-
gan más de cinco hijos. Para que los 
obreros puedan tener derecho a ellas, 
deben dejar el 9 por 100 de su jornal, 
y ellas reciben 232 pesetas mensuales. 
Los médicos están obligados a practi-
car el aborto. Algunas mujeres se han 
suicidado o han matado a sus "propie-
tarios", antes que someterse a esta ver-
gonzosa tiranía. 
Cosa nunca vista es la propaganda 
antirreligiosa. Los templos, tanto cató-
licos como ortodoxos que se han libra-
do del incendio, de la apropiación de la 
dinamita (el año pasado por Pascua vo-
laron la mejor iglesia de Moscú, la de 
Cristo Resucitado), están cerrados o 
destinados a cuadras, almacenes y otros 
usos Innobles. La Universidad de los 
"slndlos", de Moscú, recibe alumnos a 
los diez y seis años, alumnos de todo el 
mundo y subvencionados, para instruir-
se en todos los conocimientos y méto-
dos de propaganda que ha discurrido la 
Impiedad; los cursos de "antirrellglón" 
se dan con toda clase de conocimientos 
"históricos" y "científicos". Los alum-
nos obtienen su diploma, y después se 
esparcen por el mundo para sembrar 
sus doctrinas. Tienen la consigna de fo-
mentar estas enseñanzas en todas par-
tes; por lo menos, de no poder ser otra 
cosa la escuela laica. Hay una enorme 
literatura y "peliculería" dedicada a r i -
diculizar a sacerdotes, prácticas religio-
sas, imágenes y creencias. Este año se 
ha hecho, como en los anteriores, paro-
dias y procesiones grotescas de todo 
género; el pope fué después bárbara-
mente mutilado. Los bolcheviques han 
de tener acabada la "liquidación de la 
religión" dentro de unos años; y esta 
liquidación forma parte del segundo 
plan quinquenal, que estará completa-
do en 1937. 
He aquí algunos rasgos del cuadro 
que de la Rusia soviética nos ha traza-
do el P. Antonio Sabolewsky. Para rea-
lizar estos planes diabólicos los bolche-
viques cuentan con una población abú 
llca, cuya clasificación, según uno d« 
ellos, es de, por cada ciento, un Idea-
lista, 29 criminales y 70 tontos. En re-
sumen; pretenden destruir por completo 
lo que llamamos Estado, familia y re-
ligión, para sustituir todo eso con unos 
grupos sociales, despóticos, los soviets, 
con la moral y economía y organiza-
ción jurídica esbozadas arriba. Y esto 
en todo el mundo. 
¿Lo lograrán? Mientras subsista en 
el mundo la Iglesia católica no puede 
ser. El grosero y bárbaro materialismo 
de Moscú no puede acabar con el es-
plritualismo cristiano, cuya cindadela 
es Roma. Roma y Moscú, la ciudad de 
Dios y la ciudad del mal están ahora 
frente a frente como nunca. Dudar de 
la victoria de Dios sobre el mal, es ne-
gar a Dios mismo. Además, esas ho-
rrendas violaciones de la ley natural, 
de seguir así, harían de la Inmensa Ru-
sia un dilatado campo de cadáveres in-
sepultos, y ello se acabaría por sí mis-
mo. Dios mandará a su tiempo el re-
NO H A Y O T R O CAMINO, por K-HITO 
aprendido una lección terrible: que no 
se violan impunemente los postulados 
fundamentales de la sociedad cristia-
na; que, o vuelven al cristianismo o se 
cavan la propia fosa. 
Estas conclusiones del sacerdote ru-
so son también, naturalmente, las nues-
tras. 
Manuel GRAÍJA 
Lfl LIGA DE MUJERES CAMPESINAS 
LOVAINA, 25.—La Liga de Mujeres 
Campesinas que forma parte del Boe-
renbond (Liga de Campesinos Católi-
cos de Bélgica), ha celebrado sus jor-
nadas de estudio que todos los años or-
ganiza después de Pascua. Concurrie-
ron 632 delegados de los Circuios lo-
cales y de las secciones de Juventud, 
que durante tres días asistieron asidua-
mente a estas jornadas de estudio. 
El programa de las lecciones estaba 
orientado, principalmente, a la forma-
ción de campesinas directoras de sus 
Centros respectivos. Estuvieron repre-
sentados 950 Círculos de campesinas 
del Boerenbond, que cuentan actualmen-
te con 120.000 afiliadas. 
INGLESES D M O S EN PERSIA 
LONDRES, 25.—Comunican de Tehe-
rán a la Agencia Reuter, que han sido 
detenidos dos ingleses. Ignorándose por 
qué causa. 
CH0I1UE DE TRENES EN LONDRES 
LONDRES, 25.—En la estación Vic-
toria un tren que procedía de Brighton 
ha chocado violentamente contra el pa-
ra Lopes. 
Cuarenta personas han resultado he-
ridas, de ellas cuatro de gravedad. 
I 
CRONICA DE SOCIEDAD Notas del block 
—¡Caramba! ¡Y por la derecha! 
DEL COLOR DE 
-:- MI CRISTAL :-: Libros y sombreros 
A propósito de la "entente cordlale" 
pactada por irnos días entre libreros y 
sombrereros para favorecerse mutua-
mente en la venta de sus respectivos 
productos. 
» « * 
Combinar la adquisición de un libro y 
de un sombrero es idea acertadísima y 
que parece extraño no se hubiese ocu-
rrido antes, puesto que ambos objetos 
se destinan a un mismo fin: a calen-
tarse la cabzea. 
« « « 
Algunos libros encierran tanta sabi-
duría, que ante ellos "hay que quitarse 
el sombrero". En cambio existen otros 
ante los cuales, por la razón contraria, 
"hay que ponérselo". 
Y para poderse quitar o poner el som-
brero, según los casos, antes hay que 
comprarlo. Esto es lógico. 
Sin embargo, cuando el libro es tal 
que debe leerse con el sombrero pues-
to y bien sujeto para evitar el perder, 
no sólo el sombrero, sino la cabeza, lo 
mejor es no comprar el libro. Asi se 
evita también el ga^to del sombrero. 
* * *• 
No hay inconveniente esencial en que 
la estantería del librero contenga som-
breros también y en que la del som-
brerero tenga algunos libros. Así el 
comprador podrá entrar, indistintamen-
te, en cualquiera de las dos clases de 
establecimiento. 
—Quiero algo para la cabeza—dirá. 
—¿Para la parte de fuera o para la 
parte de dentro?—preguntará el ven-
dedor. 
* * * 
Las ferias de libros pueden ser ami-
gablemente mixtas de libros y de som-
breros. No hay razón alguna para que 
en los puestos no se vendan también 
sombreros de lance. 
* * * 
Debajo de la cubierta de un libro pue-
de no haber rastro de una cabeza. De-
bajo de un sombrero puede ocurrir exac-
tamente lo mismo. 
* * # 
La buena amistad entre libros y som-
breros debe extenderse a las gorras. 
¿Por qué no? Una cabeza puede cubrir-
se con gorra muy decorosamente. Y un 
libro puede leerse de gorra sin que esto 
constituya un caso extraordinario. 
* * Mr 
Los libreros deben aprovechar la oca-
sión para hacer constar en su propa-
ganda que las sombreros no se prestan 
y que lo mismo conviene hacer con los 
libros. 
Nunca un sombrero sirve para toda 
una familia y para todos los amigos 
de la familia. ¿ Pues por qué se hace 
eso con los libros? 
Si ofrece repugnancia ponerse un som-
brero que trae huella de la grasa* de 
otra cabeza, también debe ofrecerla leer 
un libro, en el que ha quedado rastro de 
otros dedos. 
De paso, pueden advertir los autores 
de libros que los autores de sombreros 
no tienen costumbre de regalar ejem-
plares de éstos ni ponerles dedicatorias 
amistosas o galantes. 
^ • * 
El sln-sombrerismo es una elegan-
cia que—caso raro en las elegancias-
resulta económica. El sin-librismo se 
considera, en cambio, poco elegante. 
Pero es necesario fijar responsabilida-
des cuando se estudian estos problemas. 
¿Quiénes son los culpables de la situa-
ción? Yo no me atrevo a resolver este 
punto. Sin embargo, me permito la in-
sinuación de que podría intentarse como 
ensayo producir buenos libros y buenos 
sombreros a precios aceptables. 
En el caso de que no se consiguiese 
su venta, podría ya decidirse que la 
culpa es del público. 
« * * 
Después de esto, debe realizarse otro 
pacto de colaboración entre libreros y 
zapateros. Si se hace, ya procuraremos 
estudiar también la relación entre los 




GINEBRA, 25.—El Consejo de la 
Unión Interparlamentaria ha decidido 
que el 29.° Congreso de la Unión Inter-
parlamentaria se celebre en Madrid, a 
partir del día 4 de octubre próximo. 
Homenaje en Belmonte al 
chofer Angulo 
BELMONTE, 25.—Se ha celebrado un 
banquete en honor del chofer Francisco 
Angulo, que hace tiempo devolvió a sus 
dueños un bolso que contenía documen-
tos y alhajas por valor de dos millones 
de pesetas. Al acto concurrieron 70 co-
mensales. En nombre de la Comisión 
organizadora ofreció el homenaje el sa-
cerdote y paisano del homenajeado don 
Antonio Gracia. El cura de Bélmonte. 
don José Aparicio, elogió la conducta y 
honorabilidad de Francisco Angulo. En 
idénticos términos hablaron don Ricar-
do González y don Joaquín Poveda. Por 
último, leyó unas cuartillas el estudian-
te Adalberto Moreno. Después dei ban-
quete se hizo una colecta entre los con-
currentes al acto, con destino a los po-
bres de la localidad. Más tarde se diri-
gieron todos al Santuario de la Patro-
na del pueblo, donde se cantó una Salve. 
«iiiHiiiiii I • ' • : IIIBIHIK::*;: a : • • a 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Después de la venida de las tonadi-
lleras españolas, de fama mundial, que, 
como dijo recientemente un famoso 
charlista, marca el comienzo de la pri-
mavera en la vida mundana, un nuevo 
género de acontecimientos viene a in-
sistir en la llegada del tiempo prima-
veral: las funciones benéficas de la 
aristocracia. 
Fué ayer la primera de ellas, segui-
rá hoy por la tarde en el Goya a be-
neficio de los pobres de Chamberí, con-
tinua á por la noche en la fiesta de 
gala del «Teatro de A r t o y seguirá 
con «Melania», una opereta gemela de 
«Kardin»—por su autor y por sus in-
térpretes—de la que hemos de hablar 
en seguida, pues se anuncia su estreno 
para muy en breve. 
La fiesta de ayer por la tarde, era 
un concierto de la Sinfónica en el Co-
liseum, que había organizado la Aso-
ciación de Damas Protectoras del Obre-
ro, a beneficio de esta simpática obra 
de las Catequistas. Fueron partes del 
programa «Scherezada», de Rlmsky; la 
«Quinta Sinfonía», de Beethoven; la 
«Vida breve», de Falla; «El sueño de 
una noche de verano», de Mendelshon, 
y la «Boda de Luis Alonso», de Jimé-
nez. En la «Vida breve», la canción de 
Salud, fué admirablemente interpreta-
da p( r la señorita Planas que, con el 
maestro Arbós y profesores de la or-
questa, recibieron constantes ovaciones. 
Las muchachas jóvenes del Ropero 
de la Asociación, organizaron el servi-
cio de merienda, y no hay que decir 
que con un resultado espléndido... para 
la Obra. Eran las improvisadas «cama-
reras» María y Angelita Pidal, Tula 
Brenes, Carmen Durán, Gloria Ello, Ma-
ría Luisa Pastrana, Carmen y Ampa-
ro Pcláez, Marga Silvela, Lollta y Cris-
tina Someruelos, Mari Tere Travesedo, 
Tere Mora, Teresa Campo Fértil, Ca-
silda Santa Cruz, Chipi Dúrcal, Con-
chita Sanchíz, Carmen Monroy, Pilar 
Suárez y Anichu Rivera Echegaray. 
El teatro, completamente lleno, y en-
tre los asistentes, los embajadores de 
Portugal y Argentina, con sus familias 
y el ministro de Brasil con la suya. 
También estaban las familias de los 
duques de Infantado, Vistahermosa y 
Dúrcal. 
Marqueses de Santa Lucía de Co-
chán, Quirós, Castelar, Vega de Anzo, 
San Nicolás de Nora, Tablantes, Acha, 
Casa Bizarro, Santa Rosa, Pedroso, Ca-
sa Real, Altamira, Zugasti, Heredla, 
Frontera y Eliseda. 
Condes de San Esteban de Cañengo, 
Puebla de Portugal, Asalto, Crescente, 
Casa Valiente, Santa Ana de las To-
rres, Ardales del Río, Oliva. 
Barones de Andílla y Benasque. 
Señoras y señoritas de Rích, Trobo, 
Jaraba, Pidal, Leyun, Torre de Rodas, 
Rivera Echegaray, Tornos, Madariaga, 
Duarta, Moreno y Gutiérrez de Terán, 
Ferrer, Trelles, Santogao, Castañeda, 
Lapuerta, Mat -«s. Primo de Rivera, Gó-
mez Acebo, Torres Hoyos, López Dó-
ríga. Pereda, García Loygorri, Gómez 
Núñez, Valdés, Alonso, Barranco, Abbad, 
Várela, Montero de Espinosa y muchí-
simos más. 
—Nos ruegan digamos que, ayer a 
última hora, qi ¿daban unas cuantas 
butacas para la función del «Teatro 
de Arte», que no habían sido retiradas, 
y caso de quedar hoy, se podían pedir 
a la -..lar^uesa de Valdelglesías, y a úl-
tima hora ra el teatro (Coliseum). 
—El próximo domingo día 30, el em-
bajador de Portugal y la señora de Me-
llo Barrete, repetirán en su nuevo do-
micilio de la calle de Ferraz, la recep-
ción que celebraron el pasado domin-
go 23. A e.'ita recepción, que tiene por 
objeto ofrecer su nreva residencia, asis-
tirán sus amistades de la nobleza es-
pañola. 
= L a anunciada boda de la bellísima 
señorita Marichu Arnús y Gayón, hija 
de la señora viuda de Arnús, con el 
joven secretario de Embajada don San-
tiág"" Mugulro, tendrá lugar el próximo 
día 30, i la finca «El Alcornocal», de 
la provincia de Toledo, propiedad de la 
familia de la novia. 
—En breve tendrá lugar en Barcelo-
na la boda de la encantadora señorita 
María del Carmen Xlménez de Embún 
y Sáenz de Beruaga, perteneciente a 
noble familia aragonesa, con don José 
Eduardo Conde Genové, hijo menor de 
los señores de Conde y Gómez del Ol-
mo (don Eduardo), acaudalada familia 
de aquella capital. 
=Se encuentra delicada de salud la 
marquesa de la Rosa. 
Viajeros 
Han marchado: a Sevilla, la marque-
sa de Amboage, con sus hijos los señores 
de Tassara (don Clemente) y la bellí-
sima señorita María Plá, y los mar-
queses de Encinares. 
—Se trasiladó de Lourdes a Sevilla, el 
marqués de Paradas. 
La marquesa viuda de Viana 
En su palacio de la calle del duque 
de Rivas ha fallecido ayer a las nueve 
de la mañana la excelentísima señora 
doña María de la Visitación Mencia del 
Collado y del Alcázar, marquesa del 
Valle de la Paloma y viuda de Viana. 
Era viuda del segundo marqués de 
Viana y conde de Urbasa, don José de 
Saavedra y Salamanca, fallecido el 5 
de abril de 1927, y con quien había ca-
sado en 1876. 
De dicho matrimonio son hijos doña 
María del Carmen, marquesa de Villa-
viciosa, casada con el duque de Peña-
randa; doña Leonor, condesa de To-
rrehermosa, casada con el vizconde de 
la Rochefoucauld, y don Fausto, oficial 
de la Armada, marqués de la Coquilla 
y actual poseedor de los títulos de su 
padre, que casó en 1927 con doña Sofía 
de Lancaster y Bloch, hija de los con-
des de Lancaster. 
Hermanas de la finada son la mar-
quesa de Tenorio y la condesa de Re-
quena; también lo fué la finada marque-
sa de Riscal. 
Descanse en paz y reciban sus hijos 
nuestro pésame. 
Doña Araceli de la Lastra 
y Romero de Tejada 
Una nueva desgracia acomete a la 
noble familia andaluza de los marque-
ses de Torre Nueva; al fallecimiento 
del hermano de este prócer, don José, 
sucede ahora la muerte de otra her-
mana, doña Araceli de la Lastra y Ro-
mero de Tejada, ocurrido en Sevilla, el 
pasado día 22. 
La finada estaba casada con don Luis 
de Alarcón y Manescau, y de este ma-
trimonio son hijos, doña Araceli, casada 
con don José Sánchez Laulhé; don 
Luis, casado con doña Catalina Domín-
guez; don Manuel, que casó en octubre 
de 1926 con doña Regla Luca de Tena; 
don Juan, casado en diciembre de 1926 
con doña María de la Cámara y Benju-
mea; don Carlos, don Femando, casa-
do con doña Ana María Oliver; don 
José, que casó en octubre de 1925, con 
doña Asunción Echevarría, nieta de la 
marquesa de Santa Casilda; doña Ade-
laida, religiosa del Sagrado Corazón; 
doña María, casada con don Ignacio Mu-
ñoz Rojas; don Alfonso, don Antonio, Je-
suíta, y doña María Teresa. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Hoy se dirán misas en Madrid por el 
alma de los finados, doña María del 
Dulce nombre González de Villalaz y 
don Angel Losada, marqueses de los 
Castellanos y de su hijo don Pedro, de 
grata memoria. 
—Mañana hace años que murió doña 
Cristina Fontán <ie Chinchilla, y por 
su alma se dirán misas en Madrid. 
—Ayer falleció en Madrid la señora 
doña Casilda Pinedo Sáíz, cuyo entierro 
se verificará hoy a las cinco de la tar-
de, desde la casa mortuoria en General 
Castaños. 
A sus familiares acompañamos en su 
justo dolor. 
El impuesto sobre las 
loterías en Tánger 
TANGER, 25.—En la última reunión 
celebrada por el Comité de control, ba-
jo la presidencia del ministro de Es-
paña don Jaime Montero, se examina-
ron los textos de las leyes votadas en 
las últimas sesiones celebradas por la 
Asamblea legislativa internacional. To-
dos ellos fueron aprobados, excepto uno 
de ellos por el cual se establece un im-
puesto sobre las loterías que se vendie-
ran en Tánger. Como es de suponer, es-
ta ley perjudicaba principalmente a la 
lotería española, cuyos décimos se ven-
den en esta ciudad. El Comité se reuni-
rá nuevamente mañana para seguir el 
examen de las leyes votadas. 
E l presupuesto i n g l é s 
LONDRES, 25.—Al presentar hoy en 
la Cámara de los Comunes el presu-
puesto para 1933-34, el canciller del 
Exchequer ha manifestado que ei ejer-
cicio económico 1933-34 se saldaba con 
un déficit de 32.678.999 libras esterli-
nas, de las cuales 25 millones pertene-
cen al vencimiento de 'a deuda con los 
Estados Unidos. 
El canciller del Exchequer prepone 
hacer frente al déficit por medio de un 
empréstito. 
Este año no se consigna cantidad al-
guna para el fondo de amortización. 
Añadió que no figuraba desgravación 
a'guna en el Impuesto sobre las utili-
dades. 
La Escuadra f rancesa 
CADIZ, 25.—El gobernador manifes-
tó que le había visitado el cónsul de 
Francia para anunciarle que del 8 al 
12 de junio llegará a este puerto la flo-
ta francesa, compuesta de 25 buques al 
mando de tres almirantes. 
LOS pueblos que han votado el do-mingo, son los más atrasados de Es-
paña. Miles de pueblos en una situación 
afrentosa. Un diario ministerial la des-
cribe con estas palabras: "¡No hay co-
municaciones! Ni un mal automóvil, n[ 
una modesta bicicleta... Ni telégrafo, ni 
teléfono... En algunos puntos han te-
nido que servirse los gobernadores ¡de 
palomas mensajeras!" 
Y añade contristado: ¡Esta es la Es, 
paña que la Monarquía legó a la Repú-
blica! 
La imaginación calenturienta del cro-
nista no ha omitido detalle para pintar 
el cuadro espeluznante de esos pueblos 
al borde del canibalismo, donde se han 
celebrado elecciones el domingo. 
Y ha ocurrido lo que pasa siempre: 
las provincias más cultas, más adelan-
tadas, aquellas donde en ningún pueblo 
falta el teléfono y el telégrafo, las que 
tienen más escuelas, mejores vías de 
comunicación, han sacado el mayor nú-
mero de concejales derechistas. 
En cambio los socialistas y radica-
les socialistas, han triunfado en las re-
giones más incultas, con mayor porcen-
taje de analfabetos, sin automóvil y sin 
teléfono, donde los gobernadores han 
recibido los actas por medio de palomas 
mensajeras, según la fantasía del diario 
ministerial. 
¿Cuál es el partido que más se lucra 
con la ignorancia y el atraso de las 
gentes ? 
» • « 
LA democracia tiene establecidas ca-tegorías entre los votantes. Los vo-
tos que favorecen a los partidos izquier-
distas son excelentes, impolutos, expre-
sión exacta de una conciencia ciudada-
na en la plenitud de su autonomía. Los 
votos derechistas corresponden siempre 
a gentes incultas y cerriles, pobres dia-
blos esclavizados por el cura o el caci-
que. Votos de ínfima calidad, casi nu-
los, que según afirmación que aquí re-
cogimos "ni contaron para nada, ni con-
tarán ahora tampoco". 
Sin embargo, de estos mismos Ayun-
tamientos, tan atrasados y mezquinos, 
sin una bicicleta ni un tílburí, sacaron 
los jugos para alimentar sus actas loa 
diputados que no hacen ningún asco de 
los votos a la hora de su recuento, y 
que dominan e Imponen su voluntad en 
nombre de esos Ayuntamientos, detes-
tables y esclavizados en cuano no se 
someten a Azaña y a las Casas del Pue-
blo. 
# * * 
VARIOS lectores nos han expresado sus dudas sobre la autenticidad de 
los párrafos de don Marcelino Domingo, 
que reprodujimos días pasados, sospe-
chando que fueran redactados en un 
momento de humorismo. Tenemos que 
decir que dichos párrafos fueron copia-
dos del texto taquigráfico de los discur-
sos del ministro, publicados en "El Li-
beral" los días 21 y 22 del corriente mes. 
Para demostrar que no son párrafos 
únicos por su confusión y extravagan-
cia, vamos a reproducir otro, del mis-
mo discurso del día 22, por el que co-
legirán los lectores que cuando don Mar-
celino Domingo se lanza a fabricar elo-
cuencia, "riza el rizo" cuantas veces 
se propone: 
"La Reforma agraria, que muchos 
quisieran que se aplicara ahora, en este 
momento y sobre cualquier tierra, para 
dar la sensación de que se aplica la 
Reforma agraria, aquí se aplicará en 
el momento en que se deba aplicar, don-
de se deba aplicar, en los hombres que 
deba aplicarse, con objeto de que no 
haya hombres o sobren tierras malas o 
sobren tierras cuya legitimidad en rela-
ción con el derecho, con el Estado, no 
esté suficientemente garantida y en 
hombres que no esté suficientemente 
aquilatada su capacidad para la adqui-
sición de la tierra que el Estado va a 
darles. (Muy bien.) No queremos tie-
rras dudosas sobre hombres capacitados 
para la tierra, con objeto de que aque-
llas tierras dudosas un día desaparez-
can de sus manos y el hombre capaci-
tado para la tierra pierda sus ilusiones 
al ver que pierde aquella tierra que el 
Estado le dió sin saber si podía o debía 
dársela." (Muy bien.) 
¡Lo que gasta el Poder! 
» * # 
EN el Vaticano se siguen en la actua-lidad sesenta procesos de canoni-
zación y quinientos de beatificación. En-
tre estos últimos, los correspondientes 
a los Papas Benedicto X I I I , Pío IX y 
Pío X; cuatro de Cardenales, dos de Pa-
triarcas, cuarenta y dos de Obispos, y 
258 de sacerdotes. 
Veinticinco procesos corresponden a 
seglares, y tres de aquéllos se siguen 
a la reina Cunegunda, de Polonia; Ma-
ría Clotilde, hermana de Luís XVI de 
Francia, reina de Cerdeña, y María Cris-
tina de Saboya, reina de las Dos Si-
cilias. 
Entre los candidatos a los títulos de 
bienaventurados o de Santo, hay 151 
franciscanos, 36 jesuítas, 22 dominicos, 
13 redentoristas, 12 carmelitas y 12 la-
zaristas. 
A. 
-olletón de EL DKRATE 
L A L O B A 
Por Eugenio d'ORS 
Nos satisface la propaganda de M. Jullen Benda, de-
cidido por fin a buscar mitos y símbolos para encar-
nación del ideal de unidad europea. A esto, en ri-
gor, un racionalismo Intransigente no tendría dere-
cho. Que M. Benda se lo permita, es señal de que va 
abandonando el racionalismo Intransigente. Y de que 
va entrando en ese dominio de la Inteligencia, más 
amplio que el de la Razón—aunque la Razón lo pre-
sida igualmente—, donde el pensamiento gusta de las 
imágenes. 
Esta Roma, cuyo valor de futuro y de eternidad he-
mos querido subrayar insistentemente aquí mismo, ¿es 
una imagen, un símbolo? A nuestro entender, otra 
oosa Ya sabemos la gravedad que encierra para nos-
otros esta denominación técnica: "eón".. Roma, em-
nero puede expresarse a su vez por símbolos, por 
imágenes Una de ellas, no lo ignora nadie, el Icono 
L la Loba. Nuestro empeño de restauración clásica 
Loce dos. cuya veneración nos parece destinada a 
^cremento ^ ^ ^ A ^ 
es Grecia, bajo la figura del "Auriga de Delfos". el 
otro es Roma, en la efigie de la "Loba" del Capitolio. 
El de la belleza del "Auriga" ha sido un descu-
brimiento esencial en la primera etapa del Nove-
cientos. Antes no hubiera cabido hacerlo. Imposible, 
sin estar de vuelta de todo naturalismo y de todo pa-
tetismo, conocer el valor, penetrar el encanto de aquel 
severo tronco rígido, vertical y estriado, casi colum-
na, casi cañón... Análogamente, se diría que la reve-
lación del pleno sentido de la "Loba" va a articularse 
en la segunda etapa del Novecientos. La Eterna No-
driza está demasiado enteca y cumple coh una fun-
ción demasiado útil, para que su valor salte a los 
ojos de gentes anarquistas y lujosas como fueron las 
de Fin-de-Siglo; ni siquiera de los optimistas elegan-
tes que Iniciaron el nuestro. La Loba Flaca sólo puede 
ser venerada con pasión por una humanidad que haya 
conocido las Vacas Flacas. 
Un rayo la hirió. Todavía se deja adivinar la mar-
ca en los muslos. Parece que el hecho aconteció hacia 
el año 65 después del Señor. Aquella marca salvó a la 
obra, permitiendo su resurrección más tarde. 
Era, en efecto, de orden ritual que todo objeto to-
cado por el fuego de Júpiter fuese retirado de la vis-
ta. La Loba debió, pues, ser quitada del Capitolio y 
se hundió litúrgicamente en el secreto de las "favi-
sae". Allí permaneció hasta el siglo X. Pudo así es-
jc^Ear & destrozo x degalft l̂ón de Roma por loa cria-
tlanos y por los bárbaros. Que si éstos abatían los 
muros, aquéllos ya habían quebrado las estatuas. 
Hubo un momento en que "todo Roma fúé ruinas". 
Hoy nos resulta difícil imaginar esto. Acostumbrados 
a ver la mezcla de reliquias de las tres grandes 
Romas históricas—testimonios de un inextinguible ar-
dor constructivo—, un paralogismo de nuestra retros-
pección nos mueve a fingir cierta continuidad, si no 
coincidencia, en donde en realidad existieron parénte-
sis enormes. Nos resistimos a la imagen de la Capital 
del orbe cristiano viviendo, con su Papa y todo, hacia 
vísperas del Año Mil, en un estercolero. Materialmen-
te, "en un estercolero". 
Nada tan propicio a hallazgos como la basura. Un 
día, entre aquellos escombros donde la población ro-
mana encontraba habitación, apareció la Loba. Roma 
•apareció, entre las cenizas de Roma. 
Sólo que en esta resurrección resucitaba la Nodri-
za mutilada. Había perdido las dos figurillas dichas, 
Rómulo y Remo, entre las patas, bajo las ubres. 
No las recobró hasta el siglo XV. Mientras tanto 
—Roma de nuevo ya, pero Roma todavía incomple-
ta—, estuvo presidiendo la administración de la jus-
ticia pontifical en la plaza de Letrán. 
Tocábale al Renacimiento volver a ver una fuente 
de vida en aquellas ubres ociosas. Así devolvió la 
Loba los dos niños. Le devolvió su función nutricia, 
es decir, imperial. 
I I I 
Hoy está la Loba en el primer piso de la facha-
da del palacio de los Conservadores. Desde 1475, siem-
pre con los mamoncillos. La fábrica moderna de és-
tos se hizo con cuidado, queriendo reproducir el aspec-
to de los que hubo un día, según descripción de Ci-
cerón y testimonio de las monedas. 
¿Aluden realmente a los hijos del dios Marte y de 
la vestal Silvia, expuestos en el Tíber, arrastrados por 
la corriente, depositados ai pie del Palatino a la som-
bra de una higuera y encontrados allí por el animal ge-
neroso? ¿O se trata más bien de una representación 
simbólica de las gentes latinas y sabinas, núcleos de 
población fundidos en el crisol de la ciudad? No nos 
importa... En nuestro icono no son interesantes los ni-
ños, sino la Loba. Nos Interesa la función, no a quien 
beneficia. Nuestra veneración se va toda hacia aque-
lla ardorosa flacura, casi esquelética, y hacia su vo-
luntad de secularmente nutrir. 
Se va nuestra pasión hacia la Roma de un porvenir 
que adivinamos no demasiado lejos. "Roma está hoy 
bastante apurada—nos dirán—. Las consecuencias eco-
nómicas de la guerra pesan todavía encima de ella 
atrozmente.... Allí la crisis llega a disimularse, no 
a aliviarse..." Sí; pero ¿y la inquietud imperial y "la 
voluntad de nutrir?" 
Ni el icono ha estado en los últimos siglos metido 
en favisae ni el aspecto urbanp de lp que le rodeaba 
en el siglo XIX puede compararse al de las ruinas 
que le soterraban en el siglo IX. Mas algo nos dice que 
hoy amanece para la Loba "una segunda jornada de 
resurrección". 
Por lo pronto, ya la entendemos. Ya hemos averi-
guado, entre otras cosas, que, por ser ella en el leja-
no origen una obra griega, "griega" puede ser también 
en el no lejano futuro "nuestra". Sabemos lo primero 
por M. Jerome Carcoplno, autor de una importante 
monografía sobre "La Loba del Capitolio". 
Nuestra... Pero todo lo romano ¿no es ya nues-
tro? ¿Cabe estrechez de nacionalismo, donde resuci-
ta tantas veces el ardor imperial, la voluntad de nu-
trir? ¿Cabe falsear esta Loba "que nutre a niños", 
convirtiéndola en una loba mezquina, "decidida a no 
nutrir más que a lobos?" 
¡Invoquemos el nombre de la Loba del Capitolio pa-
ra exorcizar a cualquier nacionalismo! ¡Invoquémoslo 
sobre todo contra el nacionalismo italiano! 
¡Mira, Loba nuestra, Roma nuestra! A la sombra 
de una higuera, al pie del Palatino, se deja oír el 
vagido de un niño abandonado. Este niño es el Ideal 
nuevo—que no es hijo tuyo—, pero está esperando 
que tu generosidad le quiera nutrir... 
Y, en torno, expectantes, cuantos .tenemos derecho 
a llamarnos "ciudadanos romanos". Cuantos estamos 
decididas, en la política, como el Santo de Borja ¡o es-
tuvo un día, para su personal conducta, a "no servir 
a ftsfig* (jue gueda mprirsenoá", 
